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JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITAT 
MAINZ 
VORLESUNGSVERZEICHNIS 
WINTERS EME STER 1963/64 
ZEITTAFEL 
WINTERSEMESTER 1963/64: 1. Oktober 1963 - 31. März 1964 
Vorlesungsbeginn : 
Ende der Vorlesungen: 
Immatrikulationsfrist : . 
4. Novemb~r 1963 (Montag) 
29. Februar J 964 (Samstag) 
14. Oktober - 15. November 1963 
Rückmelde- und Belegfrist: 4. November - 27. November 1963 
Frist zur Narnbelegung 4. November - 2. De;ember i963 
für das laufende Semester: 
Frist zur Einreirnung der Ergän- 1. Juli - 31. Juli 1963 
zungsanträge für die allgemeine 
Studien(örderung narn dem 
Honnefer Modell: 
Frist zu'r Einreirnung der 1. Oktober - 18. November 1963 
Neuantrage für die allgemeine 
Studienförderung nach dem 
Honnefer Modell und Gebühren-
erlaß : 
Frist zur Einreirnung der 1. Februar - 29. Februar 1964 
Ergänzungsanträge für das 
Sommersemester 1964: 
Ende der Beurlaubungsfrist: . 27. November 1963 
Beginn der Exmatrikulationsfrist: 17. Februar 1964 
Die Vorlesungen. fallen aus: 
Buß- und Bettag: 
Weihnarntsferien:, . 
Beginn der Vorlesungen im 
Sommersemester 1964: 
2 
20. N~vember 1963 
21. Dezember 1963 
(letzter Vorlesungs tag) 
6. Januar 1964 
(erster Vorlesungstag) 
4. Mai 1964 
., 
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EHRENSENATO~EN 
, G u e r i n, Henry, h~genieur, Licencie es sciences, Chevalier de 1a Legion d'Honneur, 
81, rue du Quatre-Aout, Villeurbanne (Rhöne), Tel., 84-64-01 
K a1 k hof - R 0 s e, Walter, Dip\.-Ing., Dr. Ing., Dip\.-Kaufmann, Präsident der 
Industrie- und Handelskammer für Rheinhessen" 65 Mainz-Weisenau, Burgstraße 7 
S c hot t, 'Erich, Dr. phiJ., Dr. rer. nato h. C., Jenaer Glaswerk Schott & Gen., 
65 Mainz, Hattenbergstraße 10 
Si: ein, Franz, OberbürgeTmeister der Stadt Mainz, 65 Mainz, Wilhelmiter-Sti'aße 7 
W u r s't e r, CaTI, Prof., DrAng., Dr. rer. nato h. C., VOTsitzender des Vorstandes 
der Badischen Anilin- und Sodafabrik, 67 LudwigshafenJRhein, Wöhlerstraße 16a 
EHRENBÜRGER 
Ar n s peT ger, LeopoId, Konsul, Vorsitzender des Vorstandes der Knoll-A.-G., 
Chemische Fabriken, 67 Ludwigshafen/Rhein, Knollstraße 50 
Be rn d t, Heinz, Dip\.-Ing., Hüttendirektor, 5243 HerdoTf/Sieg, Schneiderstraße 19 
Bis c hof f, Fri~dTich, Professor, .Intendant des Südwestfunks, 
757 Baden;Baden, Hermann Sielcken-Straße 10 
Dom b r 0 W ski, Erich, Dr. rer. po\. h. C., Chefredakteur, 
62 Wiesbaden~Sonnenberg, Eichenwaldstraße 6 
Ho p f f, Heinrich, Prof., Dr. phi\., Eidgenössische 'Technische' Hochschule, 
Zürich/Schweiz ' 
K 1 ein man n, Ludwig Theodor, Oberst, 757 Baden-Baden, Vogesenstraße 34 
Li e b r e c h t, Julius, Fabrikant, 6507 IngelheimJRhein, Binger Straße 160 
L öhr, Otto, Direktor der Pädagogischen Akademie i. R., 
675 Kaiserslautern, Benzinoring 28 
Neu s e, WeineT, Dr. phiJ., Professor des Middlebury College, VermontlUSA 
Pr e e tor i u 5, Emil. Prof., Dr. jur., Dr. phi\. h. C., Dr. phil. h. C., Präsident der 
Bayerischen Akademie der schönen Künste, 8 München 27, Keplerstraße 1 
R 0 e der, Emy, Bildhauerin, 65 Mainz, Am Gautor 1 
Fr e i her r von S alm u t h, Curt, Dr. rer. nat: h .. C., 69 Heidelberg, 
Ziege1häuser Landstraße 23-25, 
S art 0 r i u 5, Otto, Dr. phi\., 6731 Mußbach a. d. Weinstraße, Herrenhof 
Fr e i her r von Sen a r c'l e n s - G r a n c y, AlexandeT., Schloß Ludwigseck 
übeT 643 Hersfeld 
S t T eck e r, Ludwig, Dr. jur., Dr. phi\. h. C., Musikverlag B. 'Schott's Söhne, 
65 Mainz, Weihergarten 5 
S ü 5 t e r h e n n; Adolf, Prof., Dr. jur., M. d. B., Staatsminister a. D., 
Ober,:erwaltungsgeTichtspräsident a. D., 54 Kob1enz, Emser Straße 280 
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AKADEMISCHE BEHORDEN . 
CAM PUS UNIVERSITA TIS 
65 Mainz, Saarstraße 21, bei D"urchwahI Telefon 37 / Nebenstellenapparat; 
. bei Vermittlung Telefon 371 
UNIVERSIT Ä TSKLlNIKEN 
65 Mainz, Langenbeckstra~e 1, Telefon 8131 
RECTOR MAGNIFICUS 
Prof. Dr. ·iur. Johannes Bärmann, Justizrat 
Forum universitatis 2, Zimmer 104, Telefon 37/301 
Sprechstunden: Mo-Fr 10"":13 
PRORECTOR 
Prof. D. theol. Martin Schmidt D. D. 
Forum universitatis 2; Zimmer 117, Telefon 37/308 
Sprechstunde: Mo ·10-11 
SENAT 
Der Rektor, der Prorektor, die 'Dekane, der Direktor des Auslands- und Dolmet-
scherinstituts in Germersheim, die Professoren Ur. theol. Adler, D. theol. Holsten,. 
Dr. iur.Ficker, Dr. ined. Bredt, Dr. phil. Wellek, Dr. phi1. Schulz, Dr. phil. nato 
Höhn,Dr. phi!. Dr.-Ing. Herzog, Dr. phil. Röhrich, Privatdozent Dr. med. Stark. 
U NIVERSIT Ä TSRICHTER 
Ministerialdirigent a. D. Dr. iur. Hans Trappe, 62 Wiesbaden, Schöne Aussicht 22, 
Tel. 28048, Forum· universitatis 2, Zimmer 116, Tel. 37/305;· . 
Sprechstunden: Di. Fr 10-12 
AKÄDEMISCHES DISZIPLINARGERICHT 
. Vorsitzender: Der Rektor; Stellvertr. Vorsit~ender: Prof. Dr. iur. Bartholomeiczik; 
Beisitzer:· Prof. ·Dr. med. Kranz; ein Vertreter der Studentenschaft; Vertreter der 
Anschuldigung: Der Universitätsrichter. . . 
I . 
FAKULTÄTEN: 
Kat ho li sc h - t he 0 19 gis c'h e Fa ku I t ä t : 
Dekan: Prof. Dr. theol. A d a m, Sprechstunden: Mo 11-12, Mi 10-12, 
Forum universitatis 4, Zimmer 157; Telefon des Dekanats: 37/215 
Prodekan: Prof. Dr. th.eo!. Be r g . 
Eva n g el i s c h - t h.e 0 log i s c h e F a ku I t ä t : 
'Dekan: Prof. D. theol. Rapp, Sprechstunden: Di, Fr 11-12, 
Forum universitatis 5, Zimmer 81a; Telefon des Dekanats: 37/217 
Prodekan: Prof. D. theol. K u.s c h'k e 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr. rer. pol. Mon t a ne r, Sprechstunden: Do 10-11, Haus ReCht 
und Wirtschaft, Jakob WeIder-Weg 4, Zimmer 31, Telefon 37/223; 
Telefon des Dekanats: 37/225 . 
Prodekan: Prof. Dr. iur: S c h n eid ~ r 
M e d i z i n i s c h e F a k u I t ä t. : 
Dekan: Prof. Dr. med., Dr. phil. W a g ne r, Sprechstunden: Mo, Do 9-10, 
Medizinisches Dekanat im Pathologischen Institut, Universitätskliniken, 
Langenbeckstraße 1; 
Dekanat: Pathologisches Institut; Sprechstunden: Mo, Do 10-12, 
Telefon 8131/232 
Prodekan: Prof. Dr. med. B red t, Telefon 8131/305 
Philosophische Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr. phil. Sc h r öde r, Sprech~tunden: Mo, Do 10-11, 
Forum universitatis 6, Zimmer 190, Telefon 37/246; Telefon des Debnats: 37/247 
Prodekan: 'Prof. Dr. phi!. Neumann, Telefon 37/353 
Naturwissenschaftliche Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr. rer. nato Sc hub e r t, Sprechstunden: Mi 12-13, 
Joh. Joachim Becher-Weg 14,. Telefon 37/267; Telefon des Dekanats: 37/268 
Prodekan: Prof. Dr. -phi!. S t LI art, Telefon 37/328 
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AKADEMISCHE VERWALTUNG 
REKTORAMT 
Leiter: Universitäts-Oberaintmann Wemer Pie h 1 mai e r, Forum universitatis 2, 
Zimmer 11?, Tel. 37/306; Sprechstunden: Mo-Fr 10-13 
STUDENTEN SEKRET ARIA T 
Leiter: Universitäts-Oberinspektor Ernst L ü d gen, Forum universitatis 2, 
, Zimmer 5, Tel. 37/310; Sprechstunden: Mo-Fr 8.30-12.31T" 
AKADEMISCHES AUSLANDSAMT 
Vorsitzender: Der Re k tor; Erster Stellvertr. Vorsitzender: Prof. No 11, 
Sprechstunde: Mo 11-12, nach vorheriger Anmel'dung; 
Zweiter Stellvertr. Vorsitzender: Prof. Ga li n.s k y, . 
Sprechstunde; Do 11-12.30, Zi ?3, nach vorheriger Anmeldung, Tel: 37}357; 
Während der Semesterferien Sprechstunden nach Vereinbarung; 
Mitglieder der Senatskommission : Die Vorsitzenden und die Professoren Bischoff, 
Dabelow,"Marg, Rapp; 
Vertrauensdozent der ausländischen Studierenden in der Medizinischen Fakultät: 
Prof. Be c k e r, Sprechstunde: Mi 11-12, Zi 57 HNO; 
Geschäftsführung: Dr. Günter K ö n i g, Forum universitatis 6, Zi 95, Tel. 371281; 
Sprechstunden: Mo, Fr 11-12; Sprechstd. des Sekretariats: Mo, Di, Do, Fr 9-12 
Hauptamtliche Betreuerin: Dr. Marlis W'e i n man n, Zi 96, Tel. 37/525; 
Sprechstunden: Mo, Di, Do, Fr 9-12 und nach Vereinbarung' 
Lektorin für Deutschkurse: Dr. Linde Ba eck e r, Zi 96, Tel. 37/525; 
Sprechstunden: Di, Fr 16-17, während der Immatrikulationsfrist 
auf Grund besönderer Bekanntgabe. 
AKADEMISCHE BERUFS- UND STUDIENBERATUNG 
Sprechstunden: Während des Semesters Mo, Do 14.30-16, während der Ferien 
Do 14.30-16, Forum universitatis 2, Zi 116, Tel. .37/305. 
WOHNHEIMKOMMISSION 
Altes Wohnheim: 
Vorsitzender: Prof. Rho d e'; SteJlvertr. Vorsitzender: Prof. Hol s t e n ; 
Mitglieder: Die Professoren Bechert, Instinsky, der Kanzler, der 'Geschäftsführer 
des Mainzer Studentenwerks e. V., der Sozialreferent und zwei weitere Vertreter 
des AStA, drei Vertrauensstudenten und eine Vertrauensstudentin. 
Mainzer Kolleg: 
Vorsitzender: Der Re k tor; Mitglieder: Die Professoren Bechert, Dabelow, 
P. Schneider, der Heimleiter, der Haussenior und ein Vertreter des AStA. 
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HAUPTFÖRDERUNGSAUSSCHUSS 
Vorsitzender: Der Re k tor; Stellvertretender Vorsitzender: Prof. Hol s t c n, 
Beisitzer: Der Kanzler, Prof, Bartholomeyczik; Vertrauensdozenten der Fakultäten 
sind die Professoren Brück (Katholisch-theologische Fakultät), Wiesner. (Evange-
lisch-theologische Fakultät), Viehweg (Rechts- und Wirtschaftswissensdlaftliche 
Fakultät), Watzka (Medizinische Fakultät), von Uslar, Funke (Philosophische Fakul-
tät), Schwidetzky-Roesing, Weber, die Privatdozenten Eichhoff und Inthoff (Natur-
wissensdlaftliche Fakultät), Lektor König (Auslands- und Dolmetscherinstitut), der 
Geschäftsführer des Ma.inzer Studentenwerks e. v., zwei Vertreter der Studenten-
schaft Mainz und einer des AStA Germersheim. 
Gesdläftsführung: 'Dietrich Gresemund-Weg 4, Telefon 37/352; Sprechstu'nden: 
Mo-Fr 8-12; Sprechstunden des Stellvertr. Vorsitzenden: Di, Fr ab 15. ' 
DARLEHENSKASSE FÜR DIE STUDIERENDEN DER 
JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSIT Ä T 
Geschäftsführer: Prof.' Bar t hol 0 me y c z i k; -Beisitzer: Der Geschäftsführer 
des Mainzer Studentenwerks e. V.; ein Vertreter des AStA; Geschäftsführung: 
Dietrich Gresemund-Weg 4;. Spredlstunden des Geschäftsführers: Di 10-11, 
Forum universitatis 5, Zi 196. 
JOHANNES GUTENBERG-STIFTUNG DER STADT MAINZ 
Die Prüfungskommission für die }ohannes Gutenberg-Stiftung besteh t aus dem 
Verwaltungsrat der Johannes Gutenberg-Stiftung und dem Hauptfärdenmgsaus-
schuß der Ul)iversität. 
NOTGEMEINSCHAFT STUDIENDANK IM MAINZER STUDENTENWERK e. V. 
Vorstand: Der Erste Vorsitzende des Mainzer Studentenwerks e. V. (1. Vorsitzen-
der), der Kanzler (2. Vorsitzender), der Stellvertretende Vorsitzende des Haupt-
färderungsausschusses, Peter Manns, der Erste AStA-V.orsitzende, ein weiterer Ver: 
treter der Studentenschaft. 
Geschäftsführung: Durch das Mainzer Studentenwerk e. V.; Sprechstunden: Mo-Do 
10-12, Tel. 37/420; Forum universitatis 6, Zimmer 93, Darlehensausschußsitzung: 
Fr 9.30-10.30, im MaiIlzer Studentenwerk e. V .. Postscheck-Konto: Ludwigshafen 
Nr. 746, Bank-Konto: Deutsche Bank Mainz Nr. 10690. 
STUDIEN STIFTUNG DES DEUTSCHEN VOLKES 
Vertrauensdozenten : Prof. P; r t sc h (federführend), 
und Prof. Pan n e n b erg 
Mitglied des Aufnahmeausschusses : Prof. M'a r g 
CUSANUSWERK 
Vertrauensdozent: Prof. Ins tin s k y 
EVANG. STUDIENWERK VILLIGST 
Vertrauensdozent: Prof. Wo I f f 
FRIEDRICH EBERT-STIFTUNG 
Vertrauensdozent : Prof. B e c her t 
DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT 
Prof. B red t 
Vertrauens.mann der Iohannes Gutenberg-Universität: Prof. K 0 1 la t h 
Stellvertretender Vertrauensmann: Prof. Rho d e 
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VEREINIGUNG "FREUNDE DER UNIVERSITÄT MAINZ" 
1. Vorsitzender: Oberbürgermeister 3.D. Dr. iur., Dr. rer. pol. h. c. Emil Kr 3 u s, 
638 Bad Homburg v. d. H., Jakobistraße 28, Tel. 24355 
Schriftführer: N. N., 
Bank-Konto bei der Rhein-Main-Bank A. G., Mainz 
HOCHSCHULVERBANDSGRUPPE MAINZ 
Vertreter der Lehrstuhlinhaber: Prof. Weil e k 
Stellvertreter: Prof. Arm b r u S te r 
Vertreter der Nichtlehrstuhlinhaber: Prof. G. Sie b e r t 
Stellvertreter: Prof. Sc h i ff e r 
. VOLKSHOCHSCHULREFERENT . 
Prof. B a 11a u ff 
FILMREFERENT 
Prof. S ehr i e ver 
RUNDFUNKREFERENT 
. Prof. Arm b r u s t e r 
ARCHIVKOMMISSION 
Vorsitzender: Der Re k tor 
Stellvertretender Vorsitzender: Prof. Jus t; 
Mitglieder: . Die Professoren: B r ü c k, E w i g, Pet r y, San t e 
UNIVERSITÄTSVERWALTUNG 
KANZLER 
Fritz E ich hol z, 
Forum universitatis 2, Zimmer 12, Tel. 371201; Sprechstunden: 'Mo-Fr 10.30-12 
VERTRETER " 
Regierungsassessor B. H. Ho ff.mann, Forum universitatis 2, Zi 11, Tel. 37/351 
VERWALTUNGSRAT 
Vorsitzender: Der Kanzlet 
Mitglieder: Die Professoren Kollath, Kuschinsky, Petry, Scheuerle 
UNIVERSITÄTSKASSE 
Kassenleiter: Universitäts-Oberinspektor Wilhe1m Ha r tm e t z, 'Forum univcrsi-
tatis 2, Zimmer 10, Tel. 371231; Sprechstunden: Mo-Fr 9-12 
Öffnungszeiten der Universitätskasse: Mo-Fr 8'.30-12.30 I 
Konten: Stadtsparkasse Mainz Nr. 5482, Postscheckkonto Ludwigshafen Nr. 25011 
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TECHNISCHE ABTEILUNG 
Leiter: Universitäts-Oberamtmann Adam Sc h um a n n, 
Dietrich Gresemund-Weg 2, Tel. 37/211 
Technische Betriebsleitung: Techn. Angest. Otto V ö I k er, 
Zimmer 4, Tel. 371241 . 
Fundbijro, Tel. 371/431 
PERSONALABTEILUNG 
Leiter: Universitäts-Amtmann Kurt VIi i e h I, Jakob Welder-Weg 20, Zimmer 1, 
Tel. 371204; Sprechstunden: Mo-Fr 8-12 
VERWALTUNG DER UNIVERSITÄTSKLINIKEN 
Verwaltungsdirektor: Regi~rungsrat Dr. Reinhold R ö r i g, Univ.-Kliniken, 
Verwaltungsbau Zimmer 38, Tel. 8131/201 
UNIVERSITÄTSBAULEITUNG 
Leiter: Regierungsbaudirektor Wilhe1m Sie I a f f, 
Schillerstraße 9 (Wichernhaus), Telefon 2021 
RENTAMT DES MAINZER UNIVERSITÄTSFONDS 
Leiter: Universitäts-Oberamtmann Philipp S tor m, 
65 Mainz, Er~st Ludwig-Straße 12, Tel. 24386 
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK 
Universitäts-Bibliotheksdirektor: Dr. Hermann Sau t e r, Forum universitatis 5, 
Zimmer 67b; Telefon 37/261 . 
Stellvertreter: BibliotheksoBerrat Dr. Josef Ben z i n g, Forum universitatis 5, 
Zimmer 67; Telefon 37/208 . 
Fa c h r e f e r e nt e n : 
, 
Bibliotheksoberrat Dr. Josef Ben z i n g: Geographie, Romanistik, Slavistik; 
Erster Bibliotheksrat Dr. Ortwin Die z: Rechtswissenschaft, Staatswissenschaft und 
(theoretische) Politik, Wirtschaftswissenschaft, Sozialwissenschaft, Verwaltung der 
Dubletten; 
Bibliotheksrätin Dr. Luise Fis c her: Deutsche Philologie, Englische Philologie, 
Philosophie, Psychologie, Pädagogik, Kunstwissenschaft, Archäologie, Musikwis-
senschaft; . 
Bibliotheksrat Dr. Ewald Wa g ne r: Klassische Philologie, Allgemeine Sprach-
und Literaturwissenschaft, Orientalische und Amerikanische Sprachen, Religions-
wissenschaft, Bearbeitung des Schlagwortregisters zum systematischen Katalog; 
Bibliotheksrat Dr. Peter Ba ade r: Theologie, Überwachung der Titelaufnahme 
und des Alphabetischen Katalogs; 
Bibliotheksrat Dr. Helmut H ä u 5 er: Medizin, Mathematik, Naturwissen-
schaft, Technik; . 
Bibliotheksassessor Dr. Werner M ü h I: Allgemeines (Bibliographie, Buch- und 
Bibliothekswesen, Wissenschaftskunde, Zeitungswissenschaft), Geschichte; 
Bibliothekskommission: 
Vorsitzender: Der Re k tor; Mitglieder: Der .Kanzler, BibliotheksClirektor 
Dr. Sauter, Bibliotheksoberrat Dr. Benzing, die Professoren Brück, Rapp, Arm-
bruster, Heischkel-Artelt, Samelson, Brummer. 
10 . 
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Öffnungszeiten' : 
_ Ausleihe Vormittags: Nachmittags: 
Zimmer 175 Mo--':Fr 10.00-12.00 Während des Semesters: 
Mo, Di, Mi, Fr 14.00-16.00 
Do 14.00-20.00 
Während der Ferien: 
Mo, Di, Fr 14.00-16.00 
Do 14.00-19.00 
Alphabetischer Katalog Mo-Sa 8.00-12.00 Mo-Fr 12.00-20.00 
der Benutzer 
Erdgeschoß-Flur 
Auskunft und aiphabetischer Mo-Sa 11.00-12.30 Mo-Fr 15.00-20.00 
Katalog der Verwaltung 
Bibliogr. Handapparat 
Zimmer 68 
Lesesaal Mo-Sa 9.00-12.30 Mo-Fr 13.30-20.00 
Zimmer 169 
Zei tschriftenzimmer 
-
Mo-Sa 9.00-r2.30 Mo-'-'Fr 13.30-17.00 
Zimmer 174 ' 
Photo-Annahmestelle Mo-Fr 9.00-12.00 Mo-Fr 14.00-16.00 
Zimmer 67a 
Die Kat a log e und der L e ses aal sind während der Semesterferien bis 19.00 Uhr 
geöffnet. '-. -
Die Bibliothek bleibt für dfe Benutzung ge s chI 0 s sen: An den Sonntagen, den 
gesetzlichen Feiertagen, den Samstagen vor Ostern und Pfingsten, am Dies academicus, 
in der Zeit vom 24. 12. - 1. 1., in der Woche nach Pfingsten sowie in der letzten 
vollen Septemberwoche. 
STUDENTISCHE SELBSTVERWALTUNG 
Geschäftsstelle: Forum universitatis 6, Zimmer 92, Tel. 37/573, 
Sprechstunden: Mo-Fr 9-13, Geschäftsführung: Verw>Angest.:· Phil. Ja n SOll 
Referate: Soziales, Kultur, Ausland, Presse und Funk, Reisen, Gesamtdeutsche 
Studenten fragen 
STUDENTENP ARLAMENT: 
Das Studenten parlament ist die beschlußfassende Vertretung der Studentenschaft. 
Öffentliche Sitzungen werden jeweils 3 Tage vorher einberufen und am Parlaments-
brett (Forum universitatis 7) angekündigt. 
Präsident: stud. rer. pol. Wolf-Dieter J u r gel e i t 
Vizepräsident: stud. iur. Michael Sc h u l_z e 
/ 
Allgemeiner Studentenausschuß 
Der AllgemeineStudentenausschuß (AStA) ist das exekutive Organ der studen-
tischen Selbstverwaltung. 
1. Vorsitzender: cand: med. dent. et stud. iur. Erich B rem 5 e r 
2. Vorsitzender: stud. med. Philipp Wal t h e ~ 
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3. Vorsitzender und Finanzreferent: cand. rer: pol. Rudolf es ern y. 
Sozialreferent : stud. rer. pol. Horst S c her e r 
Auslandsreferent : stud. phil. Jutta H ö h n . 
Kulturreferent: stud. phi!. Susanne Den zer 
Presse- und Funkreferent: stud. rer. pol. Horst-Dieter Axt man n . 
Referent für gesamtdeutsche Studenten fragen : stud .. nato Diether Be r n h a r d 
Reisereferent : stud. rer. po!. Martin H a m e I '. 
Auslandskommission (Rau-m 97) 
Sport-Ausschuß' (Institut für Leibesübungen) 
"Nobis", Majnzer Studentenzeitung 
. Herausgegeben' im Auftrag des Allgemeinen Studentenausschusses 
von stud. phi!. Hans-Diet(}J Z i m m e r man n 
Redaktion: Forum universitatis 6, Zimmer 94 
MAINZER STUDENTENWERK E. V. 
Vor s ta n d: Prof. Bosch (1. Vorsitzender), Prof. Dabelow, Prof. Pleyer (2. Vor-
sitzender), zwei Vertreter der Studentenschaft 
Ver wal tun g s rat: Der Kanzler (Vorsitzender); die Professoren Albers, Holsten, 
P. Schneider, Watzka; Oberbürgermeister der Stadt Mainz Frnnz Stein; Dip\.-
Volkswirt Franz Prizelius, MAN Werk Gustavsburg; sechs Vertreter der Studen-
tenschaft. 
Ge s c h ä f t s f ü h re r : Dipl.-Volkswirt Lothar Ringle, Dietrich Gresemund-Weg4, 
Tel. 25753, Sprechstunden: Di, Fr 11-12 
G e s c h ä-f t s z e i t : Mo~Fr 8.30-12.30 
STUDENTEN-SEELSORGE 
Kath. Studentengemeinde: 
Studentenpfarrer Walter Sei d e J; 65 Mainz, Newmanhaus, Saarstraße 20, 
. Sprechstunden: Di, Do, Fr 11-13 und nach Vereinbarung im Newmanhaus, 
Tel. 33071; Beichtgelegenheit: Mi 16-19, Sa 16-18 in der St. Albertskirche 
Studentenwohnheim Newmanhaus, 65 Mainz, Saarstraße. 20 
Evang. Sttideiltengemeinde: 
Studentenpfarrer Dr. Wolfgang L ö w e, 65 Mainz, Albert Schweitzer-Haus, 
Albert Schweitzer-Straße 115; Sprechstunden: Di, Do, Fr 14-15.30 
im Albert Schweitzer-Haus, Tel. 24516 
Studentenwohnheim Jochen Klepper-Haus, 65 Mainz, Albert ·Schweitzer-Straße 113 
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AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT 
IN GERMERSHEIM . 
DIREKTOR 
ProF: B r tim m e r, Hauptgebäude, Zimmer 7, Tel. 292/81, 
-. Sprechstunden: Mo, Mi 10-11 
STELL VERTRETENDER DlREKTOR 
>. Prof. Jen sen 
'" 
WISSENSCHAFTLICHE VERWALTUNG 
Dir e k tor at : Zimmer 5', Tel. 292/82 
S e k r eta r i a t : Zimmer 3, Tel. 292/s 3 
H ei in] ei te ri n: Zimmer n:Tel. 292/80 
Bi bI i 0 t he k : Zimmer 64, Tel. 292/88 
A k a d. Aus I a n d sam t: Zimmer 24a 
, Förderungsau'sschuß: Zimmer 63, Tel. 292/89 
INSTITUTSVERWALTUNG 
Lei te r-: Universitäts-Amtmann Friedrich L e h.r, Hauptgebäude, Zimmer 55, 
Tel. 29217, Sprechstunden: Mo-Fr 9-12 
K ass e : Zimmer 5'8, Kassenstunden: Mo-Fr 8-12, Tel. 292/87 
Haus- und Geräteverwal tu.ng: Zimmer 58, Tel. 292/8f> 
ALLGEMEINER STUDENTENAUSSCHUSS (AStA) 
Ge s c h'ä f t s S tel I e : Zimmer 21, Tel. 398 
Re f e ~ a t e: Ausland, Unterricht und Wohnheim, Soziale Betreuung, Sport, 
Presse, Kulturelle Veranstaltungen 
STUDENTEN'SEELSORGE 
Kath. Studentengemeinde: 
Prof. Dr. Albert S c,h u I t i, 672 Speyer, Priesterseminar, Tel. 2490 
Tagesheim der Kath. Studentengemeinde: 
6728 Germersheim, Königsplatz 10, Tel. 286 
Evang. Studentengemeinde: 
. Pfarrer Hugo Sc h u I z, 6721 Weingarten, Protestantisches Pfarramt, 
Tel. Sdlwegenheim 774 
tagesheim der ·Evang. Studentengemeinde: . 
6728 Germersheim, Königsplatz 6 
Das Auslands- und Dolmetscherinstitut der Universität ,Mainz in Germersheim (100 km 
rheinaufwärts von Mainz) ist aus der Staatlichen Dolmetscherhochschule Germersheim 
hervorgegangen. Am 8. November 1949 wurde diese Homschule als .selbständiges, 
Rektor und Senat unmittelbar unterstelltes Institut der }ohannes Gutenberg-Universität 
Mainz angegliedert.' 
Nach einem Studium von sechs Semestern kann der akademische Grad eines Diplom-
Dolmetschers oder eines Diplom-Übersetzers erworben werden. 
Über die Aufnahmebedingungen und Studienverhältnisse am Auslands- und Dohnet-
scherinstitut in Germersheim unterrimtet ein "Merkblatt", das auf Anforderung vom 
Sekretariat des Institutes zugesandt wird. 
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.INSTITUT 
FOR EDELSTEINFORSCHUNG IN IDAR-OBERSTEIN 
, 
Das Institut für Edelsteinforschung in Idar-Oberstein, im Frühjahr 1948 gegründet 
und bis 1961 vom Kreis Birkenfeld getragen, ist mit Genehmigung des' Ministeriums. 
für Unterrid1t und Kultus von Rheinland-Pfalz mit Beginn. des Jahres 1962 .der Jo-
hannes Gutenberg-Universität in Mainz angeschlossen. Zweck und Aufgabe des In-
stituts ist die Förderung der Edelsteinkunde und det Edelsteinforschung in Verbindung 
insbesondere mit der Edelsteinindustrie in Idar-Oberstein. Mit der kommis'sarischen 
Leitung des Instituts ist ProfessorSchlossinacher betraut, die wissenschaftliche. Zu-
sammenarbeit erfolgt über das- Institut für Mineralogie. und Petrographie der Uni-
versität. 
RHEUMA-KLINJK DER RADIUM-HEILBAD GEMN. AG. 
BAD KREUZNACH 
, 'J 
Zwischen dem 'ärztlichen Direktor. der Rheumaklinik der Radium-Heilbad Gemn. A.G. 
Bad Kreuznach und dem Direktor der Medizinischen Klinik und Poliklinik lIder 
Johannes Gutenberg-Universität besteht eine Vereinbarung, die die gegenseitige Nut-
zung der Einrichtungen für- die wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet der Rheuma- . 
tologie sichert. 
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MITTEILUNGEN FOR DIE STUDENTEN 
ZULASSUNG ZUM STUDIUM 
Anträge auf Zulassung sind auf vorgeschriebenem Formular rechtzeitig vor Beginn 
der Vorlesungen an das Studentensekretariat zu stellen. 
Den Anträgen sind beizufügen: 
1. beglaubigte Abschrift des Reifezeugnisses, 
2. polizeiliches Führungszeugnis (sofern seit Schul abgang oder letztem Hochschul-
besuch mehr als 3 Monate vergangen sind), 
3. ein postfertiger Freiumschlag. 
Mit den Zulassungsanträgen wird durch das Studentensekretariat ein' Merkblatt ver-
schickt, das über alle Einzelheiten orientiert. 
Über die Zulassung zu den noch unter die Zulassungsbeschränkung fallenden Studien-
fächern (Chemie, Geologie, Medizin, Zahnmedizin, Pharmazie, Kunsterziehung, Leibes-
übungen und Schulmusik) entscheiden die Zulassungsausschüsse. 
IMMATRIKULATION 
Neuzugelassene Studenten melden sich innerhalb der Immatrikulationsfrist im Stu-
deiltensekretariat an. Der schriftliche Zulassungsbescheid und die Originalzeugnisse 
sind mitzubringen. Der Gang .des Immatrikulationsverfahrens ist auf der Rückseite 
des Zulassungsbescheids und durch besonderen Aushang am Schwarzen Brett kennt-
lich gemacht. 
RÜCKMELDUNG 
Die Rückmeldung der altimmatrikulierten Studenten erfolgt zusammen mit dem Bel~g­
vorgang. Nach Ablauf der fÜr das Belegen angesetzten Frist (Bekanntgabe für jedes 
Semester erfolgt durch Anschlag am Schwarzen Brett) wird eine Verwaltungsgebühr 
von DM 3.'- erhoben. 
BELEGEN 
Bis spätestens zum Ende der Rückmeldefrist (siehe Zeittafel) tragen die Studenten 
die Vorlesungen und Übungen, an denen sie teilnehmen wollen, in das Studienbuch 
und den Belegnachweis ein und liefern beides gegen Vorlage ihres Studentenausweises 
im Studentensekretariat ab. Der Studentenausweis wird dann fÜr das laufende Semester 
gültig gestempelt. Späteres Belegen oder Nachbelegen einzelner Vorlesungen ist nur 
mit Genehmigung des Rektors möglich. Hierfür wird in jedem Semester eine besondere 
Frist durch das Studentensekretariat bekannt gegeben. Für das Nachbelegen nach Ab-
lauf der angekündigten Frist wird ein Verwaltungszuschlag von DM 3,- ·erhoben. 
Jeder Student ist verpflichtet, mindesteIJs eine 4-stündige HauptvorIesung oder meh-
rere honorarpflichtige Vorlesungen oder Übungen von zusammen mindestens 4 Wochen-
stunden zu belegen. Wer seine Vorlesungen nicht fristgemaß belegt hat oder nicht 
beurlaubt worden ist, wird in der Matrikel gelöscht. Außer in den ersten 10 Tagen 
des Semesters ist es nicht statthaft, Vorlesungen und Übungen (auch solche des Stu-
dium generale) zu besuchen, die nicht belegt wurden. 
Änderungen, die sich in den Vorlesungsankündigungen nach Erscheinen des V-or-
lesungsverzeichnisses noch ergeben, sind aus den Anschlagen an den Fakultätsbrettern 
.zu entnehmen. 
FAKUL TÄ TSWECHSEL 
Eine Umschreibung in eine andere Fakultät bedarf in jedem Falle der Genehmigung 
des Rektors, die nur nach Anhören der zuständigen Dekane und aus wichtigen Grün-
den erteilt wird. Anträge auf FakultätswechseI sind beim Studentensekretariat vor 
Ablauf der Immatrikulationsfrist einzureichen. 
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SCHIRMBILD-RÖNTGENREIHENUNTERSUCHUNG 
Alle Studenten im ersten. fünften und neunten Semester Sind verpflichtet. an der 
Röntgenreihenuntersuchung teilzunehmen. Über den Kreis der Untersuchungspflich-
tigen hinaus können alle übrigen Studenten. ebenso die Gasthörer und Exmnenskan-
didaten. an der Untersuchung teilnehmen. 
Ort und Zeitpunkt der Untersuchung werden rechtzeitig durch Anschlag bekannt 
gemacht. 
BEURLAUBUNG 
Eine BeurIaubung von der Belegpflicht wird nur beim Vorliegen wichtiger Gründe 
vom Rektor ausgesprochen. Bei Krankheit ist mit dem Antrag auf Beurlaubung ein 
amt s ä r z t I ich es Zeugnis vorzulegen. Der Antrag auf Beurlaubung muß unter 
Vorlage des Studienbuches und des Studentenausweises beim Studentensekretariat ein-
gereicht werden. Für verspätet eingereichte Beurlaubungsanträge wird eine Verwal-
tungsgebühr von DM 3.- erhoben. Urlaubssemester zählen nicht als Studien semester. 
WOHNUNG 
Alle Student~n melden dem Sekretariat ihre Semesteranschrift und jeden Wohnungs- . 
wechsel. Anzugeben ist ferner die gen aue Ans.chrift der Eltern bzw. der sonstigen 
Unterhaltspflichtigen. Studenten der SBZ haben. sQweit neben der Semesteranschrift 
ein zweiter Wohnsitz in der Bundesrepublik besteht. auch diesen anzugeben. 
Die ausländischen Studenten melden außerdem jeden Wohnungswechsel dem Akade-
mischen. Auslandsamt. 
STUDIUM GENERALE 
Von den ordentlidlen Studenten der ersten drei Semester erwartet die ·Universität. 
daß sie die Beteiligung am Studium generale als eine dringliche Bildungsaufgabe auf-
fassen. - Sie wählen aus den im Vorlesungiiplan des Studium generale angezeigten 
Vorlesungen. Kolloquien und Arbeitsgemeinschaften nach ihrem eigenen' Ermessen 
zwei oder mehrere Veranstaltungen aus, deren Besuch ihnen bei den späteren Staats-
prüfungen entsprechend den Prüfungsordnungen als Nachweis allgemeinbildender Vor- -
lesungen angerechnet wird (nach Artikel 39 der Verfassung von Rheinland-Pfalz ist 
jeder Student verpflicht~t. neben seinem Fachstudium allgemeinbildende. insbesondere 
staatsbürgerkundliche Vorlesungen zu hören). Unabhängig von der Ankündigung im 
Vorlesungsverzeichnis der Universität werden die Kölloquien und Arbeitsgemein-
schaften des Studium generale jeweils zu Beginn des Semesters gesondert durch An-
schlag am Schwarzen Brett bekannt gegeben. - Die Veranstaltungen des Studium gene-
rale werden auch allen übrigen Studenten ange1egentlidl empfohlen. Insbesondere wird 
auf die Einrichtpng der "Mainzer Universitätsgespräche" hingewiesen. - Darüber hin-
aus werden die Studenten aller Fakultäten auch auf die Öffentlichen Vorlesungen für 
Hörer aller Fakultäten aufmerksam gemacht. 
TESTATE 
Ab Wintersemester 1956/57 ist die Testatpflicht aufgehoben. Ein entsprechender Hin-
weis wird ber Einholung der Exmatrikel in das Studienbuch aufgenommen. 
KRANKENVERSICHERUNG 
Alle Studenten. die die Sozialgebühr entrichtet haben. sind zu den Bedingungen des 
Kollektiv-Vertrages zwischen der Universität und einer Krankenversicherung kranken-
versichert. Die Behandlung erfolgt auf Krankenschein bei freier Arztwahl. Die Ver-
waltungsstelle befindet sich im Zimmer 98. loh. 10achim Becher-Weg 4. Diese Stelle 
ist zur Begleichung der Arztrechnungen berechtigt und für alle' die Verslcher,ung betref-
fenden Fragen zuständig. . . 
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GEBÜHREN 
1. Für Studenten: 
Erst-Immatrikulation . . . . . . . 
Wiederholte Immatrikulation,.,. . 
Einschreiben in eine zweite Fakultät 
Umschreibung . . . . . . . . . . 
Studiengebühr ........ . 
Studiengebühr, für Studenten, die die vorgeschriebene Mindest-
semesterzahl erreicht haben * • .'. • • ' 
DM 30.--
DM 15.-
DM 5.-
DM 5.-
DM 80.-
DM 40.- -
Unterrichtsgeld pro Semester-Wochenstunde . . . -. . . . . .' DM 2.50 
Seminargebühren ........... ' ....... ' ... DM 2.- bis 5.-
Teilnehmergebühren für naturwissenschaftliche rind medizinische Praktika: 
ganztägig 
halbtägig 
DM 30.-
DM 20.-
*) Studenten, welche die nach der für sie geltenden' Prüfungs- und Promotions-
ordnung vorgeschriebene Mindestzahl von Semestern ordnungsgemäß belegt 'und 
bezahlt haben, zahlen in den folgenden Semestern die halbe Studiengebühr, d. h. 
DM 40.-, sofern ein Wechsel des Studienfaches nicht vorgenommen wird. Der 
Erlaß kann nur auf Antrag gewährt werden, der innerhalb der' ersten zwei Wochen 
nach Vorlesungsbeginn unter Vorlage des Studienbuches dem Studentensekretariat 
eingereicht werden muß. Der Erlaß wird bei Erfüllung der Voraussetzungen vom 
Rektor ausgesprochen. 
Teilnehmergebühren für Sportpraktika : , 
1. und 2. Semester . . . . . . . . . . . . 
ab 3. Semester bis zum Erwerb des Vordiploms 
nach dem Vordiplom ..... " ..... 
Ersatzgeld für Materialverbrauch nach vorheriger Festsetzung 
Sozialgebühren 
Bibliotheksgebühr 
Garderobegebühr 
Exmatrikel . . . 
,2. Für Gas t hör er: 
Grundgebühr bis zu 2 Wochenstunden 
Grundgebühr bis zu 4 Wochenstunden 
Grundgebühr bis zu 6 Wochenstunden 
Grundgebühr bis zu 8 Wochenstunden . . 
Grundgebühr bei mehr als 8 Wochenstunden 
Unterrichtsgeld pro Wochenstunde 
Sozialgebühr 
Garderobegebühr 
Bibliotheksgebühr 
, . 
Es wird gebeten, die Gebühren möglid1st bargeldlos, unter Verwendung 
bührenrechnung beigefügten Zahlkarte, zu entrichten. ' 
2 
DM ,30.-
DM 20.-
DM 10.-
DM 40.75 
DM 3.-
DM 1.-
DM 5.-
DM 10.-
DM 20.-
DM 30.-
DM 50.-
DM 80.-
DM 2.50 
DM 1.75 
DM 1.-
DM 3.-
der der Ge-
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AKADEMISCHES AUSLANDSAMT 
Das Akademische Auslandsamt betreut die ausländischen Studenten der Universität. 
Es be~ät sie in Studien-, Stipendien- und persönlichen Angelegenheiten. In Zusammen-
arbeit mit deutschen studentischen Gruppen werden Exkursionen, Seminare, Betriebs-
besichtigungen und gesellige Veranstaltungen durchgeführt. - Im Monat August ver-
anstaltet das Akademische Auslandsamt einen Internationalen Ferienkurs, zu dem sich 
Studenten aller Nationen zu gemeinsamem Studium treffen. - Das Akademische 
, Auslandsamt vermittelt auch alle offiziell ausgeschriebenen Stipendien, die deutsdien 
Studenten und Wissenschaftlern das Studium oder die 'Forschungs- und Lehrtätigkeit 
an ausländischen Univer~itäten und Instituten ennöglidlen. # 
DEUTSCHE SPRACHKURSE FÜR AUSLÄNDER 
Ausländische Studenten müssen vor der Immatrikulation den Nachweis ausreichender 
deutscher Sprachkenntnisse erbringen. Die Sprachkenntnisse werden d~rch das Akade~ 
mische Auslandsamt überprüft. 
Bewerber mit unzureichenden deutschen Sprachkenntnissen sind zum Besu<:h einer der 
angekündigten deutschen Sprachkurse für Ausländer verpflichtet und werden zunächst 
für die Dauer von zwei Semestern als Gasthörer eingeschrieben. Die Gasthörersemester 
werden jedoch nicht auf das Fachstudium angerechnet. Erst nach Ablegung der vor-
geschriebenen Sprachprüfung können sich diese Gasthörer als ordentliche Studierende 
einschreiben. 
PRÜFUNG ZUR FESTSTELLUNG DER HOCHSCHULREIFE 
UND STUDIENKOLLEG FÜR AUSLÄNDISCHE STUDIERENDE 
Studienbewerber mit ausländischen Reifezeugnissen, die dem deutschen Reifezeugnis 
zwar nicht gleichgestellt sind, aber einen erfolgreichen Studienbeginn möglich erschei-
nen lassen, können erst nach Bestehen einer Prüfung zur Feststellung der Hochschul-
reife immatrikuliert werden. Diese Prüfung wird an der Universität Mainz in den 
Monaten April und Oktober abgehalten. 
Studienbewerber mit ausländischen Reifezeugnissen; die einem deutschen Reifezeugnis 
so wenig vergleichbar sind, daß ein erfolgreiches Studium nicht erWartet werden kann. 
können nur zu einem zweisemestrigen Studienkolleg an der lohannes Gutenberg-Uni-
versität zugelassen werden. 
Anträge auf Zulassung werden jeweils zum 1. Februar und 1. August vom Studenten-
sekretariat der Universität entgegengenommen. Das Studienkolleg schließt nach zwei 
Semestern mit einer Prüfung ab, nach deren Bestehen ein Antrag auf Zulassung zum 
Fachstudium gestellt werden kann. 
Die Semester am Studienkolleg werden- auf das Fachstudium nie h tangerechnet. 
FÖ RDERUNGSWESEN 
Über die Möglichkeiten der S t u die n f ö r der u n g nach dem Honnefer Modell 
unterrichtet ein Merkblatt, das im Geschäftszimmer des Hauptförderungsausschusses 
erhältlich ist. . 
Diese und andere Arten von F ö r der u n g. G e b ü h ren e r laß, Dar I ehe n USIV. 
kann erhalten, wer würdig und bedürftig ist. Die Gewährung von Gebührenerlaß er-
streckt sich nur auf die Studiengebühr und das Unterrichtsgeld. Vordrucke für Anträge 
sind ebenfalls im Gesd1äftszimmer des Hauptförderungsausschusses erhältlich. 
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Aus der SBZ zugewanderte Studenten können eine Ein g I i e der u n g s bei h i I f e 
für die Zeit von höchstens drei Semestern erhalten, wenn sie die Bundesnotaufnahme 
besitzen und immatrikuliert sind. Der Antragsteller muß sich bei einem Förderungs-
ausschuß vorstellen. Anmeldung hierfür auf dem Geschäftszimmer des Mainzer Studen-
tenwerks e. V. 
In allen Fragen betreffend Aus b i I dun g s h i I f e nach dem Lastenausgleichsgesetz 
und Erziehungsbeihilfe nach dem Bundesversorgungsgesetz berät der Förderungsausschuß. 
Die La n des dar I ehe n s k ass e für Studierende der Universität Mainz (ein-
schließlich Auslands- und Dolmetscherinstitut Germersheim) vergibt unter bestimmten 
Bedingungen langfristige Darlehen für den Abschluß des Studiums. Ein Merkblatt mit 
den näheren Bestimmungen und Antragsformulare sind im Hauptförderungsausschuß 
erhäl tlich. 
Beim Mainzer Studentenwerk e. V. besteht eine Akademische Notgemeinschaft Studien-
dank e. V. Zweck des Vereins ist es, Studenten, denen unverschuldet keine oder 
zeitweilig nicht ausreichende Mittel zur Verfügung stehen, Darlehen oder verlorene -
Zuschüsse zu gewähren, um sie damit in die Lage zu versetzen, ihr Studium fortzu-
führen. Anträge sind auf Zi 93, Forum universitatis 6; einzureichen. Sie werden durch 
einen Ausschuß, der sich aus dem Stellvertretenden Vorsitzenden des Hauptförderungs-
. ausschusses, dem Geschäftsführer des Mainzer Studentenwerks und einem Vertreter 
der Studentenschaft zusammensetzt, entschieden. 
Studenten, die entsprechend geeignet sind, können in das J u gen dar bei t s pro -
g r a m m aufgenommen werden. Im Rahmen dieses Programmes werden Jugendliche 
von Studenten betreut. Die Studenten erhalten für ihre Tätigkeit als Vergütung ein 
Stipendium. Bewerbung erfolgt auf dem Geschäftszimmer des Studentenwerks. Die 
Entscheidung über die Aufnahme geschieht durch den Auswahlausschuß. 
JOHANNES GUTENBERG-STIPENDIUM 
Das Johannes Gutenberg-Stipendium der Stadt Mainz wird jährlich an minderbemittelte, 
befähigte Studenten gegeben. Voraussetzung für die Verleihung sind besonders gute 
Leistungen im bisherigen Verlauf des Studiums und das Bestehen einer schriftlichen 
allgemeinen Prüfling (Gutenberg-Prüfung), die am Anfang des Sommersemesters durch 
den Hauptförderungsausschuß gemäß der Ordnung für die Gutenberg-Prüfung statt-
findet. Das Gutenberg-Stipendium wird grundsätzlich nicht an erste Semester gegeben. 
Eine persönlidle Bewerbung ist nicht möglich; Vorschläge werden durch die Dozenten 
gemadlt. 
STUDIEN STIFTUNG DES DEUTSCHEN VOLKES 
Die Studien stiftung ist eine von den Ländern, Gemeinden und Hochschulen getragene 
Organisation zur Förderung hervorragend leistungsfähiger und nach ihrer Gesamt-
persönlichkeit besonders geeigneter Studenten. Die Studienstiftung ist eine Einrich-
tung für Ausnahmefälle. Deshalb ist eine persönliche Bewerbung bei ihr nicht möglich. 
Nur die Hochschulen, die höheren Schulen und die Mitglieder der Organe der Studien-
stiftung können Abiturienten oder Studenten, die ihnen besonders geeignet ersdiei-
nen, für die Aufnahme vorschlagen. Dabei müssen weit überdurchschnittliche Begabung 
und Tüchtigkeit, menschliche Bewährung und charakterliche Eignung Voraussetzung 
sein. Die Studienstiftung beruht also ganz auf dem Gedanken der Auslese. Vorschläge, 
die vor dem 1. Dezember eingehen, werden bis zu Beginn des nächstfolgenden Som-
mersemesters entschieden. -
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AKADEMISCHE BERUFS- UND STUDIENBERATUNG 
Für die Studenten der Universität Mainz und des Auslands- und Dolmetscher-
instituts Gemlersheim ist durch das Landesarbeitsamt Rheinland-Hessen-Nassau eine 
akademische Berufs- und ~tudienberatung eingerichtet. Sie will allen Studenten, die 
aus inneren oder äußeren Gründen eines Rates bezüglich ihrer Berufs- und Studienwahl 
bedürfen, behilflich sein, aufkommenden Schwierigkeiten rechtzeitig zu begegnen. Ihr 
weiteres Anliegen ist, Studenten, die aus irgendwelchen Gründen den Abschluß ihres 
Studiums nicht erreichen oder die' nach bestandenen Examina Schwierigkeiten beim 
Ubergang in das Berufsleben haben, die Wege in eine berufliche Existenz zu ebnen. 
Neben der durch das Arbeitsamt unter dem Gesichtspunkt der Berufswahl durchgeführ-
ten Berufsberatung haben die Studenten die Möglichkeit, sich nach erfolgter Berufs-
und Studienwahl innerhalb der einzelnen Institute der Fakultäten beraten zu lassen. 
Diese Beratung soll den Studenten zu einem sinn-' und zweckvollen Studiengang ver-
helfen und ihnen die Auswahl der Vorlesungen im Hinblick auf die erstrebte Abschluß-
prüfung erleichtern. Die Beratung erfolgt durch die Direktoren der Institute oder 
deren Assistenten in den angesetzten Spredlstunden (s. Anschläge am Schwarzen 
Brett). 
Daneben wird diese Beratung unterstützt von einer im Rahmen der Institution des 
Studium generale eingerichteten Studi~nberatung. 
Für die Neuimmatrikulierten (ersten Semester) wird zusätzlich vom Allgemeinen Stu-
dentenausschuß eine studentische Beratung durchgeführt. Bei dieser letzten Beratung 
sollen die mit den akademischen Einrichtungen und Gepflogenheiten nicht vertrauten 
jüngeren Studenten mit dem Aufbau und der Organisation einer Hochschule, bekannt 
gemacht werden. Die neuen akademisdlen Bürger können sich dort die erwünschten 
Beratungen über' den Gang des Immatrjkulations- und Belegverfahrens und sonstiger 
für sie wissenswerter Einzelheiten holen. 
AKADEMISCHE WOHNHEIME_ 
Altes Wohnheim: 
Die alten Wohnheime werden durch das Studentenwerk verwaltet. Sie bestehen aus 
zwei Studentenheimen (Forum universitatis 4 und Joh. Joachim Becher-Weg 13)' mit 
insgesamt 189 Betten, sowie einem Studentinnenwohnheim (Forum universitatis 6) mit 
84 Betten. Die Wohnheimkommission für die alten Wohnheime entsdleidet über die 
Anträge etwa Mitte der jeweiligen Ferien; die Aufnahme gesdtieht nach 'sozialen Ge-
sichtspunkten. Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht. 
Die Unkostenbeiträge belaufen sich für das Zweibettzimmer auf DM 34,50 je Bett' 
und Monat einschließlich Heizung, Stro,m, Gas und Wasser. 
Mai n zer K 0 11 e g (Leibniz-Haus und Geschwister Scholl-Haus): 
Das Mainzer Kolleg soll in besonderem Maße mit dazu beitragen, die Ziele und 
Aufgäben der Universität zu verwirklichen. Die Aufnahme erfolgt durch den Senats-
ausschuß für das Mainzer Kolleg nach persönlicher Vorstellung bei den Mentoren 
und Tutoren des Kollegs. Durch Anschlag an den Schwarzen Brettern wird bekannt-
gegeben, bis zu welchem Termin jeweils iin Sem'ester die Anträge beim Heimleiter 
einzureichen sind. 
Im Mainzer Kolleg können i37 Stuaierende, 37 Studentinnen und 100 Studenten 
wohnen. 
Das Mietverhältnis gilt jeweils für ein volles .semester (Semesterhalbjahr) ; es kann 
. für weitere Semester verlängert werden. Die Miete beträgt für ein Einzelzimmer 
DM 56.- und für einen Platz im Doppelzimmer DM 45.-. 
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Ncwmanhaus: 
Das Newmanhaus ist ein Teil des studentischen Gemeindezentrums der katholischen 
Hochschulpfarrei St. Albertus Magnus (Saarstraße 20). Die Aufnahme erfolgt nach 
schriftlichem Antrag und persönlichcr Vorstellung bei der Heimleitung durch ein Aus-
wahlgrcmium. Die Bewerbungen für das Sommersemester werden bis zum 15. Dezember, 
für das Wintersemester bis 'zum 15. Juni entgegengenommen. 
Im Newmanhaus können 47 Studentinnen und 60 Studenten wohnen. 
Das Mietvcrhältnis gilt jeweils für ein volles Semester (Semesterhalbjahr) ; es kann 
bis zu vier Semestern verlängert werden. Der Mietpreis beträgt für ein Einzelzimmer 
65,- DM, für einen Platz im Doppelzimmer 48,50 DM. 
Jochen Klepper-Haus: 
Das Evangelische Studentenwohnheim" Jochen Klepper-Haus (Albert Schweitzer-Str. 113) 
hat 33 Plätze in Einzelzimmern. Über die Aufnahme entscheidet das Kuratorium An-
fang Fcbruar bzw. Anfang Juli. Anträge sollen spätestens einen Monat vorher ein-
gereicht sein. " 
Das Mietverhältnis besteht vom 1. April bzw. 1. Oktober an jeweils für 6 Monate. 
Es kann auf Antrag verlängert werden, ist jedoch in dcr Regel auf 3 Semester begrenzt. 
Dic Miete beträgt 65,- DM monatlich. 
S tu den te n W 0 h n h e i m der All i a n z - Leb e n sv e r si<; h c run g s - A. G. 
Das vom Mainzer Studentenwerk e. V. verwaltete Studentenwohnheim der Allianz· 
Lebensversicherungs-A.G. befindet sich etwa 1400 m vom Eingang der Johannes 
Gutenberg-Universität, Ecke Franz Werfel-/Stefan Zweig-Straße. In ihm können 24 Stu-
dcntinnen und 72 Studenten Untcrkunft finden. 
Die Miete beträgt monatlich DM 91,- einschl. Bettwäsdle und Heizung für das Ein-
bettzimmer. Das Mietverhältnis wird jeweils für die Dauer eines Semesters (1. 5. bis 
31. 10. und 1. 11. bis 30. 4.) abgeschlossen . 
. über die Anträge auf Aufnahme in das Studentenwohnheim entscheidet ein Kura-
torium, in dem vertreten sind: 
der Rektor dcr Johannes Gutenberg-Universität, der Vorsitzende des Vorstandes des 
Mainzcr Studentenwerkcs e. V., der Kanzler der Johannes Gutenberg-Universität, der 
Oberbürgermeister der Stadt Mainz, Franz Stein, zwei Vertreter der Allianz-Lebens-
versicherungs-A.G., der Gcschäftsführer des Mainzer Studentenwerkes e. V. und ein 
Vertreter der Studentenschaft. 
AKADEMISCHE ZIMMER VERMITTLUNG 
Die Geschäftsstelle des Studentenwerks (Jakob Welder-Weg 1) venilittelt die von der 
Bevölkerung angebotenen Zimmer an die Studenten. Auf schriftlichem Wege werden 
Zimmer nicht angeboten. ;Es liegt im Interesse der anderen Studenten, wenn dem 
Studcntcnwerk die Aufgabe sowie die Belegung des Zimmers gemeldet wird. 
AKADEMISCHE ARBEITSVERMITTLUNG 
Die Geschäftsstelle dcs Studentenwerks (Jakob Welder-Weg 1) .-vennittelt kurzfristige 
Arbeitsmöglichkeitcn aller Art in dem Umfange, wie sie angeboten werden. Lang-
fristige Arbeiten werden vom Studcntenwerk über das Arbeitsamt Mainz vergeben. 
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VERGÜNSTIGUNGEN 
Die Verkehrsbetriebe der Stadt Mainz gewähren verbilligte Wochenkarten, die Bun-
desbahn Schülermonatskarten und verbilligte Einzelfahrkarten für Hin- und Rückfahrt. 
Nähere Auskunft hierüber erteilt das Reisebüro, Jakob Welder-Weg 1. 
SONSTIGE HINWEISE 
FORSCHUNGSINSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSPOLITIK 
Das Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik an der Universität Mainz ist ein selb-
ständiges und unabhängiges Institut, das in wissenschaftlicher Arbeit in erster Linie 
Grundfragen der Wirtschaftsordnung untersucht, zum Beispiel die Aufgaben, die der 
Wirtschaftspolitik auf den Gebieten der Geld-, der Eigentums- und der Wettbewerbs-
ordnung gestellt sind. Außerdem werden besonders aktuelle Spezialfragen der Wirt· 
schaftspolitik bearbeitet. Die Ergebnisse der Institutsarbeiten werden in einer Schrif-
tenreihe veröffentlicht. 
Leiter: Prof. Welter: Stellvertreter: Die Privatdozenten Diederich und Hamm. 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Universität, Haus Recht und Wirtschaft. 
Telefon 32873 und 371230 
INSTITUT FÜR GESCHICHTLICHE LANDESKUNDE 
Das Institut für geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz ist ein selbstän-
diges Forschungsinstitut (e.V.). Seine Aufgabe ist es, für den weithin mit dem Bun-
desland Rheinland-Pfalz sich deckenden Bereich des historischen Mittelrheins eine zen-
trale Stätte wissenschaftlicher Arbeit auf dem Gebiet der geschichtliChen Landeskunde 
zu sein und regionale Vorhaben dieser Richtung koordinierend zu betreuen. 
Direktoren: Prof. Petry und Prof. Bärmann. 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Schillerstraße 11 (Schönbomer Hof), Telefon 37/291. 
INSTITUT FÜR CUSANUS-FORSCHUNG 
Das Institut für Cusanus-Forschung wird von der Cusanus-Gesellschaft - Vereinigung 
zur Förderung der Cusanus-Forschung - mit dem Sitz in Bemkastel-Kues an der 
Universität in Mainz unterhalten. Die Aufgaben des Instituts erstrecken sich auf alle 
Bereiche der Forschung und Interpretation, besonders auf eine erste kritische Edition 
des großen Predigtwerkes des Nikolaus von Kues. Eine Handbücherei und das Hand-
sdtriftenarchiv sind auch der übrigen Forschung zugänglich. 
Direktor: Prof. Haubst. Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Universität, Saarstraße 21, 
Zi 181, Tel. 29302. 
MIDDLEBURY COLLEGE, GRADUATE SCHOOL OF GERMAN IN GERMANY 
Das Middlebury College mit seiner Graduate School of German in Germany an der 
Universität Mainz ermöglicht es amerikanischen Studenten der Germanistik mit dem 
Bachelor of Arts (wobei die Absolvierung eines Sommersemesters am Middlebury 
College in Vermont/USA vorausgesetzt ist), nach zwei Semestern Studium in Mainz 
den Magister-Grad zu erwerben. Auskunft erteilt Prof. Dr. Wemer Neuse, Middlebury 
College, Middlebury, Vt., USA, oder der Studienleiter, Professor Dr. Werner Haas, 
65 Mainz, Rheinstraße 42, Tel. 32059. 
KARIES-FORSCHUNGSINSTITUT 
Das Karies-Forschungsinstitut an der Johannes Gutenberg-Universität erstrebt die Er-
forschung des Wesens und der Ursachen der Zahn-Karies, um auf Grund dieser Ergeb-
nisse Richtlinien für die Verhütung und Behandlung der Zahn-Karies zu erarbeiten. 
1. Vorsitzender Prof. Herrmann; 2. Vorsitzender Prof. Kluczka, Zahn-, Mund- und 
Kieferklinik Mainz. 
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INSTITUT FÜR EUROPÄISCHE GES~HICHTE 
Das Institut für Europäische Geschichte ist ein selbständiges Forschungsinstitut. Es 
umfaßt eine Abteilung für Universalgesdlichte und eine solche für Abendländische 
Religionsgeschichte. Das Institut will in wissenschaftlicher Arbeit .. insbesondere ge-
schichtliche Streitfragen sowohl auf dem Gebiete der politischen Geschichte wie' der 
Geschichte der Religion in Zusammenarbeit mit ausländischen Gelehrten und Instituten 
behandeln. 
Direktoren: Prof. Lortz, Prof. GÖhring. Anschrift des Instituts:. 65' Mainz, Domusuni-
versitatis, Alte Universitätsstraße 17, Tel. 24870: 
STAATLICHES HOCHSCHULINSTITUT FÜR MUSIK 
Das Staatliche Hochschulinstitut für Musik in Mainz bildet mit seiner Schulmusik-
abteilung Musiklehrer für die höheren Schulen in den musikalisch-künstlerischen 
Fächern aus. Das Studium des Hauptfaches Musikwissenschaft und eines wissen-
schaftlichen NebeIifaches (Schulfach) erfolgt an der Universität. Weitere Abteilungen 
sind im Aufbau. 
Direktor: Prof. Laaff. 
Anschrift des Instituts: 65' Mainz, Binger Straße 26, Tel. 24091. 
HOCHSCHULINSTITUT FÜR KUNST- UND WERKERZIEHUNG 
Das Hochschulinstitut für Kunst- und Werkerziehung ist selbständig. Es bildet Kunst· 
erzieher für das Lehramt an höheren Schulen aus mit den Hauptfächern Bildende Kunst 
und Werken. Kunstgeschichte, Philosophie und Pädagogik werden an der Johanncs 
Gutenberg-Universität gelesen. Einige Professoren der Universität halten Übungen 
zu diesen Fächern am Hochschulinstitut ab. 
Direktor: Oberstudienrat Günter König. Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Holz-
straße 36, Telefon 27617. 
MAX PLANCK-INSTITUT FÜR CHEMIE (Otto Hahn-Institut) 
Das Max Planck-Institut für Chemie (Otto Hahn-Institut), das sich auf dem Campus 
universitatis befindet, ist ein Institut der Max Planck-Gesellschaft mit der General-
verwaltung in Göttingen. Das Institut dient nach den Bestimmungen der Max Planck-
Gesellschaft vornehmlich der Forschung. Entsprechend seinen verschiedenen Arbeits-
richtungen gliedert es sich in mehrere selbständige Abteilung~n, nämlich • 
1) Massenspektroskopische Abteilungen 
Direktoren: Prof. Mattauch 
Prof. Hintenberger 
2) Kernphysikalische Abteilung 
Direktor: Prof. Wäffler 
3) Chemische Abteilung 
Leiter: N. N.· 
Direktor des Instituts: Prof. Mattauch. Anschrift: 65 Mainz, Saarstraße 23, Tel. 2,044. 
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INSTITUT ·FRAN<;:AIS 
Das vom Französischen Außenministerium eingerichtete Französische Institut in Mainz 
verfolgt das Ziel, die Kenntnisse der französischen Sprache und der französischen Kultur 
zu entwickeln und den. Kontakt zwischen französischen und ausländischen Intellektuellen 
zu erleichtern. 
Direktor: Victor Hell. Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Schillerstraße 11 
(Schönborner Hof), Tel., 25309. 
JÜDISCHE BIBLIOTHEK IN MAINZ 
Die Bibliothek enthält 5 500 Bände Judaica. Sie steht allen Studenten als Präsenz-
bibliothek kostenlos zur Verfügung. Sprechstunden: Mo 12-13, R 184 b. 
* * * 
Auf dem Campus universitatis sind untergebracht: Postamt, Reisebüro, Johannes Gu-
tenberg-Buchhandlung, Schreibwarenhandlung, Delikatessengeschäft, Süßwarengeschäft, 
Tabakwarengesdläft, Friseur-Salon. 
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LEHRKORPER 
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
A d a m, Adolf, Dr. theoL Praktische Theologie, 
6501 Finthen bei Mainz, Budenheimer Straße 52, Telefon 40630, 
Sprechstunden: Mo 11-12, Mi 10-12, Zi 157 
A dIe r, Nikolaus, Dr. theol., Neues Testament, 
65 Mainz-Gonsenheini, lahnstraße 11a, Tel. 41362, Sprechstunden: vor den Vor-
lesungen, Zi 160 
B erg, Ludwig, Dr. theol., Christliche Anthropologie und Sozialethik, 
65 Mainz, Dijonstraße 45, Tel. 24665, Sprechstunden: Di, Sa }O-ll, Zi 178 
B e t z, Johannes, Dr. theol.. Theologische Propädeutik und Dogmatik, 
86 Bamberg, Jacobsberg 4, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 166 
Hau b s t, Rudolf, Dr. theol., Dogmatik, 
6501 Marienbom über Mainz, Am Reulchen, Tel. 80273, -
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 181 
Kr aus, Iohannes, Prälat, Dr. phil.. Dr. theol.· h. c., Moraltheologie, emeritiert, 
65 Mainz, Am Fort Josef 1, Tel. 23325 
L e n ha r t, Ludwig, Prälat, Dr. theol.. Kirchengeschichte und Patrologie, 
65 Mainz, Liebfrauenplatz 6, Tel. 25931, Sprechstunden: Mo, Fr 10-11, Zi 180 
M a y, Georg, Dr. theol., Kirchenrecht, ' 
65 Mainz, Feldbergstraße 12, Tel. 32219, Sprechstunden: Do 10-11, Zi 165 
Re atz, August, Prälat, Dr. theol., Dr. phil. h. c., Dogmatik und 
Dogmengeschichte, emeritiert, 
65' Mainz, Am Linsenberg 18 
Rot t e r, Friedrich Otto, Dr. theol., Dr. phiL Apologetik und Religionswissenschaft 
65 Mainz, Saarstraße 21, Sprechstunden: Mo nach den Vorlesungen, Zi 156a 
S'c h mit t, Karl, Dr. theol., Dr. phil., Praktische Theologie, emeritiert, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 11, Tel. 86228 
Sc h n eid e r, Heinrich, Dr. theol.. Altes Testament, 
65 Mainz, Kaiserstraße 66, Tel. 24162, .Spredlstunden: Fr 11, Zi 162 
Z i e gl e r, fosef Georg, Dr. theol., Moraltheologie, 
6501 Finthen bei Mainz, Budenheimer Straße 54, Tel. 40603, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 186 
HONORARPROFESSOREN: 
K Ö ll n e r, Georg Paul, Dr. phil., Do-mpräbendat und Domkapellmeister, 
Katholische Kirchenmusik, 
65 Mainz, Stephansberg 4b, Tel. 24875/54, Sprechstunden: Mo 11, Zi 156b 
V 0 I k, Hermann, Dr. theoL Dr. phil., Bischof von Mainz, Dogmatik, 
65 Mainz, Am Rosengarten 2, Tel. 24015 
AUSSERPLANMÄSSIGER PROFESSOR: 
B r ü c k, Anton Phil" Dr. theol., Dr. phiL Kirchengeschichte u. Religiöse VolKskunde, 
65 Mairiz, Grebenstraße 12, Sprechstunden: Mi, Fr 10-11, Zi 156b 
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PRIVATDOZENTEN: 
N ast a i n c z y k, Wolfgang, Dr. theol., Praktische Theologie, bischöflicher Beauftrag-
ter für die Laienstudenten katholischer Theologie, 
65 Mainz, Raimundistraße 27, Tel. 23815 Oosefsstift)" 
Sprechstunden: Di 17-18, Do 10-11, Zi 185 
R e i f e Ji-b erg, Hermann, Dr. tbeoL Praktische Theologie, 
6501 Ebersheim über Mainz, Römerstraße 23, Tel. Nieder-Olm 330 
LEKTOR: 
D e y, Joseph, Dr. theol., Hebräisch, 
6238 HofheimJTs., Kurhausstraße 23a, Tel. 388, Sprechstunden: Sa 9,'Zi 162 
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EVANGELISCH -THEOLOGISCHE FAKUL T.AT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
B rau n, Herbert, D. theol., Neues Testament, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 5, Tel. 27972, I 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 184it, links 
DeI e kat, Friedridl, D. theol., Dr. phil., Systematische Theologie, 
Philosophie und Pädagogik, emeritiert, 
65 Mainz, Breslauer Straße 9, Tel. 86178, Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 76a 
Hol s te n, WalteT; D. theol., Allgemeine Religions- und Missionswissenschaft, 
65 Mainz, Kaiserstr. 66, Sprechstunden: Mo 18-20, Do 10-13, Zi 56 links 
J an n a s c h, Wilhelm, D. theol., Praktische Theologie, emeritiert, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 29 V, Telefon 86160, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 184a rechts 
Ku s c h k e, Amulf, D. theol., Altes Testament, 
65 Mainz, Göttelmannstraße 12, Tel. 25086, Sprechstunden: Di 12-13, Zi 77 
L 0 ren z, Rudolf, Lic. theol., Kirchen- und Dogmengesdlichte, 
65 Mainz, Jakob Steffan-Straße 12, Tel. 29945, 
Spremstunden: nam der Vorlesung, Zi 73 
Mez ger, Manfred, D. theol., Dr. phil., Praktische Theologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Nerotalstraße 39, Tel. 41927, 
Spremstunden: Di, Fr 11-12, Zi 76 
o t t 0, Gert, Dr. theol., Praktische Theologie, 
65 Mainz, Uferstr. 57, Tel. 32024, Spredlstunden: nach: Vereinbarung; Zi 73 
..... 
Pan n e n be r g, Wolfhart, Dr. thepl., Systematische Theologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Am Müllerwäldmen 11, Tel. 41999, 
Spremstunden: nam Vereinbarung, Zi 75 
R'a p p, Eugen Ludwig, D. theoL Christlime Orientalistik 
(liest auch in der Philosophismen Fakultät), 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel. 32117, 
Spremstunden: Di, Fr 11-12, Zi 81a 
Sc h m i d t, Martin, D. theol., D. D., Kirmen- und Dogmengesmimte, 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 19, Tel. 86187, 
Sprechstunden: Di 10-11, Zi 73a . 
S t ä h I i n, Gustav, D. theol., Dr. phil., Neues Testament, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel. 24728, 
Sprechstunden: Mi 11.30-12.30, Zi 74 
V öl k e r, W~lther, D. theol., Dr. phil., Kirchen- und Dogmengeschichte, 
Patristik, emeritiert, . 
62 Wiesbaden, Uhlandstraße 7, Spremstunden: nam Vereinbarung, Zi 184b 
Wie s n e r, Wem er, D. theol., Systematisme Theologie, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, Tel. 28789, 
Spremstunden: Di, Fr 10-11, Zi 184 . 
Wo I f f, Hans Walter, D. theol., Altes T,estament, 
6507 IngelheimJRh., Bahnhofstr. 39, Tel. 2807, Spremstunden: Fr 9-10, Zi 80 
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HONORARPROFESSOREN: 
Bi und 0, Georg, Dr. theol.,Pfälzische und Rheinische Kirchengeschichte, 
Religiöse Volkskunde, ' 
6716 RoxheimlPfalz, Bobenh'eimer Str. 14, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 76a 
Hell man n, Diethard, Kantor und Organist an der Christuskirche, 
Evangelische Kirchenmusik, 
65 Mainz, Lcibnizstr. 1, Tel. 23909, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 79 
; I L 0 e w, Wilhe1m, D. theol., Dr. 'med., Praktische Theologie, 
65 Mainz, Freiherr vom Stein:Straße 22, Tel. 82909 
S u c k e r, Wolfgang, D. theol., Kirchenkunde, 
61 Darmstadt, Hoffmannstraße 58, Tel. 72650, Sprechstunden:' nach den Vor-
lesungen, Zi 77 
PRIVATDOZENT: 
Kam I a h, Ehrhard, Dr. theol., Neues Testament, 
6501 Finthen bei Mainz, Adlergasse 7, Tel. 40602, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 76a 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
M art i n, Albrecht, Studienrat, Studien- und Berufsfragen der Facultastheologen, 
6504 OppenheimlRh., Am Markt 8, Tel. 2846, Sprechstunde'n: vor den Vor-
lesungen, Zi 184 
S t e i t z, Heinrich, D. theoL Dr. phil., Hess. Kirchengeschichte und Diasporakunde, 
65 Mainz, Jakob Steffan-Straße 47, Tel. 32325, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 76a 
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RECHTS" UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE 
FAKULTAT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
Arm b ru S t e r, Hubert, Dr. iur., Öffentliches Recht, 
65 Mainz, An der Allee 69, Tel. 25950, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 11 
Bär man n, Johannes, Dr. .iur., Justizrat, Deutsche Rechtsgeschichte, Wirtschaftsrecht 
mit besonderer Berücksichtigung des Verkehr5r~chts, Freiwillige Gerichtsbarkeit 
und Bürgerliches Recht, 
65 Mainz, Uferstraße 5, Tel. ·80447, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 9 
Bar t hol 0 m e y c z i k, Horst, Dr. iur., Oberlandesgerichtsrat, Bürgerliches Recht, 
Handels-, Wirtschafts- und Zivilprozeßrecht, 
65 Mainz-Gonsenheim, An den Fuchslöchern 4, Tel. 42155 
Sprechstunden: Di 9-10, Zi 13 
Eil in ger, Theodor, DrAng., Dr. rer. pol., Diplom-Ingenieur, Diplom-Volkswirt, 
Betriebswirtschaftslehre, 
6 Frankfurt/M., Im Heidenfeld 62, Sprechstunden: Do 11.30-12.30, Zi 70 
I: i c k e r, Hans G., Dr. iur., Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht, 
Rechtsvergleichung, 
6228 Eltville/Rh., Erbacher Str. 16, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 33 
He t tl a g e, Karl Maria, Dr. iu .... , Staatssekretär, Mitglied der Hohen Behörde der 
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, Öffentliches Recht, 
532 Bad Godesberg, Friedrich Ebert-Straße 83, Tel. 64361 (liest nicht) 
La n g e, Hermann, Dr. iur., Römisches Recht und Deutsches Bürgerliches Recht, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 36, Tel. 80253, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 26 
Me i mb erg, Rudolf, Dr. rer. pol., Volkswirtschaftslehre, 
6078 Neu-Isenburg 2, Spechtstraße 16, Tel. 4083, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 56 
Mon ta n e r, Antonio, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Diplom-Kaufmann, 
Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft, 
67 Ludwigshafen, Sternstraße 71, Tel. 69459, 
Sprechstunden: Do 10-11, Zi 31 
N ö 11 von der Nah m e r, Robert, Dr. rer. pol.,. Dr. iur., 
Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft, 
.62 Wiesbaden, Parkstraße 41, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 24 
No 11, Peter, Dr. iur., Strafrecht, Kriminologie, Gesetzgebungslehre, 
65 Mainz, Taunusstr. 13, Tel. 27330, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 26 
Par t s c h, Karl Joset Dr. iur., Öffentliches Recht, 
6507 Ingelheim, Frankenstraße 10, Tel. 2632, 
Sprechstunden: Do 11-12, Zi 39 
Pie y e r, Klemens, Dr. iur., Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Arbeitsrecht, Zivil-
prozeßrecht, 65 Mainz-Universität, Johann Friedrichvon Pfeiffer-Weg 9, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 22 
30 
R 0 s e, Klaus, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Volkswirtschaftslehre, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 6, Tel. 80255, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 3 
S c heu e r 1 e, Wilhelm, Dr. iur., Diplom-Volkswirt, Bürgerliches Recht, 
Arbeits-, Handels- und Zivilprozeßrecht, 
65 Mainz, Rathenaustr. 4, Tel. 82907, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 15 
S c h n eid e r, Peter, Dr. iur., Öffentliches Recht, 
65 Mainz, Goldenluftgasse 23110, Tel. 23273 (liest nicht im Wintersemester 1963/64) 
S c h w a n tag, Kar!, Dr. rer. pol., Betriebswirtschaftslehre, 
62 Wiesbaden, Hergenhahnstraße 13, Tel. 28869, Sprechstunden: nach den 
Vorlesungen, Zi 60 
S t ö w e, Heinz, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Statistik, Ökonometrie, 
65 Mainz-Universität, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 18 
W e 1 t e r, Erich, Dr. rer. pol., Volkswirtschaftslehre, emeritiert, 
65 Mainz-Universität, Sprechstunden: nach Vereinbarung im Forschungsinstitut 
für Wirtschaftspolitik, Zi 50 . 
Z ö 11 n e r, Wolfgang, Dr. iur., Bürgerliches Recht, Handels-, Arbeits-
und Zivilprozeßrecht" 
65 Malnz-Universität, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 17 
AUSSERORDENTLICHER PROFESSOR: 
Vi e hw e g, Theodor, br. iur., Rechtsphilosophie und Rechtssoziologie, 
6501 Budenheim bei Mainz, Ernst Ludwig-Straße l, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 42 
HONORARPROFESSOREN: 
te r B eck, Hans; Dr. iur., Staatssekretär, Zivilprozeßrecht, 
65 Mainz, Hultschinerstr. 9, Tel. 86446, Sprechstd.: nach den Vorlesungen, Zi 40 
G ras s, Adolf, Dr. iur., Bundesrichter, Steuerrecht, 
8 München 61, Spessartstraße 14, Tel. 448170, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
Mo s t, Otto, Dr. phi!., Dr. rer. pol. h. c., Oberbürgermeister a. D., Statistik, 
41 Duisburg, Moselstraße 38, Tel. 22297 (liest nicht im Wintersemester 1963/64) 
Oe f t e r i n g, Heinz, Dr. iur., Erster Präsident der Deutschen Bundesbahn, Steuerrecht, 
6 Frankfurt/M., Friedr. Ebert-Anlage 43-45 (liest nicht im Wintersemester 1963/64) 
Weg n e r, Otto, Dr. iur., Ministerialdirigent, Sozialversicherungsrecht, Sozial-
verwaltungsrecht, Fiirsorgerecht, 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 17, Tel. 86154 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
B 0 s c h, Werner, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Wissenschaftlicher Rat, 
Volkswirtschaftslehre, 
62 Wiesbaden, Schauinsland 24, Tel. 77578, Sprechstd.: nach den Vorlesungen, Zi 58 
M erg e n, Armand, Dr. iur., Kriminologie, 
65 Mainz, }osefstraße 46, Tel. 28525, und 
Luxemburg, 58 Boulevard Patton, Tel. 24892, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 41 
Z a j ta y. Imre. Dr. iur .• Dr. rer. pol., Maitre de Recherches. Französisches Privat-
und Zivilprozeßrecht. Internationales Privatrecht. Rechtsvergleichung. 
31. rue St. Guillaume. Paris (7 e). Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Zi 40 
PRIVATDOZENTEN: 
Pie per. Helmut. Dr. iur .• Landgerichtsrat. Bürgerliches Recht und· Zivilprozeßrecht. 
-65 Mainz. Am Rosengarten 7. Tel. 25464. 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Zi 37 
T r u sen. Winfried. Dr. iur .• Dr. phil., Deutsche und Vergleichende Rechtsgeschic.hte. 
Kirchenrecht und Wirtschaftsgeschichte. 
6501 Finthen bei Mainz. An der Steige 14. 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Zi 10 
Wer I e. Hans. Dr. iur .• Dr. phiI.. Wissenschaftlicher .Rat. Deutsche -Rechtsgeschichte 
und Kirchenrecht. 
65 Mainz-Bretzenheim. Bebelstraße 67. Tel. 80141. 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Zi 37 
LEHRBEAÜFTRAGTE: 
Die h 1. Friedrich. Dr. iur .• Oberlandesgerichtsrat. Bürgerliches Recht. 
673 Neustadt a. d. W .• Hagenstraße 17. Tel. 3807. 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Zi 40 
Kr a u t hau sen. Udo. Dr. iur .• · Staatssekretär i. R .• Vorsi~zender des Verwaltungs-
rates der Landesbank Rheinland-Pfalz. Verwaltungslehre • 
. 65 Mainz. Rheinallee 4. Tel. 23067. Sprechstunden: nach der Vorlesung. Zi 40 
K r ~ s e. Hansheinrich. Dr. rer. pol., Legationsrat 1.. Klasse. Wirtschaftspolitische 
Probleme der EWG. 
53 Bonn-Tannenbusch. Landsberger Straße 59. Tel. ·52638. 
Sprechstunde: nach der Vorlesung. Zi 40 
M u n z. Max. Dr. rer. pol.. Dipl.-Volkswirt. Wirtschaftsarithmetik. Finanzmathematik. 
65 Mainz-Gonsenheim. Erzberger Straße 3. Te!". 41277. . 
Sprechstunden: nach d~n Vorlesungen. Zi 59 
R 0 e ren. Klaus Joachim. Dr. iur .• Rechtsanwalt und Fachanwalt. für Steuerrecht. 
Steuerrecht. 
655 Bad Kreuznach. Kreuzstraße 76. Tel. 5126. 
(liest nicht im Wintersemester 1963/64) 
S art 0 r i u s. Otto. Dr. phil., Weinbau. 
6731 Muß bach a. q. W .• Herrenhof. Spredlstd.: nach den Vorlesungen. Zi 40 
Sc h war t z. Gustav. Dr. iur .• Rechtsanwalt. Gewerblicher Rechtsschutz. 
62 Wiesbaden. Rosselstr. 18. Tel. 29655. Sprechstd.: nach den Vorlesungen. Zi 40 
T ö t t e r. Heinrich. Dr. phil. habil., Chefredakteur. Zeitungswissenschaft. 
65 Mainz. Karlsschanze 7. Tel. 29318. Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Zi 40 
W a g ne r. Siegfried. Dr. iur .• Oberstaatsanwalt. Strafrecht. 
65 Mainz. Hafenstr .. 8 B. Tel. 80439. Sprechstunden: nach den Vorlesungen •. Zi 40 
W i n k e1. Harald. Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt. Kaufmännische Buchführung. 
6551 Bretzenheim/Nahe. Winzenheimer Straße 3. Tel. Bad Kreuznach 5566. 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Zi 7 
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MEDIZINISCHE FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
Bor n e f f, Joachim, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, ' 
6501 Finthen bei Mainz, Bahnhofstraße 44, Sprechs"tunden: nach den Vorlesungen 
B r an d t, Georg, Dr. med., Chirurgie, 
65 Mainz, Hultschinerstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B red t, Heinrich, Dr. med., Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 36, Sprechstunden: Mi 9-10 
D ab el 0 w, Adolf, Dr. med., Dr. phil. nat., Dr. med. h. c., Anatomie, 
65 Mainz-Universität, Anselm Franz v. Bentzel-Weg 4, 
Sprechstunden: Di, Mi, Fr 9-10, Zi 155, Anatomisches Institut 
Die p gen, Paul, Dr. med., Dr. phi!., Dr. med. h. c., Dr. med. h. c., 
Geschichte der Medizin, emeritiert, 
65 Mainz, Am Linsenberg 18, Tel. 27902, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
Anmeldung im Medizinhistorischen Institut 
Die t hel m, Lothar, Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, 
65 Mainz, Göttelmannstraße 12, Tel. 32022, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Du e s b erg, Richard, Dr. med., Innere Medizin, 
6501 Finthen bei Mainz, Budenheimer Straße 51, Tel. 40209, 
Sprechstunden: Mo, Do 12, Kliniken, Bau 1 
He i s c hk e 1- Art e I t, Edith, Dr. med., Dr. phi!., Geschichte der Medizin, 
6 Frankfurt/M., Adolf R6chwein-Straße 24, Tel. 525864, 
Sprechstunden: Mi 14-15, Medizinhistorisches Institut 
Her r man n, Martin, Dr. med., Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
emeritiert, 
65 Mainz, Schlesische Straße 18, Sprechstunden: Mi 10.45, Univ., Klinik für Zahn-, 
Mund- und Kieferkrankheiten . " 
Her z a u, Werner, Dr. med., Augenheilkunde, 
65 Mainz, Göttelmannstr. 19, Tel. 27340, Sprechstd.: Mo, Do 12-13, Augenklinik 
J e s s, Adolf, Dr. med., Augenheilkunde, emeritiert, 
62 Wiesbaden, Taunusstraße 2 
K ein i n g, Egon, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, emeritiert, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Adalbert Stifter-Straße 14, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
K lei n, Paul, Dr. med., Medizinische Mikrobiologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 1, Tel. 80252, 
.Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
K I i ewe, Heinrich, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, emeritiert, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
K li n g e, Fritz, Dr. med., Allgem. Pathologie u. Pathologische Anatomie, emeritiert, 
6501 Budenheim bei Mainz, Finther Straße 40 
K ö t t gen, Ulrich, Dr. med., Kinderheilkunde, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: Mi 12-13, Kliniken Bau 23 
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K 0 I I e r, Siegfried, Dr. phiL Dr. med., Med. Statistik und Dokumentation, 
62 Wiesbaden, Dantestraße 33, Sprechstunden: Do 16-17, Kliniken, Bau 2 
Kor tin g, Günter, Dr. 'med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 7, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Kr a n z, Heinrich, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, 
65 Mainz, Beuthener Straße 3i, Tel. 86501, 
Spr.echstunden: Mo 11-13, Kliniken, Bau 22 
K ü m m e r I e, Fritz, Dr. med., Chirurgie, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ku s chi n s k y, Gustav, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, 
62 Wiesbaden, Gertrud Bäumer-Straße 16, Sprechstunden: Di, Fr 12-13, 
Kliniken, Bau 12 I . . 
La n g, Konrad, Dr. rer. nat., Dr. med., Physiologische Chemie; 
65 Mainz, Annabergstraße 28, Tel. 86331, Sprechstunden: Mo 10-11, 
Do 11-12, Physiologisch-Chemisches Institut 
Lei c her, Hans, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
65 Mainz, Am Frankenhag 91flo, Sprechstunden: Di 13-14, Hals-, Nasen-, 
Ohrenklinik 
Los 5 e n, Heinz, Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, emeritiert, 
65 Mainz, Fischtorplatz 20, Tel. 27448, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
S c h r i e ver, Hans, Dr. med., Dr. phi!., Physiologie, emeritiert, 
6228 Eltville, Wallufer Straße 27, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, 
Physiologisches Institut 
S c h ü r man n, Kurt, Dr. med., Neurochirurgie, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 5, 
Sprechstul1den: nach der Vorlesung 
T h 0 m sen, Klaus, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Lanzelhohl 63, Tel. 22607, Sprechstd.: nach der Vorlesung 
V 0 i t, Kurt, Dr. med., Innere Medizin, emeritiert; 
8193 Ammerland / Starnbeiger See, Nördliche Seestraße 27, Tel. 406 
W a g n e r, Kurt, Dr. med., Dr. phiL Gerichtsmedizin, 
65 Mainz, Welschstraße 18, Sprechstunden: Sa 10-12, Kliniken, Bau 18 
W atz k a, Max, Dr. med., Histologie und Entwicklungsgeschichte, 
65 Mainz, Breslauer Straße 7, Sprechstunden:-Di, Mi, Do 9-10, 
Zi 150, Anatomisches Institut 
AUSSERORDENTLICHE PROFESSOREN: 
Fr e y, Rudolf, Dr: med., Anaesthesiologie, 
65 Mainz-Zahlbach, Schaftriebweg 78, Tel. 26569, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
J u n g, Fritz, Dr. med. dent.,. Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
65 Mainz, Breslauer Straße 5, Tel. 86329, Sprechstunden: Mi 12, Universität, 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
K I u c z k a, Joset Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
65 Mainz, Oechsnerstraße 6, Tel. 22578; Sprechstunden: Mi 12, Universität, 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
HONORARPROFESSOREN: 
F 0 r ß man n, Werner, Dr: med., Chefarzt der Chirurgischen Abteilung des Evang. 
Krankenhauses Düsseldorf, Chirurgie und Urologie, 
4, Düsseldorf, Fürstenwall 91 (liest nicht) 
Ja e ger, Robert, Dr. phil., Oberregierungsrat a. D. in der Physikalisch-Technischen 
Bundesanstalt Braunschweig, Medizinische Strahlenkunde, 
635 Bad Nauheim, Otto Weiß,-Straße 10 (liest nicht) 
Müll e r, Heinrich, Dr. med., Obermedizinalrat a. D., AIlgemeine Pathologie 
und Pathologische Anatomie, 
65 Mainz, Welschstraße 5 (liest nicht) 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
Be c k e r, Walter, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: nach der Vo~lesung 
Bi e s a ls k i, Peter, Dr. med., Wissenschaftlicher Rat, Hals-, Nasen- u. Ohrenheilkunde, 
, 65 Mainz,' Taunusstraße 13, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
ß' i I z', Rudolf, Dr. med., Wissenschaftlicher Rat i. R., Medizinische Psychologie 
und Psychotherapie, "' 
65 Mainz, Beuthener Straße 9, Sprechstunden: Mo-Fr 11-13, Kliniken, Bau 22 
Bop p, Kar! Philipp, Dr. med., Chefarzt des Staatlichen Klinischen K~rsanatoriums 
Bad Ems, Innere Medizin, 
5427 Bad Ems, Sprechstmiden: nach der Vorlesung 
B r e t t, Reinhard, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
2 Hamburg 36, Neuer Wall 46 I 
Bur c k h art, Theo, Dr. med., Chefarzt der Chirurgischen' Abteilung des Stadt-
krankenhauses Rüsselsheim, Chirurgie, 
609 Rüsselsheim, Stadtkrankenhaus, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Bus a n n y - C asp a r i, Willi, Dr. med., Dr. rer. nat., Allgemeine Pathologie 
und pathologische Anatomie, 
5195 Zweifall über Stolberg, Rheinld., Scharstraße, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
D ö r r, Hans, Dr. med., Direktor des Stadtkrankenhauses Worms, 
Geburtshilfe und Gynäkologie, 
652 Worms, Dirolfstraße 25, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Erd m a'n n, Gerhart, Dr. med., Kinderheilkunde, 
65 Mainz, Walla~straße 59, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
E s s e r, Claus, Dr. med., Chefarzt des Röntgeninstitutes der Städtischen Kranken-
anstalten Darmstadt, Medizinische Strahlenkunde, 
61 J?armstadt, Rodinghweg 1, Tel. 21163, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F ass ben der, Haus-Georg, Dr. med., AIlgem. Pathologie und Patholog. Anatomie, 
65 Mainz, Schweidnitzer Straße 2, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F r i e d b erg, Volker, Dr. med., Chefarzt der Städtischen Frauenklinik Saarbrücken, 
Bürger Hospital, Geburtshilfe und Gynäkologie, 
66 Saarbrücken, Lohmeyerstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Fr i e der i s z i c k, Friedrich-Karl, Dr. med., Kinderheilkunde, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 17, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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Gi I I iss e n, Günther, Dr. med., Dr. rer. nat., Hygiene und Bakteriologie, 
65 Mainz-Gortsenheim, Lennebergstraße 17, Tel. 41323,..$prechstunden: Mo 16-17, 
Do 15-16, Kliniken, Bau 20 . 
G ras e r, Fritz, Dr. med., Kinderheilkunde, 
62 Wie~baden-Soii:nenberg, Sooderstraße 21, Sprechstund~n: nach der Vorlesung 
G r 0 s, Helmut, Dr. med., Chefarzt der Medizinischen Klinik des Städtischen 
Krankenhauses Saarbrücken, . 
66 Saarbrücken, Am Staden 21, Sprechstunden: nach der Vorle~ng 
Hat t e l1l e r, Adam, Dr. med. dent., Arzt, Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
6535" Gau-Algesheim, Ingelheimer Straße 75, Tel. 326, . 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ha y m, Joachim, D;. med., Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. PfeiHer-Weg 1, Sprechstunden: Fr 9-10, " 
Universität, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
J a e g'e r, Felix Hermann, Dr. med., em. Direktor des Städt. Krankenhauses Ludwigs-
hafen, Chirurgie, 
6703 Limburgerhof/Pfalz bei' Ludwigshafen, Weinheimer Straße 26, 
Tel. Neuhofen 8075, Sprechst4nden: nach der Vorlesung 
K lei n s eh mi d t, Arnold, Dr. med., Innere Medizin, Chefarzt der Medizinischen 
Klinik des Städt. Krankenhauses-Ost, .24 Lübeck, Ratzeburger Allee 160, 
Tel. 56311, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Kliniken, Bau 1 
K n i c k, Bernhard, Dr. med., Innere Medizin, 
62 Wi~sbaden, Platterstraße 23, Tel. 24840, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Kr a e m e r, Richard, Dr. med., Regierungsmedizinaldirektor, Psychiatrie u. Neurologie, 
65 Mainz, Breidenbacherstr. 6, Tel. 22887, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Kr eie nb erg, Walter, Dr. med., Physiologie, 
675 Kaiserslautern, KanaIstraße 9, Tel. 3494, 
Spredlstunden: Mi 11-12, Physiologisches institut, Zi 68 
La m m e r s, Theo, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, Direktor des Hygiene-
. Instituts der Stadt Dortmund, 
46 Dortmund, Alexanderstraße 8, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
La n g red e r, Wilhelm, Dr. med., Dr. rer. nat., Chefarzt der Städt. Frauenklinik 
Rheydt, Geburtshilfe und Gynäkologie, 
407 Rheydt, Städtische Frauenklinik, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L 0 ren z, Wemer, Dr. med., Wissenschaftlicher Rat, Medizinische Strahlenkunde, 
65 Mainz, Kaiserstraße 34, Tel. 278,65, Sprechstunden: nach der Voriesung 
L ü I I man n, Heinz Albrecht, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, 
65 Mainz, Lothar-Passage 10, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M atz k e r, loset. Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
65 Mainz, Oderstraße 18, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
o ver z i e r, Claus, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz, Neumannstraße 4, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S ehe g a, Wolfgang, Dr. med., Chefarzt der Chirurgischen Klinik der Städtisdlen 
Krankenanstalten Krefeld, Chirurgie, " 
415 Krefeld, Städtische Krankenanstalten, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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Sc h i f f e r, Karl-Heinz, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: Di, Do 12-13, Kliniken, Bau 22 
Sc h m i d t, Werner, Dr. med., Chefarzt der Hautabteilung der Städt. Kranken-
anstalten Mannheim, Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
68 Mannheim-Feudenheim, Hauptstraße 170, Tel. 72450, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Sec k f 0 r t, Helmut, Dr. med., Innere Medizin, Chefarzt der Krankenalistalten des 
Zweckverbandes des Stadt- und Kreiskrankenhauses Minden/Westf., Leitender Arzt, 
der Inneren Abteilung, 
495 Mihden/Westf., Bismarckstraße 6, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Sie b e r t, Günther, Dr. med., Physiologische Chemie, 
65 Mainz, Am Fort Gonsenheim 61, Tel. 25571, 
Sprechstunden: Mo-Fr 11-12, Physiologisch-Chemisches Institut 
S p i t z bar t h, Herbert, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz, Hölderlinstr. 4, Tel. 86380, Sprechstunden: Do 11-12, Kliniken, Bau 1 
Ti 11 i n g, Werner, Dr. med., Innere Medizin, 
65 J.,1ainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Wa g n e r, Friedrich, Dr. med., Chefarzt der Augenheilanstalt Wiesbaden, 
Augenheilkunde, 
62 Wiesbaden, Herzogsweg 4, Tel. 28618, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Was i eIe w ski, Eberhard von, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, 
65 Mainz, Oderstraße 25, Tel. 86690, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Web er, Gerhard, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
65 Mainz-Gonsenheim, Kapellenstraße 15, Tel. 41845, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W ü s t, Karl. Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
6 Frankfurt/M., Schumann'str. 63, Tel. 771556, Sprechstunden: nach' der Vorlesung 
PRIVATDOZENTEN: 
A bel. Hubert, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz, Colmarstraße 25, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B ä ß 1 e r, Karl-Heinz, Dr. med., Wissenschaftlicher Rat, Physiologische Chemie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Kirchstraße 81, Tel. 45409, 
Sprechstunden: nach den V örlesungen 
Bau m bus c h, Friedrich, Dr. med., Chirurgie und Urologie, 
65 Mainz, Siemensstraße 21, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Beyer, Gerd, Dr. med., Chirurgie, 
65 Mainz, Heinrich Heine-Straße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B run n e r, Hellrnut, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, 
Basel, Lange Gasse 24, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
C a r 1 s 0 n, Sven, Dr. mel, Hygiene und Mikrobiologie, 
65 Mainz, Freiherr vom Stein-Straße 18, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ehr e n b r a n d, Friedrich, Dr. med., Anatomie, 
6501 Finthen b. Mainz, Be~linstraße 11, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Fra n zen, Joset Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, 
6501 BodenheimJRh.; Rheinstraße 2, Tel. 334, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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F r i e der i c i, Lothar, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 12, ?prechstunden: nach der Vorlesung 
G a m p, Alfons, Dr. med., Chefarzt der Rheuma-Klinik Bad Kreuznach, 
Innere Medizin, . 
655 Bad Kreuznach, Kurhausstraße 23, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ger s me y e r, Ernst FeIix, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz, Lotharstraße 17, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ha a s, Erwin, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
65 Mainz, Hechtsheimer Straße 24, Sprechstunden: nach oer Vorlesung 
H ä n z e, Siegfried, Dr. med., Innere Medizin, 
62 Wiesbaden, Weiherweg 3, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ha r tun g, Kurt, Dr. med., Medizinaldirektor, Leiter der Abteilung Jugend-
gesundheitspflege am Stadtgesundheitsamt Frankfurt/M., Kinderheilkunde, 
6 Frankfurt/M.-Niedeirad, Hoffmannstraße 8, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H eid sie c k, Carl, Dr. med., Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
3 Hannover, Nordstadtkrankenhaus (beurlaubt) 
He i n e man n, Günter, Dr. "med., Chirurgie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Kapellenstraße 29, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H e m p e L Klaus Joachim, Dr. med., Wissenschaftlicher Rat, Allgemeine Pathologie, 
pathologische Anatomie und Neuropathologie, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 15, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Hub e r, Helmut, Dr. med., Chefarzt der Inneren Abteilung des Elisabethen-
krankenhauses Ravensburg, Innere Medizin, 
798 Ravensburg/Bodensee, Erlenberg, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H"u p f auf, Lorenz, Dr. med. ·dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
65 Mainz, Siemensstraße 23, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Universität, 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Prothetische Abteilung 
Ja n z"a r i k, Werner, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, 
65 Mainz, Hindenburgstraße ?3, Sprechstunden: Di 11-12, Kliniken, Bau 22 " 
K e m p f, Karl Friedrich, Dr. med., Chirurgie, 
65 Maillz, Göttelmannstraße 7, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K lug e, Ernst, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, 
65 Mainz, Kaiserstraße 60, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K 0 I b, Ernst, Dr. med., Anaesthesiologie, z. Zt. Gastdozent an der Freien Universität 
Berlin, 1 Berlin 19 (Charlottenburg), Spandauer Damm po, Westend-Krankenhaus 
K 0 ni a n t, Walter, Dr. med., Dr. phiL Innere Medizin, 
655 Bad Kreuznach, Bühlerweg 27, Tel. 6203, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
La n gen d 0 r f, Heinz, Dr. med., Physiologische Chemie, 
6091 Ginsheim, Ringstraße"9, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Me n ger, Wolfgang, Dr. med., Chefarzt des Kinderkrankenhauses Seehospiz Kaiserin 
Friedrich, Kinderheilkunde, 
2982 Norderney, Seehospiz Kaiserin Friedrich, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M ich eIs, Bernd, Dr. med., Chefarzt der Frauenabteilung des St. Marien-
krankenhauses Ludwigshafen, Geburtshilfe und Gynäkologie, 
67 LudwigshafenlRh., St. Marienkrankenhaus, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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M 0 h r i n g. Dietrich. Dr. med .• Wissenschaftlicher Rat. Innere Medizin. 
65"01 Budenheim bei Mainz. Am Wald 16. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M ü I I e r •. Gerhard. Dr. med .• Anatomie. 
65" Mainz-Bretzenheim. Weingarten straße 25. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Mus c ho 11. Erich. Dr. med .• Pharmakologie und Toxikologie. 
65" Mainz. Hafenstraße 5"17. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Na w rat h. Karl. Dr. med. dent .• Wissenschaftlicher Rat. Zahn-; Mund- und 
Kieferheilkunde. " " 
65 Mainz. Beuthener Straße 1. Sprechstunden: Mo 9-'-10. Universität. Klinik für 
Zahn-. Mund- und Kieferkrankheiten. Kie.ferorthopädische Abteilung. Zi 1 
o P p e I. Ottomar. Dr. med .• Wissenschaftlicher Rat. Augenheilkunde. 
65 Mainz. Am Fort Elisabeth 29. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Pet e r s. Georg. Dr .. med .• Pharmakologie und Toxikologie. 
Basel. GelIertstraße 175. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Pet er S 0 h n. Franz. Dr. med .• Wissenschaftlicher Rat. Gerichtsmedizin. 
65 Mainz. Am Klostergarten 9. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Pet r i I 0 w i t s c h. Nikolaus. Dr. med .• Dr. phi!., Psychiatrie und Neurologie. 
" 65 Mainz. Rheinallee 14. Sprechstunden: Mo 16-17. Kliniken. Bau 22 
R i e t"h e. Peter. Dr. med. dent .• Dr. rer. nat .• Zahn-. Mund- und Kieferheilkunde. 
653 Bingen. Schloßbergstraße 63. Sprechstunden: Mo 9-10. Universität. Klinik für 
Zahn-. Mund- und Kieferkrankheiten 
R 0 z e ik. Fauzi M .• Dr. med. dent .• Zahn-. Mund- und Kieferheilkunde. 
65" Mainz. Beuthener Straße 24. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ru c k e s. Josef. Dr. med .• Wissenschaftlicher Rat. Pathologie und 
pathologische Anatomie. 
65 Mainz. Zeppelinstraße '12." Spremstunden: nach der Vorlesung 
S c h nie w i n d. Horst. Dr. med.. Wissenschaftlicher Rat. Experimentelle Medizin. 
6507 Ingelheim. Allemannenstraße 18. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S t a r k. Giinther. Dr. med .• Geburtshilfe und Gynäkologie. 
65 Mainz-Bretzenheim. In den Gärten 6. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Tim m. Klaus Johannes. Dr. med .• Chefarzt der Hals-. Nasen- u. Ohrenabteilung der 
Städt. Krankenanstalten Lübeck. Physiologie und Hals-. Nasen- u. Ohrenheilkunde 
einschließlich Stimm- und Sprachstörungen. 
24 Lübeck. Städt. Krankenanstalten. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Wa g ne r. Hans-Joachim. Dr. med .• Gerichtsmedizin • 
65 Mainz-Bretzenheim. Bahnstraße 46. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W und e r I ich. Christoph. Dr. med .• Kinderheilkunde. 
8 München. St. Paulusplatz 9. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
LEHRBEAUFTRAGTE : 
A rn d t - H ans e r. Anny. Dr. med .• Oberregierungsmedizinalrätin. Leiterin der 
Transfusionszentrale der Universitätskliniken. Serologie der Bluttransfusion. 
65 Mainz. Feldbergstraße 38. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
C hel i u s. Karl Heinz. Lateinkurs für ausländische Medizinstudenten. 
65 Mainz-Gonsenheim. Luisenstraße 7. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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Ger i c k e, Dietmar, Dr. med., Farbwerke Höchst AG., Labor für Kn;bsforschung, 
~ Tropenmedizin, 
623 Frankfurt/M.-Höchst, Peter Bied-Straße 49, Sprechstunden: nach der Vorlesung'-
S te i n, Hans; Dr. med., Sanitätsrat, Leit. Arzt der Inneren Abteilung des Kranken-
hauses Marienhof. 
54 Koblenz, Friedrich Ebert-Ring 44, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
• We ich' ar d t, Heinz, Dr. med., Leiter der Gewerbehygienischen Abteilung der Farb-
werke Höchst AG., Arbeitsmedizin ,(einschl. Berufskrankheiten) u. Soziale Hygiene, 
623 Frankfurt/M.-Höchst, Loreleistraße 85, Sprechstunden: nach der Vo.rlesung 
GASTPROFESSOR: 
Oe t t eI. Heinz, Dr. med., o. ö. Professor, L'eiter des Gewerbehygienisch-pharma-
kologischen Instituts der Badischen Anilin- und Sodafabrik, Pharmakologie 
und Gewerbetoxikologie, ' • , 
67. LudwigshafenJRh., Schwanthaler Allee 20, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
BEURLAUBTE AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
Bö 'g e r, Alfred, Dr. med., Chefarzt der Inneren Abteilung' des St. Vincentius-
Krankenhauses, Innere Medizin, . 
75 Karlsruhe, Felix Mottl-Straße 16 
Mo r i t z, Walter, Dr. med., Leiter ,der Hals-, Nasen- und Ohrenabteilullg des 
. Städtischen Krankenhauses Nordstadt, Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
3 Hannover-Nordstadt, Haltenhoffstraße 41 
Wo j t a, Hans, Dr. med., Chefarzt der Chirurgischen Abteilung der 
Städtischen -Krankenanstalten, Chirurgie, ' 
798 Ravensburg, Tettnanger Straße 88 
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PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
Ball auf f, Theodor, Dr. phil., Pädagogik, . 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 5, Tel. 80254, 
Sprechstunden: Mo 12-13, Pädagogisches Institut 
Bis c hof f, Kar!, Dr. phiL Deutsche Philologie und Volkskunde, 
. 65 Mainz, Am Kuckucksschlag 9, Tel. 32705, Sprechstunden: Di 9-11, R 130 
'. Bit t n e r, Konrad, Dr. phiL ehemals Professor für Slavistik an der Universität Posen, 
emeritiert, 463 Bochum, Agg~rstraße 27 • 
B rom me r, Frank, Dr. phil., Klassische Archäologie, 
65 Mainz, Dijonstraße 18, Te!. 22714, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B u ddr u s s, Georg, Dr. phil., Indologie, 
6 Frankfurt-Heddernheim, In der Römerstadt 70, Tel. 573832, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
EI'we r t, W. Theodor, Dr. phi!., Romanische Philologie, 
65 Mainz, Oberer Lallbenheimer Weg 13, Tel. 86131, 
Sprechstunden: Mi, Do 11-12, Zi 109 
E w i g, Eugen, Dr. phiL, Mittelalterliche Geschichte und Geschichtl. Hilfswissenschaffen, 
65 Mainz-Universität, Joh. Jriedr. v. Pfeiffer-Weg 5, Tel. 25211, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 27 
Fe d· er hof e r, HeIlmut, Dr. phiL Musikwissenschaft und- Musikgeschichte, 
65 Mainz-Universität, Sprechstunden: Di, Do 17-18 
F I e m m i n g, WilIi, Dr. phiL Deutsche Philologie u. Theaterwissenschaft, emeritiert, 
6501 Blldenheim bei Mainz, Südstraße 27, Tel. 280, 
Sprechstunden: Di, Do 9-10.15, R 147 
Fra u end i e n s t, Werner, Dr. phiL ehemals Professor für N~uere Geschichte 
an der Universität Ber!in, emeritiert, 
65 Mainz, Frauenlobstraße 98, Tel. 29230 
, 
Fun k e, Gerhard, Dr. phiL Honorarprofessor an der Universität Lima, Philosophi~ 
65 Mainz, Große Bleiche 26,.Tel. 31811, Spredlst'unden: Di '16, Zi 119 (beurlaubt) 
Ga I ins k y, Hans, Dr. phi!., Anglistik (speziell Amerikanistik), 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9, Tel. 24453, 
Sprechstunden: Di, Do 11-12.30, Zi 33 
Ger k e, Friedrich, Dr. phiL Lic. theo!., Allgemeine Kunstgeschichte, -
Frühchristliche und Byzantinische Kunst, 
65 Mainz, Hindenburgstraße 49 1lJ. Tel. 26327, 
- Sprechstunden: Do, Fr 15-16.30 und nach Vereinbarung im Kunstgeschichtlichen 
Institut, Binger Straße 26 
Ha h I a n d, Walter, Dr. phi!., ehemals Professor für Klassische Archäologie 
an der Universität Jena, emeritiert, 
65 Mainz, Am Fort Gonsenheim 36 
H i I c k man, Anton, Dr. phi!., Dr. rer. pol., Vergleichende Kulturwissenschaft; 
65 Mainz-Laitd, Alter. Ruhweg, Tel. 28206, Sprechstunden: Mi 17-18, Zi 90 
Hol z am e r, Kar!, Dr. phiL Philosophie, Psychologie, Pädagogik, 
65 Mainz, Friedrich Schneider-Straße ·32, Tel. 86913 (beurlaubt) 
41 
H u m ba c h, Helmut, Dr. phi!., Vergleichende Indogennanische ·Sprachwissenschaft, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 5, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 183 
Ins tin s k y, Hans Ulrich, Dr. phi!., Alte Geschichte, 
65 Mainz, Breslauer Straße 3, Tel. 86151, Sprechstunden: Do 11-12, 
Schön born er Hof 
Ja r n 0, Edmond, Agn!ge de I'Universite, Französische LiteraqlTgeschichte, 
65 Mainz, Am Rosengarten 4, Tel. 25400, Sprechstunden: Do 17-19, Zi 105 
jet t m a r, Karl-Josef, Dr. phi!., Völkerkunde, 
65 Mainz, Am Judensand 45, Tel. 31100, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Jus t, Leo, Dr. phi!., Mittlere und neuere Geschichte, 
65 Mainz, Annabergstraße 24, Tel. 86059, Sprechstunden: Do 11-12.30, Zi 19 
K e s seI, Eberhard, Dr. phi!., Neueste Geschichte, Mittlere und neuere Geschichte, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 34, Tel. 80256, 
, Sprechstunden: nach den Vorlesungen und Übungen, Zi 188 
L 0 r t z, Joseph, Dr. theo!., Dr. phi!., Direktor des Instituts für Europäische Geschichte, 
Abendländische Religionsgeschichte, emeritiert, 
65 Mainz, Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, Tel. 24870 
M arg, Walter, Dr. phi!., Klassische Philologie, 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 15, Tel. 86049, 
Sprechstunden: Mi 10-11, Zi 195 
M ö bus, Gerhard, Dr. phi!:, Wissenschaft von 'der Politik, 
54 Koblenz, Mainzer Straße 116, Sprechstunden: nach,der Vorlesung 
Neu man n, Friedrich Wilhe1m, Dr. phil., Slavistik, 
65 Mainz, Hultschiner Straße 9, Tel. 86402, 
Sprechstunden: Di, Fr 12-~ 3, Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17 
Pan zer, Wolfgang, Dr. phil. nat., Geographie, 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13, Tel. 86042, 
Sprechstunden: Fr 11-12.30, Zi 41 
P e,t r y, Ludwig, Dr. phi!., Mittlere u. neuere Geschichte, Geschichtliche Landeskunde, 
65 Mainz, Albinistraße 8, Tel. 26728, Sprechstunden: Mo 17-18, Fr 11-12, Zi 20 
R e i t zen s t ein, Erich, Dr. phi!., Klassische Philologie, 
65 Mainz-Universität, Joh, Friedr. v, Pfeiffer-Weg 9, Tel.' 32803, 
Sprechstunden: Do 11-12,. Zi 156 
Re qua d t; Paul, Dr, phi!., Deutsche Philologie, bes, Neuere Deutsche Literatuigesch" 
65 Mainz-Gonsenheim, Viermorgenweg 12, Tel. 40325, 
Sprechstunden: Mo 10-10.30, Do 17-18, Zi 129 
Rho d e, Gotthold, Dr. phi\., Osteuropäische Geschichte, Mittlere u, neuere Geschichte, 
65 Mainz-Gonsenheim, Kapellenstraße 8, Tel. 41900, 
Sprechstunden: Di 17-18, Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17 
R i n tel e n, Fritz-Joachim von, Dr. phiL, Dr. en artes h, c., Dr. litt. h. c" 
Philosophie, Psychologie, Pädagogik, 
- 65 Mainz, Am Rosengarten 27, Tel. 23435, Sprechstunden: Do 10-11, Zi 144 
_ R u p p e L Aloys, Dr. phil., Buch-" Schrift- und Druckwesen, 
65 Mainz, Fisdltorplatz 15, Tel. 26278, 
Sprechstunden: Mo 11-12,30, Gutenbergmuseum; Do 17, Zi 27 
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5 ehe e L Helmuth, Dr. phiI., Dr. phil: h. c., Islamische -Philologie und Islamkunde, 
emeritiert, . 
65 Mainz, Am Gautor 5, Tel. 86241, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S c h m i d, Josef, Dr. phil. rer. nat., Dr. h. c., Geographie, 
6503 Mainz-Kastel, Petersweg 69, Tel. 52907, 
Sprechstunden: Di 11-12, Mi 13-14, Fr 12~13, Zi 42 
Sc h mit z, Arnold, Dr. phiI., Musikwissenschaft und Musikgeschichte, emeritiert, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel. 24008, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung , 
S c h r a m m, Edmund, Dr. phil., Romanische Philologie, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel. 26429, 
Sprechstunden: Di 16-17, Fr 12-13, Zi 108a 
Sc h r öde r,.Walter Johannes, Dr. phiI., Deutsche Philologie, 
65 Mainz, Feldbergstr. 8, Tel. 25224, Sprechstunden: Di 11-12, Mi 16-17, Zi 135 
S ü s s, Wilhelm, Dr. phi!., Klassische Philologie, emeritiert, 
65 Mainz, Am Gautor 3 
T h i er' fe I der, Andreas, Dr. phi!., Klassische Philologie, 
65 Mainz, Breslauer Straße 1, Sprechstunden: Mi 10-12, Zi 133 
U sI a r, Rafael von, Dr. phiI., Vor- und Frühgeschichte, 
6501 Hechtsheim bei Mainz, Ulmenstraße 107, Tel. 80015, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
Wa g n ~ r, Kurt, Dr. phi!., Deutsche Philologie und Volkskunde, emerItIert, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9, Tel. 23395, 
Sprechstunden: mich vorheriger telefonischer Anmeldung . 
W e I lek, Albert, Dr. phiI., Psychologie, 
65 Mainz-Univcrsität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, Tel. 24057, 
Sprechstunden: Do 18-19, Zi 140 
Wen t z la f f - E g g e be r t, Friedrich-Wilhelm, Dr. phi!., Ur. jur. h. c., 
Deutsche Philologie, _ , 
65 Majnz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3 
AUSSERORDENTLICHE PROFESSOREN: 
Gör res, Albert, Dr. phiI., Dr. med., Psychologie, insbesondere Angcwandte 
und Tiefenpsychologie, 
6 Frankfurt/M.-S 10, Wilhe1m Beer-Weg 169, Tel. 62425, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
J u n g a n d r e a s; Wolfgang, Dr. phiI., ehemals Professor für Deutsche Philologie 
an der Universität Posen, emeritiert, • 
55 Trier, Johanniterufer -11, Tel. 4372 
HONORARPROFESSOREN: 
Be c k e r, Hans, Dr. phi!., Ministerialdirektor a. D., Didaktik der alten Sprachen, 
5 Köln, Gleuelerstraße 173-175, Tel. 410215 (liest nicht) 
Bö h n e r, Kurt, Dr. phiI., Geschäftsführender Direktor des Römisch-Germanischen 
Zentralmuseums Mainz, Frühmittelalterliche Archäologie, 
6501 Hedltsheim bei Mainz; Ulmenstraße 109 
43 
Eng e 1, Peter, Dr. ,phi!. nat., Oberregierungsschulrat a. D., 
Pädagogisch-psychologische Propädeutik, 
65 Mainz; Germanikusstraße 15, Tel. 24628, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
Er ich sen, Wolja, Dr. phi!., Wiss. Beamter bei der König!. Dänischen Akademie 
der Wissenschaften, Ägyptologie (besonders Demotisch und Koptisch), 
Kopenhagen-F., Peter Bangsvej 167 I1; 65 Mainz, Gaustraße 104 (liest nicht) 
F u c h s, Hennann, Dr. phil., Universitäts-Bibliotheksdirektor i. R., Bibliotheks-
wissenschaft und Islamkunde, 
65 Mainz-Gonsenheim, Möldersstraße 1a, Te!. 41248, 
Sprechstunden: in der Universitäts-Bibliothek 
Go t t r 0 n, Adam,- Dr. phil., Prälat, Studien'rat 3. D., 
Landeskundliche Musikforschung, 
65 Mainz, Liehfrauenplatz 6, Tel. 23216, Sprechstunden: nach Verei~barung 
H und t, Hans-Jürgen, Dr. phil., Direktor am Römisch-Gennanischen Zentralmuseul11 
Mainz, Vorgeschichte mit besonderer Berücksichtigung ihres technischen Bereiches, 
62 Wiesbaden, Kesselbachstraße 4, Tel. 41114 
K I u m b ach, Hans, Dr. phi!., Direktor am Römisch-Gennanischen Zentralmuseum 
Mainz, Römisch-Germanische Archäologie, 
65 Mainz, Schneckenburgerstr. 11, Te!. 82829, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
La a f f, Ernst, Dr. phi!., Direktor des Staatlichen Hochschulinstituts für M.usik 
in Mainz, Musikwissenschaft, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Forststraße 16, Te!. 22032, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
L 0 c k e man n, Fritz, Dr. phil. habil., Lektor für Sprechkunde und Deutsche 
Literaturwissenschaft, 
.65 Mainz, Am Judensand 45, Sprechstunden: Mi 11-12, Zi 147 
San t e, Georg Wilhe1m, Dr. phil., Staatsarchivdirektor, Archivkunde und 
Mittelrheinische Landesgeschichte, 
62 Wiesbaden, Staatsarchiv, Mainzer Straße 80, Tel. 5881, 
Sprechstunden: vor und nach der Vorlesung, Zi 27 
Sc h mau c h, Hans, Dr. phil. habil., Ostdeutsche Kirchen- und Landesgeschichte, 
44 MünsterJWestf., Ludgeristraße 85 (liest nicht im Wintersemester 1963/64) 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
, Are n s, Fritz, Dr. phil., Mittlere und neuere' Kunstgeschichte, 
65 Mainz-Bretzenheim, In den Gärten 11, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ben z i n g, Johannes" Dr.phil., Zentralasiatische Sprachen, 
65 Mainz, Geschwister Scholl-Straße 2, Sprechstunden: nadl der Vorlesung 
H a fe man n, Dietrich, Dr. rer. nat., Geographie, 
6501 Finthen bei Mainz, Mühltalstraße 25, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ha f n e r, German, Dr. pML Wissenschaftlicher Rat, Klassisdle Archäologie, 
65 Mainz~Gonsenheim, Heidesheimer Straße 41, Te!. 41061, 
Sprechstunden: Mo 10-11, Schönborner Hof 
L 1i d d eck e n s, Erich, Dr. phi!., Wissenschaftlicher Rat, Ägyptologie, 
6501 Bodenheim, Wonnser Stra~e 99, Te!. 444, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
" 
R öhr ich, Lutz, Dr. phi!., Wissenschaftlicher Rat, Germanische Philologie 
und Volkskunde, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 18, Tel. 80258, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 129 
S fe b er t, Ferdinand, Dr. phi!., Wissenschaftlicher Rat, Mittlere u. neuere Geschichte, 
65 Mainz, Am Jugendwerk 24, Tel. 27927, Sprechstd.: nach der Vorlesung, Zi 27 
S t all mac h, Josef, Dr. phi!., Philosophie, 
65 Mainz, Breslauer Straße 2, Tel. 82869, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
und Fr 9-11 c. t., Zi 139 
W i n t e r f eid t, Victoria von, Dr. phi!., Sinologie, 
8 Mündlen 23, Roemerstraße 33 IV, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
PRIVATDOZENTEN: 
Bi e san t z, Hagen, Dr. phi!., Klassische Archäologie, 
65·Mainz, Welschnonnengasse 11 5/to, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B r ü n i n g, Walther, Dr. phi!., Professor an der Universität C6rdoba (Argentinien), 
Philosophie 
Ewe r t, Otto Max, Dr. phi!., Dipl.-Psychologe, Psychologie, 
6501 Marienborn bei Mainz, Goethestraße 23, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ger li c h, Alois, Dr. phi!., Mittlere und neuere Geschichte, 
6501 BodenheimJRh., Mainzer Str. 75, Tel. 482, Sprechstunden: Mo 15-16, Zi 20 
Her r man n, Theo, Dr. phi!., Dipl.-Psychologe, Psychologie, 
65 Mainz, Dumontstraße 8, Tel. 86742, Sprechstunden: Fr 11-13, Zt 138a 
Ho r s t, Heribert, Dr. phi!., Islamische Philologie und Semitistik, 
65 Mainz, Kaiserstraße 67, Tel. 29128, Sprechstunden: nach den Übungen, R 153 
I t s ehe r t, Hans, Dr. phi!., Englische Philologie, 
65 Mainz, Friedrich Schneider-Straße 16, Tel. 86798, 
Sprechstunden: n'ach der Vorlesung, Zi 36 
M ass e n k eil, Günther, Dr. phi!., Musikwissenschaft und Musikgesc!tichte, 
65 Mainz, Adam Karrillon-Straße 2, Tel. 24988, Sprechstunden: nach Vereinbg. 
M ü h I e, Günther, Dr. phi!., Dipl.-Psychologe, Professor an der Pädagogischen 
Hochschule Osnabrück, Psychologie, ' 
Osnabrück, Sandstraße 16 (beurlaubt) 
Raa b, Heribert; Dr. phi!., Wissenschaftlicher Rat, Mittlere und neuere Geschichte, 
65 Mainz-Bretzenheim, Grabenstraße 12, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 23 
Rät z el, Wilhelm, Dr. phi!., Vor- und Frühgeschichte, 
65 Mainz, Kaiserstraße 13, Tel. 24852, Sprechstunden: Mi: 11-12 
S ach s e, Arno, Dr. phi!., Pädagogik, 
6728 Germersheim, August Keiler-Straße 35, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
S eh all er, Klaus, Dr. phi!., Pädagogik, ' 
Professor an der Pädagogischen Hochschule Bonn, 
5 Köln-Sülz, Erpeler Straße 55, Sprechstunden: Mo 15-15.30, 
im Pädagogischen Institut 
S c h 0 n, Peter M., Dr. phi!., Wissenschaftlicher Rat, Romanische Philologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Kapellenstr. 19, Tel. 41302, Sprechstd.: Di 10-11, Zi 105 
45 
Wa g ne r, Ewald, Dr. phil~, Bibliotheksrat, Semitistik und Islamkunde, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 7, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
LEKTOREN: 
A y uso R i ver a, Juan, Licenciado en Letras, Spanische Sprache, 
65 Mainz-Universität, Maimer Kolleg, Sprechstunden: nach den Übungen 
B a eck e r, Linde, Dr. phiL Deutsche Sprachkurse für Ausländer, 
.62 Wiesbaden, Saalgasse 38, 'Tel. 23630, 
Sprechstunden: s. Angaben unter Akademisches Auslandsamt 
Bur I s, M. F. (B. A. London), Englische Sprache, 
65 Mainz, Kaiserstraße 58, Sprechstunden: Mi 15-16, R 29 
C h am p e n 0 i s, Roger, Licencie es lettres, Französische Sprache, 
65 Mainz, Am Stiftswingert 8, SprechstUnden: nach den Übungen 
Ci 0 c chi n i, Brunella, Dr. phiL Italienische Sprache, 
65 Mainz, Hindenburgstraße 45, Sprechstunden: Di 11-12 
D e Fa r i a e C ast r 0, Wladimir,' Russische Sprache, 
65. Mainz, TaUllUsstraße 7, Tel. 27811, Spredlstunden: nach den Übungen 
K r ö 11. Heim, Dr. phiL Französische und Portugiesische Sprache, 
65 Mainz, Kaiserstraße 36, Tel. 25907, Sprechstunden: nach den Übungen 
Kur z, Gebhard, Klassische Philologie, 
6501 Laubenheim, Hintere TaIstraße 1, Tel. 37235, 
Sprechstunden: nach den Übungen, Zi 189 
Pa I zer, Alois, Dr. phiL Englische Sprache, 
62 Wiesbaden, VereInstraße 8, Tel. 42690, Sprechstunden: nach den Übungen 
Rah n, Walter, Dr. phil., Amerikanisches und Britisches Englisch, 
653 Bingen, Eisel17, Sprechstunden: Mo 14-15, R 29 
S c h n ej der, Jlse, -Dr. phiL Englische Sprache, 
62 Wiesbaden-Biebrich, MenkeJlstraße 14, Sprechstunden: nach den Übungen 
Sc h 0 n, Maria, Dr. phiL Französische Sprache, 
65 Mainz-Gonsenheim, Kapellenstr. 19, Tel. 41302, Sprechstd.: nach den Übungen 
BEAMTETE LEHRBEAUFTRAGTE: 
Ba c h, Heinz, Dr. phiL Oberstudienrat, Heilpädagogik, 
65 Mainz, Am Juderisand 45, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Fr e y mut h, Günther, Dr. phiL Studienrat, Klassische Philologie, 
65 Mainz-Universität, Seminar für Klassische Philologie 
No I t e, Ursula, Dr. phiL Studienrätin, Sozialpädagogik, 
65 Mainz, Jakob Steffan-Straße 45, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
LEHRBEAUFTRAGTE : 
F ä h r man n, Rudolf, Dr. phiL Dipl.-Psych., Psychologie des Sprechausdrucks, 
74 Tübingen, Burgholzweg 74, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ha e bl e r, Claus, Dr. phiL Privatdozent für VergleiChende Sprachwissenschaft an der 
Universität des Saarlandes, Neugriechisch, 
6602 Dudweiler (Saar), Am Geisenberg 46, Tel. 6045, 
Sprechstunden: nach den Übungen, Zi 183 
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, 
Hell, Victor, Agrege de l'Universite, Direktor des Institut Fran~ais, 
Deutsche Sprache und Literatur, 
65 Mainz, Schillerstraße 11 (Schönborner Hof), Tel. 25309, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
K n 0 bIo c h, Hans, D( phi!., Graphologie, 
6202 Wiesbaden-Biehrich, Rittershausstraße 10, Tel. 61833, 
. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
N 'e u b eck e r, Ottfried, Dr., phi!., Genealogie und Heraldik, 
62 Wiesbaden, Dieselstraße 24, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
R 6 t h, Ernst, Dr. phi!., Prof;ssor und vormals Direktor der Landesrabbinerhochschule 
in Ungarn, Wissenschaft vom Judentum und Rabbinistik, 
65 Mainz, Forsterstraße 2, Tel. 32160 (liest nicht im Wintersemester 1963/64) 
Rot h, Walter, Studienrat, Englische Phonetik und Sprachpflege, 
65 Mainz, Richard Wagner-Straße 8, Sprechstunde!\.: Mi 16-17, Zi 29 
S t u r m, Hertha, Dr, phi!., Dipl.-Psych., Praktische Pädagogik, 
78 Freiburg/Brsg" Wintererstraße 39, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S u I z man n, Erika, Dr. phi!., Kustodin, Völkerkunde, , 
65 Mainz, Wallstraße 16, Tel. 27334, Sprechstunden: nach der . Vorlesung 
Z sol n a y, Vilmos von, Ungarische Sprache, 
65 Mainz, Hopfengarten 4, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
GASTPROFESSOR: 
B rum m e r, Rudolf, Dr. phi!., o. Prof. am Auslands- und Dolmetscherinstitut 
Germersheim, Romanische Literaturen des Mittelalters, 
6728 Germersheim, Am Meßplatz 5, Tel. 536 
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; 
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
Alb e r s, Henry, Dr. rer. nat., Pharmazeutische und Organische Chemie, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Tennelbachstraße 55, Tel. 73344, 
Sprechs!unden: Mo 15-16, im Institut 
Bai e r, Ernst, Dr. phi!., Mineralogie und Petrographie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 19, Tel. 28755, 
Sprechstunden:' Mo 12, im Institut 
Be ehe r t, Karl, Dr. phi!., MdB, Theoretische Physik, 
6535 Gau-Algesheim, Kirchstraße 22, Tel. 358, 
Spre91stunden: Mo nach der Vorlesung, im Institut 
B u d den b r 0 c k, Wolfgang von, Dr. phi!., Zoologie, emeritiert, 
65 Mainz, Am Rosengarten 23 
Eh ren b erg, Hans, Dr. rer. nat., Physik und Kernphysik, 
65 Mainz, Parcusstraße 11, Tel. 27844, 
Spreclistunden: na~ den Vorlesungen im Institut für Kernphysik 
Ei c k s ted t, Egon Freiherr von, Dr. rer. nat., Dr. med. h. c., Anthropologie, 
emeritiert, 
Malnz, An der Favorite 4, Sprechstunden:. tägl. 9-10, im Institut 
, Fa I k e, Horst, Dr. rer. nat., Geologie und 'Paläontologie, 
65 Mainz-Gonscnheim, An der Prall 1, Tel. 41579, 
Sprechstunden: Do 12-13, im Institut 
Fa i k e n bur ger, Frederic, Dr. med., Dr. rer. nat., Anthropologie, emeritiert, 
65 Mainz, Göttelmannstraße 8, Block B, XV, Tel. 25217 
F u r c h, Robert, Dr. rer. nat.; Reine und Angewandte Mathematik, emeritiert, 
-65 Mainz-Mombach, Sandweg 5, Tel. 25520, Sprechstunden: nach Vereillbarung 
Gei 11Tt a n n, Wilhe1m, Dr. phi!., AnorganIsche, speziell Analytische Chemie, emeritiert, 
65 Mainz-Universität, loh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, 
Sprechstunden: Mo 16-17, im Institut 
H ö I der, Ernst, Dr. phi!., Reine und Angewandte Mathematik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Heidesheimer Straße 40, Tel. 42013; 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 203 
H 9 rn e r, Leopold, Dr. phil. nat., Organische Chemie und Biochemie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfrcd Mumbächer-Straße 17, Tel. 22196, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
J u n g e, Christian, Dr. rer. nat., Meteorologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 38, Sprechstundeil: nach der Vorlesung 
K ern, Werner, Dr. phil. nat., Organische Chemie und Kolloidchemie, 
65 Mainz, Beuthener Straße 5, Tel. 86517, 
Sprechstunden: Mi, Do 10.30-12, im Institut 
K I in gen b erg, Wilhe1m, Dr. rer. nat., Reine und Angewandte Mathematik, 
65 Mainz-Weisenau, Am Steinbruch 13, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 202 
K I um b, Hans, Dr. phi!., Experi:nentalphysik, 
65 Mainz, Gonsenheimer Straße 30, Tel. 24131; 
Sprechstunden: Di 12-14, im Institllt 
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K 0 11 a t h, Rudolf, Dr.-Ing., Experimentalphysik, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9, Tel. 26427, 
Sprechstunden: Do 12-13, im Institut 
La v e~, Hannes, Dr. rer. nat., Genetik, 
65 Mainz, Feldbergstraße 8, Tel. 26636, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Mi s 1 i n, Hans, Dr. phi!., Zoologie und AJ1gemei~e Biologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 41, Te!. 40369, 
Sprechstunden: Di 16-17, im Institut 
Pan zer, Wolfgang, Dr. phi!. nat., Geographie, 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13, Te!. 86042, 
Sprechstun~en: Fr 11-12, Zi 41 
R i sIe r, Helmut, Dr. rer. nat., Zoologie, 
65 Mainz-Universität, 2. Zoologisches Institut (Morphologie), 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R 0 c hel ~ e y'e r, Hans, Dr. phi!. nat., Pharmazie, 
65 Mainz, Unterer Michelsbergweg 12. Tel. 22836, 
Sprechstunden: Di 10-11. im Institut 
Roh rb a'c h, Hans, Dr.· phil., Mathematik, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel. 26080, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 202a 
Sc h los sm ach er, KarI, Dr. phi!., ehemals ordentlid1er Professor für Mineralogie 
an der Bergakademie Freiberg/Sachsen. emeritiert, 
658 Idar-Oberstein 2, Institut für Edelsteinforschung, Schließfach 2578 
S c hub e r t, Gerhard, Dr.rer. nat., Dip!.-Pliys .• Theoretische Physik, 
65 Mainz. Am Fort Elisabeth 5, Tel. 86679, 
Sprechstunden: Di, Mi 12.30-13.00, im Institut 
Sc h u I z, Günter' Vietor, Dr. phil., Physikalische Chemie. . 
65 Mainz, Beuthener Straße 7, Tel. 86182, Sprechsturiden: Mi 11-12, im Institut 
Sc h w i d e tz k y - R 0 es i n g. Ilse, Dr. phil., Anthropologie. 
65 Mainz. Beuthener Straße 35, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S t r a ß man n, Fritz. Dr.-Ing., Anorganische Chemie und Kernchemie, 
65 Mainz-Universität, Johann Friedrich von Pfeiffer-Weg 6, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen,.im Institut 
S tu art. Herbert Arthur, Dr. phi!., Chemische Physik, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 15, Tel. 86767, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, im Institut. 
T r 0 11, Wilhelm, Dr. phi!., Botanik und Allgemeine Biologie, 
65 Mainz. Oberer Laubenheimer Weg 19, Sprechstunden: Do, Fr 11-12, im Institut 
Web e r, Hans, Dr. rer. nat., Botanik und Pharmakognosie, 
65 Mainz, Oechsnerstraße 10, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
AUSSER0l3-DENTLICHE PROFESSOREN: 
Be c k man n, Peter, Dr. rer. nat., Theoretische Kernphysik, 
65 Mainz, Bastion Martin 12, Sprechstunden: Mo-Fr im Institut 
13 0 c k, Rudolf, Dr. rer. nat., Angewandte und analytische Chemie, 
6238 HofheimlTs., Im Klingen 10, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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Her zog, Werner, Dr. phil., Dr.-Ing., Angewandte Physik, insbes. Elektrotechnik, 
65 Mainz, Beuthener Straße 33, Tel. 8635"4, 
Sprechstunden: Mo 12-12.30, im Institut . 
H ö h n, Karl, Dr. phil. nat., Botanik, 
65 Mainz, Wallaustraße 81/to, Sprechstd.: Di 10-11, Zi 104, im Botan. Institut 
- R 0 sen b ach, Otto, DrAng., Geophysik, 
6501 Budenheim bei Mainz, Schillerstraße 11, Tel. 558, 
Sprechstunden: nach den. Vorlesungen 
Sam eIs 0 n, Klaus, Dr. rer. nat., .Mathematik; 
65 Mainz, Jakob Steffan-Straße 9/11, Tel. 80167, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ti II man n, Heinz Günther, Dr. rer. nat., Mathematik, 
69 Heidelberg, Keplerstraße 55, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
.. Tob i e n, Heinz, Dr. phil. nat., Paläontologie, . 
6101 Seeheim a. d. Bergstr., Albert Schweitzer-Straße 19, Tel. Jugenheim 617 
(beurlaubt) 
MIT DER VERTRETUNG EINES EXTRA ORDINARIATS BEAUFTRAGT: 
Ru t t e, Erwin, Dr. rer. nat., Paläontologie, 
6101 Seeheim a. d. Bergstraße, Albert Schweitzer-Straße 19, Tel. Jugenheim 617, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
HONORARPROFESSOREN: 
Ehr ha r t, Gustav, Dr. phil. Dr. rer. nat.'h. c., Dr. med. h. c., 
Synthetische Arzneimittel, 
623 Frankfurt/M.-Höchst, Farbwerke Höchst, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F i n la y - F r e und I ich, Erwin, Dr. phil., Astrophysik, 
·6202 Wiesbaden-Biebrich, Volkerstraße 45, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 206 
Gin sb erg, Hans, Dr.-Ing. habil., Chem. Technologie der Leichtmetalle, 
5333 OberdolJendorf/Siegkreis, Rennenbergstraße 12, Tel. Königswinter 3987, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung (liest regelmäßiK im Wintersemester) 
L öhr, Walter, Dr. rer. pol., Grundlagen und Entwicklung der Chemischen Industrie, 
61 Darmstadt, Am Erlenberg 14, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
M at tau c h, Josef, Dr. phil., Direktor des Max Planck-Instituts. für Chemie 
(Otto Hahn-Institut), Physik, 
65 Mainz,·Auf der Bastei 1, Sprechstunden: Di, Fr 11-12 im Max Planck-Institut 
Re p pe, Walter Julius, Dr. phil., Dr: phil. nat: h. c., Dr. Ing. e. h., Chemie, 
69 Heidelberg, Röderweg 4 (liest nicht) 
Sie gl i t z, Adolf, Dr. phil. nat., Organisch-Chemische Technologie, 
8 München, DemolIstraße 3, Tel. 68318 
W äff I er, Hennann, Dr. rer. nat.," Direktor am Max Planck-Institut für Che~1ie 
(Otto Hahn-Institut), Atomphysik, 
. 65 Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 31, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
We i I e r, Wilhelm, Dr. phil., Paläontologie, 
652 Wonns, Luginsland 22, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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AUSSERPLANMASSIGE PROFESSOREN: 
H ace i u s, Barbara, Dr. phil. nat., Botanik, 
65 Mainz, Dijonstraße 57, Sprechstunden: Do 9-10, im Botanischen Institut 
Hel k e, Adolf, Dr.-Ing. habil., Mineralogie und Petrographie, 
65 Mainz, Wallaustraße 24 b, ptr. links, Tel. 32601, Sprechstunden: nach der 
Vorlesung im Institut für Mineralogie und Petrographie 
H e n t s c hel. Hans, Dr. phil. habil., Mineralogie und Petrographie, 
62 Wiesbaden, Fontanestraße 2, Tel. 44067, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
im Institut für Mineralogie und Petrographie 
Hin t e n b erg e r, Hei~rich, Dr. phil., Direktor am Max Planck-Institut für Chemie 
(Otto Hahn-Institut), Experimentalphysik, 
65 Mainz, Saarstraße 23, Sprechstunden: Mo 10-11, im Max Planck-Institut 
Je r c hel. Dietrich, Dr. phil. nat., Organische Chemie und Biochemie, 
795 BiberachJRiss, Talfeldstraße 25, Tel. 9795, Sprechstunden: nach Vereinbarung, 
im Organisch-Chemischen Institut 
Kämm e r e r, Hermann, Dr. rer. nato Wissenschaftlicher Rat, 
Organische und Makromolekulare Chemie,. 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedrich V. Pfeiffer-Weg 1, 
Sprechstunden: Mo, Di, Mi 10-12, im Institut 
K lag e s, Gerhard, Dr. rer. nat., Wissenschaftlicher Rat, Experimentalphysik, 
65 Mainz, Uferstraße 35, Sprechstunden: Di 10-11, im Physikal. Institut 
K 1 em m, Alfred, Dr. phil., Physikalische Chemie, 
65 Mainz, Beuthener Straße 25, Tel. 86276, Sprechstunden: Mo 15-16, im MPI 
Ku t s c her, Friedrich, Dr. phil., Oberregierungs-Geologe am Hessischen Landesamt 
für Bodenforschung in Wiesbaden, Geologie, 
Wiesbaden, Regerstraße 25, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Lei n e r, Michael. Dr. phil., Vergleichende Physiologie, 
65 Mainz, Am Gautor 5, Tel. 23534, Sprechstunden: Mo 12-13, 
Finthen bei Mainz, Institut für Zellphysiologie, Ober-Olmer Straße 10-12 
M a r x, Helmut; Dr. rer. nat., Theoretische Physik, 
633 Wetzlar, Helgebachstraße 53, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Me y e rho f f, Günther, Dr. rer. nat., Wissenschaftlicher Rat, Physikalische Chemie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Gabelsbergerstraße 11, Tel. 41995, 
Sprechstunden: Mi 11-12, im Institut 
Müll e r, Henning, DrAng., Wissenschaftlicher Rat, Theoretische Physik, 
65 Mainz. Welschstraße 5, Sprechstunden: Di 12-13, im Institut 
Neu m e r, Walter, Dr. phil., Wissenschaftlicher Rat, Mathematik, 
65 Mainz-Universität, Joh. Fried. V. Pfeiffer-Weg 3, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 193a 
S ach s s e, Hans, Dr. phil., Physikalische Chemie, 
62 Wiesbaden, Regerstraße 1, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Sc hup ha n, Wemer, Dr. agr., Direktor der Bundesanstalt für Qualitätsforschung 
pflanzlidler Erzeugnisse, Angewandte Botanik, 
6222 GeisenheimJRh., Rüdesheimer Straße 12-14, Sprechstunden: Mi nach der 
Vorlesung, im Botanischen Institut 
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S top p, Klaus, Dr. rer. nat., Botanik und Pharmakognosie, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9, Tel. 22439, 
Sprechstunden: nach de"r Vorlesung 
S t u I 0 f f, Nikolaus, Dr. rer. nat., Mathematik, insbesondere G:schichte 
der Mathematik, 
65 Mainz, Uferstraße 43, Tel. 27191, Sprech~tunden: nach der Vorlesung, Zi 193a 
S ü s, Oskar, DrAng., Organische Chemie, 
6202 Wiesbaden-Biebrich, Weinbergstraße 14 
V 0 I k man n, Bodo, Dr. rer. nat., Mathematik, 
65 Mainz, Am Gautor 3, Tel. 24731, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 99 
W eid I ich, Hans AdoIf, Dr. phi!., Dr'. rer. nato habil., Leiter der Patentabteilung 
der Firma C. H. Boehringer Sohn, Organische Chemie und ,Biochemie, 
6507 IngelheimJRh., Boehringerstraße 13" Sprechstunden: nach der Vorlesung 
PRIVATDOZENTEN: 
An d res, Gert, Dr. phi!., Zoologie, 
65 Mainz, Königshütter Straße 13, Sprechstunden: nach 4er Vorlesung 
Beg c m'a n n, Friedrich, Dr. phil., Experimentalphysik, 
65 Mainz, Pariser Straß'e 25, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
B er t hol d, Hans-Joachim, Dr. phil., Anorganische und Analytische Chemie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Herrnweg 140, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B ö t t ger, Otto, Dr. rer. nat., Physik, 
6 Frankfurt/M., Adolf Miersch-Straße 21, Sprechstunden~ nach der Vorlesung 
B,r a u n, RudoIf, Dr. rer. nat., Zoologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, St., Sebastianstraße 25, Tel. 31806, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
, ' 
B u ll r ich, Kurt, Dr. phi!. nat., Meteorologie, 
65 Mainz, Erhardstraße 7, Tel. 86087, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Dei c h s e L Heinrich, Dr. phil. nat., Experimentalphysik, 
65 Mainz-Universität, Jakob Welder-Weg 22, Sprechstunden: nach "ereinbarung 
Ei c h hof f, Hans-Joachim, Dr. phil. nat., Anorganische' Chemie und Spektrochemie, 
62 Wiesbaden, Herminenstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Eng e I man n, Franz, Dr. phil. nat., Zoologie, 
6501 Budenheim bei Mainz, Alicestraße 31 (beurlaubt) 
E wal d, Günter, Dr. rer. nat., Mathematik, 
65 Mainz, Kantstraße 13, Sprechstunden: nac~ der Vorlesung, Zi 200 a 
Fa be r, Karl, Dr. phil., Oberstudienrat, Mathematik, insbesondere Didaktik des 
mathematischen Unterrichts, 
658 Idar-Oberstein 2, Mainzer Straße 60, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 206 
Fis c her, Erhard, Dr. rer. nat., Physik, 
6501 Wackernheim bei Mainz, Ober-Olmer Straße 8, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ge bau h r, Werner, Dr. rer. nat., Anorganische Chemie und Radiochemie, 
852 Erlangen, Stintzingstraße 8 (~eurlaubt) 
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Ha r t J, Dimitri, Dr. rer. nat., Botanik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Hugo Eckener-Straße 68, Sprechstunden:' nach der Vorlesung 
Hel mb erg von W e i te r s d 0 r f, Gilbert, Dr. phiI.. Mathematik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Ludwig 'Schwamb-Straße9 (beurlaubt) 
Her r man n, Günter, Dr. rer. nat., Anorganische Chemie und Kernchemie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Gonsenheimer Straße 5, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Hin k el man n, Karl-Heinz, Dr. rer. nat., Oberregierungsrat im Deutschen 
Wetterdienst, Meteorologie, 
605 OffenbachJM., Frankfurter Straße 13 5, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Hof f man n, Hellrnut, Dr. rer. nat., Organische Chemie 
und theoretische Organische ,Chemie, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 31, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
I n t hof f, Wilhelm, Dr. rer. nat., Theoretische Physik, 
653 BingerbrückJRh., Heinrich Becker-Straße 4, Sprechst:unden: nach der Vorlesung 
K ü m m e J, Hermann, Dr. rer. nat., Theoretische Physik . 
6501 Marienborn bei Mainz, Schulstraße 5, Tel. 86823 (beurlaubt) 
M ade J, Waldemar, Dr. phi!., Leiter des Pflanzenschutzlabors der wissenschaftlichen 
Abteilung der Firma C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim, Angewandte Zoologie 
mit besonderer Berücksichtigung der Entoinologie, " 
6507 IngelheimJRh., Bahnhofstraße 102, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Müll e r - W. arm u t h, Werner, Dr. phil. nat."Physik, 
65 Mainz, Boppstraße 32, Tel. 33123, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ne e b, Rolf, Dr. rer. nat., Anorganische und Analytische Chemie, 
65 Main'z, Hegelstraße 5, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Nöl d e k e, Gerhard, Dr. rer. nat., Physik, 
65 Mainz, Mühlweg 34, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Re i n bot h, Rudolf, Dr. rer. nat., Zoologie, 
65 Mainz, Oderstraße 16, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Rot h e, Manfred, Dr. rer. nat., Organische Chemie, 
65 Mainz, Wilhelmiterstraße 7, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S c h u I z, Rolf Christian, Dr. rer. nat., Organische Chemie, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, 
Sprechstunden: Mo-Fr 10-12, im Institut 
Sie geI. Otto, Dr. agr., Direktor der Pfälzischen Landwirtschaftlichen Unter-
suchungs- und Forschungsanstalt Speyer, Agrikulturchemie, 
672 Speyer, Obere Langgasse 40, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
V 0 g e J, Stefan, Dr. rer. nat., Wissenschaftlicher Rat, Botanik, 
65 Mainz-Gonsenheim, An den Reben 16, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W ä n k e, Heinrich, Dr. phiI.. Experimentalphysik, 
65 Mainz-Gonsenheim, An den Kiefern 10, Tel. 41176, 
Sprechstunden: nach der 'Vorlesung 
Wal t e r, Hubert, ·Dr. rer. nat., Anthropologie, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 17, Tel. 86806, Sprechstunden: nach 
Web e r I i n g, Focko, Dr. rer. nat., Kustos, Botanik, 
65 Mainz, Kupferbergterrasse 12, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
der Vorlesung 
• 
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Z a k 0 s e k, Heinrich, Dr. agr., Regierungsgeologe am Hessischen Landesamt für 
Bodenforschung, Geologie und Bodenkunde,. . 
62 Wiesbaden, Mainzer Straße 25, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Z i e g I e r, Bernhard, Dr. rer. nat., Kernphysik, 
65 Mainz, Gonsenheimer Straße 245/10, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
BEAMTETER LEHRBEAUFTRAGTER: 
H ä r t t e r, Erich, Dr. rer. riat., Studienrat, Mathematik, 
65 Mainz-Mombach, Am Mahnes 21, Spr~chstunden: nach der Vorlesung, Zi 206 
LEHRBEAUFTRAGTE : 
D 0 e b I, Franz, Dr. rer. nat., Mikropaläontologie, . 
674 LandaulPfalz, Ostbahnstraße 13, Tel. 34 35, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Jak 0 b i, Robert, Dr. rer. nat., Dozent an der Rheinischen Ingenieurschule Bingen, 
Darstellende Geometrie, . 
65 Mainz, Kaiserstraße 34, Sprechstunde: nach der Vorlesung, Zi 206 
~ -
K ö n i g, Arthur, Dr., Astronomie, 
Hauptobservator i. R. der Landessternwarte Heidelberg-Königstuhl, 
6904 Ziegelhausen über Heidelberg, Mühldamm 9, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, .Zi 206 
Li nd ne r, Fritz, Dr.-Ing., Biochemische Arzneimittel, 
623 S Hofheim, Stormstraße 23, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
P Lc k h art, Paul, Dr. phil. nat., Dipl.-Chemiker, Chemi~che Technologie 
der Edelmetalle und Katalysatoren, 
6451 Dörnigheim/ M., Neue Straße 1 S, Sprechstunden: nach der v: orlesung 
Sc h m i d t - R i e s, Hans, Dr. phi!., Leiter der Limnologischen Station Niederrhein 
der Hydrobiologisclien Anstalt der Max Planck-Gesellschaft in Krefeld, 
Gebiet der Fischereiwissenschaft, 
415 Krefeld-Hülserberg, Am Waldwinkel, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Sc h r i c k, Karl-Wilhelm, Dr.-Ing., Astronomie, 
6 Frankfurt/M., NO 14, Bornheimer Landwehr 97, Tel. 492531, 
. Sprechstunden: nach der Vorlesung, ;Z:i 206 (liest nur im Wintersemester) 
S t ein weh r, Helmut Ernst von, Dr. rer. nat., Kustos am Institut für Mineralogie 
u. Petrographie, Kristallchemie u. röntgenographische Untersuchung von Kristallen, 
65 Mainz, Rathenaustraße 8, Tel. 86369, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
V I!v e r a, Erwin, Dr. rer. nat., Regierungsrilt, Apothekengesetzeskunde, 
65 Mainz-Gonsenheim, Hugo Eckener-Straße 21, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
GASTPROFESSOR: 
, 
In aga k i, Hiroshi, Dr., Prof. am Institut für chemische Forschung der Universität 
Kyoto, z. Zt. 65 Mainz-Universität, Institut für Physikalische Chemie ' 
AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT 
GERMERSHEIM 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
B rum m e r, RudolE, Dr. phil., Romanistik, 
6728 Germersheim, Am Meßplatz 5, Tel. 536 
J a e ger, Paul Lothar, Dr. phil., Anglistik, 
5 Köln-Sülz, Emmastraße 21, Tel. 418479, 
6728 Germersheim, Oberamtsstraße 21 
Jen sen, Harro, Dr. phil., Anglistik, 
6728 Germersheim, August Keiler-Straße 35, Tel. 320 
Je s c h k e, Hans, Dr. phil., Romanistik, . 
6728 Germ"ersheim, Bahnhofstraße 4, Tel. 530 
Sc hol z, Friedrich, Dr. phi!., Slavistik, 
6729 Bellheim, Hauptstraße 154, Tel. 794 Rülzheim 
T h i e m e, Kar!, Dr. phi!., Europäische Geschichte, 
785 Lörrach-Stetten, Gustav Hugo-Straße 2, Tel. 2960 
HONORARPROFESSOR: . 
BI e s s e, Ernst, Dr. phil., früher o. ö. Prof. an der Universität Riga: 
Slavistik und Vergleichende Sprachwissenschaft, 
6728 Germersheim, August Keiler-Straße 35 
GASTPROFESSOREN UND GASTDOZENTEN : 
Mon t a n e r, Antonio, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, Dipl.-Kaufmann, o. ö. Prof., 
Volkswirtschaftslehre und Außenhandelskunde, 
67 Ludwigshafen/~h., Sternstraße 71, Tel. 69459 
Pan zer, Wolfgang, Dr. phil. nat., o. ö. Prof., Geographie, 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13, Tel. 86042 
S ach s e, Arno, Dr. phi!.; Privatdozent, Philosophie und Deutsche Geistesgeschichte, 
6728 Germersheim, August Keiler-Straße 35 
T h i e b erg e r, Richard, Dr. phiL Agrege de l'Universite, Französische Landeskunde. 
Straßburg, 116. Route du Polygone. Tel. 343925; 
6728 Germersheim. Berliner Straße 6 
LEKTOREN: 
A t a n aso v, Margarete, Dr. phiL Wissenschaftl. Sprachlehrerin. Deutsch, 
6728 Germersheim, Gutenbergstraße 6, Tel. 508 
Ban z 0 y S a e n z deM i e r a, Jose Manuel, Licenciado en Derecho, Spanisch, 
6728 Germersheim, Queich-Straße 31III 
B 0 0 n, Gerard, Licencie en droit, Licencie es lettres, Französisch, 
6728 Germersheim, Reußstraße 2 . 
B u n j e s, Jane Kenhoway (M. A. Edinburgh), Englisch, 
6728 Germersheim, An der Lünette 3. Tel. 251 
B uni e s, Werner Ernst, Akadem. gepr. Übersetzer u. Auslandskorrespondent, Englisch, 
6728 Ge'rmersheim, An der Lünette 3, Tel. 251 
CI a r ~ s S a I i n a s, Humbeito, Licenciado en Filosofla y Letras, Spanisch, 
6728 Germersheim, Bismarckstraße 4 
Co n rad i, Gustav, Dr. phiL Spanisch, 
62 Wiesbaden, Wolfram von Eschenbach-Straße 18; 
6728 Germersheim, Oberamtsstraße 21 
Er I i n ger, Gudrun, Dipl.-Dolmetscherin, Französisch, 
6728 Germersheim, Am Bahnhof 21 
I I I i g, Carlos, Dr. phiL Spanisch, 
6736 Hambach a. d. Weinstraße, In der Setz 7, Tel. Neustadt 7030 
K e n n e r k n e c h t, Aloys, Dr. phiI., Oberstudienrat, Stenografie, 
6728 Germersheim, August Keiler-Straße 19, Tel. 444 
K lei TI, Hermann, Dipl.-Dolmetscher, Akadem. gepr. Übersetzer und 
Auslandskorrespondent, Französisch, 
6728 Germersheim, August Keiler-Straße H, Tel. 634, 
K ö ni g, Alfons, Russisch, / 
672 Speyer/Rh" Karl von Ossietzky-Weg 1 
L a n g e, Helene, Russisch, 
6728 Germersheim, Königsberger Straße 4 
L e 0 n a r d i, Emo, Dr. phil., Italienisch, 
6728 Germersheim, Ludwigstraße 2 
Lu y, Matthias Johannes, Dipl.-übersetzer und Akadem. gepr. 
Auslandskorrespondent, Italienisch, 
6728 Germersheim, Friedenstraße 9 
M a w r i z k i, Sergej, Dr. rer. pol., Russisch, 
69 Heidelberg, Wilhe1m BIum-Straße 14, Tel. 21629 
M ein e r t z, Joa'chim, Dr. phiL Wissenschaftl. Sprachlehrer, Französisch, 
69 Heide1berg-Schlierbach, In der Aue 30, Tel. ,0774, 
6728 Germersheim, Oberamtsstraße 21, Tel: 2>3 
Mi j are s Ga v i t 0, Jose Luis Gerardo, Licenciado en Derecho, Spanisch, 
69 Heidelberg-Schlierbach, In der unteren Rombach 13; 
6728 Germersheim, Oberamtsstraße 21 
M ü r leb ach, Hans-KarI, Dipl.-Dolmetscher, Akadem. gepr. Übersetzer, Englisch, 
6728 Germersheim, August Keiler-Straße H, Tel. HO 
Per s i j n, Alexander, Dr. phiL Wissenschaftlicher Sprachlehrer, 
Dipl.-Dolmetscher, Englisch, ' 
675 Kaiserslautern, Schubertstraße 12, Tel. .64332 
Pot 0 n nie r, 'Georges, Französisch, 
6728. Gernlersheim, Zeppelinstraße 5 
Rau s c her, TIse, DipI.-Dolmetscherin, Akadem. 'gepr. Übersetzerin, Englisch, 
6728 Germersheim, Blumenstraße la, Tel. 300 
Re i n eck e, Walter, Dr. phil.: Wissenschaftlicher Sprachlehrer, 'Französisch, 
6728 Gennersheim, Oberamtsstraße 21 \ 
>6 
Ren z i n g, Rüdiger, Dr. rer. pol., Dipl.-Handelslehrer, Dipl.-Dolmetscher, Englisch, 
6728 Germersheim, 'August Keiler-Straße 35 
R ö s s 1 e r, Roman, Dr. phil., Wissenschaftlicher Sprachlehrer,_ Russisch. 
6731 EdesheimlPfalz, Schloß Kuppenvolf. Tel. Edenkoben 797 
Rot t, Herbert, Dipl.-Dolmetscher. Akademisch geprüfter übersetzer und Auslands-
korrespondent. Spanisch und Portugiesisch. 
6728 Germersheim, Berliner Straße 12 
Sam. s 0 n 0 w a, Anna, Russisch, 
6728 Germersheim, Johann Sebastian Bach-Straße 2 
Sc h ä fe r, Willi, Dip!.-Volkswirt, Englisch. 
54,49 Buch über Kastell~unJHunsrück. 6728 Germersheim, Filchnerstraße 15,a 
Tim ewe 11. Norman V., Englisch. 
6728 Germersheim. Hertlingstraße 1. Tel. 454 
Val e n tin 0 --M i los e v i c, Giorgina.Dr. phil., Italienisch. 
671 FrankenthallPfalz; Schnurgasse 36, Tel. 3219 
d e V r i e s, Ankea, Licenciee es lettres, Französisch, 
6728 Germersheim. Filchnerstraße 6 
W eIs h. Brian, W. W. (B. A .• M. A. Cambridge), Englisch. 
6728 Germersheim. August Keiler-Straße 17 
Wo 0 11 e y, Philip H. (B. A., M. A. Oxon), Englisch, 
6728 Germersheim, An Deroy, TeL 214 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
Bon ger, Hans Lodewijk, Niederländisch. 
6728 Germersheim, Auslands- und Dolmetscherinstitut 
B ren ne r. GÜnter. Dr. jur .• -Wissenschaftlicher Assistent. 
Staats-, Verwaltungs- und Völkerrecht, 
6 Frankfurt/M .• Fürstenberger Straße 215. Tel. 594760 
M art ins, Maria Tereza Santos, Lizentiatin der Germanistik. Portugiesisch. 
6728 Germersheim. Auslands- und Dolmetscherinstitut 
M a t y s.s e k, Heinz, Diplom-Dolmetscher, Symbolschrift, 
69 Heidelberg, Hilsweg 1. Tel. 41690 
R i eh 1, KarI, Dr. rer. pol.. Wiss. Rat, DipL-Volkswirt, Wirtschaftsrechnen, 
Buchhaltung. Statistik. 
6801 Neckarhausen bei Mannheiin. Birkenweg 3, TeL Ladenburg 4343 
Se 11 i n ger, Joset Betriebschemiker. Maschinenschreiben. 
6728 Germersheim, Fischerstraße 18, TeL 237 
S u k 0 f f s k y, Rufina. Russisch. 
69 Heidelberg. Franz Knauff-Straße 16 
Wer n e r. Theophil. Akademisch geprüfter Auslandskorrespondent, Serbo-Kroatisch. 
6728 Germersheim. Hertlingstraße 9a 
W lok a, Helga, Polnisch. 
6902 Sandhausen über Heidelberg. Friedrich Ebert-Straße 19 
W ü h I. Hans-Otto, Fachlehrer für Stenografie und Maschinenschreiben, 
6729 BellheimlPfalz. Hauptstraße 113, TeL Rülzheim 245 
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WISSENSCHAFTLICHE INSTITUTE 
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
Forum universitatis 4, Tel. 37/215 
Propädeutisch-dogmatisches Seminar 
Apologetisch-religions-
. wissenschaftliches Seminar 
Alttestamentliches Seminar 
Neutestamentliches Seminar" 
Dogmatisches Seminar 
Tel. 29302 
Moraltheologisches Seminar 
Tel. 37/547 
Sozialethisches Seminar 
Tel. 37/546 
Kirchenhistorisches Seminar 
Kirchenrechtliches Seminar . 
Praktisch-theologisches 'Seminar 
Bibliothek der Katholisch-the'ologischen 
Fakultät 
Tel. 37/367 
Direktor: Prof. Betz 
Direktor: Prof. Rotter 
Assistent: Stud.-Rat Dr. Türk 
Direktor: . Prof. Schneider 
Direktor: Prof. Adler 
Direktor: Prof. Hatibst 
Assistent: Danzer' (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Ziegler 
Assistent: Theiner (m.d.Y.b.) 
Direktor: Prof. Berg 
Assistent: Lic. Rock 
Direktor: p'rof. Lenhart 
Assistent: Lic. Götten 
Direktor: Prot May 
Direktor: Prof. Adam 
Assistent: Privatdozent Nastainczyk 
Direktor: Der jeweilige Dekan 
Assistenten: Dr. Schmitz, Dr. Weier 
EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKUL TÄ T 
Forum universitatis 5, Tel. 37/217 
Alttestamentliches Seminar Direktoren: Prof. Kuschke. Prof. Wolff 
. Assistenten: Dr. Werner Schmidt. 
Seminar· für Wissenschaft vom Judentum 
Neutestamentliches Seminar 
, Kirchengeschichtliches Seminar 
Systematisch-theologisches Seminar 
Praktisch-theologi~ches Seminar 
(mit Abteilung Ev. Kirchenmusik) 
Seminar für Religions- und Missions-
. wissenschaft 
Seminar für Territorialkirchengeschichte 
Seminarbibliothek 
S8 
Willy Schottroff 
Direktor: Prof. Rapp 
Direktoren: Prof. Braun, Prof. Stählin 
Wiss. Mitarbeiter: Privatdozent Kamlah 
Assistent: Dr. Luise Schottroff 
Direktoren: Prof. Schmidt, Prof. Lorenz 
Assistent: pr. Lessirig 
Direktoren: Prof. Pannenberg. 
_ Prof. Wiesner 
Assistenten: Dr. H. Fischer. Koch (m.dV.b.) 
Direktoren: Prof. Mezger, Prof. Otto, 
Prof. HeIlmann 
Assistenten: Dr. Schreiber. Dross (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Holsten 
Direktor: Prof. Biundo 
Geschäftsführender Direktor: Prof. Lorenz 
Mitarbeiter: AIle Assistenten 
-J 
RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTIICHE FAKULTÄT 
Haus Recht und Wirtschaft 
Seminar für Rechts- und Wirtschafts-
wissenschaft 
Geschäftsführender Direktor: Prof. Ellinger 
Direktoren: Prof. Armbruster Abteilung Recht 
Abteilung Volkswirtschaft 
Abteilung Betriebswirtscl.!aft 
Prof. Meimberg 
Prof. Ellinger 
Assistent: Assessor Dr. Freund 
Institut für Rechts- und Verfassung~­
geschichte 
Direktor: Prof. Bärmann 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Verkehrswirtschaft 
Fakultätsassistenten : 
Wiss. Rat Privatdozent Werle. 
Privatdozent Trusen 
Assistent: N. N. 
Direktor: Prof. Weiter 
Assistent: Dipl.-Volkswirt Dr. Gutowski 
Assessor Arndt (m.a.V.b.), 
Dipl.-Kaufmann Feske (m.d.V.b.), 
Assessor Fuchs, Assessor Dr. P. Hofmann, 
Assessor Helmut Kollhoser (m.d.V.b.) 
Dipl.-Volkswirt, Dipl.-Kaufmann. 
Dr. Kreikebaum, . 
Dipl.-Volkswirt Lammenett (m.d.V.b.), 
Assessor Dr. Lampe, Assessor Dr. Mertens, 
Dipl.-Volkswirt Dr. Munz, 
Dipl.-Volkswirt Orth (m.d.V.b.), 
Dipl.-Kaufmann Pfeiffer. (m:d.V.b.), 
Assessor ·Dr. Röllecke, . 
Dipl.-Volkswirt Rodiek (m.d.V.b.), 
Dipl.-Volkswirt Dr. Francesca Schinzinger 
(beurlaubt), 
Referendar Hugo Seiter (m.d.V.b.) 
Dr. Voggenberger, Assessor Dr. Weides, 
Dipl.-Volkswirt Dr. Winkel, . 
Dipl.-Kaufmann Wuttke (m.d.V.b.), 
Assessor Dr. Zeiß 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT 
Die Institute und Kliniken befinden sich,1t1it Ausnahme des Anatomischen, des Phy-
siologischen, des Physiologisch-Chemischen, des Medizinhistorischen Instituts und der 
Klinik für Zahn-, Mund-und Kieferkrankheiten, die auf dem Campus universitatis 
liegen, auf dem Kliniksgelände, Mainz, Langenbeckstraße 1. 
Institute: 
Anatomisches Institut 
Tel. 37/239 
Physiologisches Institut 
mit einer Abteilung für' 
Angewandte Physiologie 
Tel. 37/244 
Direktoren: 
Assistenten:' 
Prof. Dabelow, Prof. Watzka 
Privatdozent Ehrenbrand, 
Privatdozent Müller 
Direktor: N. N. 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Kreienberg 
Assistenten: . Dr. Harth, Dr. Waldeck 
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Physiologisch-Chemisches 
Institut 
Tel. 37/219 
Pathologisch-Anatomisches 
Institut 
Tel. 8131/305 
Hygiene-Institut 
Tel. 81311381, 
(Direktor: 380) 
Institut rur Medizinische 
Mikrobiologie 
Tel. 8131/258 
Pharmakologisches Institut 
Tel. .8131/386 
(Direktor: 385) 
Institut rur Gerichtliche 
Medizin 
Tel. 8131/387 
Medizinhistorisches Institut 
Tel. 371243 
Institut für Medizinische 
Statistik und 
Dokumentation 
Tel. 8131/658 
Kliniken: 
Medizinische Klinik 
und Poliklinik I 
Tel. 81311276 
(Direktor: 275) 
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Direktor: 
Wissenschaftl. Rat: 
beamt. apl. Prof:: 
Kustos: 
Oberassistent : 
Assistenten: 
Prof. Lang 
Privatdozent Bäßler 
Prof. Siebert 
Dr. Griem, 
Privatdozent Langendorf 
Dr. Czok, Dr. Kesselring, 
Dr. Waltraud Kieckebusch, 
. Schäffner (m.d.V.b.) 
Direktor: - Prof. Bredt 
Wissenschftl. Räte: Privatdozent Hempel, 
Oberassistent : 
Assistenten: 
Direktor: 
Oberassistent : 
Assistenten: 
Direktor: 
beamt. apl. Prof.: 
Oberassistent : 
Assistenten: 
Direktor: 
beamt. apl. Prof.: 
Kustodin: 
Oberassistent : 
Assistenten: 
Privatdozent Ruckes 
Prof. Fassbender, 
Dr. Bäßler, Dr. Habighorst, 
Dr. Müller-Marienburg, Dr. Schott, 
Dr. Vogel, Dr. Tietze (m.d.V.b.) 
. Prof. Borneff 
Privatdozent Carlson . 
Dr. Helga Kunte, Dr. Maximos 
Prof. Klein' 
Prof. Gillissen 
N. N. 
Privatdozent Jacherts, 
Privatdozent Sauthoff, 
Di. Cramer, Dr. Mussgay, 
AnnemarieSteinbrecher (m.d.V.b.) 
.Prof. Kuschinsky 
Prof. Lüllmann 
Dr; Ruth Lindmar 
Privatdozent Muscholl 
Dr. Jahr. Dr. Klaus (beurlaubt), 
Vertreter: N. N .. 
Dr. Reuter, Dr. Wollert 
Direktor: Prof. Wagner 
Wissenschftl. Rat: Privatdozent Petersohn 
beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent H. J. Wagner 
Assistenten: Dr. Elsbeth Sachse, N. N. 
Direktor: 
Assistent: 
Direktor: 
Assistenten: 
Prof. Edith Heischkel-Artelt 
Winau (m.d.V.b.) 
Piof. Koller 
Dr. Dudeck, Dr. Lange 
Direktor: Prof. Duesberg 
Wissenschaft!. Rat: Privatdozent Mohring 
Oberärzte: Prof. Spitzbarth, 
. Privatdozent· Friederici 
Privatdozent Gersmeyer, 
Medizinische Klinik 
und Poliklinik II 
Tel. 8131/256 
(Direktor: 250) 
Chirurgische Klinik 
Tel. 8131/291 
Neurochirurgische Klinik 
T~l. 81311435 
Institut für AnaesthesioJogie 
Tel. 8131/635 
Klinik für Geburtshilfe 
und Frauenkrankheiten 
Tel. 8131/311 
Assistenten: 
Direktor: 
Oberärzte: 
Assistenten: 
Direktor: 
Oberärzte: 
Assistenten: 
Direktor: 
Assistenten: 
Direktor: 
Assistenten: 
Privatdozent Hänze, 
Dr. Bashayan, Dr. Beyer, Dr. Ehrly, 
Dr. Jos. Fischer, Dr. Gramlich, . 
Dr. Kastenholz, Dr. Komenda, 
Dr. Erika Kraffert, Dr. Ohler, 
Dr. Pierach, Dr. Reitz, 
Dr. Weyland, Dr. Wurm, 
Hiller, Enders (m.d.V.b.),-
Hattemer (m.d.V,b.) 
Prof. Overzier (komm.) 
Prof. -Knick, Prof. Tilling 
Privatdozent Abe!, 
Dr. Baier, Dr. Behrens, 
Dr. Glaubitt, Dr. Gertrud Haas, 
Dr. Hammar, Dr. Hertle, 
Dr. Imme!, Dr. Jäger, 
Dr. Brigitte Kikillus, 
Dr. Prellwitz, Dr. Puin, Dr. Rother, 
Dr .. Sachsse, Dr. Vedder 
Prof. 'Brandt' 
Privatdozent Baumbusch, 
Privatdozent Heinemann, 
Privatdozent Kempf 
Prof. 'Ostapowicz, 
Dr. Bernbeck, Dr: Deister, 
Dr. Droh, Dr. Eyber, Dr. Geyer, 
Dr. Heinze!, Dr. Jung, 
Dr. Luzius, Dr. Horst Müller 
Dr. Karla Müller, Dr. Rapp, 
Dr. Schultze, Dr. Vonhof, 
Dr. Willebrand, Sattel (m.d.V.b.) 
Prof. Schürmann 
Dr. Bräun, Dr. Dietz, 
Dr. Spangenberg, 
Puente Egido (m.d.V.b.) 
Prof. Frey 
Privatdozent Kolb (beurlaubt), 
Dr. P. F. Fischer, Dr. Hennes, 
Dr. Hoyer, Dr. Kreuscher, 
Dr. Kuhn, Dr. Abbas Madjidi, 
Dr. Mutter, Dr. Osterkamp, 
Dr. Hildburg SchuppIi, 
Dr. Weis (beurlaubt), 
Vertreter: Bustos (m.d.V.b.), 
Dr. Ursula Wenzel 
Direktor: Prof. Thomsen 
Wissenschftl. Rat: Privatdozent Schniewind 
Oberarzt: Privatdozent Stark 
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Kinderklinik 
Tel. 8131/326 
Psychiatrische und 
Nervenklinik 
Tel. 8131/335 
Augenklinik 
Tel. 8131/286 
Hautklinik 
TeI: 8131/241 
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Assistenten: 
Direktor: 
Oberärzte: 
Assistenten: 
Direktor: 
Oberärzte: 
Assistenten: 
Direktor: 
Wissenschaftl. Rat: 
Oberarzt: 
Assistenten: 
Di"rektor: 
Oberarzt: 
Dr. Maria Babucke, Dr. Berle, 
Dr. Bemer, Dr. Wolfgang Fischer, 
Dr. Hiersche, Dr. Humke, 
Dr. Pfeiffer, Dr. Rathgen, 
Dr. Schaudig, Dr. Schultze-Mosgau, 
Dr. Spyrou, Dr. Strauß 
Prof. Köttgen 
Prof. Erdmann, Prof. Friederiszick, 
Prof. Graser (beurlaubt) 
Dr. Gisela v. Alvensleben, 
Dr. Wilma Armbruster, 
Dr. Charlotte Berger, 
Dr. Elisabeth" Finck, Dr. Henriette 
Freitag-Rozek; Dr. Ute Gieg, 
Dr. Inngard Greinacher, 
Dr. Elisabeth Groel, 
Dr. Jüngst, Dr. Neidhardt, 
Dr. Toussaint, Dr. Weimar, 
Dr. Märie-Therese Wolf, 
Canli (m.d.y'b.), Lee (m.d.V.b.), 
Faranguisse Madjidi (m.d.V.b.), 
Monephtsis (m.d.V.b.), 
Ursel Pfeifer (m.d.V.b.); 
Tosunlar (m.d.V.b.) 
Prof. Kranz 
Prof. Schiffer, Privatdozent Janzarik 
Privatdozent Petrilowitsch, 
Dr. Eva Christümsen, Dr. Dahlem, 
Dr. Gudrun Gersmeyer, 
Dr. Heinrich, Dr. Sollberg, 
Dr. Steinbach, Dr. Strauß, 
Glaser (m.d.V.b.), 
Elisabeth v. Kracht (m.d.V.b.), 
Krosing (m.d.V.b.), 
Matzenauer (m.d.V.b.), 
Schmitz (m.d.V.b.), 
Elfriede Vogel (m.d.V.b.) 
Prof. Herzau 
Privatdozent Oppel 
pr. Lemmingson 
Dr. Brigitte Cullmann, 
Dr. Hammer, Dr. Erich Jablonka, 
Dr. Karin Jablonka, Dr. Jahnel, 
Dr. Kranke, Dr. Petry, 
Dr. Rosemarie Schlemmer, 
Dr. Liselotte Schott, Dr. Vettin 
Prof. "Korting 
Prof. Weber 
Hals-, Nasen- und 
Ohrenklinik 
Tel. 8131/361 
Institut für klinische 
Strahlenkunde 
Tel. 8131/370 
Klinik für Zahn-, Mund-
und Kieferkrankheiten 
Tel. 37/252 
Transfusionszentrale 
Tel. 8131/235 
Assistenten: Dr. Georg Brehm, Dr. Ilse Brehm, 
Dr. Denk, Dr. Hassenpflug, 
Dr. Holzmann, Dr. Helga Rosse, 
Dr. Theisen, Dr. Renate Tupath-
Barniske, Dr. Werle, 
Cabre Piera (m.d.V.b.), 
Ingeborg Korinthenberg (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Leicher 
Wissenschaftl. Rat: Prof. Biesalski 
Oberärzte: Prof. Becker, Prof. Matzke~, 
Privatdozent Haas 
Assistenten:' Dr. Siegrid v. Braunmühl, 
Dr. Fiedor, Dr. Franz, 
Dr. Gosepath, 
Direktor: 
Wissenschaft!. Rat: 
Oberarzt: 
Assistenten: 
Direktor: 
A bteihingslei ~er: 
beamt. Priv.-Doz: 
Oberärzte: 
Assistenten: 
Leiterin: 
Assistent: 
br. Nagel, Dr. Partheniadis, 
Dr. Schlöndorff, Dr. Monika-
Christiane Strickstrock, 
Dr. Walther, Holm, 
H.-G. Apel (m.d.V.b.) 
Prof. Diethelm 
Prof. Lorenz 
Privatdozent Franzen 
Dr. Ball, Dr. Buchwald, Dr. Claus, 
Dr. Doerr, Dr. Esther Dürlich, 
Dr. Grabiger, 
Dr. Haacke, Dr. Jean-Peter Haas, 
Dr. H. Hofmann,' Dr. Kob, 
Dr. Nitz, Dr. Scholz, Dr.·Severin, 
Dr. Wolf, Dr. Zeitler, 
Dipl.-Chem. Brod, Vita (m.d.V.b.) 
N.N. 
Prof. Jung, Prof. Kluczka, 
Privatdoz"ent Nawrath 
Privatdozent Riethe 
Prof. Haym, Prof. Herfert, 
Privatdozent Hupfauf, 
Privatdozent Rozeik 
Dr. Fuhr, Dr. Marx, Dr. Pothmann 
Dr. Schopf, Dr. Setz, Dr. Schuster, 
Dr. Margot Wilhelm, 
Dr. Norbert Wilhelm, 
Dutte (m.d.V.b.), Frost (m:d.V.b.l, 
Griepentrog (m.d.V.b.), 
Kasior (m.d.V.b.), 
Ursula Kupffer (m.d.V.b.), 
Riegger (m.d.V.b.), . 
Sänger (m.d.V.b.) 
Oberregierungsmedizinalrätin 
Dr. Anny Arndt-Hanser 
Pawlowski (m.d.V.b.), 
Seremetli (m.d.V.b.) 
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PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT 
Die Institute befinden sich auf dem Campus universitatis - Forum universitatis 3 -. 
Außerhalb des Campus universitatis liegen: Das Instit\lt für Klassische Archäologie, 
das Pädagogische Institut und das Institut für Alte Geschichte im Schönborner Hof, 
Schillerstraße 11, das Institut für Osteuropakunde und das Institut für Vor- und Früh-
geschichte in der Domus universitatis, Alte Universitäts straße 17, und das Kunst-
geschichtliche Institut, Binger Straße ~6. 
Philosophisches Seminar I 
Tel. 37/,44 und 37/,27 
Philosophisches Seminar II 
Tel. 37/264 
Pädagogisches Institut 
Tel. 37/291 
Psychologisches Institut. 
Tel. 37/2,0 
Abt. für AngewandtePsychologie und 
Tiefenpsychologie 
Tel. 37/2,0 
Institut für Vergleichende Kulturwissenschaft 
Tel. 37/,80 
Seminar für Orien tkunde 
Tel. 371200 
Seminar für Indogermanische Sprachwissenschaft 
Tel. 37/,41 . 
Seminar für Indologie 
Tel. 37/,41 
Institut für Osteuropakunde 
Tel. 37/3>3 
Abt. Slavistik 
Abt. Osteuropäische Geschichte 
Seminar für Klassische Philologie 
Tel. 37/23> 
Seminar für Vergleichende Literaturwissel)schaft 
Tel. 37/>43 
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Direktoren: Prof. v. Rintelen, 
Prof. Funke 
Assistenten: Dr. Wolfgang Müller, 
Dr. Wisser 
. Direktor: Prof. von Rintelen 
(komm.) 
Assisten t: Dr. Sprengard 
Direktoren: Prof. Ballauff, 
Prof. Holzamer (beurlaubt) 
Oberstudienrat: Dr. Bach; 
Studienrätin: Dr. Ursula Nolte 
Assistenten:· Hettwer (m.d.V.b.), 
N.N. 
Direktor: Prof. Wellek 
Oberassistent: Privatdoz. Herrmann 
Assistenten: Dr. Christiansen, 
Dr. Sader 
Leiter: Prof. Görres 
Assistent: Dr. Schick 
Direktor: Prof. Hilckman 
Assistent: Dr. Papaderos 
Direktor: N. N. 
Assistent: N. N. 
Direktor: Prof. Humbach 
Assistent.: Benzing (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Buddruss 
Assistent: Dr. Bechert 
Direktor: Prof.· Neumann 
Assistent: N. N. 
Direktor: Prof. Rhode 
Assistenten: Dr. Wild, 
Volkmann (m.d.V.b.~ 
Di~ektoren: Prof. Marg, 
Prof. Reitzenstein, 
Prof. Thierfelder 
Assistenten: Dr. Sallmann, Dr. Spira, 
Chelius (m.d.V.b.), Nicolai . 
Direktor: N. N. 
Assistent: N. N. 
Romanisches Seminar 
Tel. 371249 (Geschäftsziminer und 
Prof. Schramm) 
Tel. 37/360 (Prof. Elwert) 
Deutsches· Institut 
Tel. 37/260 
Seminar für Englische Philologie 
Abt. Anglistik 
Tel. 37/216 
Abt. Amerikanistik 
Tel. 37/357 
Institut für die Wissenschaft von der Politik 
Institut für Alte Geschichte 
Tel. 37/291 
Historisches Seminar 
Abteilung I: . 
Weltgeschichte und Neuzeitlidle Geschichte 
Tel. 37/265 
Abteilung II: 
Mittelalterliche Geschichte 
und Historische Hilfswissenschaften 
Tel. 371200 
Abteilung III: 
Geschichtliche Landeskunde 
Tel. 37/265 
Abteilung IV: 
Neueste Geschichte . 
Geographisches Institut 
Tel. 37/262 
Institut für Völkerkunde 
Tel. 37/542 
Institut für Vor- und Frühgeschichte 
Tel. 371353 
Institut für Klassische Archäologie 
Tel. 37/587 
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Direktoren: Prof. Elwert, 
Prof. Schramm .. 
Assistenten: Michael Hernnann 
(m.d.V.b.), 
Hildegard Schmökel (m.d.V.b.), 
Trost (~.d.V.b.) 
Direktoren: Prof. Bischoff, 
Prof. Wentzlaff-Eggebert, 
Prof. Requadt, Prof. Schröder 
(die beiden letzteren 1963, 
die beiden ersteren 1964 ge-
schäftsführend) 
Assistenten: Dr. Engels, Dr. Oh], 
Gisela HoIIandt, 
Dick (m.d.V.b.) 
Direktor: N. N. 
Assistent: N. N. 
Direktor: Prof. GalinskY. 
Assistenten: Dr. Helmcke, 
Dr. Lubbers 
Direktor: Prof. Möbus 
Assistent: Dipl.-Pol. Bossle 
. (m.d.Y.b.) 
Direktor: Prof. Instinsky 
Assistent: Dr. Chantraine 
Direktor: Prof. Just 
Assistent: Dr. Mathy 
Direktor: Prof. Ewig 
Oberassistent: N. N. 
Assistenten: Hohlweg, 
Anton (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Petry 
Assistent: Dr. Faber 
Direktor: Prof. Kessel 
Assistent: Patemann . 
Direktoren: Prof. Panzer, 
Prof. Schmid . 
Assistenten: Edith GrähHng 
(m.d.V.b.), Kastrnp (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Jettmar 
Kustos: Dr. Erika Sulzmann 
Assistent: Dr. Snoy . 
Direktor: Prof. von Uslar 
Assistent: Schumacher 
Direktor: Prof. Brommer 
Assistent: N. N. 
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Kunstgeschichtliches Institut 
, Tel. 37/258 
Musikwissenschaftliches Institut 
Tel. 37/259 
Direktor: Prof. Gerke 
Kustos: Dr. Hempel 
Assistenten: Dr. Imiela, Dr. Wilde, 
Brigitte Briesenick 
Direktor: Prof. Federhofer 
Assistent: Dr. Unverricht 
Gutenberg-Seminar (zur Stiftungsprofessur 
Gutenberg-Lehrstuhl gehörig) 
Direktor: Prof. Ruppel 
Tel. 871/4750 
(Haus zum Römischen Kaiser 3m lieb-
frauenplatz 5) 
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
Mathematisches Institut 
Tel. 37/270 
Institut für Angewandte 
Mathematik 
Tel. 37/327 
Physikalisches Institut 
Tel. 37/279 
Institut für Angewandte 
Physik 
Tel. 37lin 
Institut für Kernphysik 
Tel. 37/387 
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Direktoren: Prof. Hölder, Prof. Rohrbach, 
Prof. Klingenberg 
Planm. Prof.: Prof. Tillmann 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Neumer; Prof. Stuloff, 
Prof. Volkmann, 
Studienrat: 
Oberassistent: 
Assistenten: . 
Direktor: 
Kustos: 
Assistenten: 
Privatdozent Ewald, Privatdozent 
Faber, Privatdozent Helmberg v. 
Weitersdorf (beurl.) 
Dr. Härtter 
N. N. 
Dr. Hildebrandt, Dr. Staude, 
Dipl.-Math. Gramsch (m.d.V.b.) 
Prof. Samelson (komm.) 
N. N. 
Dr. Langmaack, 
Dipl.-Math. Ursula Hill (m.d.V.b.)', 
Dipl.-Math. Vinnemann (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Kollath 
Wiss. Mitarbeiter: Prof, Klages, Privatdoz. Deichsel 
Kustos: Dr. Haag 
Assistenten: Dr. Hufnagel, Dr. Reichert, 
Dr. Simon, 
Direktor: 
A~sistenten : 
Direktor: 
Planm. Prof.: 
Kustos: 
Oberassistent: 
Assistenten: 
Dipl.-Fhys. Häußler (m.d.V.b.), 
Dipl.-Phys. Manfred Herrmann 
. (m.d.V.b.), 
Dipl.-Phys. Stockhausen (m.d.V.b.), 
Dipl.-Phys. Wehner (m.d.V.b.) 
Prof. Klumb 
Dr. Lückert, 
Dipl.-Phys. Ihm (m.d.V.b.), 
Dipl.-Phys. Schröter (m.d.V.b.) 
Prof. Ehrenberg 
Prof. Beckmann . 
Dr. Lührs 
Privatdozent Nöldeke 
Dr. A verdung, Dr. Brinkmann, 
Dr. Trübenbacher, Dr. Walther, 
Dipl.-Phys. Nunnemann (m.d.V.b.) 
, 
Institut für Elektrotechnik 
Tel. 37/271 
'Institut für theoretische 
Physik 
Tel. 37/282 
Institut für Meteorologie 
und Geophysik 
Tel. 37/283 
Institut für Anorganische 
Chemie und Kernchemie 
Tel. 37/284 
Organisch -Chemisches 
Institut 
1. Ordinariat 
Tel. 37/287 u. 37/355 
11. Ordinariat 
Tel. 37/272 
Direktor: 
Assistent: 
Direktoren: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Assistenten: 
Prof. Herzog 
N. N. 
Prof. Bechert, Prof. Schubert 
Prof. Marx, Prof. H. Müller, 
Privatdozent Inthoff 
Dr. Bimschas, Dr. Keck, 
Dr. Lindner, Dipl.-Phys. Meinhold-
Heerlein (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Junge 
Planm. Prof.: Prof. Rosenbach 
Wiss. Mitarbeiter: Privatdozent Bullrich 
Observatorin : 
Assistenten: 
Privatdozent Hinkelmann, 
Dr. Elisabeth- de Bary 
Dr. Kasten, 
Dipl.-Phys. Vees (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Straßmann 
Planm. Prof.: Prof. Bock 
Wiss. Mitarbeiter: Privatdozent Berthold, 
Privatdozent Eichhoff, 
Privatdozent Gebauhr, 
Privatdozent Herrmann, 
Privatdozent Neeb 
Assistenten: Dr. Beyermann, Dr. Kutter, 
Dr. Seyb, Dr. Tölg, 
Dipl.-Chem. Ruth Benedict, 
Dipl.-Chem. Jakob, 
Dipl.-Chem. Menke, 
Dipl.-Chem. Behrends (m.d.V.b.), 
Dipl.-Phys. K. Benedict (m.d.V.b.), 
Dipl.-Chem. Densdllag (m.d.V.b.) 
Dipl.-Chein. Erdtmann (m.d.V.b.), 
Dipl.~Chem. Kau (m.d.V.b.), 
Dipl.-Chem. Knecht (m.d.V.b.), 
Dipl.-Chem. Luthardt (m.d.V.b.), 
Dipl.-Chem. Patzelt (m.d.V.b.) 
Konservator: Dr. Dora Schmidt 
Direktor: Prof. Kern 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Jerche], Prof. Kämmerer, 
Kustos: 
Assistenten: 
Prof. Weidlich, Privatdozent Rothe, 
Privatdozent R. C. Schulz 
Dr. Dulog 
.Dr. Giefer, Dr. Jaacks (beurlaubt), 
Vertreter: Dr. Reinmöller 
(m.d.V.b.)~ Dr. E. Kaiser, 
Dr. Ilse Rothe, Dr. Schnecko 
(beurlaubt), Vertreter: Dr. Radl-
mann (m.d.V.b.), Dr. Wirth 
Stellv. Direktor: Prof. Horner 
Wiss. Mitarbeiter: Privatdozent Hoffmann 
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Institut für Physikalische 
Chemie 
Tel. 37/289 
Abteilung Labor für Physik 
de~ Hochpolymeren 
Institut für Biochemie 
Tel. 37/318 
Pharmazeutisches Institut 
Tel. 37/292 
Institut für Mineralogie 
und Petrographie 
Tel. 371294 
'" 
Institut f. Edelsteinforschung 
Außeninstitut 
in Idar-Oberstein 
Geologisches und Paläon-
tologisches Institut 
Tel. 37/297 
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Assistenten: Dip!.-Chem. Fuchs, 
Dipl.-Chem. Dörges (m.d.V.b.), 
Dipl.-Chem. Geyer (m.d.V.b.), 
Dip!.-Chem. Mayer (m.d.V.b.), 
Dipl.-Chem. Teichmann (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Schulz 
Planm. Prof.: Prof. Stuart 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Meyerhoff, Prof. Sachsse 
Kustos:' Dr. Bodmann 
Assistenten: Dr. Figini, Dr. Kirste, Dr. Moroni, 
Dr. Stein, Dipl.-Chem. Keller 
Leiter: Prof. Stuart 
Wiss. Mitarbeiter: Privatdozent Fischer 
Kustos: Dr. Günter Schmidt 
Assistenten: Dr. Zachmann, 
Direktor: . 
Kustos: 
Assistenten: 
Direktor: 
Kustos: 
Oberassistent : 
Assistenten: 
Dipl.-Phys. Orth (m.d.V.b.) 
Prof. Albers 
Dr. Hüskens 
Dr. Geil, Dr. Osieka 
Prof. Roche1meyer 
Dr. Hochstätter 
N. N. 
Dr. Höregott, Dr. MutschIer, 
Apotheker Christmann (m.d.V.b.). 
Eich (m.d.V.b.), 
Apotheker Hohmann (m.d.V.b.), 
Apotheker Lang (m.d.V.b.), 
Apotheker Röder (m.d.V.b.), 
Apotheker Schunack (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Baier 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Helke, Prof. Hentschel 
Kustos: Dr. v. Steinwehr . 
Assistenten: Dr. Pense, 
Leiter: 
Assistent 
Direktor: 
Planm. Prof.: 
Dipl.-Chem .. Weind~ (m.d.V.b.) 
Prof. Schlossmacher 
Dipl.-Chem. Perizonius (m.d.V.b.) 
Prof. Falke 
Prof. T obien (beur!.), 
Vertreter: Prof. Rutte 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Kutscher, Privatdozent Siegel, 
Assistenten:· . 
Privatdozent Zakosek 
Dr. Heim, Dr. Rothausen (be-
urlaubt), Vertreter: 
Dipl.-Geologe Berg (m.d.V.b.), 
Dipl.-Geologe Konrad (m.d.V.b.), 
Dipl.-Geologe Schwab (m.d.V.b.) 
Institut f. Allgemeine Botanik 
Tel. 37/299 
Institut für Spezielle Botanik 
und Pharmakognosie 
Tel. 37/533 . 
Botanischer Garten 
Tel. 37/251 
Institut für Weinforschung 
Tel. 37/318.. . 
1. Zoologisches Institut 
(Physiologie) . 
Tel. 37/315 
2. Zoologisches Institut 
(Morphologie) 
. Tel. 37/586 
Institut für Genetik 
Tel. 37/278 
Anthropologisches Institut 
Tel. 37/313 
\ 
Direktor: Prof. Troll 
Planm. Prof.:· Prof. Höhn 
Wiss. Mitarheiter: Prof. Barbara Haccius, 
Kustos: 
Oberassistent : 
Assistenten: 
Direktor: 
Assistent: 
Direktoren: 
Kustos: 
Direktor: 
Assistenten: 
Prof. Schuphan, Prof. Stopp, 
Privatdozent Hartl, 
Privatdozent Vogel 
Dr. Helfrich 
N. N. 
Dr. F. W. Berg, Froebe (m:d.V.b.) 
Prof. Weber 
Apothekerin Ilse Holzn·er 
Prof. Troll, Prof. Weher 
. Privatdozent Weberling 
PrOf. Albe;s (komm.) 
Dc Flesch, Vössing (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Mislin 
Wiss. Mitarheiter: Privatdozent Andres, 
Privatdozent Rudolf Braun, 
Privatdozent Madel, 
. Kustos: 
Oherassistent: 
Assistenten: 
Direkto;: 
Assistenten: 
Direktor: 
Assistenten: 
Dr. Schmidt-Ries 
Dr. Emmi Dorn 
Privatdozent Reinhoth . 
. Dr. R. Jäger, br. 1"homas 
Prof. Risler 
Romer (m.d.V.h.), 
Günter Schmid (m.d.V.b.) 
Prof. Laven 
Dr. Wild, Dr. Lueken, 
Dr. Ax (m.d.V.h.) 
Direktor: Prof. Ilse Schwidetzky-Roesing 
Wiss. Mitarbeiter: Privatdozent Walter 
Kustos: Dr. Klenke 
Assistenten: Dr. Bernhard, Dr. Knußmann 
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REKTOR UNO SENAT UNMITTELBAR UNTERSTELLT 
AUSLANDS, UND DOLMETSCHERINSTITUT IN GERMERSHEIM 
Direktor: 
Französische Abteilung und 
Französisches Seminar 
Englisch-Amerikanische Abteilung und 
Englisch-Amerikanisches Seminar 
Russische Abteilung und 
Russisches Seminar 
. Spanisch-Portugiesische Abteilung und 
Spanisches Seminar 
Italienische Abteilung/und 
Italienisches Seminar 
Deutsche Abteilung für Ausländer und 
Deutsches Seminar 
Bürotechnische Fächer 
Leiter: 
Vertreter: 
Assistent: 
Leiter: 
Assistent: 
Leiter: 
Assistent: 
Leiter: 
Assistent: 
Leiter: 
Leiter: 
Leiter: 
INSTITUT FÜR LE~BESÜBUNGEN 
Prof. Brummer 
Prof. Brummer 
Dr. Meinertz 
Dr. Engler 
Prof. Jaeger 
Prof. Jensen 
Dr. Uhlmann 
Prof. Scholz 
N. N. 
Prof. Jeschke 
N.N. 
Prof. Brummer 
Prof. Thieme 
Dr. Kennerknecht 
Dir e k tor :" Dr. Berno Wischmann, Sprechstunden: Di, Fr nach den Vorlesungen, 
- Tel. 37/320 
Ass ist e n t: Studienassessor Dr. Heinz Meusel 
S p 0 r tl ehr e r in: Barbara Müller, Sprechstunden: siehe Anschlag 
S p 0 r t I ehr er: Gerd Bode, Sprechstunden: siehe Anschlag 
Hermann Roth, Sprechstunden: siehe Anschlag 
Se k r eta r i a t: Sprechstunden: Mo-Fr 8.30-12, Tel. 37/320 
Senatsausschuß für Leibesübungen: 
Vorsitzender: Der Rektor; Mitglieder: Die Professoren Dabelow, H. Müller, Petry, 
der Direktor des Instituts 
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STUDIUM GENERALE 
Lei t er: Die Professoren: Henning Müll e r, Peter S c h n eid er; Geschäfts,-
führender Leiter: Prof. Henning Müller, Sprechstunden: Di .12-13, im Institut für 
theoretische Physik . 
Sen a t s kom m iss i (, n : Die Professoren P. Schneider. (Vorsitzender), Berg, Mezger, 
Heischkel-Artelt, Wellek, H. Müller 
A s·s ist e n t e n: Dr. Erhard Den n i n ger, Günter E if 1 e r, Sprechstunden: 
Mi 10-12 und nach Vereinbarung, Tel. 37/329, Haus Recht und Wirtschaft, Zi 5; 
Dr. Otto S a a m e (Leiter des Mainzer Kollegs), Sprechstunden: Mo 11-12 und 
nach . Vereinbarung im Mainzer Kolleg, Tel. 371/426 und 26422 : 
Tu tor e n: Dr. Otfried B ü t h e, Sprechstunden: nach den Arbeitsgemeinschaften 
und nach Vereinbarung; Dr. Jochen L f n d n e r, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
im Institut für theoretische Physik; Dr. Franz Neu bau e r, Sprechstunden: nadl 
Vereinbarung im Mainzer Kolleg; Dr. Thomas M. See b 0 h m, Sprechtunden: 
nach Vereinbarung, R 123 
Vorlesungen und Arbeitsgemeinschaften: 
Ankündigungen s. S. 
Siehe auch den allgemeinen Hinweis auf Studium generale auf S. 
Studienberatung: 
Neben der Studienberatung innerhalb der einzelnen Institute der verschiedenen Fakul-
täten werden im Rahmen des Studium generale zusätzlich folgende Studienberatungen 
durchgeführt: 
Für Rechtswissenschaftler 
Prof. Zöllner, Mi 11-12, Zi 17, Haus Recht und Wirtschaft 
Für Wirtschaftswissenschaftler 
Prof. Rose, Fr 11-12, Zi 3, Haus Recht und Wirtschaft 
Für. sonstige Geisteswissenschaftler 
Privatdozent Ewert, Di 10-13, Zi 138, Psychologisches Institut 
Für Mediziner 
Prof. Edith Heischkel-Artelt, Mi 14-15, Medizinhistorisches Institut 
Für Biologen insbesondere Lehramtskandidaten 
Prof. Barbara Haccius, Do 9-10, Zi 305, Botanisches Institut 
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PRUFUNGSÄMTER UND AUSSCHUSSE 
KA TH.-THEOLOGISCHE FAKUL TATSPRüFUNG 
Pr ü fun g sau 5 5 eh u ß: Die Ordinarien der Kath.-theologischen Fakultät, 
Vor 5 i tz end er: Der Deka!). der Kath.-theologischen Fakultät 
G e s eh ä f t s s tell e: Dekanat der Kath.-theologischen Fakultät, 
'Forum universitatis 4, Zimmer 157a, Tel. 37/215 
EVANG.-THEOLOGISCHE FAKULTATSPRÜFUNG 
Pr ü f u ng 5 a u ~ 5 eh u ß: Die Ordinarien der Evang.-theologischen Fakultät 
Vor 5 i tz end er: Der Dekan der Evang.-theologischen Fakultät 
Ge 5 c h ä f t S 5 tell e: Dekanat der Evang.-theologischen Fakultät, 
Forum universitatis 5, Zimmer 81a, Tel. 37/217-
JUSTIZPRÜFUNGSAMT BEI DEM MINISTERIUM DER JUSTIZ 
V'o r s i tz end er: Präsident des Justizprüfungsamtes Reinheimer, 
Ministerium der Justiz, Mainz 
S tel I ver t r e t er: Staatssekretär Prof. Dr. ter Beck;-Ministerium der Justiz, Mainz 
Mit gl i e der: Die Professoren Armbruster, Bärmann, Bartholomeyczik. Ellinger, 
Ficker, Hettlage, Lange, Meimberg, Montaner, Nöll von der Nahmer, Noll, Partsch, 
Pleyer, Rose, Scheuerle, Schneider, Schwantag, Stöwe, Viehweg, Weiter, Zölln~r; 
Privatdozent Pieper; Oberlandesgerichtsrat Altendorf, Koblenz; Landgerichtsdirek-
tor Arndt, Mainz; Oberlandesgerichtsrat Dr. Dieht. NeustadtlWeinstr.; Oberlandes-
gerichtsrat Dr. Fischer, Mainz; Vizepräsidellt. Hoff, NeustadtlWeinstr.; Landge-
richtsdirektor v. Kenne, Bad Kreuznach; Oberlandesgerichtsrat Dr. Müller, Neustadt/ 
Weinstr.; Oberlandesgerichtsrat Müller,. Mainz; Oberlandesgeridltsrat Dr. Thumm, 
NeustadtiWeinstr.;Oberstaatsanwalt Dr. S. Wagner, Mainz; Landgerichtsrat Dr. 
Weinkauf, Bad Kreuznach. . 
Ge s c h ä f t s s tell e: Justizgebäude, EflJst Ludwig-Straße 3, Tel. 23973 
STAATLICHES PRÜFUNGSAMT FÜR DIPLOM-VOLKSWIRTE 
AN DER UNIVERSITA T MAINZ 
Vor si t zen der: Prof. Montaner 
S tell ver t r. Vor s i t zen der: Prof. Meimberg 
S t a a t s kom m iss a r: Ministerialdirigent Dr. Esch, Mainz 
S t eI I ver t r. S ta a t s k 0 mm'i s s a.r: Dr.Hellmut Bergmann, Ludwigshafen/Rh. 
Mit g I i e der: Die Profes.soren Armbruster, Bärmann. Bartholomeyczik, Bosch, EIlin-
ger, Ficker, Hettlage, Meimberg, 'Montaner, Nöll v. d. Nahmer, Partsch, Pleyer, Rose, 
Scheu erle, Schneider, Schwantag, Stöwe, WeIter.; Privatdozent Haml11; Dr. Bauer, 
Mitglied der Geschäftsleitung eines Industriewerkes, Ludwigshafen/Rh.; Dr. Kamm, 
Leitender Regierungsdirektor, Mainz; Dr. Kausch, Vorstandsmitglied einer Aktien-
gesellschaft. FrankenthaI; Dr. Koch, Vorstandsmitglied einer Aktiengesellschaft, 
Kruk b. AndernachIRh.; Dr. Neubauer, Vorsitzender des Haushalts- und Finanz-
ausschusses des Rheinland-pfälzischen Landtages; Dr. J. Simon, Vorstandsmitglied 
einer Aktiengesellschaft, Wiesbaden; Dr. Tb. Simon, Unternehmer, Bitburg/EHcl. 
Ge s c h ä f t s s tel I e: Universität, Haus Recht und Wirtschaft, Zi 6, Tel. 37/526 
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MEDIZINISCHE PRÜFUNGSÄMTER 
1. Ärztliche u. naturwissenschaftliche'Vorprüfung (Physikum) 
Vor s i tz end er: Prof. Schriever, Physiologisches Institut, Joh. Joachim Becher-
Weg 13, Tel. 371244 
S te 11 ver t r e te r: Prof. Watzka. Anatomisches Institut. Joh. Joachim Bedler-
Weg 13. Tel. 371240 ' 
Pr ü f er: Die Professoren Dabelow. Höhn, Kern. Klages. Lang. Mislin. Schriever.' 
Straßmann. Watzka 
Ver t r e te r : Die Professoren Bock. Haccius, Horner. Kämmerer. Kollath, Laven. 
Siebert; Weber, Kreienbetg und die Privatdozenten Bäßler, Berthold, Hartl, 
Langendorf und Müller 
Ge s c h ä f t s S tel 1 e: Physiologisches Instituf, Joh. J03chim Becher-Weg 13, 
Tel. 37/579 
2. Ä r z t 1 ich e Pr ii fun g (Staatsexamen) 
Vor s i t z e n.d er: Prof. Wagner, Institut für Geridl,tliche Medizin, Universitäts-
kliniken, Tel. 8131./387/388 ' 
S tel I ver t re te r: Prof. Bredt, Pathologisches Institut, Universitätskliniken, 
Tel. 8131/305 
Pr ü f er: Die Professoren Borneff, Burckhart, Bredt, Dabclow, Duesberg-. Herz3u, 
Klein, Köttgen, Korting, Kranz, Kümmer!e, Kuschinsky. Le'icher, -Overzier. 
Thomsen, K. Wagner, die Privatdozenten Heinemann und Stark 
Ver t re t er: Die Professoren Becker, Dörr, Erdmann, Fassbender, Frey, Friedbcrg, 
Friederici, Friederiszick, Gillissen, Knick, Lüllmann, Schiffer, Sdlürmann, Spitz-
barth, Tilling. v. Wasielewski, Watzka, Weber, die Privatdoz'enten Humke, Mu-
. scholl, Oppel, Petersohn, Ruckes, Stark, der wissenschaftliche Assistent Dr. 
Lemmingson 
Ge s c h ä Et s s tell e: Physiologisches Institut. Joh. Joachim' Becher-Weg 13, 
Med. Bau, Zi 78, Tel. 37/579 
3. Z ahn ä r z tl ich e Vor pr ii fun g (Physikum) 
Vor s i t zen der ': Prof. Schriever, Physiologisches Institut, Joh. Joachim Bedlcr-
Weg 13, Tel. 371244 ' ' , , 
S tel I ver t r e t er: Prof. Watzka, Anatomisches Institut, Joh. Joachim Becher-
Weg 13, Tel. 371240 
Pr ü fe r: Die Professoren Dabelow. Jung, Kern, Klages, Lang, Mislin, Schriever, 
. Straßmann. Watzka 
Ver t r e t er: Die Profe'ssoren Bock, Horner, Kämmerer Kollath, Kreienberg. 
'Laven, Siebert, die Privatdozenten Bäßler, Berthold, Hupfauf, Langendorf und 
M@u . 
Ge s eh ä f t s S tell e: Physiologisches Institut, Joh. )oach'im Becher-Weg 13. 
Tel. 37/579 
4. Z ahn ä r z tl ich e P r ü fun g (Staatsexamen) 
Vor s i tz end e r: ,Prof. Wagner, Institut für Gerichtliche Medizin, Universitäts-
kliniken, TeL 8131./387/388 
S ~ e ll ver t r e t er: Prof. Bredt, Pathologisches Institut. Universitätsklinikcn. 
Tel. 8131/305 
Pr ü fe r : Die Professoren Borneff, Haym, Herrmann, Jung, Kluczka. Korting, Ku-
schinsky; Leicher, Overzier, die Privatdozenten Kempf. Nawrath und 'Ruckes 
Ver t r e te r: Die Professoren Fassbender. Haym, Jung, Klein, Knick, Lüllmann, 
Matzker, Tilling Weber, die Privatdozenten Heinemann, Hupfalif. Muscholl und 
Riethe 
Ge s c h ä, f t s s tEil I e: Physiologisches Institut, Joh. Joachim Becher-Weg 13, 
Tel. 37/579 
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WISSENSCHAFTLICHES PRÜFUNGSAMT FÜR RHEINLAND-PFALZ 
Vor s i tz end er: Ministerialrat Dr. EiserIo 
S tell ver tri V or s i t zen d e : ·ProH. Instinsky, Kollath 
Ge s c h ä f t s S tell e.: Forum universitatis 3, Raum 38, Tel. 37/248, Mo-Fr 10-12 
Prüfer: 
Philosophie: 
Erziehungswissenschafte!1 : 
Christliche Religionslehre (kath.): 
(evang.): 
Deutsch: 
Lateinisch: 
Griechisch : 
Hebräisch: 
Französisch : 
Englisch: 
Geschichte: 
Erdkunde: 
ProH. Funke, von Rintclen 
ProH. Ballauff. Schaller, Wellek, Oberstudien-
direktor Dr. Franz 
ProH. Adler, Berg, Haubst, H. Schneider 
ProH. Braun, Kuschke, Lorenz, Pannenberg, 
Schmidt, Stählin, Wiesner, WolH 
ProH. BischoH, Requadt, Schrödcr, Wentzlaff-
Eggebert . 
ProH. Reitzenstein, Thie.[fclder 
Prof. Marg 
ProH. Rapp, H. Schneider 
ProH. Elwert, Schramm, Oberstudienrat Si mon 
ProH. Galinsky, N. N. 
ProH. Ewig, Instinsky, Just, Kessel, Petry, 
Rhode (Osteuropäische Geschichte) 
ProH. Panzer, Schmid, Ohelstudienrat Dr. Müller 
Mathematik (Reine u. Angewandte): ProH. Klingenberg, Neumer, Rohrbach, Tillinann 
I?hysik:. ,- ProH. Bechert, Klages, Kollath, Schubert 
Chemie: 
Biologie: 
Anthropologie: 
Volkskunde: 
Mineralogie und Geologie: 
Klassische Archäologie: 
Ethnologie: 
Kunstwissenschaft: 
}vi usikwissenschaft: 
Vergleichende Sprachwissensdlaft: 
Russisch: 
Spanisch: 
Italienisch : 
Amerikanistik: 
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ProH. Kämmerer, Kern, Straßmann 
ProH. Laven, Mislin, Risler, Troll, Weber 
N.N. 
ProH. BischöH, Röhrich 
ProH. Baier, Falke 
Prof. Brommer 
Prof. Jettmar 
ProH. Arens, Gerke 
ProH. Federhofer, LaaH 
Prof. Humbach 
Prof. Neumann 
Prof. Schramm 
Prof. Elwert 
Prof. Galinsky 
'. 
Leibesübungen: Dr. Deister. 
Sportlehrer Bode. 
N. N .• 
Prof. Kreienberg. 
Studienassessor Dr. Meusel. 
Turn- und Sportlehrerin Barbara Müller •. 
Studienberatung: 
N. N. . 
Sportlehrer Roth •. 
Oberstudienrat Westhäuser. 
Direktor Dr. Wischmann 
Zur Studienberatung für Lehramtskandidaten der Naturwissenschaftlichen Fakultät 
stehen zur Verfügung 
für 
Biologie: 
Chemie: 
Physik: 
Mathematik: 
Prof. Barbara Haccius 
Prof. Kämmerer 
. Prof. Schubert 
Prof. Neurner 
PRÜFUNGSAMT FÜR DAS KÜNSTLERISCHE LEHRAMT 
AN HÖHEREN SCHULEN VON RHEINLAND-PFALZ 
Vor s i t zen der: Ministerialrat Dr. Eiserlo 
Stellvertr. Vorsitzende: 
Fachrichtung Bildende Kunst: 
Am Orte der Universität: Prof. Gerke; 
am Orte des Hochschulinstituts für Kunst- und Werkerziehung: 
Oberstudienrat König 
Fachrichtung Musik: Prof. Laaff 
Pr ü fe r: - Fachrichtung Bildende Kunst -
die Professoren Arens. Gerke; A. Braunmüller. P. Etz. 1. Haccius. 1. Hilgner. 
E. Huppert. F. Jordan. König. F. Müller. v. Saalfeld. H. Starke. H. Volz. 
P r ü f er: - Fachrichtung Musik -
die Professoren Federhofer. Laaff. Wellek; W. Fussan. L. Giesbert. K. Hermalln. 
Dr. Jakoby, Dr. Toussaint. Dr. Walter 
Geschäftss teIle: Forum universitatis 3. Raum 38. Tel. 37/248. 
Mo-Fr 10-12 
PRÜFUNGSAUSSCHUSS FÜR DAS DIPLOM IN PSYCHOLOGIE 
Vor s i t z·e n der: Prof. Wellek 
Prüfer: 
1. Diplom-Vorprüfung: 
Psychologie: Prof. Wellek. Privatdozent Ewert 
Biologische Hilfswissenschaften: 
Biologie: Prof. Troll . 
Physiologie: Prof. Schriever 
Philosophie.: Proff. Funke. v. Rintelen 
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2. Dip I 0 m - Hau p t p r ü f ,u n g : 
Psychologie: ProH, Wellek, Görres, Privatdozent Ewert 
Allgemeine Psychopathologie: Prof. Kranz, Privatdozent Petrilowitsch 
Ge s c h ä·f t S S te 11 e: Psy~hologisches Institut, Forum universitatis 3, Raum 141. 
Tel. 37/250 
PRÜFUNGSAUSSCHUSS FÜR DIE AKADEMISCHE 
ABSCHLUSSPRüfUNG DER PHILOSOPHISCHEN FAKULTÄT 
(MAGISTER PRÜFUNG) 
Vor s i tz end er: Der Dekan der Philosophischen Fakultät 
. Der jeweilige Prüfungsausschuß besteht aus den beamteten Vertretern der beteilig-
ten Disziplinen 
G e s c h ä f t s S tell e : Dekamit der Philosophischen Fakultät, Forum universitatis 6, 
Zimmer 191 . 
PRüfUNGSAUSSCHUSS FÜR DIE PHARMAZEUTISCHE PRÜFUNG 
Vor si tz end er: Prof. Roche1meyer 
S tell ver t r e t er: Prof. Kern 
Pr ü f er: Die Professoren Kern, Rochelmcycr, TroH, Weber, Klages; Dr. Ve'vera 
Bei si t zer: N. N. 
Ge.s c h ä f t s S tell e: Phannazeutisches Institut, Joh. Joachim Becher-Weg 11; 
Tel. 371292 
DIPLOMPRüFUNGEN DER NATURWISSENSCHAFTLlCHEN FAKULTÄT 
In den folgenden Fächern werden Diplome verliehen: Biologie, Mathematik, Meteo-
rologie, Geophysik, Mineralogie, Physik. Chemie, Geologie. Der jeweilige Prüfungs-
ausschuß besteht aus den beamteten Vertretern der beteiligten Disziplinen, Die Diplom-
Prüfungsordnungen sind bei den betreffenden Instituten und auf dem Dek,anat der 
Naturwissenschaftlichen Fakultät einzusehen. 
Die Geschäftsstellen für die Anmeldung zu den Diplomprüfungen sind die einzelnen 
Institute. Die Diplome steHt das Dekanat der Naturwissenschaftlichen Fakultät aus. 
PRüFUNGSAMT BEIM AUSLANDS- UND 
DOLMETSCHERINSTITUT IN GERMERSHEIM 
Lei t er: Der Direktor des Instituts 
Geschäftsführer: Prof. Jeschke 
B e auf t rag t erd e s Mi n ist e r i ums: Oberschulrat M. Schröder. 
Ministerium für Unterricht und Kultus, Mainz ' 
Stellvertreter: Oberschulrat H. J. Marx. Ministerium für Unterricht u. Kultus Mainz 
P r ü f er: Mitglieder des Lehrkörpers 
SPRACHPRüFUNGEN 
(Ergänzungsprüfungen) 
Die lateinischen lind griechischen Sprachprüfungen (kleines und großes Latinum, Grae-
cum) sind bei den zuständigen höheren Lehranstalten abzulegen. Nähere Auskünfte 
über Termine, Meldungen usw, erteilen die Direktoren der höheren Lehranstalten. 
Die hebräischen Sprach prüfungen (Hebraicum) sind vor den zuständigen Prüfungsaus-
schüssen der Katholisch-theologischen bzw. Evangelisch-theologischen Fakultät abzu-
legen. Auskünfte erteilen die jeweiligen Dekanate. 
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HINWEIS AUF VORLESUNGS-BEZEICHNUNGEN 
g rat i s - für die Vorlesungen oder. Übungen werden keine Gebühren erhoben. 
pr iv a t iss i me - eine Teilnahme an den Vorlesungen' oder Übungen bedarf der 
persönlich vorher einzuholenden Genehmigung des Dozenten. 
pr i v a tim - für die Vorlesungen oder Übungen werden die üblichen Gebühren 
erhoben. Vorlesungen, die nich t besonders gekennzeich:net sind, gelten als privatim 
und sind somi t gebührenpflich tig. 
'p u b I i c e - die Vorlesungen können von Hörern aller, Fakultäten ohne besondere 
Genehmigung gehört werden. 
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"OFFENTLICHE VORLESUNGEN 
FÜR HÖRER ALLER FAKULTÄTEN 
(Die in dieser Rubrik angekündigten Vorlesungen sind publice et gratis) 
1 Einführung in die cusanische ~eologie, 
1-std., Di 16-17, Hs 7 
Haubst 
2 Die Verkündigung vom christlichen Leben in· der Welt Nastainczyk 
und seiner Vollendung (Grundriß einer kerygmatischen 
Theologie 11), 1-std., Di 15-16, Hs 6 ' 
3 Arbeitsgemeinschaft: Die griechisch-orthodoxe Kirche Rapp 
in der Gegenwart; 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
4 Auslegung des apostolischen. Glaubensbekenntnisses, Pannenberg 
1-std., Do 10-11, Hs 16 
5 Phänomellologie der Religion: Die· Götterwelt, 
1-std., Di 16-17, Hs 1 
Rapp 
6 Zivilrecht der UdSSR, Scheuerle 
2-std., Di 11-12, Hs IV, Do 11-12, Hs III 
7 Der Weinbau, seine kulturelle und wirtschaftliche Bedeu-. Sartorius 
tung (mit Exkursionen), 1-std., Fr 13-14, Hs 1Sa 
8 Kolloquium über biologische, medizinische, psychologiscbe 
und soziologische Grundlagen -der Sprache (für Fortge-
schrittene), 1-std., Zeit nach Vereinb-arung, R 125 Zoolo-
gisches Institut . 
Bilz, Schwidetzky, 
Mislin, Wellek 
9 Fortschritte der Ersten Hilfe und Wiederbelebung, mit Frey 
praktischen Demonstrationen (in Zusammenarbeit mit dem 
Deutschen Roten Kreuz); 2-std., Mi 17-19, Chirurg.-
Klinik, Hs 6 (verlegbar) 
10 Psychoanalyse und Religion, 1-std., Mi 16-17, Hs 7 Görres 
11 Die Geschichte der Mädchenerziehung und Frauenbildung Nolte 
in Deutschland, 2-std., Mo, Fr 12-:-13, Hs 9 
12 Geschich te Indiens I, von den Anfängen bis zur britischen Buddruss 
Herrschaft, 1-std., Mo 14-:c 15, Hs 2 
13 Meisterwerke des süddeutschen Barock, Gerke 
2-std., ·Mi 18.15-19.45, Hs des Kunstgeschichtl. Instituts 
14 Collegium musicum (Orchester), 2-std., Mo 18-20, . Laaff 
Musiksaal 
15 Collegium musicum (Großer Chor), 
2-std., Mi 18-20, MiJsiksaal 
Laaff 
16 Bücher und Bibliotheken in der Geistesgeschichte der . Ruppel 
Menschheit. Teil 11: Von der deutschen Reformation 
bis zur französischen· Revolution, 
1-std., Do 15-16, Hs 12 
17 Die Bibel buchkundIich gesehen. Handschriften, Drucke, Ruppel 
Illustrationen. Mit Demonstrationen und Lichtbildern. 
1-std., Do 16-17, Hs 12 
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18 Einführung in die Bibliotheksbenutzung und -verwaltung.-
I-std .• Do 14-15. Hs 1 
19 Kolloquium über physikalische und chemische Fragen. 
2-std .• Fr 17-19. Hs' MPI-
20· Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium. 
1-std .• 14-tgl., Mi 19-21. Hs 13 
Fuchs 
Mattauch mit al-
len Dozenten des 
Max-Planck-In-
stituts f. Chemie-
Bechert. Bredt, 
Funke. Mislin. 
H. Sachsse, 
P. Schneider. 
G. V. Schulz. 
Wellek 
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VORLESUNGEN DES STUDIUM GENERALE 
(Die in dieser Rubrik angekündigten Vorlesungen und Arbeitsgemeinschaften 
sind publice et gratis) 
I. MAINZER UNIVERSITATSGESPRACHE 
21 Sinn uIl,d Möglichkeiten wissenschaftlicher I'rognose, 
1-std., 14-tgL Mi 17~19, Hs.13 
22 
Sinn und Möglichkeiten der Prognose in den Sozial-
wissenschaften, 13. November' . 
Prognose als Voraussetzung des Handdns und als Methode 
zu physikalischer Erkenntnis durch Erfahrung. 
] 8. Dezember 
Über das Wesen prophetischer Aussagen im Alten 
Testament. 8. Januar 
Bedeutung und Tragweite psychiatrischer Prognostik, 
22. Januar 
Die Zukunft in den Fragestellungen der Geschichts-
wissenschaft, 5. Februar 
Zur Psychologie der Erwartung, ] 9. Februar 
. II. GEMEINSCHAFTSVORLESUNG 
Charakteristische Ideen und Realfaktoren im 19. Jahr-
hundert, 1-std., 14-tgl., Mi 17-19, Hs 13 
Richard Wagner: Seine Beziehungen zu geistigen 
Bewegungen im 19. Jahrhundert, 6. November 
'-
Wissenschaft als Glaube in der französischen Geistes-
geschichte und Literatur des 19. Jahrhunderts, 
27. November 
Der Einfluß der Natur- und· Ingenieurwissenschaften und 
des technischen Fortschritts auf die menschliche Gesell-
schaft, 11. Dezember 
Historismus und ·Weltanschauung, 15. Januar 
Imperialismus im 19. Jahrhundert, 29. Januar 
Die Theologie im Zeitalter des Historismus, 
26. 'Februar 
JJJ: VORLESUNGEN UND ARBEITSGEMEINSCHAFTEN 
Vorlesungen: 
, 
23 Menschliches Tun, Verantwortung, Gewissen, 
1-std., Sa 9-10, Hs 7 
H. Mülle"r 
P. Schneider 
Albert (Köln) 
Bopp (München) 
Zimmcrli 
(Göttingen) 
Bürger-Prinz 
(Hamburg) -
Wittram 
(Göttin gen) 
Hofstätter 
(Humburg) 
H. Müller, 
P. Schneider 
N.N. 
Schramm (Mainz) 
Wurster 
(Ludwigshafen) 
Lübbe (Münster) 
Schulz (Tübingen) 
v. Loewenich (Er-
langen-Niirnberg) 
Berg 
24 Philosophie der Geschichte und Wissenschaft von den Hi1ckmun 
Kulturen. Einführung in die Hauptprobleme unter beson-
derer Berücksichtigung der aktuellen Gegenwartsprobleme, 
l-std., Mi :12-13, Aud: l11ax.. . 
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25 Geschichte der Sowjetunion 1Il (1938-1956), 
1-Std., Mi 11-12, Hs 7 
Rhode 
26 Grundfragen der Charakterkunde, 1-std., Do 17-18, Hs 19 Wellek 
27 Das heutige astronomische Weltbild (mit Lichtbildern), . König 
1-std.,. Fr 15-16, Hs 13 
Ar bei t s ge me ins c ha f te n : 
28 Arbeitsgemeinschaft modernes Drama: Die Katastrophen 
des Don Juan, Dramen von Anouilh, Audiberti, Dürren-
matt, Frisch und Shaw, 2-std., Fr 20-22, Claubhaus des 
Mainzer Kollegs 
Büthe 
29 Begel-Lektüre zum Freiheitsproblem, 2-std., Mo 19-21, 
Raum für Studium generale (im Turm des Hauptgebäudes) 
Denninger 
u. Seebohm 
30 Kolloquium zur Vorlesung "Philosophie der Geschichte 
und Wissenschaft von den Kulturen", 1-std., 14-tgl., 
Hilckman 
Mi 15.30-17, R .89 . . 
31 Übung: Europäer und Ostasiaten, Übungen in kulturellem 
Vergleichen, 1-std., 14-tgl., Mi 15.30-17, R 89 
Hilckman 
32 Zur Ideolo'gie und Praxis des Nationalsozialismus, 
anhand ausgewählter Dokumente, 2-std., Di 20-22, 
Clubhaus des Mainzer Kollegs 
Neubauer 
LEHRVERANST AL TUNGEN FOR AUSLÄNDER 
33 Deutschkurse für Au~länder: Deutsch für Fortgeschrittene Baecker 
(mit schriftlichen Übungen), 5-std., Di 17-19, Mi 19-20, 
Hs 14, Do 17-19, Hs 11 
34 Deutschkurse für Ausländer: Deutsch für Fortgeschrittene Baecker 
(mit schriftlichen Übungen), 5-std., Mi 17-19, Hs 14, 
Do 19-20, Hs 11, Fr 17-19, Hs 14 
35 Deutsc4e Aufsatzübungen für Fortgeschrittene (priva-
tissime), 1-std., Di 19-20, Hs 14 
36 Kursorische Lektüre moderner deutscher Prosa, 
2-std., Fr 17-19, R 87 
Baecker 
-Baecker 
37 Deutschkurse für Ausländer: Deutsche Grammatik für An- N. N: 
fänger, 5-std., Mo 19-21, Hs 14, Mi 19-21, Hs 15, 
,Fr 19-20,.Hs 14 
38 Lateinkurs für ausländische Medizinstudenten, 
4-std., Sa 8.15-9.45, 10.15-11.45, Hs 19 (Univ.) 
Chelius 
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KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
I. EINFÜHRUNG IN DIE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
39 Theologische Propädeutik: 
Glauben -, Erkennen, i-std., Do 9-10, Hs 9 
Betz 
40 Grundlegung der Dogmatik, 1-std., Fr 9-10, Hs 9 Bett 
41 Apologetik 11: Die Lehre von 'Christus und seiner Kirche, Rotter 
2-,std" Mo, Di 8-9, Hs 6 
42 Der Gottesbeweis und das Problem des Übels, 
2-std., Mo, Di 9-10, Hs 6 
Übungen: 
Rotter 
4 3 Propädeutisches Seminar: , Betz 
·bas Theologieverständnis in der, Patristik und Scholastik, 
2-std., Do 16-18, R 167 
44 Apologetisch-religionswissens'chaftliches Seminar: Rotter 
Der Atheismus der Gegenwart, 
l-std., Mo Ü s.t.-16 s.t., R 167 
45 SystematisChe Philosophie: Betz mit Ass. 
Übungen für das 3. und 4. Semester (gratis), 
2-std" Zeit und Ort na,ch Vereinbarung 
Weitere philosophische Vorlesungen siehe unter Philoso-
phische Fakultät. 
11. BIBLISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
46 Einleitung in die geschichtlichen Bücher des Alten 
Testamentes, 2-std., Di, Do 11-12, Hs 1 
47 Exegese des Buches Isaias, 
2-std., Fr 10-11, Sa 11-12, Hs 1 
48 Hebräisch.Ir: Das schwache Verbum, Syntax, 
2-std., Sa 10-12, Hs 5 
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Schneider 
Schneider, 
Dey 
49 Ausgewählte Texte aus dem 1. Königsbuch, 
1-std., Mo 11-12, Hs 5 
50 Die Evangelien und ihre wissenschaftliche Erforschung; 
2-std., Di, Do 10-11, Hs 9 . 
51 Exegese der Geheimen Offenbarung, 
2-std., Di, Do 11.-12, Hs 9 
Übungen:. 
52 Alttestamentliches Seminar: 
Einführung in die SchulbibeL 2-std., 
Fr 16-17.30, R 167 
53 Neutestamentliches Seminar: 
Eschatologische Probleme im Neuen Testament, 
2-std., Do 15 c.t.-16.45, R 167 
Weitere Vorlesungen über Judentum ·und jüdische Lite-
ratur siehe unter Orientalische Sprachwissenschaften in der 
Philosophischen Fakultät: R6th, Lüddeckens. 
111. SYSTEMATISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen, 
54 Gnadenlehre, 2-std., Mi 10-11, Hs 3, Do 10-11, Hs 1 
55 Einführung in die cusanische Theologie (publice et gratis), 
1-std., Di 16-17, Hs 7 . 
56 Das Sakrament, 2~std., Di, Sa 10-11, Hs 1 
57 Qie Grundlegung der chris·tlich-sittlichen Ordnung 
in Schöpfung und Erlösung (Allgemeine Moral), 
3-std., Mi, Do, Fr 8-9, Hs 9 
58 Päpstliche Lehräußerungen zu Problemen der Wirtschaft 
und Gesellschaft, 3-std., Di 8-10, Sa 8-9, Hs 9 
59 Menschliches Tun, Verantwortung, Gewissen (Studium 
generale), 1-std., Sa 9-10, Hs 7 
Üb u n·g en: 
60 Dogmatisches Seminar.: 
Nikolaus von Kues, Über die Gotteskindsmaft, 
2-std., Fr 15 c.t.-16.45, R 167 
61 Dogmatisches Kolloquium (privatissime et gratis), 
14-tgl., Sa 9-10, R 167 
62 Moraltheologisches Seminar: 
Augustinus, Confessiones. Interpretation ausgewählter 
Texte zur Phänomenologie der Bekehrung, .2-std., 
Do 17 s.t.-18.30, R 158 
63 Ko116quit!lll zur Vorlesung, 14-tgl., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
64 Sozialethisches Seminar: 
Wirkung~n der Liebe II. Die Enzyklika Johannes XXIII. 
Pacem in terris, 2-std., Di 17 s.t.-18.30, R 15.8 
• 
Dey 
Adler 
Adler 
Schneider 
Adler 
Haubst 
Hauhst 
Betz 
Ziegler 
Berg 
Berg 
Haubst 
Haubst 
Ziegle~ 
Ziegler 
Berg 
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.. 
IV. HISTORISCHE THEOLOGIE 
,. Vorlesungen: 
6, Kirchengeschichte:' Urchristentum, Urkirche und Früh- Lenhalt 
'katholizismus, 3-std., Mo, Mi, Fr 11-12, Hs 1 
66 Patrologie: Begegnung von Imperium Romanum und Phi- Lenhart 
losophia perennis mit dem jungen, Christentum im Spiegel' 
der apologetischen und antihaeretischen Literatur des 
2. Jhs., 1-std., Mi 10-11, Hs 1 
67 Die Anfänge des Christentums im Rheinland, Brück 
1-std., Mi 9-10, Hs 12 
Übungen: 
68 Kirchenhistorisches Seminar: Lenhart 
Die Zwölfapostellehre als Ausgangspunkt bei der Kirchen-
ordnung und ihre dogmatische und liturgiegeschichtliche 
Bedeutung, 2-std., Do i5 s.t.-16.30, R 182 
69 Paläographische Übungen zur Pfarrgeschichte 11, Brück 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Weitere Geschichtsvorlesungen siehe unter Philosophische' 
Fakultät. 
V. PRAKTISCHE. THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
70' Kanonisches Prozeß- und Strafrecht, May 
4-std., Mo, Do, Fr, Sa 9-10, Hs 1 
71 Pädagogik 11. Teil, 2-std., Mi, Sa 8-9, Hs 1 Adam 
12 Homiletik 11. Teil, 2-std., Mo 10-11, Mi 9-10, Hs 1 Adam 
73 
74 
7, 
,76 
Die Verkündigung vom christlichen Leben in: der Welt 
und seiner Vollendung (Grundriß einer kerygmatischen 
Theologie Il) (publice et· gratis), 1-std., Di 15-16, Hs 6 
Kirchenmusik: 
Die musikaÜschen und liturgischen Grundlagen des katho-
lischen Kultgesanges (1. Sem.)"l-std., Mo 9-10, MS 
Psalmodie, ,Antiphonie und Hymnodie des römischen 
Offiziums (2. und 3. Sem.), 1-std., Mo 10-11, MS 
Katholische Kirchenmusik in der Norm der kirchlichen 
Gesetzgebung und im historischen Überblick (4. Sem,), 
1-std., Do 10-11, MS 
'ü b u n gen: 
Kirchenrechtliches Seminar: 
Übungen zum kanonischen Eherecht, 2-std., 
Mo 15-17, R 158 
Nastainczyk 
Köliner 
Köl.1ner 
Köllner 
May 
78 Praktisch-theologisches Seminar: Adam mit Ass. 
Wege und Formen der Jugendseelsorge und Jugendführung 
2-std., Mo 17 s.t.-18.30, R 158 
79 Atheistische Erziehung in der kommunistischen Welt, Nastainczyk 
2-std" Fr 14.30-16, R 164 
80 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten, Brück 
1-std., Fr 9-10, Hs 12 
84 
EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
ALTES TESTAMENT 
Vorlesungen: 
81 Jesaja, 4-std., Mo, Di, Do, Fr 11-12, Hs 10 Kuschke 
82 .Alttestamentliche Theologie I (Pentateuch und Geschichts- Wolff 
werke), 4-std" Mo, Di, Do, Fr 11-12, Hs 17 
S e m,i n are u n ci Ü b u n gen : 
83 Alttestamentliches Proseminar: Die Prophetengeschichten 
der Königsbücher, 2-std., Fr 16-18, R 78 
Kuschke mit Ass. 
84 Alttestamentliches Seminar: Die Spruchweisheit Israels 
(Proverbien), '2-std., Fr 16-18, Hs 7 . 
8, Biblisch-archäologische Übung: Die Kultbauten Palästinas 
und Syriens im 2. und 1. Jahrhundert v. ehr., 2-std., 
MOl6-18, R 78 
86 Alttestamentliche Übung für Facultastheologen: 
Exegetische Übungen an der biblischen Urgeschfchte 
(Gen .. 1-11), 2-std., Di 14.30-16, R 78 
87 Alttestamentliche Sozietät: Amos und die altisraelitische 
Sippenweisheit, 1-std., 14-tgl., Mo 19.4,-21.15, R 78 
88 Seminar für Wissenschaft vom Judentum: Kanaanäische In-
schriften zum Alten Testament und hebräische Epitaphien, 
.2-std., Do 13-15, R 155 . ' 
NEUES TESTAMENT 
·Vorlesungen: 
89 Synoptische Wundeigeschichten, 2cstd., 
Mo, Di 12-13, Hs 7 
90 Römerbrief I, 4-std., Mo, Di, Do, Fr 12-13, Hs.1 
91 Kolosserbrief, 2-std., Fr 18-20, Hs 1 
.92 Jesus ·von Nazareth und die Qumrnngemeinde, 
1-std., Do 12-13, Hs 13 
Wolff 
Kuschke 
WolH mit Ass. 
Wolff 
• 
Rapp 
. Braun 
Stählin 
Kamlah 
Braun 
85 
93 Gottes Existenz und meine Geschichtlichkeit im Neuen Braun 
Testament: eine Au~einandersetzung mit H. Gollwitzer, 
l-std., Mi 12-13, Hs 16 ' 
Sem i n'a r e und Üb iI n gen: 
94 Neutestamentliches Proseminar: 1. Kor. 12-14, 
2-std., Mo 16-18, Hs 9 
95 Neutestamentliches Seminar: Die Weihnachtsgesdlichten 
nach Lukas und Matthäus, 2-std.; Di 17-19, Hs 13 
Braun mit Ass. 
Braun, 
96 ,Neutestamentliches Seminar: Die Küche in den johanne- 5tählin 
ischen Schriften, 2-std., Di 19 s.t.-20.30, R 78 
97 Neutestam'tntlich-Praktisch-theologische Sozietät: Braun, Mezger 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
" 
104 
105 
106 
107 
Weihnachts-Texte (ausgewählte Perikopen aus Matth. 1; 
Luk. 1 und 2) in der Verkündigung und Unterweisung, 
2-std., Do 18-20, Hs 13 -
KIRCHENGESCHICHTE 
',Vorlesungen: 
Kirchengeschidlte 11 (Mittelalter), 
4-std., Mo, Di, Do, Fr 9-10, Gemeinschaftshaus 
Geschichte des christlichen Denkens 1II: Geschichte und 
Theologie der evangelisch-lutherischen Bekenntnisschrif-
ten, 3-std., Mo, Di, Fr 9-10, Hs 10 
Geschichte der Evangelischen Kirche in Hessen und 
Nassau I. Teil (1517-1648): Die Reformationszeit, 
2-std., Mi 8-10, Hs 6 
Mittelrheinische Kirchengeschichte (Von der Reformation 
bis zur Union), 1-std., Mi 15-)6, Hs 3 
Volkskundliches bei Luther, l-std., Mi 12-13, Hs 
Die Sekten der Gegenwart, l-std., Mi 11-12, Hs 9 
Sem i'n a' re und Üb u n gen: 
Kirchengeschichtliches Seminar: Die, Bekehrung Konstan-
tins des Großen, 2-std., Do 19-21, R 78 
Kirchengeschichtliches Seminar: Texte zu Luthers 'Ge-
schichtsanschauung, 2-std., Do 19-21, R 79 . 
Übung: Das Religionsgespräch zu Marburg (1529), 
2-std., Mi 10-12, R 79 
Arbeitsgemeinschaft für' Facultastheologen: Lektüre kir--
chengeschichtlicher Quellen im Religionsunterricht, 
2-std., Fr 16-18, Hs 5 
KIRCHENKUNDE 
Vorlesung:. 
~08 Allgemeine Kirchenkunde III: Der Anglikanismus, 
2-std., Di 17-19, Hs 1 
86 
Lorenz 
Schmidt 
Steitz 
Biundo 
Biundo 
Völker 
Lorenz 
Schmidt 
S.teitz 
Martin 
Sucker 
Übung: 
109 Arbeitsgemeinschaft: Die griechisch-orthodoxe Kirche in ~app 
der Gegenwart (publice et gratis), 1-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
SYSTEMATISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
110 Theologie der Vernunft, 3-std., Mo, Di, Fr 10-11" Pannenberg 
Gemeinschaftshaus 
111 Auslegung des apostolischen Glauben;bekenntnisses Pannenberg 
(publice et gratis), 1-std., Do 10-11, Hs 16 
112 Ethik II (das christliche Ethos im Verhältnis zum Dasein, Wiesner 
zur -Naturwelt, zum Mitmenschen, in 'Ehe, Familie, Volk 
und Staat), 4-std:, Mo, Di,Do, Fr 9-10, Hs 11 
113 Kierkegaard, 2-std., Mi 10-12, Hs 11 Loew 
Seminare und Übungen: 
114 Systematisch-theologisches Proseminar: Kierkegaards Gc- Wiesner rn. Ass. 
sdüchtsphilosophie nach den "Philosophischen-Brocken", 
2-std., Mi 16-18, R 78 
1H Systematisch-theologisches Seminar: Die Problematik des Pannenberg 
Schriftprinzips, 2-std., Do 16-18, Hs 1 
116 Systematisch-theologisches Seminar: Das christologische 
Problem in der heutigen Theologie, 
2-std., Do 17-19, R 78 
Wiesner 
117 Übungen über Kierkegaard: "Unwissenschaftliche Nach- Loew 
schrift" und "Einübung im Christentum", 
2-std., Do 17-1"9, R 79 
118 Übung: Probleme der Hermeneutik im Anschluß an Hans- Delekat 
Georg Gadamer "Wahrheit und Methode", 
2-std., Do 15-17, R 78 
PRAKTISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
119 Lehre von der Seelsorge, 3-std., Di, Do, Fr 8-9, Hs lOtto 
120' Liturgik, 3-std., Di, Do, Fr 10;;-11, Hs 6 
121 
122 
123 
124 
125 
Auslegung des Philipperbriefs (unter Berücksichtigung der' 
'praktisch-theologischen Fragen), 3-std.,-Mo, Di, Do 9-10, 
Hs 5 . 
Seminare und Übungen: 
Homiletisches Proseminar, 2-std., Mi 10-12, R 78 
Katechetisches Proseminar, 2-std., Mo 14-16, R 78 
Homiletisches Seminar (absolviertes Proseminar erforder-
lich), 2-std., Mi 8-10, Kapelle und R 78 
Katechetisches Seminar: Lehrproben und Besprechung 
(absolviertes Proseminar erforderlich), . 
2-std., Do 15-17, Hs 8 
Mezger 
Jannasch 
Otto mit Ass. 
Mezger mit Ass. 
Otto 
Mezger 
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,-
126 Liturgiewissenschaftliches Seminar: Michael Weiße un9 Jannasch 
Martin Luther als Liederdichter und Gesangbuchschöpfer, 
2-std., Di 15-17, R 79 
127 Neutestamentlich-Praktisch-theologische Sozietät: Mezger, Braun 
Weihnachts-Texte (ausgewählte Perikopen aus Matth. 1; 
Luk. 1 und 2) in Verkündigung und Unterweisung, 
2-std., Do 18-20, Hs 13 
KIRCHENMUSIK 
Vorlesung: 
128 Geschichte der evangelischen Kirchenmusik: Die Entwick- HellmaIin 
Jung der Kirchenmusik in der 2. Hälfte des 16. Jahrhun-
derts bis zum Ende des 30jährigen Krieges, 
1-std., Mi 13-14, Kapelle 
Übungen: 
129 Die Passionen und Historien in der Kirchenmusik des Hellmann . 
17. Jahrhunderts (dargestellt an den Werken des Heim. 
Schütz u. seiner Zeitgenossen), .1-std., MI 14-15, Kapelle 
1300rgelmusik und Orgelspiel (Grundlagen· des OrgelspIels: Hellmann 
Orgelmusik im Gottesdienst;' die Orgel-Improvisation; das 
künstlerische Orgelspiel), 2-std., Mi 16-18, Christuskirche 
. ALLGEMEINE RELIGIONS-
'uND MISSIONSWISSENSCHAFT 
Vorlesungen: 
131 Kolonialismus, Mission, EntWicklungshilfe, 
3-std., Mo, Di, Mi 10-11, Hs 2 
132 Phänomenologie der Religion: Die Götterwelt (publice, 
et gratis), 1-std., Di 16-17, Hs 1 
133 Brauchtum im Kirchenjahr I (Advent bis Ostern), 
1-std., Mi 14-;-15, Hs 3 
Seminar und Übung: 
Holsten 
Rapp 
Biundo 
134 Hellenistikum: Lukian Philopseudes, Braun 
2-std., Mo 18 s.t.-19.30, R 79 ' 
135 ' Religionswissenschaftliches Seminar: Der christliche Glaube Holsten 
und die Religio~en, 2-std., Mi 19-21, R 78 
SPRACHKURSE 
136 Hebräisch für Anfänger, 5-std., Mo-Fr 8-9, -Hs 2 Rapp 
137 ,Hebräische Lektüre für Hörer aller Semester (Perikopen- Rapp 
texte), 1-std., Di 13-14, R 155 
138 Lateinische kursorische Lektüre, i-std., nach Vereinbarung, 
139 Syrische Lektüre (Nestorianisch), 1-std., Do 9...,.10, R 155 
140 Anleitung zum Aufnehmen ungeschriebener Sprachen 
(gratis), 4-std., Sa 9-13, R 155 
Swahili-Lektüre (1-std.), Hausa.lektüre (1-std.), Die 
Sprache der Akan in Westafrika; weitere Orientalia so-
wie lateinische und griechische Sprachkurse siehe un ter 
Philosophische Fakultät. 
88 
Schmidt 11;. Ass. 
Rapp 
Rapp 
RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLlCHE 
FAKULTÄT. 
Vorle~ungen: 
Re c h t s g e s chi c h t e, Re c h t s phi I o"s 0 phi e, 
"Allgemeines: 
141 Römische Rechtsgeschichte, 3-std., 
Di 10-11, Mi, 00 9-10, Hs III 
142 Rechtsgeschichte II (ab 2. Sem.), 4-std., 
00, Fr 15-17, Hs III 
143 Geschichte der Rechtsphilosophie, 3-std., 
Mo, Di 12-13, Hs III, Fr 12-13, Hs II" 
144 RechtsphilQsophisches Kolloquium, 2-std., 
00 15-17, Hs IV 
145 Rechtsv~rgleichung,.1-std., Mi 12-13, "Hs II" 
Larige' 
Bärmann 
Viehweg 
Viehweg 
146 Rechtsvereinheitlichung und Kodifikation, 1-std., 14-tgl., Zajtay 
Zeit und Ort wird noch angegeben 
. 147 Zivilrecht der UdSSR (publfce et gratis), 2-std., Scheuede 
Di li-12, Hs IV, 00 11-12, Hs III " 
P,:ivatrecht: 
148 Bürgerlic~es Recht für Volkswirte 11, 4-std., 
Di, Mi 9-11, Hs 7 
Pleyer, 
-;t.. 
149 Bürgerliches Recht 11: Allgemeines Schuld recht, '. 
4-std., Mo-Do 8-9, Hs 7 
BarthoIomeyczik 
150 Bürgerliches Recht III: Sachenrecht (ab 2. Sem.), 4-std., 
Mi, 00 9-10, Fr 9-11, Hs II 
Pieper 
151 Bürgerliches Recht IV: Familienrecht (ab 2. Sem.), 4~std.. Ficker 
Mi, 00 1()-12, Hs 11 
"152 Entscheidungen des BGH in Zivilsachen, 2-std., Bartholomeyczik 
Mo 10-12, Hs II 
89 
153 Besprechung grundlegender Probleme des P~ivatrechts (an- Pleyer 
hand von Skripten), 2-std., Di 15-17, Hs n 
Arbeitsrecht: 
154 Arbeitsrecht, 4-std., Mo-Do 8-9, Hs Il. 
Handelsrecht: 
155 Wettbewerbsredlt und gewerblicher Rechtsschutz, 1-std., 
Mi 16-17, Hs ne ' 
Prozeßrecht: 
156 Zivilprozeßrecht J, 4-std., Di 10-12, Hs n; 
Mi, Do 10-11, Hs III 
157 Konkursrecht (ab 4. Sem.), 2-std., Fr 8.30-10, Hs III 
158 Verfassungsprozeßrecht, l-std:, Mi 11-12, Hs III 
159 Strafprozeßrecht, 3-std., MI:? 9-10, Fr, 14.30-16, Hs Ir 
Öffentliches Recht: 
Schcuerle 
Schwartz 
Zöllner-
ter Beck 
Partsch 
Wagner 
1.60 Öffentliches Recht für Studierende der Wirtschaftswissen- Armbruster, 
schafte'n (ab 3. Sem.), 3-std., Do 9-11, Fr 9-10, Hs 7 
161 Staatsrecht, 4-std., ,Mo, Di ll-Ü, Mi, Do 12-13, Hs III Partsch 
162 Verwaltungsrecht, bes. Teil (ab 3. Sem.), 4-std., Armbruster 
Do, Fr 11-13, Hs IV 
163 'Grundfragen des Gemeinderechts (mit besonderer Berück- Krauthau.sen 
sichtigung kommunaler wirtschaftlicher EinriChtungen), 
l-std., Mi 15-16, Hs n 
164 Kirchenrecht, 3-std., Di 14-15, Mi 14-16, Hs III Trusen 
165 Steuerrecht I' (Grundlagen des Steuerrechts, Abgaben- Grass 
ordnung, Steueranpassungsgesetz, Bewertungsrecht), 
2-std., Mo 14-16, Hs. n . 
166 Grundzüge des Sozialversicherungsrechts in der Bundes- Wegner 
republik Deutschland, l-std:, 14-tgl., Mo 10-12, 
Übungsraum I 
Strafrecht: 
167 Strafrecht, Besonderer Teil (ab 2: Sem.), 4-std., 
Mo 9-11, Di 9-10 und 15-16, Hs III 
168 Kriminalbiologie I (Allgemeiner Teil), l-std., 
Do 17-18, Hs' n 
169 Neue Wege in der Verbrechensbekämpfung (Kriminal-
politik und Pönologie), l-std., Do 18-19, Hs n 
170 Sexualität und Verbrechen, 1-std., Fr 16-17, Hs n 
171 Forensis'che Psychiatrie für Mediziner und Juristen, 
l-std., Mi 14-15, Hs II 
172 Gerichtliche ,Medizin I für Juristen, l-std., Fr 10-11, Hs IV 
90 
Noil 
Mcrgen 
Mergen 
Mergen 
Kluge 
Petersohn 
ÜBUNGEN 
R ö m i s ehe s 'R e c h t : 
173 Digestenexegese, 2-std., Mo 16-18, Üb'ungsraum 
D e' u t s ehe s R e c h t : . 
Lange 
174 Deutschrechtliche 'Exegese, 2-std., Di 18-20, Übüngsraum Werle 
Privatrech t:. 
17; Übungen im Bürgerlichen Re.cht für Anfänger, 2-std., Scheuerle 
Do 16-18, Hs 7 -
176 Übungen im Bürgerlichen Recht für Vorgerückte (mit Pleyer 
schriftlichen Arbeiten), 2-std., Do 14-16, Hs 17 
177 Klausurenkurs im Bürgerlichen Recht für Examenssemester, Diehl 
2-std., Sa 8-10, Hs 8 . 
178 Kolloquium über die Rechtsprechung. zum neuen Familien~ Lange 
recht, 1~std., Mo 12-13, Übungsraum I' 
A r'b e i t s r e c h t : 
179 Übungen im Arbeitsrecht (mit schriftlidlen Arbeiten), 
2-std., Di 17-19, Hs 8 
Strafrecht: 
Zöllner 
ISO Strafrechtliche Übungen für Anfänger (mit schriftlichen Noll 
Arbeiten) (ab 3. Sem.), 2-std., Di 16-18, Aud. max. 
181. Strafrechtliche Übungen für Fortgeschrittene (mit schrift- N. N. 
lichen Arbeiten), 2-std., Zeit und Ort wird noch an-
gegeben 
182 Kriminologisches Praktikum, 2-std., Fr 18-20, Mergen 
Übungs raum 
Öffentliches R'echt: 
183 Übungen im Öffentlichen Recht' für Anfän'ger (mit schrift- Partsch 
lichen Arbeiten, 2-std., Mo 1"5-17, Hs 17 . 
SEMINARE 
R ö m i' s ehe s R e c h t : 
184 Romanistisdles Seminar, 2-std., Di 16-18, Übungsraum 
Rechtsgeschichte: 
Lange 
18.5 Redltsgeschichtliches Seminar, 2-std .. Bärmann', Werle 
Fr 17-19, Übungsraum 
Rechtsphilosophie: 
186 RechtsphÜosophisches Seminar, 2-std., 
Di 14-16, Übungs raum 
Rechtsverglei chung: 
187 .Rechtsvergleidlendes Seminar, 2-std., 
Do 16-18, Übungsraum 
Viehweg 
Ficker, Zajtay 
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Zivi.1recht: . 
"188 Zivilrechtliches Seminar, 2-std., Pieper 
Mo 17-19, Übungs raum . 
Handels- und Wirtschaftsrecht: 
189 Seminar für Handels-, Gesellschafts- und Wirtschaftsredlt, Bartholomeyczik 
2-std., Do 18-20, Übungsrait~ 
190 Wirtschaftsrechtliches Seminar (Grundfragen des Zivil-, Pleyer 
Wirtschafts- und Arbeitsrechts der SBZ), 1-std., 14-tgL. 
Di 17-19, Übungs raum 
191 Europäisches Wirtschaftsrecht, 2-std., Do 17-19, Bärmann 
Übungsraum 
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 
Vorlesungen: 
Volkswirtschaft: 
192 Geschichte der Volkswirtschaftslehr-e 11 (3.-4. Sem;), 
3-std., Mo 8-10, Do 8-9, Hs 16' 
Montaner 
193 Finanzwissenschaft I (Allgemeine Finanzwissenschaft) Nöll v. ·d. Nahm er 
(ab 5. Sem.), 3-std., Mo, Di 12-}3, Hs IV, Do 12-13, 
Hs 11 . 
1.94 Geld und Kredit (Möglichkeiten und Grenzen der 
Währungspolitik), 2-std., Mo 10-12, Hs IV 
Meimberg 
195 Theorie der Außenwirtschaft (für Fortgeschrittene), 3-std., Rose 
Mi 14-15, Aud. max., Do 10-12, Gemeinschaftshaus 
196 Bank- und Börsenwesen (ab 3. Sem.), 2-std., Nöll y. d. Nahmer 
Mo, Di 11-12, Hs 7 
197 Sozialpolitik, 2-std., Do 14-16, Hs 11 Bosch 
198 I~ternationale Wirtschaftsbeziehungen I (Westliche Welt,' Meimberg 
insbesondere EWG), 2-std" Mi 11-13, Hs IV. 
199 Finailzwissenschaftliches Kolloquium (ab 5. Sem.), 1-std., Montaner 
Do 9-10, Hs 16 
200 Einführung in die Ökonometrie, 2-std., 
Fr 14-16, Hs 17 
201 
202 
203 
Kreislauf theorie und volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 
(ab 2. Sem.), l-std.; Fr 10-11, Hs 7 
Wirtschaftspolitische Probleme der ·EWG mit besonderer 
Berücksichtigung der Agrarpolitik, 2-std., Mi 17-19, Hs II 
Der Weinbau, seine kulturelle und wirtschaftliche Bedeu-
tung (mit Exkursionen) (publice et gratis), l-std., 
Fr 13-14, Hs 18 a . . 
Be tri e b sw'i r t s c ha f t : 
204 Industriebetriebslehre, 2-std., Di 14-:-15,' Do 8-9, Hs 17 
;205 Kolloquium: Technisch-wirtschaftliche Grundlagen des 
Institutsbetriebs, 2-std., Do 16 s.t.-17.30, Hs 13 
92 
Stöwe 
Rose 
Kruse 
Sartorius 
EIlinger 
EIlinger 
206 Plan~ng und Planungsrechnung (ab 4. Se~.), 2-std., Schwantag 
Di, Mi 10-11, Hs 17 " 
207 Preistheorie und Preispolitik des Betriebes (ab 3. Sem.), Schwantag 
2-std., Di, Mi 9-10, Hs 17 
208 Bilanzanalyse mit Besprechungen (ab 3. Sem.), Schwantag 
2-std., Mo 16~18, Hs Il 
209 Finanzmathematik (ab 1. Sem.), 1-std., Di 12-13,. Hs 17 
210 Kaufmännische Buchführung I, 2-std., Di 14-16, 
Aud. max. . 
Munz 
Winkel 
211 Kaufmännische Buchführung H, 2-std., Mi 14-16, Hs 17 Winkel 
Statistik: 
212 Statistik (Methodenlehre Il mit Öbungsarbeiten), 
2-std., Mo 11-13, Hs 8 
213 
214 
Praktische Bevölkerungs- und Wirtschaftsstatistik (Il), 
2-std., Fr 10-12, Hs 1II " 
Mathematik für Volks- und Betriebswirte (Mathematische 
Grundlagen der theoretischen Volks- und Betriebswirt-" 
schaftslehre), 2:std., Fr 16:-18, Hs 17 
ÜBUNGEN 
V 0 I k s wirt s c h a f t : 
Stöwe 
Bosm 
Stöwe, Härtter 
215 Übungen zur Allgemeinen und Speziellen Volkswirt- N. N. 
schaftslehre (mit schriftlichen Arbeiten), für Anfänger, 
2-std., Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
216 Volkswirtschaftliche Übungen (mit schriftlichen-Arbeiten), Meimberg 
für Fortgeschrittene, 1-std., 14-tgl., Mo 14:30-16, 
Aud. max,. . 
217 Finanzwissenschaftliche Übungen (mit schriftlichen Ar- NöH v. d. Nahmer 
beiten) (ab 7. Sem.)" 2-std., Fr 16-18, Hs IV 
B ·et r i e b s wir t s c ha f t : 
218 Betriebswirtschaftliche Übungen (ab 4. Sem.), 2-std., 
Di 16-18, Hs 17 . ' " 
Schwantag 
SEMINARE 
Volk swirtschaft: 
219 Volkswirtschaftliches Seminar (<)b 5. Sem.), 2-std., Bosch 
.Fr 14-16, Übungs raum "-
I 
220 Volkswirtschaftliches Seminar, 2-std., Do .14-16, Rose 
Übungsraum 
221 Volkswirtschaftliches Seminar "(ab 6. Sem.) (Geld- und Meimberg 
finanzpolitische Themen), 2-std., Mo 16-18, Übungs raum 
222 Volkswirtschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Doktoranden WeIter 
(privatissime et gratis), 1-std., 14-tgl., Do 18-20, 
Übungsraum . 
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Betriebs'wirtschaft: 
223 Treuhandseminar (ab 5. Sem.), 2-std., Mo 14.30-16, SchwaJitag 
OIJungsraum 
224 Industrieseminar, 2-std., Mi 15 s.t.-16.30, Obungsraulll Ellinger 
225 Doktorandenarbeitsgemeinschaft, l-std., 14-tgI., Elliriger 
Di 16-17.30, Obungsraum 
Statistik: 
226 Statistisches Seminar, 2-std., Do 16-18, Obungsraum 
ZEITUNGSWISSENSCHAFT 
227 Struktur und Aufgabe der Zeitungsredaktion, 2-std., 
Mi 9-11, Obungsraum I . 
228 Pressefreiheit und GeheimnisschlItz, l-std., H-tgl., 
Mi 11-13, Obungsraum I 
Stöwe 
Tötter 
Tötter 
229 'Die wirtschaftlichen Grundla~en der Zeitungsverlage und Tötter 
Funkanstalten, l-std., 14-tgI.,",Mi 11-13, Obungsra.um I 
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MEDIZINISCHE FAKUL t Ä T 
ALLGEMEINE MEDIZIN 
230 Grundregeln und Hilfsmittel wissenschaftlichen Arbeitens Heischkel-Artelt 
(Übung für Mediziner und Zahnmediziner der klinischen 
Semester) (privatim), 1-std., Di 10-11, Hs Pathologie 
231 Grundfragen der Charakterkunde (bes. für Vorkliniker) Wellek 
232 
233 
234 
(Studium generale), 1-std., Do 17-18, Hs 19 
ANATOMIE 
Anatomie Il (Eingeweide und Gefäßsystem) (privatim), 
.' 5-std., M-Fr 8-9, Hs' 19 
Präparierkurs für Mediziner (500 Praktikanten plätze) 
(privatim), ganztägig, Präpariersaal 
Wissenschaftliche Arbeiten im Anatomischen Institut 
(unter Anleitung) (privatissime et gratis), pe;s. Anmeldung 
235 _ Histologie (privatim), 3-std.,-
Do 11-12, Fr 9-10,-1'1-12, Hs 19 
236 Ergänzungsvorlesung zur-0rganentwicklung (mit Übun~ 
gen) (privatim), 1-std., Mi 11-12, Hs 19 
237 Mikrotechnischer Kurs (privatim), beschränkte Teilneh-
.merzahl, pers. Anmeldung, 3-std., Do 14-16.30,-
Histologischer Kurssaal 
238 Wissenschaftliche Arbeiten im Anatomischen Institut 
(unter Anl0Ulig) (privatissime et gratis), pers. Anmeldung 
239 Topographische Anatomie (privatim), 2-std., 
Mo, Do 12-13, Hs 19 
240 Anatomie 11 für Zahnmediziner (Kauapparat und Ein-
geweide) (privatim), 2-std., Zeit u. Ort nach Vereinbarung 
241 Präparierübungen für Zahnmediziner (privatim), 
ganztägig, Kurssaal Anatomie 
Dabelow 
Dabelow 
Dabelow 
Watzka 
Watzka-
Watzka 
Watzkä 
N. N. 
N. N. 
N. N. 
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242 Die Anatomie der peripheren Nerven und Gefäße' 
(privatim), 4-std., Mo-Do 13-14, Hs 19 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
Histologische Bestimmungsübungen (privatim), 
4-std., S'a 9-12" Histolog. Kurssaal Anatomie 
Gehirnpräparation (privatim), 4-std., Di,17-18.30 (theo-
retisch), Hs 19, Mi 17-18.30 (praktisch), Ort nach Ver-
einbarung 
Anatomisches Kolloquium (privatim), 6-std.; 
Mo, Mi,18-'21, Hs 19 
Anatomie für Pharmazeuten und Biologen Teil II 
(privatim), 3-std., Di 17-19, Mi 8-8.45 
Einführung in spezielle mikroskopische Techniken mit 
Demonstrationen (privatissime), ·2-std., Di 17-19, 
Kl. Hs Anatomie 
Anatomie für Sportbiologen (privatim), 
2,-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Anatomie im Röntgenbild im Anschluß an die Hauptvor-
lesung Anatomie II (Eingeweide- und Gefäßsystem) 
(gratis), 1-std., Fr 10-11, Hs 19 (Univ.) 
. PHYSIOLOGIE 
Müller 
Müller 
Müller 
Ehrenbrand 
Ehrenbrand 
Ehrenbrand 
Ehrenbrarid 
Franzen 
. 250 Physiologie des Menschen Teil I (privatim), 5-std., N. N. 
Mo, Di 10-12, Mi 10-11, Hs 19 
251 Physiologisch~s Kolloquium (privatim), 1-std., N. N. 
Di 12-13, Hs 19 
252 Physiologisches Praktikum (privatim), 5-std., Di 16-19, N. N. 
Mi 16-18 in den Praktikumsräumen des Physiologischen 
Institutes 
253 Arbeite~ im Physiologischen In'stitut (gratis), ga'nztägig, N. N. 
Zeit .nach Ve,reinbarung 
254 Physiologie für· Psychologen I (privatim), 2-std.,· Kreienberg 
Mi 13.30-15, Physiol. Inst., R 60 
255 Sportphysiologie (privatim), 2-std., Mi 13-15, Kreie,nberg 
'physiologisches Instit\lt, R 60 
PHYSIOLOGISCHE CHEMIE 
256 Physiologische Chemie n (privatim), 5-std., 
Mo-Mi 9-10, Do 9-11, Hs 19 
257 Physiologisch-chemisches Praktikum (privatim) (Zulas-
sungsprüfung am 6. 11. 1963, 14 Uhr, in erster Linie für 
5. und höhere Semester, ggf. auch für 4. Sem.), 5-std., 
a) Theoretischer Teil Fr 13-14, Hs 19 
Beginn: 8. 11. 1963 
b) Praktischer Teil Mo, Do 14-18, KurssaaJ, 
Beginn: li. 11. 1963 
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Lang 
Lang, Siebert, 
Bäßler, Langen-
dorf 
258 Ganztagige und halbtägige wissenschaftliche Arbeiten im Lang 
Physiologisch-chemischen Institut (privatissime et gratis), 
Zeit nach Vereinbarung 
259 Physiologisich-chemisches Kolloquium (privatim), 2-std., Siebert, Bäßler 
Fr 16-18, Hs 19 ' 
ALLGEMEINE PATHOlOGIE 
UNP PATHOLOGISCHE ANATOMIE 
(Die Vorlesungen finden ,im Hörsaal Pathologie statt) , 
-260 Al1gem~ine Pathologie (privatim), 5-std., Bredt 
7 
Mo-Fr li-12 
261 Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs Faßbender 
(Praktikum) (privatim), I-std., Di 12-13 
262 Klinisdte und pathologische Besprechungen (privatim), Bredt, N. N. 
I-std., Fr 12-13 
263 Pathologisch-histologischer Kurs (Praktikum) (privatim), Ruckes 
4-std., Di, Fr 15.30-17 ' 
264 Sektionskurs (Praktikum) (privatim), 10~std., Mo_ 9-11, 
Di-Fr 8-10, Hs Pathologie und Sektionssaal 
265 Pathologisch-histologischer Kurs für Fortgeschrittene 
(privatim), 2-std., Mi 14.30--16 ' 
266 Allgemeine Pathologie für Studierende der Zahnheil-
kunde (privatim), 4-std., Mo 16-1S, Fr 8-10 ' 
267 Pathologisch-histologischer Kurs für Studierende der 
Zahnheilkunde (Praktikum), 2-std., Mi 14-15.30 
268 Ausgewählte Kapitel aus der allgemeinen und speziellen 
Pathologie, 2-std., 14-tgl., Fr.16-17.45 ' 
HYGIENE 
269 Schutzimpfung (einschl.- PockensdlUtzimpfung) (privatim), 
l-std., Mo 17-18, Hs 12 
270 Hygiene-Kurs (privatim), l-std., 
Zeit nach Vereinbarung, Hs 12 
271 Arbeitsmedizin (Berufskrankheiten) . (privatim), 2-std., 
Di 15-16, Mi 11-12, Hs 12 
.272 Gesundheitsfürsorge (privatim),' 2-std., Mo 15-17, Hs 3 
273 Arbeitsmedizin, KoHoqilium (einschl. Exkursionen) 
(privatim), I-std." Mo 14-15, Hs 6 . 
274 Präventiv- und Sportmedizin (privatim), 2-std., 
Ort und Zeit nach Vereinbarung 
. MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE 
Hempel 
Ruckes 
Bredt mit 
Ass. Bäßler 
Bredt mit 
Ass. Bäßler 
'Busanny-Caspari 
Borneff 
Borneft, Carlson 
Borneff 
. Gillissen 
Weichardt 
Carlson 
275 Medizinische Mikrobiologie und Immunologie (privatim), Klein 
3-std., Di, Mi,'Do 16-17, Hs 24' 
276 Bakteriologisdl-serologischer Kurs (privatim) Klein, GÜlissen 
(60 Praktikantenplätze), 4-std., Di, Do 17-19, Hs 12 
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277 Kolloquium der speziellen Mikrobiologie (für Examens- Gillissen 
kandidaten) (privatim), Zeit und Ort nach Vereinbarung 
278 Sulfonamide und Antibiotika in bakteriologischer Sicht Gillissen 
(privatim), 1-std" Di 15-16, Hs Pathologie 
279 Medizinische Mikrobiologie für Pharmazeuten mit Übun- v. Wasielewski 
gen (privatim) (60 Praktikanten plätze), 2-std., 
Mi 17.30-19, Hs 12 . 
280 Kolloquium über die Bewertung' von Laboratoriums- v. Wasielewski 
befunden bei Infektionskrankheiten (privatim), 1-std., 
nach Vereinbarung, Hs 12 
281 Ausgewählte 'Kapitel der Tropenmedizin (privatim), Gericke 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
282 Desinfektion und Sterilisation (privatim), 1-std., Lammers 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
283 Serologie der Bluttransfusion und Antikörperdiagnostik Arndt-Hanser 
mit Praktikum' (privatim), 2-std., 14-tgl., Zeit nach Ver-
einbarung, Hs 24 
PHARMAKOLOGIE ÜND TOXIKOLOGIE 
284 Pharmakologie I und Toxikologie (privatim), 4-std:, 
Di, Fr, 14-15, Do 14 s,t,-15.30, Hs 1:2, I 
28.5 Pharmakologisches Seminar für Examenskandidaten 
(privatissime), 1-std" Do 11-12, Hs 12, I 
286 Arbeiten im Pharmakologischen Labor (privatissime et 
gratis), ganztägig, Zeit nach Vereinbarung, Hs 12, I 
287 Pharmakologisches Praktikum (privatissime), 4-std., 
Mo 15.45-18.45, Hs 12, I 
288 Arzneiverordnungen mit praktischen Übungen im. Rezep-
. tieren (privatim), 2-std., Di, Fr 15-16, Hs 12, J 
289 Biochemische Grundlagen pharmakologischer Wirkungen 
(privatim), 1-std., Do 16-17,Hs 12, I 
290 Pharmakologie für Pharmazeuten und Chemiker II 
(privatim), 2-std:, Mi,17-19, Hs 18 (Univ.) 
291 Gesundheitsgefahren durch Chemikalien im Labor und im 
Betrieb (für Mediziner und Chemiker) (publice et gratis), 
1-std., Fr 18-19, .Hs Med. Klin. 
292 Pharmakologie natürlicher und synthetischer Polypeptide 
(privatissime et gratis), 1-std., Zeit nach -Vereinbarung 
293 Allgemeine Phannakologie I (privatissime et gratis), 
l-std., Sa 10-11, Hs 12, I 
GERICHTSMEDIZIN 
294 Gerichtliche Medizin für Mediziner (privatim), 3-std., 
Mef15-16, Mi 15-17, Hs Pathologie' 
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Kuschinsky 
Kuschinsky 
Kuschinsky 
Kuschinsky 
mit Ass. 
Lüllmann 
Muscholl, 
Muscholl 
Oettel 
Brunner 
Peters 
K. Wagner 
29, Toxikologie für die Ärztliche Praxis (privatim). l-std .• 
Do 12-13. Hs Pathologie 
296 Aktuelle,Fragen der Verkehrsmedizin für Mediziner 
(privatim). l-std .• Do 16-17. Hs Pathologie 
297 Gerichtliche Medizin für Juristen Teil I (privatim). 
l-std .• Fr 10-11. Hs IV (Univ.) 
H.-J. W~gner 
Petersohn 
Petersohn 
298 Methodik und Technik der biologisch-naturwissenschaft- Petersohn 
liChen Spuren untersuchung (für Mediziner und Juristen) 
(privatim). l-std .• Mo 16.30-17.1>. Hs Pathologie 
299 Kriminalbiologische Begutachtung (für Mediziner und Ju- K. Wagner 
risten) (privatim). l-std .• Fr 17-18. Hs 17 (Univ.) 
300 Ärztliche Berufs- und- ·Standeskunde (privatim). Stein 
l-std .• Mi 12-13. Hs Pathologie 
GESCHICHTE DER MEDIZIN 
301 Geschichte der Medizin (privatim). 2-std.. Heischkel-Artelt 
Mo. Di 16-17. Hs HNO-Klinik 
302 Einführung in die Literatur und Methode der Medizin- Heischkel-Artelt 
geschichte (Übung für Anfänger) (privatim). l-std .• 
Mi 1>-16 \veriegbar). Medizinhistorisches Institut 
303 Medizinhistorische Übung für Fo;'tgeschrittene Heischkel-Artelt 
(privatissime et gratis). 2-std .• 'Mi 10-12 (verlegbar). 
Medizinhistorisches Institut 
MEDIZINISCHE STATISTIK 
UND DOKUMENTATION 
(Die· Vorlesungen finden im Hörsaal des Institutes für 
Klinische Strahlenkunde statt) 
304 Einführung in die Medizinische Statistik (privatim). 
l-std., Do 1>"':'16 
Koller 
305 Anwendungsgebiete statistischer Methoden in der Medizin Koller 
(privatim), 1-std., Mi 1>-16 
306 Praktische Übungen über statistische Methoden 
(privatim). 2-std., Di 17-19 
307 Kolloquium über die Anwendung der Statistik in der 
Medizin (privatim). 2-std., Do 18-19.30 
INNERE MEDIZIN 
(Vorlesungen. die nicht besOllders geke1ltlZeichnet sind. 
fjn~en im Hörsaal der Medizinischen Klinik statt) 
308 Medizinische Poliklinik (privatim). 3-std .• 
Mo. Di. Do 11-12 , 
309 Klinische Visite (privatim). l-std.! Mo 16-17 
Koller mit Ass. 
Koller 
Duesberg 
Duesberg,' 
Spitzbarth 
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310 Klinisch-pathologische Besprechu~gen (privatim), 14-tgl., 
Fr 12-13, Hs Pathologie, im Wechsel mit N. N. 
311 Einführung in die Innere Medizin (mit Krankendemon-
strationen) (medizinisclJ.e Propädeutik), 2-std., 
: Mo, Fr 15-16 
312 Kurs der Perkussion und Auskulation für Fortgeschrittene 
(privatim), 2-std., Mi 16-18 
313 Kurs der Perkussion und Auskulation für Anfänger 
(privatim),.2-std., DO'14-16 
.. 314 Pathologische Physiologie I (privatim), 2-std., 
Mi, Fr 11-12 
315 Klinische Elektrocardiographie (privatim), I-std., 
Zeit u?d Ort nach Vereinbarung 
~16 Einführung in die hämatologische Diagnostik (privatim), 
I-std., Mo 14-15 
Duesberg, Biedt 
.spitzbarth 
Spitzbarth 
Gersmeyer 
Spitzbarih, 
Friederici, 
Mohring, Hänze 
Spitzbarth 
Friederici 
317 Klinik und Pathologie der Nierenkrankheiten (privatim), Kleinschmidt 
l-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung " , 
318 Klinik und Pathophysiologie des arteriellen Hochdrucks. Gersineyer 
,(privatim), I-std" Zeit und Ort nach Vereinbarung 
319 Aufbau und Umsatz normaler und path~logischer Proteine Mohring 
in klinischer Sicht (privatim), I-std., Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
320 Renale Funktionsdiagnostik (privatim), 1-std., Hänze 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
321 Physiologie und Klinik des Eiweißstoffwechsels Huber 
(privatim), 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
322 Medizinische Klinik (privatim), '5-std.; Mo-Fr 9-10 Overzier 
323 Klinisch-pathologische Besprechungen (privatim), 1-std., N. N.,-Bredt 
Fr 12-13, Hs Pathologie, 14-tgI., im Wechsel mit Duesberg 
324 Einführung in die Innere Medizin mit Kr~mkendemonstra- Knick 
tienen ,(Medizinische Propädeutik) (privatim), 2-std., 
Mo, Fr 15-16 
325 Endokrinologie (privatim), l-std., 
Zeit nach Vereinbarung, Hs 3 
326 Das inteinistische Gutachten (privatim), l-std., 
Zeit nach Vereinbarung, Hs 3 
327 Innere Medizin für Zahnmediziner (privatim), 2-std., 
Mo, Fr 15-16 
328 Chemisch-mihoskopische~ Kurs (privatim), 2-std., 
Di 16.30-18, Hs 3 
Overzier 
Overzier 
Knick 
N.N. 
329 'Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (mit besonderer Knick 
Berücksichtigung des Diabetes mellitus). (privatini), 1-std., 
Zeit nach Vereinbarung 
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330 Klinische Funktionsdiagnostik, diagnostische und thera-
peutische Eingriffe der inneren Medizin (privatim), 1-std., 
Fr 14-15 
331 Kurs der Perkussion und Auskultiltion für Fortgeschrittene 
(privatim), 2-std., Mi 14-16 
332 Klinische Visite (privatim), 1-std., Mi 11-12 
333' Klinik und Therapie wichtiger Infektionskrankheiten 
(privatim), 1-std., Fr 16-17, Rs 3 
334 Kurs der Perkussion und Auskultation für Anfänger 
(privatim), 2-std., Do 16 s.t.-17.30 
335 Funktionsprüfungen des kardio-pulmonalen Systems 
(privatim), 1-std., Zeit und Ort nach' Vereinbarung 
336 Kolloquium über innere Krankheiten fÜr 'Examenskandi-
daten (privatim), 1-std., 14-tgl.. Di 11-13, Rs 18 (Kli-
nikerhaus) 
/ 
331 Ausgewählte Kapitel der Inneren Medizin' (für ältere 
Semester) (privatim), 1-std., 14-tgl., Fr 17 c.t.-:-18.45 
338 Differentialdiognose Innerer Krankheiten (für ältere 
Semester) (privatim), 2-std., Di 16-18 
339 Klinik und Therapie der rheumatischen Erkrankungen 
(privatim), 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
340 Naturge;"'äße Heilmethoden (Naturheilkunde I) (privatim), 
1-std., Mi 17-18, Rs Inst. f. Klin. Strahlenkunde . 
CHIRURGIE 
341 Chirurgische Klinik (privatim),5-std., 
Mo-Fr 8-9, Rs 6 
342 Unfallheilkunde I unter besonderer Berücksichtigung der 
Frakturen und luxationen (privatim), 2-std., 
Sa 10.30-12, Rs 6 
343 Chirurgische Poliklinik (privatim), 2-std., 
Sa 9 s.t.-10.30, Rs 6 
Knick 
Knick 
Tilling 
Tilling 
Abel 
Abel 
Gros 
SeCkfort 
Bopp 
Gamp 
Komant 
~J 
Kümmerle 
Kümmerle durch 
Ass. Ostapowicz 
Kempf 
3~4 Urologie I (privatim), 1-std., Zeit nach Vereinbarung, Rs 6 Baumbusch 
345 Orthopädische Klinik (privatim), 2-std., Mi 10-1"2, Rs 6 . Reinemann 
, 346 Chirurgie der Lunge und Pleura (privatim), 1-std., 
Zeit nach Vereinbarung, Hs 6 
347 Chirurgisches 'kolloquium (privatim), 2-std., 
Mi 9-11, Rs 18 (Klinikerhaus) 
348 Ausgewählte Kapitel aus der Unfallchirurgie (privatim), 
1-std.; Zeit nach Vereinbarung. Rs 6: 
349 Kinderchirurgie (privatim), 1-std., 
Zeit nach Vereinbarung, Rs 6 
350 Ausgewählte Kapitel aus der Chirurgie (privatim), 
1-std., Mi 16-17, Rs 6 
" 
Kempf 
BurCkhart 
Beyer 
Schega, . 
, FriederisziCk 
Jaeger 
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NEUROCHIRURGIE 
351 Neurochirurgie II (privatim), 1-std., Sa 8-9, Hs 6 
352 Neurochirurgische Operationen (privatim), 1-std., 
Zeit nach Vereinbarung, Hs 6 
ANAESTHESIOLOGIE 
Schür~ann 
Schürmann 
353 Kolloquium über anaesthesiologische Fragen für Fort- Fr.ey 
geschrittene (privatissime et gratis), 1-std., Mi 15-16, Hs 6 
354 Fortschritte der Ersten Hilfe und Wiederbelebung, mit Frey 
praktischen Demonstrationen (in Zusammenarbeit mit 
dem Deutschen Roten Kreuz) (für Hörer aller Fakultäten) 
(publice et gratis), 2-std., Mi 17-19, Hs 6 
GEBURTSHiLFE UND GYNÄKOLOGIE .• 
355 Geburtshilflich-gynäkologische Klinik (privatim), 5 -std:, 
Mo-Fr 8-9, Hs 24 . 
Thomsen 
356' Geburtshilflich'..gynäkolpgischer Untersuchungskurs 
(privatim), 2-std., Fr 16-18, Hs 24 
Thomsen' m. Ass. 
Humke u. Rathgen 
357 Klinische Visite (gratis), 1-std .• Mi 16-17, Hs 24 Thomscn m. Ass .. 
Pfeifer 
358 Diagnostische Methoden (privatim), 2-std., 14-tgl., 
nach Vereinbarung, Hs 24 
3 59 Gynäkologisch-ReburtshilflidH~ Propädeutik mit Einfüh-
rung in den Untersuchungskurs (privatiJ;n), 3-std., 
Di, Do, Fr 12-13, Hs 24 
360 Geburtshilflicher Operationskurs am Phantom. und Ge-
burtsmechanik (privatim), 2-std., Mi 14-16, Hs 24 
361 Geburtshilfe miter ungünstigen äußeren Umständen mit 
praktischen Übungen (für Fortgeschrittene) (privatim), 
1-std., nach Vereinbarung, Hs 24 
Thomsen 
Rathgen 
Thomsen 
Strauß 
Stark 
Stark 
362 Gynäkologischie Urologie lIlit Demonstrationen und- prak- Dörr 
tischen Übungen (privatim), 2-std., Sa 9-11, Stadtkran-
kenhaus Worms 
363 Differentialdiagnose der' Geburtshilfe und Gynäkologie Langreder 
·(privatim),1-std., 14-tgl., Sa 8~10, Hs 24 
364 Geburtsh ilflich-gynäkologisches Seminar (nur für Examens-. Friedberg 
kandidaten) (gratis), 1-std., 14-tgl., Mi 8-10, Hs 24 
365 Gynäkologie und GeburtshjJfe des praktischen Arztes Michels 
(privatim), 2-std., naCh Vereinbarung, Hs 24 
m. 
111. 
366 Einführung in die Methoden der experimentellen Medizin . Schniewind 
(privatim), 1-std., nach Vereinbarung, Hs 24 
KINDERHEILKUNDE 
367 Kinderheilkunde (privatim), 4-std., Di-Fr 9-10, Hs 24 Köttgen 
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Ass. 
Ass. 
/ 
368 DiagnostisCh-therapeutisCher Kurs in der Kinderheilkunde Köttgen 
(privatissime et gratis) (30 Praktikantenplätze), 1-std., 
Do 16...:...17, Kinderkliriik 
369 Ernährung u!1d Ernährungsstörungen bei Säuglingen und 
Kleinkindern (privatin'i), 1-std.,. Mo 9-10, Hs 6 
370 KlinisChe Visite (privatim), 1-std., Di 18-19, 
Kindeiklinik 
371 Nierenkrankheiten im Kindesalter (privatim), i-std~, 
Mo 16-17, Hs 6 
372 KinderChirurgie (privatim), 1-std., Zeit naCh Verein-
barung, Hs 6 . . 
373 Einführung in die Kinderheilkunde .(privatim), 1-std., 
Mo 17-18, Med. Klinik 
374 Therapie akuter Erkrankungen im' Kindesalter (privatim), 
1-std., Di 12-13, Hs 6 
375 Allergie im Kindesalter (privatim), 1-std., 
Zeit und 0lt naCh Vereinbarung '. 
376 Sozialhygiene des Kindes- und Jugendalters (privatim), .. 
1-std., Zeit und Ort naCh Vereinbarung 
377 Gesundheitsfürsorge und Vorsorge im Kindesalter 
(privatim), 1-std., Mo 16-11, Hs Pathologie, I. Stock 
378 KinderpsyChologisChe und kinderpsyChiatrisChe Probleme 
(privatim), Fstd., Zeit und 'Ort naCh Vereinbarung 
379 SeelisCh abnorme Kinder und JugendliChe (privatim), 
1-std., Mo 16-17, Hs für KlinisChe Strahlenkunde . 
380 Ausgewählte Kapitel der Kinderheilkunde (nur für Heil-
pädagogen), 1-std.,14-tgl., Mo 15-17, Hs für Klinische 
. Strahleilkunde . 
PSYCHIATRIE UND NEUROLOGIE 
381 PsyChiatrisChe und Nervenklinik (privatim), 4-std., . 
Di~Fr 10-11, Hs MedizinisChe Klinik 
382 KlinisChe Visit~, neurologisCher Teil (privatim), 1-std., 
i4-tgl., Di 16-18, Nervenklinik . 
383 Einführung in die Neurologie (privatim), 1~std., 
Mb 10-11, Hs Med. Klinik 
384 . NeurologisCher UntersuChungskurs (privatim), 1-std., 
Di 15-16, Hs Med. Klinik 
Friederiszick 
Friederiszick, 
Erdmann 
Friederisiick 
Friederiszick, 
SChega 
Graser 
Graser 
Erdmann 
Hartung 
Menger, Hartung 
WunderliCh 
WunderliCh, 
Janzarik, 
PetrilowitsCh 
Hartung 
Kranz 
SChiffer 
SChiffer 
SChiffer 
385 Die KonstitutionsforsChung in der Neurologie und Psy- SChiffer 
Chiatrie (privatissime et gratis), Mo 15-16, Hs Med. Klinik 
386 KlinisChe Visite, psyChiatrisCher Teil (privati;'u), 1-std., Janzarik 
14-tgl., Di 16-18, Nervenklinik 
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387 Seelisch abnorme Kinder. und Jugendliche (nur für Heil-
pädagogen), 1-std.; Mo 16-17, Hs Institut für Klinische 
Strahlenkunde . 
388 . Seminar über ausgewählte Kapit~l der Psychopathologie 
für Fortgeschrittene (Mediziner und Psychologen), (priva--
tim), 1-std., Di 16-17, Nervenklini~ .-
389 Medizinische Psychologie (privatim), 1-std., 
Zeit und Ort nach 'Vereinbarung 
390 Psychosomatische Poliklinik (privatim), 1-std., 
Mi 1;2-13, Nervenklinik 
391 Einführung in die Psychiatrie (privatim), 1-std., 
Fr 16-,17, Hs Institut für Klinische Strahlenkunde 
392 Forensische Psydliatrie für Juristen und Mediziner (priva-
tim), 1-std., Mi 14-15, Hs III .(Univ.) 
393 Einführung in die' ärztlidle Begutachtung und Sozial-
medizin (privatim), 1-std., Zeit u. Ort nach Vereinbarung 
394 Eiliführung in autogenes Training und Hypnose (prakt. 
Ubungen), I-std., Fr 19-20, Hs HNO-Klinik 
395 Kolloquium über biologische, medizinisch-psychologische 
und soziologische Grundlagen der Sprache (für Fortge-
schrittene) (publice et gratis),- 1-std., Zeit nach Verein-
barung, R 125 Zool. Institut 
AUGENHEILKUNDE 
(Die Vorlesungen finden im Hörsaal der Augenklinik statt) 
396 Klinik der Augenkrankheiten (privatim), 2-std., 
, Di, Fr 12-13 
Janzarik, 
Petrilowitsch, 
Wunderlich 
Janzarik, ' 
Petrilowitsch . 
PetriIowits91 
Bilz 
Kluge 
Kluge 
Kraemer 
Kraemer 
BiIz, Schwidetzky, 
Mislin, Wellek 
Herzau 
397 Untersuchungsmethoden des Auges und Augenspiegelkurs OppeI 
(privatim), 2-std., Mo, Mi 12-13 
398 Augenärztliches Kolloquium (privatim), 1-std., . 
Do i2-13 
399 Ausgewählte Kapitel aus der Augenheilkunde (privatim), 
1-std., Mi 8-9 
HAUT- UND GESCHLECHTSKRANKHEITEN 
Herzau durch 
OA Lemmingson 
Wagner 
'100 Klinik und Poliklinik der Haut- und Geschlechtskrank- Korting 
heiten (privatim), 3-std., Mo, Mi, Do 12-13, Hs Med. 
Klinik 
.401 Klinische Visite (gratis), 1-std., Korting m. Ass . 
. Zeit und Ort riach Vereinbarung 
402 Technik der dermato-venerologischen Diagnostik Keining 
(privatim), I-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
403 Haut- und Geschlechtskrankheiten (f. Zahnmedizin er) (pri- Weber 
vatim), 3-std., Mo 18-19, Do 17-18.45, Hs Med. Klin. 
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404 Einführung.in die dennatovenerologische Diagnostik und Weber 
Therapie (Propädeutik). (privatim), 2-std., Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
405 Dermatosen warmer Länder (mit besonderer Berücksich- Brett 
tigung. des mittleren Ostens) (privatim), 1-std., Zeit und 
Ort nach Vereinbarung . 
406 Gewerbederma·tosen und ihre Beurteilung (gratis), 1-std., . Schmidt 
Zeit- und Ort nach Vereinbarung 
407 Behandlung der Hautkrankheiten unter Einschluß der Schmidt 
408 
409 
Strahlentherapie (privatim), 1-std., Mi 14-15 oder nach 
Vereinbarung, Hs Inst.· f. Klin. Strahlenkunde 
HALS-, NASEN- UND OHRENHEILKUNDE 
(Die Vorlesungen finden im Hörsaal der HNO~Klinik 
statt) 
Klinik und· Poliklinik der Krankheiten des Ohres und de~ 
oberen Luft- und Speisewege (privatim), 4-std., 
Mo, Di, Do, Fr 10-11 . 
Klinische Visite (privatim), 1-std., 14-tgl., FI' 7.45-9 
Leicher 
Leicher 
410 Hals-nasen-ohrenärztliche Operationen einschI. plastische . Becke~ 
und rekonstruktive Chirurgie des Gesichtes) (privatim), 
2-std., Do 16-18 oder nach Vereinbarung 
411 Untersuchungsmethoden des Ohres und der oberen Luft- Matzker 
. und Speisewege (OhrenspiegeJktirs) (privatim) (40 Prak-
tikantenplätze); 2-std., Mo 17 s.t.-18.30 
412 Untersuchungsmethoden des Ohres und der oberen Luft- Haas 
und Speisewege (Ohrenßpiegelkurs) (privatim) (40 Prak-
tikantenplätze), 2-std.! Fr 16 s.t.~17.30 . 
413 Die Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten im Kindesalter Biesalski 
(privatim), 1-std., Z~it nach Vereinbarung 
414. Beziehungen der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde zur Matzker 
Zahriheilkunde (privatim), 2-std., Zeit nach Vereinbarung 
415 . Stimm- und Sprachheilkunde (privatim), 1-std., Biesalski 
Zeit nach Vereinbarung , 
'416 Einführung in die· spezielle ärztliche Diagnostik und 
Therapie des gehörbehinderten Kindes (nur für Heil-
pä~agogen) (privatim),.1-std., Mi 10-11 . 
Biesalski 
4).7' Einführung in die ärztlidle Diagnostik und Therapie der Biesalski 
Stimm- und Sprachstörungen (nur für Heilpädagogen) 
(privatim), 2-std., Mi 11-13 
418 Physiologie und Pathologie des Gehörs .(privatim), 
1~~td., Zeit nach Vereinbarung 
Timm, Matzker 
419 Hals-, Nasen- und .ohrenkrankheiten und endoskopische Haas 
Untersuchungsmethoden (privatim), 1-std., Zeit" nadl 
Vereinbarung 
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420 Ausgewählte Kapitel aus der Hals-, Nasen- und Ohren- ',Wüst .,. 
heilkunde (Repetitorium für' Examenskandidaten) (priva'-
tim), 1-std" Zeit nach Vereinbarung 
KLINISCHE STRAHLENKUNDE 
(Vorlesungen, die nicht besonders gekennzeichnet sind: 
finden im Hörsaal des Instituts für Klinische Strahlen-
kunde statt) 
421 Arzt und Strahlenschutzrecht (privatim), 1-std., 
Zeit nach, Vereinbarung 
422 Medizinische Strahlel1kunde I (allgemeine Röntgendiag-
nostik und Strahlentherapie) (privatim), 2-std., 
Mo, Fr 10-11 
423 Anatomie im Röntgenbild im Anschluß an die Haup,tvor-
lesung Anatomie II (Eingeweide- und Gefäßsystem) (gra-
tis), l-std., Fr 10-11, Hs 19 (Univ.) 
424 Rö~tgendiagnostisches Praktikum (Arbeiten in der diagno-
stischen Abteilung des Institutes für Klinische Strahlen-
kunde) (gratis), ganz- und halbtägig, nach Vereinbarung 
425 Einführung in die Röntgendiagnostik (Propädeutik) 
, (privatim), l-std., Di 12-13 
426 Spezielle Röntgendiagnostik (für ältere Semester) 
(ppvatim), l-std., Zeit nach Vereinbarung 
Lossen 
Diethelm 
Franzen 
Diethelm, 
Franzen 
Esser 
Franzen 
427 Einführung in die medizinische A:nwendung radioaktiver 'Lorenz' 
Isotopen (privatim), I-std., Mi 12-13' 
428 Strahlenkundliches Kolloquium zur Vorbereitung fUr die Lorenz, Franzen 
ärztliche Praxis (Röntgendiagnostik und Strahlenheil-
kunde) (privatim), 1-std., Do 10-:-11 ' 
429. Arbeiten in der strahlenexperimentel)en Abteilung des 
Universitäts-Institutes für Klinische Strahlenkunde . 
(gratis), halb- oder ganztägig, nach Vereinbarung 
ZAHN~, MUND- UND KIEFERKRANKHEITEN 
(Vorlesungen und Kurse ohne Angabe 'des Hörsaals finden 
in der Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kie-
ferkrankheiten statt) 
Diethelm, Lossen, 
Lorenz, Franzen, 
Jäeger . 
430 Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kiefer- N. N. 
krankheiten (pr.ivatim), 4-std., Di, Do 9-11, Hs 18a 
431" Spezielle Pathologie und Therapie der Zahn-, Mund- und N. N. 
Kieferkrankheiten Teil II (privatim), 2-std., 
Mi 9-11, Hs 18a 
.' 432 Patho-histol~gisch'er Kursus (privatim), I-std., Fr 10-11 Herrmann 
433 Zahnärztliches Kolloquium (gratis)" 3-std., jung 
Mi 16-19, Aud. max . 
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434 Zahnextraktionskursus (privatim); 1-std., Mi 10-11 
Operationskursus für Anfänger (privatin.Ü, 2-std., 
Fr 11-13 
435 'Operationskursus für Fortgeschrittene (privatim), 
2-std., Mo 10-12 
Haym 
Haym 
436 Spezielle Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie, Teil I Haym 
(privatim), 1-std., Mo 12-13 
437 Erste Hilfe in der Kiefer-. Und Gesichtschirurgie Haym 
(privatim), 1-std., Mo 18-19, Hs 18a. 
438 Röntgenkursus (privatim), 1-std., Mi 12~13 Haym 
439 Zahnersatzkunde für Kliniker, Teil II (privatim), 3-std., Jung 
Di, Mi, Do 8-9, Hs 18a 
440 Frakturen der Zähne und Kiefer (privatim), 1-std., Fr 8-9 Jung 
Propädeutischer Kursus der klinischen Prothetik 
(privatim), 2-std., Mi 14.30-16.30 
441 Kursus und Poliklinik der Zahnersatzkunde I Iung 
mit Demonstrationen (privatim), halbtägig 
442 -Kursus und Poliklinik der Zahnersatzkunde II Jung 
mit Demonstrationen (privatim), halbtägig 
443 Werkstoffkunde für Vorkliniker Teil II (privatim), Jung 
2-std., Di, Do 9-10, Hs 12 
444 1. Technisch-propädeutischer Kursus rriit Demonstrationen Jung 
(privatim), ~albtägig -
445 2. Technisch-propädeutischer Kursus mit Demonsfrationen Jung, Hupfauf 
(privatim), halbtägig 
446 1. Phantomkursus der Zahnersatzkunde mit Demonstra- Jung 
tionen (privatim), halbtägig 
447 2. Phantomkursus der Zahnersatzkunde mit Demonstra- Jung, Hupfauf 
tionen (privatim), halbtägig 
448 Einführung in die Zahnersatzkunde für VorklinikCr Hupfauf 
(privatim), 1-std., Fr 10,-11, Hs 18a' 
449 Einführung in die Kieferorthopädie (privatim), 1-std., 
Fr 9-10, Hs 18a -
Nawrath 
450 Kieferorthopädie, Teil II (privatim), 2-std., ~ Nawrath 
Mo 8-9, 17-18,. Hs 18a 
451 Kieferorthopädisch-technischer Kursus mit Demonstra- Nawrath 
tionen (privatiin), 4-std., Mo 9-13 
452' Klinisd,.-kieferorthopädi~cher Kursus CI und II) mit 
Demonstrationen (privatim), 4,-std., Di, Do 11-12.30 
453 Kursus und Poliklinik .der Zahnerhaltungskunde I 
(privatim), ganztägig, Mo-Fr 8.30-12.30, 14.30-17, 
454 Demonstrationen Mo 9-10 
455 'Kursus und Poliklinik de; Zahnerhaltungskunde II 
(privatim), ganztägig, Mo-Fr 8.30-12.30, 14.30-17, 
Nawrath 
Nawrath 
Nawrath 
Kluczka 
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456 Demonstrationen Mi 1-2-13 
457 Klinik und Poliklinik der Parodontopathien (privatim), 
2-std., 
- Vorlesung: Diagnostik der Parodontopathien, 
Fr 9-10, Hs 8 
Kursus: Therapie der Parodontopathien, 
mit Demonstrationen, Fr 10-11 
458 Kolloquium über ausgewählte .Kapitel der konservierenden 
Zahnheilkunde (nur für Examenssemester) (privatim), 
i-std., Di 8-9 
459 " "Einführung in die Zahnheilkunde (nur für Kliniker) 
(privatim), l-std., Fr 11-12 
460 Parodontose-Status (privatim), l-std., Mo 10-11 
Kluczka 
Kluczka 
Kluczka 
Riethe 
Riethe 
461 Phantomkursus der Zahnerhaltungskunde (privatim), Riethe 
20-std., halbtägig, Mo-Fr 14-18 
462 Erkrankung des Zahnes und des Zahnhalteapparates Hattemer 
(für Mediziner) (privatim), l-std., Do 12-13 
463 Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten mit Hattemer 
praktischen". Übungen (für Mediziner) (privatim), l-std., 
Do 11-'12 . 
464 Berufskurtde für Zahnärzte (privatim), l-std., Hattemer 
Mo 14-15, Hs 18a 
465 Zur Prophylaxe der Zahnhartsubstanzerkrankungen Rozeik 
(privatim), l-std., Fr 11-12, Hs 18 a 
Semesteranfangsbesprechung: Montag, den 4. 11. 1963 
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PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT 
PHILOSOPHIE 
Vorlesungen: 
466 Geschichte der Griechischen Philosophie: Vorsokratiker. v. Rintelen 
Platon. Aristoteles. Sokrates. 3-std .• Di. Do. Fr 12-13. 
Aud. max. 
46i Philosophie des englisenen Empirismus: Bacon. Locke. v. Rintelen 
Hobbes. Hume. 1-std .• Do 9-10. Hs 17 
468 Seele - Geist - Freiheit. 4-std .• Mo. Di, Do. Fr 8-9. Stallmaen 
Aud. max. 
469 Gesdiichtsphilosophie. 2-std.. Brüning 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Semin'are: 
470 Proseminar: Aurelius Augustinus Bekenntnisse. Einfüh-
rung in die Grundgedanken von Augustins Philosophie. 
2-std .• Mi 14.30-16 '(Haus Reent und Wirtschaft) 
471 Zur Hauptvorlesung: Geseniente der Grieenisenen Philo-
sophie. 1-std .• Do 11"':"12. Hs 7 . 
Stallmach durch 
Ass. Sprengard 
v. Rintelen 
472 . Das Problem der Willensfreiheit in 'der mittelalterlienen' Stallmach 
und neuzeitlichen l'hilosoPlJie. 2-std .• Di 18.05-19.30. 
R 142 
473 Ausgewählte Kapitel aus E. Husserl "Elemente einer 
phänomenologisenen Aufklärung der Erkenntnis" und 
·"Prolegomena zur reinen Logik". 2-std .• Do 14-16. R 142 
'474 Übung über rohn Locke. 2-std .• Mo 15-17. R 143 
475 Zur Vorlesung: Geschichtsphilosophie. 
2-std .• Z~it und Ort naen Vereinbarung 
476 Oberseminar: Ausgewählte Texte .zu Aristoteles. I-std .• 
Di 11-12. R 143 
Stallmach durch 
Ass. Sprengard 
FUllke mit 
Ass. W. Müller 
. B!Üning 
v. Riiltelen 
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477 Naturwissenschaftlich-philosophisclles Kolloquium, 
1-std., 14-tgL Mi 19-21, Hs 13 
PSYCHOLOGIE 
Vorlesungen: 
478 Grundfragen der Charakterkunde (Studium generale), 
1-sfd., Do 17-1S., Hs 19 
479 System der Typenlehren(auch für Heilpädagogen), 
2-std., Di, Fr 10-11, Hs 8' 
480 Psychoanalyse und Religion (publice et gratis), 
1~std., Mi 16-17, Hs 7 . 
Bechert, Bredt, 
Funke, Mislin, 
H. Sachsse, 
P. Schneider, 
G. V. Schulz, 
Wellek 
Wellek 
Wellek 
Görres 
481 Der Einfluß' der Religion auf die seelische Entwicklung Görres 
und FehlentwickJung (auch für Heilpädagogen), 2-std., . 
Mo 15-17, Hs 7 
482 Psychologische Diagnostik, 2-std., Di; Fr 9-10, Hs 16 
483 Denk- und Gedächtnispsychologie, 2-std., 
Do, Fr 15-16, Hs 10 
Übungen: 
484 Hauptrichtungen der Psychologie der Gegenwart, 
2-std., Di 11-:-13, Musiksaal. 
485 Übungel! zur Gehörpsychologie, 
2-std., Fr 11-13, MusiksaaJ 
486 Der Einfluß der Religion auf die seelische Entwicklung 
und Fehlentwicklung (privatissime), 2-std., 
Mi 10-12, R 136 
487 Hauptrichtungen der Tiefenpsychologie (nur für Heil-
pädagogen), 1-std., Mo 17-18, R 136 
,,\88 Infonnationstheorie in der Psychologie, 2-std., • 
Do 16-18, R ;136 . 
489 Übungen zur Lernpsychologie (nur. für Heilpädagogen), 
2-std., Fr 8.30-10, R 136 . 
490 Methodenlehre: Einführungskurs, 2-std., Do 9-11, R 136 
491 Methodenlehre: Statistik I, '2-std., Do 11-13, R 136 
492 Methodenlehre: Statistik II, 2-std., Do 18-20, R 136 
493 Praktikum zur experimentellen Psychologie, 3 -std., 
Mi 10-13, R 136/137 
494 Psychologische Grundlagen projektiver Tests, 
·2-std., Di 16-18, R 136 
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Ewert 
Herrmann 
Wellek 
Wellek 
Görres 
Görres mit Ass. 
Schick 
Herrmann 
Herrmann 
Wellek durch Ass. 
Sader 
'WeJlek mit Ass; 
Wellek durch Ass. 
Sader ' 
. WeJlek, Herrmann 
mit Ass. Sader 
Ewert 
, 
495' Schülerbeobachtung und -beurteilung II (nur für Heil- Ewert 
pädagogen), 2-std., Mo 9-11, R 136 
496 .Diagnostisches· Praktikum : Rorschach-Test. 11, 2-std., . 
Do 11-13, R.137 
497 Graphologische Übungen (Oberkurs), 2-std., 
Mo 11-13, Hs 4 
498 Einführung in die Praxis der Stimm- und Sprechdingnostik, 
2-std., 14-tgl., Do 16.30-19.30, R 137 
499 Praktikum zur Erziehungsberatung (nur für Vorgerückte), 
1 %-std., 14-tgl., Mi 15'-18, R 136/1371138 
5'00 Methoden der Werbepsychologie IV (Arbeitsgemein-
schaft) (privatissime), 2-std., Fr 16-18, R 1361137 
5' 01 Psychologisches Kqlloquium (für Vorgerückte) (privatissi-
nieet gratis), 1-std., 14-tgl., Mi 17-19, R 136 
502 Übungen über ausgewählte Kapitel der Psychopathologie 
(für Fortgeschrittene, Mediziner und Psychologen), 
1-std., Di 16-17, Nervenklinik ' 
503 Physiologie für Psychologen .cSinnesphYsiologie), 2-std., 
Zeit nach Vereinbarung, Physiologisches 'Institut, R 60. 
PÄDAGOGIK 
Vorlesungen: 
Görres mit Ass . 
. Schick 
Knobloch 
Fährmann 
Görres, Ewert 
mit· Ass. Schick 
Herrmann 
Wellek, Görres, 
Ewert, Herrmann 
Janzarik, 
Petrilowitsch 
Kreienberg 
504 Geschichte der Erziehung in der Spätantike und im Ballauff 
Mittelalter (publice), 3-std., Mo, Di, Do 15'-16, Hs 13 
Mo, Di, Do 15'-16, Hs 13 
505' Die Geschichte der Mädchenerziehung und Frauenbildung Nolte 
in Deutschland (publice et gratis), 
2-std., Mo, Fr 12-13, Hs 9 
506 Georg Kerschensteiner (publice et gratis), 2-std., Schaller 
Mo 16--:18, Aud. max. . 
5'07 Tradition und Bildung (publice et gratis), I-std., Sachse 
Fr 16-17, Hs 1 
5'08 Erziehung und Fehlerziehung im Kleinkind- und Schul- Bach 
alter (auch für Heilpädagogen) (publice), 2-std., 
Mo 11-,13, Hs 6. 
509 Der Lehrer in Höheren Schulen (Einführung in das Schul- Haccius 
praktikum), 1-std., Mo 12-13, Hs 15' 
Seminare und Übungen: 
Mittelseminare : 
5' 10 Pestalozzi: Kleine Schriften, 2-std.,· Mo 18-20, Hs 3 
5'11 Pestalozzis heilpädagogische Gedanken (nur' für Heil-
pädagogen), 2-std., Do 9-11, Schönborner Hof 
Schaller 
'Ballauff 
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512 Gymnasialpädagogik (publice), 2-std., Do 18-2~, Hs 7 Ballauff 
513 tur pädagogischen Thematik des Schlal!wortes von der Sachse 
, "Bew~ltigung der Vergangenheit" (publice et gratis), 
2-std., Fr 14.30-16, Hs 9 
514 Sozialpädagogische Probleme in der IndustriegeseIIschaft Nolte 
(auch für Heilpädagogen), 2-std., Do 14-16, Hs 9 
515 Sozialpädagogik 11 (nur für Heilpädagogen), 2-std., Nolte 
Di 15-17, Schönborner Hof 
516 Fragen der modernen PädagOgik: Jugend und Erziehungs- Sturm 
wirklichkeit, 2-std., Di 17-19, Hs 6 
517 Disziplinkonflikte in der Schule (auch für Heilpädagogen) Bach 
(publi~e),. 2-std., Do 16-18, Hs 9 
Ob'erseminar: 
518 Systematische Pädagogik (privatissime),,2-std., 
Di 18-20, Schönborner Hof 
519 
520 
VERGLEICHENDE KULTURWISSENSCHAFT 
Vorlesungen: 
Hochkulturen des Westens und des Ostens' in Begegnung 
und Widerstreit. Probleine und Aufgaben der Wissen-
. schaft 'von den Kulturen, 2-std" Mi, Do 11-i2, Hs 5 
Philosophie der Geschichte und' Wissenschaft von den 
Kulturen. Einführung in die Hauptprobl~me unter be-
sonderer Berücksichtigung der aktuellen Gege.nwarts-
probleme (Studium generale), I-std., Mi, 12-13, ' 
Aud.max. 
Seminare und Übungen': 
BaJlauff 
Hilckman 
Hilckman 
521 Kolloquium zur Vorlesung "Philosophie der Geschidlte Hilckman 
und Wissenschaft von den Kulture'n" (Studium generale), 
i-std., 14-tgI., Mi 15.30-17, R 89 
522 Europäer und 'Ostasiaten, Übungen in ktilturellem Ver- Hilckman 
gleichen (Studium generale), I-std., 14-tgI., 
Mi 15.30-17, R 89 ' 
ORIENTALISCHE SPRACHWISSENSCHAFT, 
Übungen: 
523 Arabisch für Anfänger (2. Sem.), 2-std., 
Mo', Fr: 9-10, R 155 
524 Arabische Hadith-Lektüre, I-std., Mo 10-11, R 155 
525 Persisch für Anfänger" I-std., Mo 11-12, R ,155 
526 Lektüre eines persischen historischen Textes,.l-std., 
FOI-12, R 155 
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Horst 
, Horst 
Horst 
Horst 
527 Leichte türkische Lektüre (2. Sem.), 1-std., 
Fr 10-11, R 155 
528 Das kirgisische Heldenepos, 2-std., Zeit nach Verein-
barung, R 15 5 
529 Althebräische Lektüre, 1-std., Di 13-14, R 155 
Horst 
Benzing 
'Rapp 
530 Semina;: Kana~näische Inschriften und hebräische Epi- Rapp 
taphien, 2-std" Do 13-15, R 155 
531 Syrische Lektüre (Nestorianisch), 1-std., Do 9-10, R 155 Rapp 
532 Einführung in Schrift und Sprache der Hieroglyphen, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 155 ' 
533 Inschriften der Amarnazeit, 2-std., 
Zeit nach Vereinbarung, R 155 
534 Demotische Urkunden in der vorptolemäischeri Zeit, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 155' 
53SLektüre koptisch-gnostischer Texte: Pistis Sophia, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 155 
536 Hieroglyphische Texte des Mittleren Reichs, 
2-s~d., Zeit nach Vereinbarung, R 155 
537 Swahili-Lektüre, 1-std., Mo 19-20, R 155 
Lüddeckens 
Lüddeckens 
Lüddeckens 
Lüddeckens 
Lüddeckens 
Rapp 
538 Hausa-Lektüre, 1-std., Mo 18-19, R 155 Rapp 
539 Die Sprache der Akan (Asante-Twi) in Westa&ika (mit Rapp 
Sprachgehilfen), 1-std., Mo 20-21, R 155 
540 Anleitung zum Aufnehmen ungeschriebener Sptachen Rapp 
(gratis), 4-std., Sa 9-13, R 155 
541 Lektüre und Interpretation des Klassikers der Kindes-
ehrfurcht, 2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 155 
542 Modernes Chinesisch mit Übungen, 2-std., 
Zeit nach Vereinbarung, R 155 
INDOGERMANISCHE SPRACHWISSENSCHAFT 
Vorlesungen: 
v. Winterfeldt 
v. WinterfeIdt 
543 Geschichte der Schrift, 2-std., Mi; Do 16-17, Hs 5 
.544 Historische griechische Grammatik IV, 1-std., 
Di 14-15, Hs 4 . 
Humbach 
Humbach 
8 
Sem i na r e und U bu n g e !l :. 
545 Proseminar: -Griechisches Proseminar für Lateinstudieren- Humbach_ 
de: Lysias" Der Mord an Eratosthenes, 2-std., 
Di 15-17, 'Hs 11 
546 Übung:' Neugriechisch für Fortgeschrittene, 2-std., 
Di 17-19, Hs 11 ' 
547 Seminar: Iranische Texte des Manichäismus, 2-std., 
Zeit nach Vereinbarung, R 183b 
Haebler 
Humbach 
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Ungarische Spra:chkurse: 
548 Ungarisch für Anfänger, 2-std., Zeit nach Vereinbarung, 
Institut für Osteuropakunde 
549 Ungarisch fUr Fortgeschrittene, 2-std., Zeit nach Verein-
barung, Institut für Osteuropakunde 
INDOLOGIE 
Vorlesungen: 
550 Geschichte Indiens, I. von .den Anfängen bis zur 
britischen Herrschaft (publice), 1-std., Mo 14-15, Hs 2 
Sem in are und Ü b u n gen : 
Zsolnay 
Zsolnay 
Buddruss 
5,51 Interpretation eines Sanskrit-Textes; 2-std., Zeit und Buddruss 
Ort nach Vereinbarung 
552 Sanskrit für Anfänger, 2-std., Zeit und Ort nach Ver- Buddruss 
einbarung 
553 Proben aus moderner Hindi-Literatur, Buddruss 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
554 Einführung in die Hindi-Sprache, Buddruss 
555 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
SLA VISCHE PHILOLOGIE 
Vorlesung: 
Geschichte der russischen Lyrik, 3-std., 
Di, Do 9"":10, Hs 4, Fr 9-10, Hs.5 
Übunge~ und Seminare:-
556 Proseminar: Puskins "Jevgenij Onegin", 2-std., 
Di 11-13, In'stitut für Osteuropakunde 
557 Seminar: Die russische Byline, 2-std., Do 11-13, 
Institut für Osteilropakunde 
558 A1tkirchen~lavische Übungen, 2-std., Mi 13-15, 
Institut für Osteuropakunde 
Sp'rachkurse: 
Russisch: 
559 Russisch für Anfänger (publice), 2-std., _ 
Mi 9-10, Fr 10-11, Hs 2 
560 'Russisch für Fortgeschrittene I (publice), 2-std., 
Mi 8-9, Fr 11-12, Hs 4 
561 Formenlehre der modernen russischen Sprache, 
2-std., .Zeit und Ort nach Vereinbarung 
562 Russisch für Fortgeschrittene II (public~), 3-std., M'o 10-11, Di, Fr 8-9, Hs 4 
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Neumann 
Neumann 
Neumann 
Neumann 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
de Castro 
5-63 Russisch für Fortgeschrittene 1II (publice), 2-std., de Castro 
Di, Mi 10-11, Hs 4 . 
564 Russisch für ~ortgeschrittene IV (publice), 2-std., de Castro 
Mo 11-12, Hs '2, Mi 11-12, Hs 4 
565 Übersetzen ins Russische (publice), 1-std., Fr 16-17,. Hs 12 de Castro 
566 Russkoe iskusst-vo i zizn' (publice), 1-std., de Castro 
Mi 16-17, Hs 3 
567 Russisch für Mathematiker (publice), 2-std., 
Fr 17-19, R 192 
Polnisch: 
de Castro, Stuloff 
,568 Polnisch für Anfänger (publice), 2-std., Zeit nach Ver- N. N. 
einbarung, Institut für Osteuropakunde 
569 Polnisch für Fortgeschrittene (publice), 2-std., Zeit nach N. N. 
Vereinbarung, Institut für Osteuropakunde 
Se rb 0 kr 0 a ti s c h : 
570 Serbokroatisch für Anfänger (publice), 1-std., Zeit nach Neumann 
Vereinbarung, Institut für Osteuropakun?e 
571 Serbokroatisch für Fortgeschrittene (publice), 1-std., ZeÜ Neumann 
nach Vereinbarung, Institut für Osteuropakunde . 
KLASSISCHE PHILOLOGIE 
Vorlesungen: 
572 Hesiod, 3-std., Di, Mi, Do 11-12, Hs 6 
573 Historische griechische Grammatik IV, 1-std., 
Di 14-15, Hs 4 
574. Vergil, 3-std., Di, Mi, Do 10-11, Hs 12 
575 Römische Satire, 3-std., Di, Mi, Do 12~13, Hs 15 
576 Scriptorum Graecorum res Romanas tractantium inter-
pretatio Latina, 1-std., Do 17-18, Hs 12 
Außerdem wird auf die Vorlesungen und Übungen zur 
Klassischen Archäologie, Alten Geschichte, Byzantinistik 
und Indogermanischen- Sprachwissenschaft verwiesen. 
Seminare und Üb.ungen: 
a) Vor s t u f e : 
577 Griechische Übungen zur Kasuslehre und Lektüre eines 
Schriftstellers, 5-std., Di 8-10, R 88, Mi 16-18. Hs 11. 
Fr 9-10, Hs 4 
578 Lateinische Übungen zur Kasuslehre und Lektüre eines 
Schriftstellers. 5-std., Mo 9-11, R 88, ,Mi 8-9, Hs p, 
Fr 11-1~, Hs 3 
Marg 
Humbach 
Reitzenstein 
Thierfelder 
Thierfelder. 
Freymuth 
Freymuth 
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b) U n te r s t u f e : 
579' Odyssee; 22. Gesang, 2-std., Di 17-19, R 88 
580 Griechisches Proseminar für Lateinstudierende: Lysias, 
Der Mord an Eratosthenes, 2-std., Di 15-17, R 183 
581 Tacitus, Annalen, 2-std" Mi 15-17, R 88 
582 Griechische Stilübungen 1, 3-std" 
Mo 11-13, R 88, Fr 8-9, Hs 12 
583 Lateinische Stilübungen 1, 3-std" Mi 8-9, Hs 12, 
Fr 11-13, Hs 11 
c) Mit tel s t u f e : 
584 Apostelgeschichte, 2-std., Di 15-17, R 88 
585' Juvenal, 2-std., Do 14-16, R 88 
5'86 Griechische Stilübungen II, 2-std., Mo 15-17, R 88 
587 Lateinische Stilübungen II, 2-std" Mo 17-19, R 88' 
d) Oberstufe: 
Marg durch 
Ass. Nicolai 
Humbach 
Reitzenstein 
Freymuth 
Thierfelder durch 
Ass. Sal1mann 
Marg 
Thierfelder 
Kurz 
Thierfelder durch 
Ass. Spira 
588 Beteiligung an der griechischen Übung der Mittelstufe, Marg 
Außerdem: Besprechung von Arbeiten (privatissime et 
gratis), 3-std" Do 19.45'-22.30, in der Wohnung 
5'89 Catul1 64 (privatissime et gratis), 2-std., 
Mi 15-17, R 87 
Griechische und Lateinische 
S p ra c h kur se (für Hörer aller Fakultäten): 
5'90 Griechisch für Anfänger (publice), 4-std., 
Mi, Fr 15-17, Hs 16 
Thierfelder 
Kurz 
5'91 Griechisch für Fortgeschritten,e, mit Lektüre (Xenophon, Kurz 
Anabasis) (publice), 4-std" Di 16-18, Do 16.30-18.30, 
R 87 
592 Lateinisch für Anfänger (publice), 3-std., 
Mi 16-17, Fr 15-17, Hs 4 
Kurz 
5'93 Lateinisch für Fortgeschrittene I, mit Lektüre <Auswahl Kurz 
aus Caesar und Cornelius Nepos) (publice), 4-std., 
Di 14-16, Hs 10, Do 14-16, Hs 11 
5'94 Lateinisch für Fortgeschrittene II, mit Lektüre '(Auswahi Freyrnuth 
aus Cicero) (publice), 3-std., Di 16-19, Hs 12 
VERGLEICHENDE LITERATURWISSENSCHAFT 
Vorlesung und Übung: 
5'95' Einführung in die Vergleichende Literaturwissenschaft, 
2-std., Fr 11-13, Hs 6 . " 
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N.N. 
/ 
ROMANISCHE PHILOLOGIE 
Vorlesungen: 
596 Einführung in die romanischen Sprachen, 2-std., Elwert 
Oi 12-13, Hs 7, 00 12-13, Hs 17 
597 Allegorische Dichtungen der Romanen von Prudentius bis Brummer 
zum Ausgang des Mittelalters, l-std., 14-tgl., 
Fr 11-13, Hs 5 
598 Die altfranzösische' Literatur I: Die religiöse Dichtung, Sduamm 
das Heldenepos, das höfische Epos, 
2-std., Mo 11-13, Hs 15 
599 Geschichte des französischen Theaters L 2-std., P. Schon 
Oi 9-10, Hs 1, Mi 9-10, Hs 9 
600 Französische Literatur in der 2. Hälfte ,des 16. Jahr-
hunderts, 2"std., Mi 10-11, Hs 16, 00 10-11, Hs 17 
601 La litterature au «siede des lumieres~> (1715-1750), 
3-std., 00 15-17, Fr 10-11, Hs 3 
602 Le roman fran~ais contemporain (1920-1960), l-std., 
00 14-15, Hs 7 
603 Les institutions fran~aises, l-std., Mi 16-17, Hs 2 
604 Das spanische Mittelalter in seiner Literatur, 2-std., 
Mo 16-17, Oi 17-18, Hs 5 
605 EI Renacimiento .EspanoL l-std., Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
606 Italienische Literatur im 16. Jahrhundert, l-std., 
00 16-17, Hs 4 
Proseminare und Seminare: 
Pro sem i n a r'e : 
607 Einführung ins Altfranzösische, 2-std., Di 11-13, Hs 5 
608 Lectura y Comentario de la Obra de Garcilaso, Bosc:in 
y Femando de Herre'ra, I-std., Zeit und Ort nach Ver-
einbarung , . 
Seminare: 
Elwert 
Jamo 
Jamo 
Elwert durch 
Champenois 
Schramm 
Schramm durch 
A yuso Rivera 
Elwert 
P. Schon 
Schramm durch 
Ayuso Rivera 
609 Probleme der «chanson de geste», speziell des Rolands- Schramm 
liedes, 2-std., Oi 11-13, Hs 3 
610 Mittelfranzösische Prosa, l-std., 14-tgL Fr 14.30-16, Hs 5 Brummer 
611 Übungen zur französischen Sprache und Literatur d~s Elwerl: 
16. Jahrhunderts, 2-std., Mi 17-19, Hs 5 
612 Exercices sur les auteuts du cours (Montesquieu, 
Voltaire, Marivaux), 2-std., Fr 11-13, R 101 
613 Balzac, 2-std., 00 8.30--10, Hs 6 
Jamo 
P. Schon 
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614 Französisches Obersetzungsseminar, l-std., 
Mi 17-18, Hs 2 
615 Spanisches Seminar: Der Arcipreste de Hita,. 
2-std., Mi 20-21.30, R 101 
616 Italienisches Seminar: Das Epos der Renaissance, 2-std., 
Do 17-19, R 101 
Sprachkurse: 
Fra' n z ö s i s c h : . 
617 Französisch für Anfänger, 
2-std., Mo 16-17, Hs 6, Mi 16-17, Hs 9 
618 Französische Grammatik (Substantiv und Artikel), 
2-std., Mo 17-19, Hs 2, 6, 12 
619 Übungen zur Formenlehre und Syntax des französischen 
Verbums für mittlere Semester, 2-st.d., Di 16-18, Hs 9 
620 Französisch-deutsche Übersetzungsübungen (mit Klausu-
ren), 2-std., Fr 16 s.t.-17.30, Hs 3 
621 FranzÖsisch-deutsche Übersetzungsübungen an schwierigen 
Texten (mit Klausuren),.2-std., Mi 14 s.t.-15.30, Hs 1 
622 Deutsch-französische Übersetzungen mit grammatischen 
Übungen (Unterkurs: 1.-3. Sem.), 2-std., 
Mi 14 s.t.-15.30, Hs 5 
623 Deutsch-französische Übersetzungsübungen mit Klausuren 
(Mittelkurs 1), 2-std., Fr 14 s.t.-15.30, Hs 3 
624 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Mittelkurs 11), 
2-std., Fr 14-16, Hs 1 
625 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Oberkurs), 
2-std., Di 15-17, Hs 3 . 
Schramm, . KrölI, 
Champenois 
Schramm 
Elwert 
M. Schon 
M .. Schon, 
Elwert mit Ass. 
Schramm mit Ass. 
N.N. 
M. Schon 
Kröll 
M. Schon 
M. Schon 
Kröll 
Champenois 
626 Klausurübunge~ (privatissiine), 2-std., Mi 14-16, Hs 9 Champenois 
627 FranzÖsische stilist.ische Übungen (für mittlere und höhere Kröll 
Semester); 2-std., Di 17-18, Hs 4, Fr 16-17, Hs 2 
628 Praktische Übungen zur französischen Äussprache, Kröll 
l-std., Di 14-15, Hs 1 
629 Praktische Übungen zur französischen Aussprache Kröll. 
(Parallel kurs), l-std., Di 15-16, Hs 1 
630 Dictee, 1-std., Di 13-14, Hs 7 
631 Explication de textes, l-std., Di 14-15, Hs 3 
Spanis~h : 
632 Spanischer Sprachkurs I'(fürHörer aller Fakultäten), 
2-std., Di 16-17, Hs 5, Fr 14-15, Hs 6 
633 SpanisCher Sprachkurs II (für Romanisten), 2-std.,. 
Mo, Di 15-16, Hs 5 
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Champenois 
Champenois 
A yuso Rivera 
SchraJmn 
634 Spanischer Sprachkurs III (für Fortgeschrittene), 2-std., Ayuso Rivera 
Dt Do 14-15, Hs 2 
635 Übersetzungsübungen (Deutsch-Spanisch, Spanisch- Ayuso Rivera 
Deutsch) an leichten Texten mit Wiederholung der 
Grammatik, 2-std., Di, Do 15-16, Hs 2 
636 Spanische Übersetzungsübungen für Fortgeschrittene, Ayuso Rivera 
2-std., Do, Fr 13-14, Hs 4 
Portugiesisch: 
637 Portugiesisch für Anfänger, 2-std., Kröll 
Di 16-17, Hs 4, Mi 16-17, Hs 1 
638 Portugiesisch für Fortgeschrittene, l-std., Di 18-19, Hs 5 Kröll 
Italienisch: 
639 Italienischer Anfängerkurs (für Hörer aller Fakultäten), 
3-std., Mo, Di, Mi 14-15, Hs 6 
640 Italienischer Mittelkurs: Lektüre einfacher Texte mit 
grammatischen Übungen, 3-std., Mo 1'>-17, Hs 11, 
Di 15"-16, Hs 12 
641 Lektüre kulturkundlicher Texte mit Wortschatzübungen, 
l-std., Di 16-17, Hs 2 
642 Italienischer Obe'rkurs: Deutsch-italienische Übersetzungs-
übungen, l-std., Do 15-16, Hs 1 
643 Lettura di autori moderni, 2-std., Mi 15-17, Hs 12 
GERMANISCHE PHILOLOGIE 
Vorlesungen.: 
644 Frühdeutsche Grammatik (Althochdeutsch und Altnieder-
deutsch), 3-std., Di, Mi, Do 8-9, Hs 8 
645 Deutsche Epik des hohen Mittelalters, 2-std., 
Di, Mi 15-16, Hs 8 
646 Novelle, Schwank, maere und bispel in der deutschen 
Literatur des Spätmittelalters, 2-std., Mo 9-11; Hs 9 
647 Deutsche Lite~atur im Zeitalter des Barocks, 2-std., 
Di 10-11, Do 11-12, Hs 16 
648 Gpethes "Faust 11", 2-std., Mi, Do 12-13, Hs 8 
649' Schillers Dichtungen, 3-std., Mo 12-13, Di, Mi 11-12, 
Aud. max. 
650 Einführung in die Dichtungstheorie, 2-std., 
Mo 15-16, Mi 10-11, Hs 6 
Seminare und Übungen: 
Übungen: 
65'- Übungen zur Theorie der Ballade, 2-std., 
Fr 14.30:-16, R 122 
Ciocchini 
Ciocchini 
Ciocchini 
Ciocchini 
Ciocchini 
Schröder 
Röhrich 
Flemming 
Requadt 
Wentzlaff-
Eggebert 
Lockemann 
Lockemann' 
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65i Dramaturgie des Hörspiels (privatissime et gratis), 
1-std., Do 15-16, Hs 5 
Proseminare: 
6;3 Einführung ins Althochdeutsche, 2-std., 
Mo 8.30-10, R 122 
6H Lektüre mittelhochdeutscher Texte, 2-std., 
Mi 13.30-15, Hs 8 
655 Die deutschen Sagen der Brüder Grimm, 2-std., 
Mo 18-20, R 122 
656 Erzählungen der Romantik, 2-std., Mi 9-':11, R 122 
657 Interpretationsübungen zur Entwickl\l\lg deutscher Lyrik, 
2-std., Di 17-18.30, Hs 16 
Mittelseminare: 
658 Übungen· zur deutschen Wortgeschichte (privatissime), 
2-std., Mi 17 s.t.-18.30, R 122 
659 Kudrun (privatissime), 2-std., Di 13.30-15, R 122 
660 Das Volksleben in bildlichen Zeugnissen des 15. und 
16. Jahrhunderts, 2-std., Mi 10-12, R 122 
66t" Barockdrallla, 2-std., Do 13.30-15, R 122 
662· .Goethes "Werther" und "Wahlverwandtschaften" 
(privatissime), 2-std., Mo 10.30-12, R 122 
663 Übungen zur Entwicklung des deutschen dichterischen Stils 
(am Beispiel von Übersetzungen), 2-std., 
Mi 18.30-20, Hs 7 
664 Rilke und Valery, 2-std., Di 11-13, R 122' 
o b ~ ~ se m.i n are: 
665 Christliches und Germanisches im "Heliand" (privatissime), 
2-std., Di 17 s.t.-18.30, R 122 
666 Hartlllann von Aue, Iwein (priVl\tissime), 2-std., 
Mi 18.30-20, R 122 
667 Ta!>us in der Volksüberlieferung (privatissime), 1-std., 
14-tgI., Do 18-20, Hs 2 
668 Die Entstehung des dichterischen Kunstwerks (Lyrik 
C. F. Meyers) (privatissime), 2-std.; Do 18"':"20, R 122 
669 Drama der Gegemvart,.2-std., Fr 18.30-20, R 122 
Sprechkunde: 
670 Rhetorik: Grundlegung und Ausübung, 2-std., 
Fr 16-18, Hs 9 
Flemming 
Bischoff . durch 
Ass. Engels 
Schröder 
Röhrich 
Requadt m. Ass. 
Wentzlaff-
Eggebert 
Bischoff 
Schröder 
Röhrich, 
Arens 
Flelllming 
Requadt 
Wentzlaff-
Eggebert 
Hell 
Bischoff 
Scbröder 
Röhrich 
Requadt 
Wentzlaff-
Eggebert 
Lockelllann 
671 Seminar: Zur Deutung und Gestaltung von Gedichten der Lockemann 
letzten Jahrhundertwende, 2-std., Mo 16-18, R 122 
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672 Kolloquium über Sprechausdruckstypen (privatissime et 
gratis), l-std., Mi 15-16, Hs 4 . 
ENGLISCHE PHILOLOGIE 
Vorlesungen: 
673 Formengeschichte des englischen Romans, 
3-std., Di, Mi, Do 11-12, Hs 8 
674 Entwicklungsrichtungen des modemen Englisch im b~iti­
schen und amerikanischen Sprachraum, 3-std., 
Di 10-11, Aud max., Mi, Do 10-11, Hs 8 
67; Englische Dramatiker der Gegenwart, 2-~td., 
Mi, Fr 16-17, Hs 8 
Lockemann 
N. N. 
Galinsky 
Itschert 
676 The English Educational System, 1-std., Mi 14-15, H~ 10 Burls 
Seminare und Ü'bungen: 
Proseminare: 
677 BeowuIf-Lektüre, 2-std., Mo 8-10, Hs 8 Itschert 
678 Einführung in die Hauptunterschiede zwischen britischem Galinsky mit Ass. 
und amerikanischem Englisch (Übungen an Tonbändern, 
Schallplatten und Texten), 2-std., Mi 8.30-10, Aud. max. 
Seminare: 
679 Shakespeares Romanzen, 2-std., Mo 16-18, Hs 1 Itschert, Schneider 
680 John Donne, 3-std., Mo 19-20 bzw. nach Vereinbarung, N .. N. 
Di 16-18, Hs 10 
681 Das Amerika des 19. und 20. Jahrhunderts aus der Sicht Galinsky 
der amerikanischen Frau: Interpretationsübungen zur Lyrik 
Emily Dickinsons, 'zum Kurzgeschichtenwerk Katherine 
Anne Porters ("Holiday") und zur Romankunst Carson 
McCullers' ("The Heart is a Lonely Hunter"), 2-std., 
Di 18-20, Hs 7 
Oberseminare:. 
682 Berichte über wfssenschaftliche Neuerscheinungen zur ame- . 
rikanisdien Sprach- und Literaturgeschichte des 18. Iahr-
hunderts und Besprechung von Dissertationsentwürfen 
(nur für Doktoranden und Examenssemester) (privatissime 
et gratis), 2-std.! 14-tgl.; Do 17-19, R 33 
Englische Sprachkurse und Übungen: 
683 . Schriftliche und mündliche Übungen zur Bibliographie 
amerikanischer literarischer und landeskundlicher Texte 
in deutschen Schulausgaben, l-std., Do 14-15, Hg' 6 
684 English Conversation for Stude~ts in the Elementary 
Stage, 2-std., Mo 18 s.t.-19.30, Hs 11 
Galinsky, Rahn, 
Schneider 
Galinsky mit Ass. 
Burls 
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.' 
685 English Conversation for Students in the Intermediate Burls 
Stage, 2-std., Mi 14-16, R 87 
686 English Convcrsation for Students in the Advanced Stage, Burls 
2-std., Mi 16-18, Hs 10 
687 Readings from 20th Century English Prose, l-std., Burls 
Mo 11-12, R 87 
688 Übungen zur praktischen Phonetik des Englischen I. Roth 
2-std., Mi 14.30-16, Hs 2 
689 Übungen zur praktischen Phonetik des Englischen 11, Roth 
2-std., Fr 14.30-16, R .87 
690 Lektüre von: Thomas Hardys "Return of the Native" (mit·· Schneider 
Übungen am Tonbandgerät), 2-std., Di 8.30-10, R 87 
691 Klausurübungen für Examenssemester, 2-std., Schneider 
. Mo 18-20, R 87 
692 Klausurübungen für Examenssemester, 2-std., Schneider 
Fr 10-12, R 87 
693 Englische Grammatik, 2-std., Do 15 s.t.-16.30, R 87 PalZer 
694 Englische Gramrriatik (ParaJIelkurs), 2-std., Palzer 
Do 17 s.t.-18.30, Hs 4 
695 Deutsch-englische Übersetzungsübungen (Unterkurs), Palzer 
2-std., Mo 14-16, Hs 3 
696 Deutsch-englische Übersetzungsübungen (Mittelkurs), Palzer 
2-std., Fr 8.30-10, Hs 6 
697 Deutsch-englische Übersetzungsübungen (Oberkurs), Palzer 
2-std., Do 8.30'-10, R 87. 
698 Mündliche und schriftliche Übungen zur systematischen Rahn 
Erweiterung des englischen (amerikanischen und britischen) . 
Wortschatzes im Sachbereich der Literaturgesdlichte und 
Literaturkritik (für Anfänger), 2-std., 
Mo 12 s.t.-13.30, Hs 2 . 
699 Mündliche und schriftliche Übungen zur systematischen Er- Rahn 
weiterung des englischen (amerikanischen und britischen) 
Wortschatzes im Sachbereich der Literaturgeschichte und 
Literaturkritik (f. Fortgeschrittene und Examenssemester), 
2-std~, Mi 17.30-19,.Hs 4 
700 Deutsche Hauptfehler beim Gebrauch der englischen (ame- Rahn 
rikanischen und britischen) Syntax: problems of word 
,order,2-std., Fr.13.45-15.15, Hs 12 
701 Diktat und Leseübungen an schwierigen amerikanischen Rahn 
und britischen Texten, l-std:, Mi 13.30-14.15, Hs 3 
702 Lese- und Diskussionsübungen zur Einstudierung von 
Eugene O'Neills Schauspiel "The Emperor Jones" 
(publice), .2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 87 
703 Play-Reading Circle, 2-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
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-Rahn 
Burls 
GESCHICHTE 
Vorlesungen: 
704 Griechische Geschichte im Zeitalter Alexanders des Großen Instinsky 
und des Frühhellenismus, 3-std., Di, Mi, Do 9-10, Hs S 
705 Das Abendland im Zeitalter der Kirchenreform Ewig 
(1056-1152), 3-std., Mo, Di 10-11, Mi 8-9, Hs 3 
706 Geschichte des 12 Jahrhunderts - Stauferzeit -, 2-std., Sante 
Do 11--':13, Hs 3 
707 Geschichte Europas vom Interregnum bis zum Hundert- Gerlich 
jährigen Krieg, 2-std., Mo, Mi 14-15, Hs 11 
708 Deutsche Geschichte im Zeitalter des Absolutismus. Vom Raab 
Nymwegener Frieden (1679) bis zum Frieden von Baden 
(1714), 2-std., Do, Fr 8-9, Hs 3 
109 Rußland, Polen, die Osmanen und Europa vom Nordischen Rhode 
Krieg bis ~um Wien er Kongreß (1721-1815), 3-std., 
Di 12-13, Do, Fr 9-10,- Hs 2 
710 Europäische Geschichte im 19. Jahrhundert II (1848-1871), Just 
3-std., Mi, Do, Fr 10-11, Aud. max. 
711 Politische Geschichte Frankreichs 1814-1939 im Überblick Siebert 
(publice), 3-std., Mi, Do, Fr 16-17, Hs 6 
712 Die deutsche Geschichtsschreibung des 19. und 20. Jahr- Siebert 
hunderts, 1-std., Do 17-18, Hs 6 
713 Geschichte der Sowjetunion III <1938-1956) Rhode 
(Studium generale), l-std., Mi 11-12, Hs 7 
714 Geschichte Mitteldeutschlands im Überblick, 2-std., Petry 
Mo, Mi 12-13, Hs 3 
715 Grundzüge der Amerikanischen Geschichte (publice et Kessel 
gratis), 3-std., Mo, Di, Fr 11-12, Gemeinschaftshaus 
Seminare. und Übungen: 
716 Althistorisches Proseminar: Übungen 'zur Geschichte der 
ausgehenden Römischen Republik, 2-std., Di 17--:-19, Hs 3 
Instinsky mit Ass. 
717 Althistorisches Seminar: Übungen über den Briefwechsel 
des Plinius mit Kaiser Trajan (privatissime), 2-std., 
Do 17-19, Institut für Alte Geschichte, Schönborner Hof 
718 Proseminar: Die Goldene Bulle, 2-std., Mo .17-19, R 21 
719 Einführung in die byzantinische Geschichte 
(Kolloquium), 2-std.,Do 8-9, 16-17, Hs 11 
720 Übungen zu byzantinischen Historikern, 
2-std., Mi 18-20, Hs 11 
721 Deutsche ,Landfrieden des 13. und 14. Jahrhunderts, 
2-std., Mi 17-19, R 21 
722 Die deutschen Staaten und die Französische Revolution, 
2-std., Fr 14-16, R 21 
Instinsky _0 
Kessel 
Ewig durch 
Ass. Hohlweg 
Ewig durch 
Ass. Hohlweg 
Gerlich 
Raab 
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723 Seminar: Ausgewählte Probleme der schlesischen Petry 
Geschichte im 19. Jahrhundert (privatissiine), 
2-std., Mo 15-17, R 21 . 
724 Oberseminar (Neuzeit): Übungen zur französischen Ver- Siebert 
fassungsentwicklung von der Dritten zur Fünften Repu-
blik (privatissime), 2-std., Fr 17-19, R 21 
725 Nationaldemokraten, Sozialisten und Bolschewisten im Rhode 
Kampf um die neu erstehende Staatenwelt Ostmittel-
europas 1918:-1921, 2-std., Di 18-20, Institut für 
Osteuropakunde, Domus Universitatis 
726 Seminar: Der Kriegsausbruch 1939 (privatissime), 2-std., Kessel 
Fr 17-19, R 188a 
727 Oberseminar (Mittelalter): Historisch-archäologische Ewig, Böhner 
Übung zur Geschichte und Kultur der Franken bis zur 
Karolingerzeit, 2-std., Di 17-19, R 21 
728 Oberseminar (Neuzeit): Pius IX. und die Entstehung der lust mit Ass. 
römischen Frage, 2-std., Di 15.30-17, R 21 . 
729 Kolloquium: Das Reich und die Territorien von 1648 bis Raab 
1679 (nur für Hörer der Vorlesung im Sommersemester 
1963), 2-std., 14-tgl., Do 15-17, R 21 
730 Übungen zur geschichtlichen Landeskunde: Das Rhein-
Main-Gebret nach dem 30jährigen Krieg, 2-std., 
Mi 15-17, R 21 
731 Doktoranden-Arbeitsgemeinschaft (privatissime), 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
732 Heraldik für Historiker und Kunsthistoriker, 3-std., 
Di, Mi, Fr 12-13, Hs 4 
WISSENSCHAFT VON DER POLITIK 
Vorlesungen: 
Petry 
Petry 
Neubed<er 
733 Politisches Denken in Europa 1. Von Herodot bis Mark Möbus 
Aure!, 2-std., Di 14-16, Hs 15 
734 Hegel - Feuerbach - Marx, 2-std., Do 14-16, Hs 16 
Seminare: 
735 Die Nationalsozialistische Ideologie, i-std.; 
Di 16-18, Hs 15 
736 Die Idee der Staatsräson, 2-std., Do 16-18,Hs 16 
GEOGRAPHIE 
Vorlesungen: 
Möbus 
Möbus 
Möbus 
737 Geomorphologie, 3-std., Mo, Do, Fr 9-10, Aud. max. Panzer 
738 Südamerika, 3-std., Di 12-13, Hs 8, Mi 11-13, Hs 17 Schmid 
739 Norddeutschland, 2-std., Di 9-10, Mi 15-16, Aud. max. Hafemann 
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740 Die' Landschaften des Rhein-Main-Gebietes. 
,1-std., Fr 11-12, Hs 8 , 
Seminare- und Übungen: 
Schmid 
741 Proseminar 11: Klimatologie und Anthropogeographie, Panzer 
2-std., Do 15-17, Hs 15 
742 Mittelseminar: Die geographische Karte und ihre Aus- Schmid 
deutung, 2-std., Fr 15 s.t.-16.30, Hs 15 
743 Oberseminar: Die europäischen Mittel- und Hochgebirge Schmid 
(privatissime), 2-std., Fr 17 s.t.-18.30, Hs 13 
744 Oberseminar: Deuts9"te Landschaften (privatissime), Panzer 
2-std., Mo 15-17, R 47 
745 Oberseminar: Stadtgeographisches Praktikum am Beispiel Hafemann 
von Mainz (privatissime), halbtägig, 14-tgl.\ Sa 9-13, R 47 
746 Doktorandenkolloquium (Besprechung neuer geographi- Panzer 
scher Arbeiten für Doktoranden und Staatsprüfungsan-
wärter) (privatissime et gratis), 2-std., 14-tgl.,' 
Do 15-17, R 47 
747 Geographisches Kolloquium (gratis), 2-std., 
Do 18-20, Aud. max. 
748 Geographische Exkursionen (privatissime et gratis), 
Sa oder So nach AnsChlag 
VÖLKERKUNDE' 
Vorlesungen :' 
Panzer 
Hafemann, Panzer, 
Schmid mit As~. 
,749 Oasen und Städte in Zentralasien, 2-std., Do 10-12, Hs 11 Je'ttmar' 
750 Die Völker Afghanistans, 2-std."Fr 10-12, Hs 12 Jettmar 
Seminar: 
751 Wanderung und 'Emigration bei Naturvölkern, 
2-std., Mi 17.30-19, R- 83 
752 Übung: GeschiChte Afrikas, 2-std., Di 14.30-16, R 83 
VOR- UND FRÜHGESCHICHTE 
Vorlesungen: 
Jettmar ' 
Sulzmann 
753 Vorgeschichte des Rheinlandes, mit besonderer BerücKsich- v. Uslar 
tigung des Mittelrheingebietes : Bronze- und Eisenzeit, 
2-std.; Di 15-16, Hs 9, Do 15-16, Hs 4 
754 Die Anfänge der Menschheitsgeschichte (Das Paläolithi- Rätzel 
kum), 2-std., Mi 10-12, Hs 10 
Übungen: 
755 Übung zu der Voriesung, 1-std., 14-tgI., Mi 15-17, 
Institut für Vor- und 'Frühgeschichte, 
Domus universitatis 
v. Uslar 
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756 Übungen zur Vorlesung, 1-std., 14-tgl., Fr 16-18, 
Institut für Vor- und Frühgeschichte, 
Domus urtiversitatis 
757 Historisch-archäologische Übungen zur G~schichte und 
Kultur der Franken, 2-std., Di 17-19, Übungsraum des 
historischen S~minars 
758 Übung zur vorgeschichtlichen Materialkunde (publice), 
2-std., Fr. 16-18, Römisch-Germanisches Zentralmuseum, 
Verwal'tungs-Gebäude, Ernst-Ludwig-Platz 24110 
759 Kolloquium für Fortgeschrittene (privatissime). 1-std .• 
14-tgl., Mi 15-17, Institut für Vor- und Frühgeschichte, 
Domus universitatis 
760 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (gratis). 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
KLASSISCHE ARCHÄOLOGIE 
Vorlesuu'geu: 
761 Antike Malerei und Zeichnung. 3-std .• 
Mo, Di. Fr 10-~1, Hs 10 
762 Die klassizistisChe Kunst des Römischen Imperiums, 
2-std" Do 16-18. Hs 10 • 
763 Archaische Landschafts- und Stammesheiligtümer in 
Griechenland, 1-std., Fr 9-10. Hs 3 
Übungen: 
Rätzel 
Böhner, Ewig 
Hundt 
v. Uslar 
v. Uslar 
Brommer 
Hafner 
Biesantz 
764 Kolloquium für Fortgeschrittene (privatissime), 2-std., Brommer 
Zeit nach Vereinbarung, Archäologisches Institut. 
Schönborner Hof 
765 Zur Kunst der Italiker (privatissime), 2-std .• Zeit nach Hafner 
Vereinbarung, Archäologisches Institut. Schönbomer Hof 
766 Sehübungen (Griechische Vasenmaler) (publice), 1-std.. Biesaritz 
Mo 9-10, Hs 3 
KUNSTGESCHICHTE 
.Vorlesungen: 
767 Europäische Kunst im Zeitalter Goethes. 2-std .• 
Di 17.30-19. Hs des Kunstgeschichtlichen Instituts 
768 Meisterwerke des süddeutschen Barock (publice et gratis), 
2-std .• Mi 18.15-19.45, Hs des Kunstgeschichtl. Instituts 
769 Deutsche Kunstgeschichte von 1550 bis 1650, 2-std., 
Mo 17.30-19, Hs 13 
'Seminare: 
770 Grundstufe: Übungen zur architekturkundlichen Propädeu-
tik, 2-std .• Do 17.30-19. Hs des Kunstgeschichtlichen 
Instituts 
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Gerke 
Gerke 
Arens 
Gerke mit Ass. 
j 
771 Mittelstufe: Original-Kopie-Fälschung; Übungen im Be- Gerke 
stimmen unbekannter Kunstwerke (privatissime et gratis), 
2-std., Fr 16.30-18, Übungsraum. des I):unstgeschichtlichen 
Instituts 
772 Oberstufe: Übungen zur islamischen Kunst Nordafrikas Gerke 
und Spaniens 11 (nur für Doktoranden) (privatissime et 
gratis), 2-std., Zeit nach Vereinbarung, Übungsraum des 
kunstgeschichtlichen Instituts 
Üb u n g.e n: 
773 Übung zum Thema der Vorlesung über deutsche Kunst-
geschichte von 1550 bis 1650, teilweise vor Mainzer 
Denkmälern (privatissime et gratis), 2-std., 
Mi 16.30-18, Hs IV, Haus Recht und Wirtschaft 
774 Das Volksleben in bildlichen -Zeugnissen des 15. und 
16. Jahrhunderts (zusammen mit Prof. Dr. Lutz Röhrich) 
(privatissime et gratis), 2-std., Mi 10-12, R 122 
Praktika und Exkursionen: 
775 Übungen in der Ausstellungspraxis (Aufbau, Katalogisie-
rung, Auswertung) im Zusammenhang mit den Wechsel-
ausstellungen im Institut (privatissime et gratis), Zeit 
nach Vereinbarung, Kunstgeschichtliches Institut 
776 Übungen 'an ausgewählten Denkmälern der koptischen 
Kunst in der Prinz Johann 'Georg-Sammlung(priva-
tissime e,t gratis), 1-std., 14-tgl., Sa 9-11, . 
in der Sammlung des Instituts 
777 Übungen im Beschreiben ausgewählter Originale in den. 
Museen von Darmstadt, Frankfurt, Mainz, Mannheim 
(privatissime et gratis), halbtägig, 14-tgl., Sa 
MUSIKWISSENSCHAFT 
(Sämtliche Vorlesungen und Übungen des Musikwissen-
schaftlichen Instituts und des Collegium musicum finden 
im Musiksaal der Universität statt) 
Vorlesungen: 
778 Die Musik der Vorklassik, 2-std., Mo, Do 16-17 
779 Programm-Musik, 2-std., Mo, Di 17-18 
Arens 
Arens, Röhrich 
Gerke mit Kustos 
und Ass. 
Gerke mit Kustos 
Gerke mit Kustos 
und Ass. 
Federhofer 
laaff 
780 Die Musik der osteuropäischen Länder im 19. Jahrhundert, Massenkeil 
2-std., Mi 12-13, Fr 16-17 
Seminare und Übungen: 
781 Mittelseminar: Übungen an ausgewählten Vokal- und 
Instrumentalwerken W. A. Mozarts, 2-std., Mi 16-18 
782 Oberseminar: Besprechung der Arbeiten der Mitglieder 
(privatissime), 2-std., Di 15-17 . 
Federhofer 
Federhofer 
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783 Die ·Historien von Heinrich Schütz. 2·~std .• Do 17-19 Massenkeil 
784 Übungen zur Gehörpsychologie. 2-std .• Fr 11~13 Wellek 
785 Anleitung zu Arbeiten aus dem Gebiet der mittelrheini- Gottron 
schen Musikgeschichte. 2-std .• Mi 10---12 
786 Collegium musicum' (Orchester) (publice ef gratis). Laaff 
2-std .• Mo 18-29 
787 Collegium musicum (Großer Chor) (publice et gratis). Laaff 
2-std .• Mi 18-20 , 
788. Collegium mu~icum (Madrigal chor) (pdvatissime et gratis). Laaff 
2-std .•. Di 18-20 
KÜNSTLERISCHE ERZIEHUNG 
789 Freies Zeichnen. 2-stc\ .• Mo 9-;1.1. Hochschulinstitut für N. N. 
Kunst- und .,Werkerziehung 
789a Gebundenes Zeichnen. 2-std .• Mo 11-13. Hochschul- N. N. 
I institut für Kunst- und Werkerziehung 
BUCH-. SCHRIFT- UND DRUCKWESE~ 
Vorlesungen': 
790 Bücher und Bibliotheken in der Geistesgeschichte der RuppeI 
Menschheit. Teil II: Von der deutschen Reformation 
bis zur französischen Revolution (publice et gratis). 
I-std .• Do 15-16. Hs 12 
791 Die Bibel buchkundlich gesehen. Handschriften. Drucke. Ruppel 
lllustrationen. Mit Demonstrationen und Lichtbildern 
(publice et gratis). I-std .• Do 16-17. Hs 12' 
792 Einführung in die Bibliotheksbenutzung und -verwaltung . Fuchs 
(publice et gratis). i-std .• Do 14-15. Hs 1 
Seminar: 
793 Drucker und Drucke der Frühzeit. Im Anschluß an meine Ruppel 
Vorlesung zur Inkunabelkunde im vorvorigen Semester 
(privatissime et gratis). 2-std .• 14-tgY .• Mi 15-17. 
Gutenberg-Seminar im Hause des Gutenberg-Museums. 
Liebfrauenplatz 5 
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9 
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
MATHEMATIK 
794 Ergänzungen zur Mathematik für Naturwissenschaftler, 
3-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung . 
795 Analytische Geometrie I (mit' Übungen), 
6-std:, Di, Do, Sa 8-10, Hs 15 
796 Analysis -11 (mit Übungen), 
6-std., Mo, Mi, Fr 8-10, Hs 15 
797 Darstellende Geometrie (mit Übungen), 
6-std." Mo, Mi, Fr 17-19, Hs 15 u. R 192 
798 Algebra' I .(mit Übungen), 4-std., Mi, Fr 8-10, Hs 13 
799 Differentialgleichungen I (mit Übungen), 
6-std., Mo, Mi, Fr 8-10, Hs 14 
800 Numerische Mathematik 11, 
4-std., Mo, Fr 10-12, Hs 13 
801 Zahlentheorie 11 (Additive Zahlentheorie), 
4-std., Di, Mi 10-12, Hs 14 
Rohrbach mit 
, Härtter 
Klingenberg 
Volkmann 
Jakobi 
Ew;M 
Tillmann 
N. N. 
Rohrbach 
802 Funktionentheorie 11 (mit Übungen), Neumer 
5-std., Mo 12-13, Hs 13,Do, Fr 10-12, f1s 15 
803 Die exakten Wissenschaften der Griechen, Stuloff 
l-std., Mi 12-13, Hs 13 
804 Innerer Aufbau der Sterne, '2-std., Di, Do 12-13, Hs 14 Freundlich 
805 Astronomische Meßmethoden und Instrumente, Schrick 
2-std., Mo 15-17, 'Hs 15 
806 Das heutige astronomische Weltbild, König 
1-std., Fr 15-1'6, Hs 13 
807 Die Erde als Planet, 1-std., Fr 16-17, Hs 13 
808 Theorie der geometrischen Konstruktionen, 
2-std., Do 15-17, Hs 14 
König 
Faber 
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809 Geometrische Algebra, 3-std., Zeit und Ort nach Ver- N. N. 
einbarung 
810 Alternierende Differentialformen, 2-std., Do 10-12, Hs 13 Samelson 
811 Spezielle Funktionen der Mathematisch~n Physik, Stuloff 
4-std., Mo, Fr 13-15, Hs 14 
812 PartieJle. Differentialgleichungen vom ~yperbolischen Typ Hölder 
und Ausbreitung von Wellen, 4-std., Di, Do 8-10, Hs 13 
813 Topologie IL 3-std., Di 10-12, Mi 11-12, Hs 15 Ewald 
814 PrädikatenkalküL 2-std., Di 8-10, Hs 14 Neumer 
815 Mathematik für Volks- und BetriebswirtschaftIer, Stöwe, Härtter 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
816 Mathematisches Grundpraktikum H, 
'3-std .. Mi 14-17, Hs 15, Hs 21, R 192 
S 17 Mathematisdles Praktikum für Fortgeschrittene 
(privatissime), 4-std., Zeit nach Vereinbarung, 
Institut für Angew. Mathematik . 
818 Proseminar, 2-std., Zeit. und Ort nach Vereinbarung 
819 Proseminar, 2-std., Zeit un? Ort nach' Vereinbarung 
820 Aufgabenseminar I (Algebra und Zahlentheorie), 
2-std., Di 13-15, Hs 14 
821 Aufgabenseminar H (Differentialgleichungen), 
2-std., Do 13-15, Hs 14 
822 Russisch für Mathematiker, 2-std., Fr'17-19, R 192 
823 Seminar zur Geschichte der exakten Wissenschaften, 
2-std., Zeit und Ort nach bes. Vereinbarung 
824 Seminar: Topologische Gruppen (gratis), 2-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
825 Oberseminar, 2-std., Zeit und Ort nach bes. Vereinbarung 
826 Oberseminar, 2-std., Do 10-12, 'Hs 14 
827 Oberseminar, 2-std., Zeit un~ Ort nach bes. Vereinbarung 
828 Oberseminar, 2-std., Di 10-12, R 192 
829 Oberseminar, 2-std., Fr 10-12, Hs 14· 
830 Bourbaki-Seminar (gratis), 2-std., Di 17-19, R 192 
83l Kolloquiuin über Information und Sprache 
nach, besonderer Ankündigung 
832 Mathematisches Kolloquium (priva tissime et gratis), 
2-std., Do 17-19, Hs 14 
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N./N. 
N. N. 
Ewald 
Volkmann 
Härtter 
Hölder mit Ass. 
sle Castro, StuloH 
. Stuloff 
Tillmann, 
Beckmann 
Hölder 
Rohrbach 
Samelson 
Klingenberg 
. Tillmann 
Ewald, Helmberg, 
Stuloff, Tillmann, 
Volkmann 
N. N. 
Hölder zus. mit 
allen Hochschul-
lehrern der 
Mathematik 
PHYSIK 
833 Experimentalphysik für Naturwissenschaftler IL 
4-std., Mi, Do 10-12, -Hs 20 
834 Ergänzungen und Übungen ~ur Experimentalphysik für 
Naturwissenschaftler, 1-std., Di 10-11, Hs 20 
835 Physik für Mediziner und Pharmazeuten. IL 
4-std., Mo, Do 17-19; Hs 20 
836 Elektromagnetische Wellen, 
4-std., Di 8-10, Do 10-12, Hs 21 
837 Physikalisches Praktikum für Physiker und Mathemati: 
ker I, 5-std.,· Mo 14-18.30, Physikalisches Institut 
S38 Physikalisches Praktikum für Chemiker, Biologen etc. I, 
5-std., Fr" 14-18.30, Physikalisches Institut 
839 Physikalisches Praktikum für Physiker und Mathemati-
ker II: 5-std., Mo 14-18.30, Physikalisches Institut 
840 Physikalisches Praktikum für Chemiker und Biologen 
etc. II, 5-std., Fr 14-18.30, Physikalisches Institut 
841 Anleitung zum Arbeiten im Physikalischen Praktikum für 
Naturwissenschaftler; 2-std., Di 11-13, Hs 20 
842 Physikalisches Praktik~m für Mediziner und Pharm~zeuten 
(privatissime), 2-std., Mi 17-19, Physikalisches Institut 
843 Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene (privatissi-
me), 6-std., Mo oder Fr nachm. im Physikal. Institut 
844 Seminar zum Praktikum für Fortgeschrittene, 
2-std., Mi 8-10, Seminarraum 
845 Proseminar über experimentelle Physik 
(privatissime), 2-std., Di 13-15, Hs 21 
846 Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten in Experimen-
talphysik (privatissime), ganztägig, Physikalisches Institut 
847 Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten in Experimen-
talphysik (privatissime), ganztägig, Physikalisches Institut 
848 Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten in Experimen-
talphysik (privatissime), ganztägig, Physikalisches Institut 
849 Institutskolloquium (privatissime et gratis), 
Zeit nach Vereinbarung, Physikalisches Institut 
850 Molekülstruktur, 3-std., Mo, Di, Mi" 9-10, Kl. Hs 
der Chemie . 
851 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et 
gratis), ganztägig, Institut für Physikalische Chemie 
852 Elementare, Atomphysik (mit Übungen), . 
3-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs Institut für Kernphysik 
853 Experimentelle Methoden der Kernphysik, 
2-std., Mo 9-11, Hs Institut für Kernphysik 
Kollath 
Kollath 
Klages 
Klages 
Kollath, Deichsel 
Kollath, Deichsel" 
Kollath, Deichsel 
Kollath, Deichsel 
Deichsel 
Klages 
Ehrenberg, 
Klages, Kollath' 
Klages 
Klages, Kollath 
Kollath 
Klages 
Deichsel 
Klages, Kollath 
Stuart 
Stuart 
Ehrenberg 
Nöldeke 
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854 Physik der elementaren Prozesse, 
2-std., Di 10--12, Institut für Kernphysik 
855 Seminar 'über Hochenergiephysik, 
2-std., Di 14-16, Seminarraum Institut für Kernphysik 
856 Seminar: Topologische Gruppen (gratis), 2-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
.. . 
" 857 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et 
gratis), ganztägig, nach Vereinbarung, 
Institut für Kernphysik 
S 5 8 Anleitung zu ~elbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime)," ganztägig, Institut für Kernphysik 
859 Technologisches Praktikum für Naturwissenschaftler 
(Metallbearbeitung, Glasbearbeitung, wiss. Photographie), 
8-std., Mo, Fr 14-18, Institut für Angewandte Physik 
860 Technisches Zeichnen und Konstruktionslehre bei 
physikalischen Arbeiten, 1-std., Mo 13.30--14.30, 
Seminarraum des Instituts für Angewandte Physik 
Beckmann 
Beckmann 
Beckmann 
Tilimann 
Beckmann 
Ehrenberg 
Klumb mit Ass. 
Klumb mit Ass. 
861 Die wichtigsten Werkstoffe der experimentellen Physik, Klumb mit Ass. 
1-std., Do 13.30--14.30, Seminarraum des 
Instituts für Angewandfe Physik " 
862 Einführung' in die Praktische J(o!puskularphysik Klumb 
(Atome, Moleküle, Ionen), 2-std., Mo 17-19, 
Seminarraum Institut für Angew. Physik 
863 Pysik und Technik des Hochvakuums, 2-std., Di 17-19, Klumb 
Seminarraum Institut für Angevi. Physik 
864 Die physikalischen Grundlagen der Strahlenmeßtechnik Klumb 
und des Strahlenschutzes, 2-std., Mi 17-19, 
Seminarraum des Instituts für Angew. Physik 
865 Technologie des physikalischen Experimentes, - Klumb 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, Seminarraum des 
Instituts für Angew: Physik 
866 Technisch-physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene Klumb mit Ass. 
(privatissime), 8-std., Zeit nach Vereinbarung, 
Institut für Angew. Physik 
867 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten in Klumb 
Experinientalphysik (privatissime), ganztägig, 
Institut für Angew. Physik 
868 Physikalisches Proseminar (privatissime), 2-std., Mi 13-15, " Klumb mit Ass. 
Seminarraum des Instituts für Angew. Physik 
869 Seminar über spezielle Probleme "der ang~wan:dten Physik, Klumb 
2-std., Mi 15-17, Seminarraum "des Instituts für Angew. 
"Physik 
870 Besichtigung von Industriebetrieben (privatissime et gratis), Klumb 'mit Ass. 
nach Vereinbarung, Institut für Angew. Physik 
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871 Allgemeine Elektroteduiik I (privatim), 
3-std., Mo 10-12, Fr 10-11, Hs 21 
872 Übungen zur allgemeinen Elektrotechnik I (privatim), 
1-std., Fr 11-12, Hs 21 
873 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in angewandter 
Physik (Elektrotechnik, insbesondere Hochfrequenztech-
nik) (privatissime et gratis), ganztägig, . 
Institut für Elektrotechnik 
i!74 Einführung in die theoretische Physik (Vektorrechnung), 
2-std., Mo 9-11, Ort noch Vereinbarung 
875 Mechanik I. 4-std., Di, Mi 10-12, Hs 21 
876 i Übungen zur Mechanik I. 2-std.,'Di 15-17, Hs 21 
877 Thermodynamik, 4-std., Di, Mi 10-12, Hs 13 
Herzog 
Herzog 
Herzog 
Marx 
Schubert 
Schubert 
Müller 
878 Übungen zur Thermodynamik, 2~std., Mi 15-17, Hs 13 Müller 
879 Strömungslehre I. 2-std., Mo 9-11, . Bechert 
Seminarraum des Instituts für theor. Physik 
880 Relativistische Quantenmechanik, 4-std., Di 15-17, Inthoff 
Do 10-12, Seminarraum des Instituts für theoret. Physik 
881 Theoretisch-physikalisches Seminar, 2-std., Mi 13-15, 
Seminarraum des Instituts für theoret. Physik 
, 882 Theoretisch-physikalisches Oberseminar, 2-std., Mo 11-13, 
Seminarraum des Instituts für theoret. Physik 
S 8 3 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et 
gratis), ganztägig, nach Vereinbarung 
884 Altersbestimmungen nach dem radioaktiven Zerfalls-
'gesetz H, 1-std., Mo 9-10, Hs MPI 
885 Innerer Aufbau der Sterne, 2-std., Di, Do 12-13, Hs 14 
886 Astronomische Meßmethoden und Instrumente, 
2-std., Mo 15-17, Hs 15 ' 
887 Das. heutige astronomische Weltbild, 
1-std., Fr 15-16, Hs 13 
888 Korpuskular- und Wellenstrahlung der Somie, 
1-std., Mi 9-10, Hs MPI 
889 Idealer und realer Kristallbau, 1-std., Fr 9-10, 
Seminarrauni. des Instituts für theoret. Physik 
Anwendungen der magnetischen Resonanzspektroskopie 
890 auf chemische und physikalisch-chemische Problem-
stellungen~ 1-std., Fr 9-10, Hs MPI 
891 Physik des Sonnensystems III, 
1-std., Di 12-13 (verlegbar), Hs MPI 
892 Zweinuklearen-Probleme, 2-std., Zeit nach Verein-
barung, Hs Institut für Kernphysik 
I 
InthoH, Müller, 
Schubert 
Bechert, Inthoff; 
Marx,' Müller, 
Schubert 
Bechert, Inthoff, 
Marx, Müller, 
Schubert 
Hintenberger 
Freundlich 
Schrick. 
König 
Begemann 
Böttger 
Müller-Warmuth 
Wänke 
Ziegler 
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893 Seminar über isotopengeologische Fragen, 
2-std., Mo 16-18, Hs MPI 
894 Seminar über spezielle Fragen der Hochfrequenz-
spektroskopie (privatissime), 2-std., 
nach Vereinbarung; Hs MPI 
895 Kernphysikalisches Oberseminar (privatissime), 
3-std., Do 17-20, Bibliothek der KernphysikaJ. 
Abtlg. MPI 
896 Anleitung zu Diplom- und Promotionsarbeiten 
(privatissimeet gratis), ganztägig 
897 Anleitung zu wissenschaftlichen ArbeiteJ1 (privatissime et 
gratis), ganztägig, Massensprektroskopische Abtlg. MPI 
898 Physikalische Chemie stabiler Isotope, 
1-std., Do 12-13, Hs MPI 
899 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis), ganztägig, MPI 
900 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis), ganztägig, MPI 
901 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et 
gratis), ganztägig, Chemische Abtlg. des MPI 
902 Anleitung zu wissenschaftlichen A.rbeiten (privatissime' 
et gratis), ganztägig, MPI 
903 Physikalisches Kolloquium (gratis), . 
2-std., Di 17-19, Hs 21, nach besonderer Ankündigung 
904 Kqlloquium über physikalische und chemische Fragen 
(publice et gratis), 2-std., Fr 17-19, Hs MPI 
905 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 
(publice et gratis), l·-std., 14-tgl., Mi 19-21, Hs' 13 
906' Mainzer Universitätsgespräch'e (publice et gratis), 
2-st~., 14-tgl., Mi 17-19, Hs 13 
METEOROLOGIE UNG GEOPHYSIK 
907 Theoretische Meteorologie L 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut 
908 Wetterkunde (Synoptik), 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut 
909 Allgemeine Zirkulation, 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut 
910 Wetterbesprechung, 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut 
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BegemaJ)n, Hin-
tenberger" Wänke 
Müller-Warmuth 
Wäffler, Ziegler 
Wäffler 
Hintenberger 
Klemm 
Klemm 
Müller-Warmuth 
Wänke 
Ziegler 
Ehrenberg zus. 
mit allen Hoch-
schullehrern der 
Physik 
Mattauch mit allen 
Dozenten d. MPI 
Bechert, Bredt, 
.Funke, Mislin, 
Sachsse, Schnei-
der, G. V. Schulz, 
Wellek 
H. Müller, 
, P. Schneider 
Junge 
Junge 
Lunge 
Junge 
911 Instrumentenpraktikum, 
3-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut 
H2 KurzweIlige Strahlung L 
l-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut 
913 Ozeanographie, l-std., Zeit nach Vereinbarung 
H4 Einführung in die numerische Wettervorhersage Teil IV, 
2-std., 14-tgl., Zeit nach Vereinbarung, im Institut 
915 Schwerkraft und Figur der Erde, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut r 
916 Angewandte Gravimetrie, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut 
917 Die Erde'als .Planet, l-std., Fr 16-17, Hs 13 
918 Geotektonische und geophysikalische Befunde in ausge-
wählten Gebieten Mitteleuropas, 
l-std., 14-tgl., Mi 8-10, im Institut 
919· Meteorologisch-geophysikalisches Seminar (privatissime et 
gratis), 2-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut 
920 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis), im Institut 
CHEMIE 
921 Chemisches Kolloquium für Fortgeschrittene (gratis),' 
2-std., 14-tgl., Do i7-19, Gr. Hs der Chemie 
a) ANORGANISCHE CHEMIE UND KERNCHEMIE 
922 Anorganische Chemie (Hauptvorlesung), 
4-std., Di, 00 8-10, Gr. Hs der Chemie 
923 Analytische Chemie I (Qualitative Analyse), 
2-std., Mo, Mi 9-10, Gr. Hs der Chemie 
924 Mikroanalyse, l-std., Do 10-11, Gr. Hs der Chemie 
925 Strukturen anorganischer Verbindun gen H, 
l-std., Mo 14-15', Kl. Hs der Chemie 
Junge mit Ass. 
BuIlrich 
Bullrich 
Hinkelmann 
Rosenbach 
Rosenbach 
König 
Falke, Rosenbach 
Junge, Rosenbach 
Junge, Rosenbach, 
Bullrich 
Albers, Berthold, 
Bock, Geilmann, 
Hoffmann, Hor-
ner, J erchel, 
Kämmerer, Kern, 
Lang, Meyerhoff, 
Rothe,. 
G. V. Schulz, 
R. C. Schulz, 
Straßmann, 
Stuart, Eichhoff, 
Herrrnann, Neeb 
Straßmann 
Bock 
Geilmann 
Berthold 
926 Spektrochemie L Emissionsspektren, Eichhoff 
2-std., Mi 17-19, Gr. Hs der Chemie 
927 Kernchemie IL 2-std., Mo, Mi 11-12, Kl. Hs der Chemie Herrmann 
928 Polarographische Analysenverfahren, 
l-std., Do 11-12, Kl. Hs der Chemie 
Neeb 
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929 Chem. Technologie der Leichtmetalle (Magnesium, Titan Ginsberg . 
und Beryllium), 1-std., 14-tgL Fr 16-18, 
Kl. Hs der Chemie 
. 930 Volkswirtschaftliche Probleme der chemischen Industrie,- Löhr 
Teil L Geschichte, Aufgabe und Struktur der deutschen 
chemischen Industrie, 1-std., 14-tgl., Mo 12-14, 
KI. Hs der Chemie 
931 Ausgewählte Kapitel der Elektrochemie, 
1-std., Do 16-17, Kl. Hs der Chemie 
932 Der Boden als Standort dei Pflanze, 
1-std., 14-tgl., Do 14-16, im Geolog. Institut 
933 Anorganisch-chemisches Praktikum, ganztägig 
934 . Anorganisch-chemisches Praktikum, halbtägig 
935 Chemisches Praktikum für Mediziner, 
3-std., Sa, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
936 Mikro- und Lötrohrpraktikum,. 
4-std., Zeit nach Vereinbarung 
937 Polarographisches Praktikum (privatissime), 
3-std., Zeit nach Vereinbarung 
938 Röntgenographisches Praktikum, 
3-std., Di 10-13, Kl. Hs der Chemie 
939 Radiochemisches Praktikum Teil I (privatissime), 
6-std., Zeit nach Vereinbarung . 
940 Praktische Anleitung zur Infrarotspektroskopie, 
3-std., Zeit nach Vereinbarung 
941 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatisseme et gratis) 
b) ORGANISCHE CHEMIE 
Pickhart 
Siegel 
Straßmann, Bock 
Straßmann, Bock 
Straßmann 
Bock 
Neeb 
Berthold 
Herrmann 
Eichhoff 
Straßmann, Bock, 
Berthold, Eich-
hoff, Herrmann, 
Neeb 
942 Organische Experimentalchemie, Kern 
5-std.-, Mo-Fr 12-13, Gr. Hs der Chemie 
943 Spezielle organische Chemie: Aromaten, Horner 
2-std., Mo, Fr 8.20-9.05, Kl. Hs der Chemie 
944 Einführung in die Stereocheniie Teil H, Kämmerer 
1-std., .Mo 16-17, Kl. Hs der Chemie 
945 Der Schutz der chemischen Erfindung, Weidlich 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Seminarraum K 
946 Grundlegende Verfahren der makromolekularen Chemie R. C. Schulz 
mit besonderer Berücksichtigung der Polymerisate, 
1-std., Do 15-16, Kl. Hs der Chemie 
947 Über die Chemie der Lichtpausverfahren, Süs 
1-std., 14-tgI., Mi 17-18, Kl. Hs der Chemie 
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948 Hormone (Naturstoffchemie 1I), 
1-std., Di 8-9, Kl. Hs der Chemie 
949 Grundlagen der theoretischen organischen Chemie III, 
1-std., Fr' 9-10, Kl. Hs der Chemie 
950 Einführung in die 'Chemieliterätur, 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
951 Organisch-chemisches Praktikum für Chemiker 
(privatim), ganztägig 
952 Organisch-chemisches Praktikum für Naturwissenschaftler, 
mit Demonstrationen, halbtägig 
953 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis) 
954 Organisches und biocheniisches Kolloquiun~ für Fortge-
schrittene (privatissime et gratis), 1-std., '14-tgl., 
Do 17-19, Gr. Hs der Chemie (nach bes. Ankündigung) 
955 Makromolekulares Kolloquium für Fortgeschrittene 
(privatissime et gratis), 1-std., Do 8-9, Seminarraum K 
95'6 Kolloquium über qualitative organische Analyse 
(privatissime et gratis), 1-std., Sa 8-9, Seminarraum K 
957 Kolloquium über aktuen'e Probleme der organischen 
Chemie und Biochemie (privatissime et gratis), 
3-std., Mi 8.30-10.30, Se'minarraum K 
958 Seminar für Praktikanten, 
2-std., Mo 17-19, Kl. Hs der Chemie 
959 Kolloquium über Probleme der organisch-präparativen 
Chemie (Literaturpräparate) (privatissime et gratis), 
1-std., Mo 10-11, Kl. Hs der Chemie . 
960 Über die Biosynthese der Eiweiße. 
2-std., Do 12-13, Fr 11-12. KI. Hs der Chemie 
Rothe 
Hoffmann 
N. N. 
Hoffmann, Hor-
ner, Kämmerer. 
Kern. Rothe .. 
R. C. Schulz 
Kämmerer, Kern 
Hoffmann, Hor-
ner, lerche!, 
Kämmerer, 
Kern. Rothe. 
R. C. Schulz 
Albers, Hoff-
mann. Horner, 
Kämmerer. Kern, 
Rothe, 
R. C. Schulz 
Kämmerer. 
Kern, Rothe. 
G. V. Schulz, 
R. C. Schulz 
Kämmerer, Kern, 
Rothe 
Horner. 
Hoffmann 
Horner 
Hoffmann, Hor-
ner. lerchel. 
Kämmerer, Rothe. 
R. C. Schulz, 
. Weidlich 
Leiner 
961 Gesundheitsgefahren durch Chemikalien im Labor und im Oettel 
Betrieb (für Chemiker und Mediziner) (gratis), 
l-std .• Fr 18-19, Hs Med. Klin. 
c) PHYSIKALISCHE CHEMIE 
962 Einführung in die Physikalische Chemie H. Schulz 
3-std .• Mo, Di, Fr 10-11, Gr. Hs der Chemie 
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963 Molekülstruktur. 
2-std .• Mo. Di 9'-10. Kl. Hs der Chemie 
964 Ergänzung zur Molekülstruktur ·für Physikochemiker und 
Physiker. 1-std .•. Mi 9-10. Kl. Hs der Chemie 
965 Physikalische Chemie der Makromoleküle III (gratis). 
2-std .• Mi, 00 10-11. Kl. Hs der Chemie 
966 Einführung in die höhere Mathematik für Chemiker 11, 
2-std .• Mi 10-11, Fr 8-9. Gr. Hs der Chemie 
967 Übungen zur Einführung in die Mathematik für 
Chemiker Ir, 1-std., Fr 9-10, Gr. Hs der Chemie 
968 Ergänzungen zur Mathematik für Naturwissenschaftler, 
3-std .• Zeit und Ort nach Vereinbarung 
969 Physikalische Chemie stabiler Isotope. 
1-std.,00 12-13. Hs MPI 
969a Seminar: Theorie der Lichtzerstreuung. 2-std .• 
Zeit nach Vereinbarung •. Seminarraum des Instituts 
970 _ Einführung in das physikochemische Praktikut'n für Fort-
geschrittene. 2-std., Zeit nach Vereinbarung, Seminar-
raum des Instituts . 
971 Physikochemischcs Praktikum für Anfänger. 
ca.·5 Wochen, ganztägig 
972 PhysiJs.ochemisches Praktikum für Fortgeschrittene, 
ca. 8 Wochen, ganztägig 
973 Physikochemisches Praktikum für Physiker, Biologen und 
Lehramtskandidaten, ca. 3 Wochen, ganztägig 
974 
975 
- 976 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis) 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbciten (privatissime 
et gratis). ganztägig. MPI 
Physikochemisches Seni.inar für Fortgeschrittene 
(privatissime et gratis). 1-std .• 14-tgl., Mo 17-19, 
Seminarraum des Instituts 
Naturwissensdlaftlich-philosophisches KoIJoquium 
(publice et gratis), I-std., 14-tgL Mi 19-21, Hs 13 
d) BIOCHEMIE 
977 Einführung in die Biochemie, 
2-std., Oi 16-18, Kl. Hs der Chemie 
978 Biochemisches Praktikum. 3 Wochen. ganztägig 
(nach Bezug des Institutsneubaues) 
979 Anleitung zu wissenschaftlichien Arbeiten 
(privatissime ecgratis), ganztägig 
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Stuart 
S~uart 
Meyerhoff 
Fischer 
Meyerhoff 
Rohrbach 
mit Härtter 
Klemm 
Inagaki 
Schulz mit Ass. 
Schuh mit Ass. 
Schulz mit Ass. 
Schulz mit Ass. 
Meyerhoff, 
Sachsse, Schulz, 
Stuart. Fischer 
Klemm 
Meyerhoff, 
Sachsse, Schulz, 
. Stuart 
Bechert, Bredt, 
Funke, Mislin, 
Sachsse, 
Sdmeider, 
G. V. Schulz, 
Wellek 
Albers 
Albers mit Ass. 
Albers 
,. 
980 Organisches und biochemisches Kolloquium für Fortge-
schrittene (privatissime et gratis)! 1-std., 14-tgI., 
Do 17-18, Gr. Hs der Chemie (nach bes. Ankündigung) 
981 
982 
983 
984 
985 
986 
987 
988 
989 
990 
991 
992 
993 
994 
995 
996 
997 
PHARMAZIE 
. Pharmazeutische Chemie, 4-std., Di, Do 8.30-10, Hs 18 
Pharmazeutisches Kolloquium (privatissime et gratis), 
1-std., Do 11-12, Hs 18 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis), ganztägig, Mo-Fr 8-17, 
Pharmazeutisches Institut . 
Pharmazeutisch-chemisches Praktikum (privatissime), 
ganztägig, Mo-Fr 8-17, Pharmaze.utisches Institut 
Besprechung der Laboratoriumsarbeiten nach Semestern 
getrennt (privatissime et gratis), 
jeweils 1-std., Di 13-18, Mi 13-16, Do 13-18, Hs 18a 
Physiologisch-chemisches Praktikum (privatissime), 
4-std:, Fr 8-12, Pharmazeutisches Institut 
Vorlesung mit Übungen in Galenik und Homöopathie 
(privatissime), 4cstd:, Fr 8-9, Hs 18a, 
Fr 9-12, im Institut 
Pharm~kognosie 11, 2-std., Mo, Mi 9-10, Hs 18 . 
Pharmakognostisches Praktikum III (privatissime),' 
4-std., Mo, Mi 10-12, Botan. Institut 
Pharmakologie für Pharmazeuten und Chemiker rr, 
2-std.,·Mi 17-19, Hs 18 
Pharmakologisches Praktikum (privatissime), 
4-std., Mo 15.45-18.45, Klinik Bau 12/1 
Medizinische Mikrobiologie für Pharmazeuten mif 
Übungen (privatim), 2-std., Mi 17.30-19, Klinik Hs 12 
Apothekengesetzeskunde, 1-std., Zeit und Ort nach 
Vereinbarung· . 
Biochemische Arzneimittel, 1-std., Mi 16-17, Hs 18 
Einführung in die Biochemie, • 
2-std., Di 16-18, Kl. Hs der Chemie 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et 
gratis), ganztägig; Institut für Biochemie 
Gesundheitsgefahren durch Chemikalien im Labor und im 
Betrieb (für Chemiker und Mediziner) (publice et gratis), 
1-std., Fr 18-19: Hs Med. Klinik 
MINERALOGIE UND PETROGRAPHIE 
998 Kristallo'graphie für Chemiker mit Übungen und 
Demonstrationen, 2-std., Mo 10-12, im Institut 
Albers, Hoff- . 
mann, Horner, 
Kämmerer, 
Kern, Rothe, 
R. C. Schulz 
Roch'elmeyer 
Rochelmeyer 
Rochelmeyer 
Rochelmeyer 
mit Ass; 
Rochelmeyer 
mit Ass. 
Rochelmeyer 
mit Ass. 
Rochelmeyer 
mit Ass. 
Weber 
Weber 
Muscholl 
Kuschinsky 
mit Ass. 
v. Wasielewski 
Vevera 
. ...... 
Lindner 
Albers 
Albers I 
Oettel 
Baier 
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9-99 Die mineralischen Rohstoffe ·der chemischen Industrie, 
2-std.; Mi 10-12, im Institut 
1000 Das Kristallin der Alpen,' 2-std., Do 10-12, im Institut 
1001 Kristallographische Messungen (Goniometer, Kristall-
refraktometer, Universaldrehtisch), 
2-std., nach Vereinbarung 
1002 Nomenklatur und Systematik magmatischer Gesteine, 
1-std., Mo 15.30-16.30, im Institut 
1003 -Mikroskopische Übungen zur Vorlesung, 
2-std., Mo 16.30-18.30, im Institut 
1004 Lagerstättenkunde I (die endogenen Miner~llagerstätten), 
2-std., Mo 14 s.t~-15 .30, im Insptut 
1005 Übungen zur Lagerstättenkunde I, 
1-std., Di 15-16, Zimmer 3 des Instituts 
1006 Erzmikroskopie (Übungen), 
2-std., Fr 14-16, Zi 3 des Instituts 
1007 Einführung in die röntgenographische Kristallunter-
suchung, mit Übungen, 2-std., Fr 10-12, im Institut 
1008 Anleitqng zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis), halb- und ganztägig, 
nach Vereinbarung . 
1009 Mineralogisches und -geologisch-paläontologisches 
Kolloquium (privatissime et gratis), . 
1-std., 14-tgl., Mi 16-18, im Geologischen Institut, 
nach besonderer Ankündig~ng 
GEOLOGIE UND .PALÄONTOLOG!E 
1010 Einführung in die allgemeine Geologie II (endogene 
Dynamik) für Hörer aller Naturwissenschaften, 
4-std., Di, Do 16-18, im Institut 
J 011 Paläontologie der Wirbellosen II, 
4-std., Di, Do 10-12, im Institut 
1012 Das Mainzer Becken und seine Randgebiete, 
. 1-std., 14-tgL Mi 8-10, im Institut 
J.013 Erdöl, Kohle und Salz, 2-std., Do 8-10, im Institut 
1014 Geotektonische und geophysikalische Befunde 
in ausgewählten Gebieten Mitteleuropas, 
1-std., 14-tgL Mi 8-10, im Institut 
1015 Einführung in die .Seismik (für Geologen), 
2-std., Termin nach Vereinbarung, 
1016 Die Erde als Planet, 1-std., Fr i6-17, Hs 13 
.• !-
1017 Ingenieurgeologie mit Übungen und Geländebegehungen 
im Institut für Meteorologie und Geophysik, 
2-std., Fr 8-10, im Institut 
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Baier 
Baier 
Baier 
Hentsdlel 
Hentschel 
Helke 
Helke 
Helke 
v. Steinwehr 
Baier, Hentschel, 
HeIke 
Baier, Falke, 
Rutte 
Falke 
Rutte 
Falke 
Falke 
Falke, Kutscher, 
Rosenbach 
Rosenbach 
König 
Kutscher 
1018 Oie Böden Europas (für Naturwissenschaftler), 
2-std., Fr 17 s.t.-18.30 
Zakosek 
1019 Der Boden als Standort der Pflanze, Siegel 
I-std., 14-tgl., 00 14:-16, im Institut 
1020 Mikropaläontologie, 2-std., Mo 15-16.30, im Institut .Doebl 
1021 Eüiführung in die Paläobotanik, 1-std., Mo 10-11, Hs 18a Hartl 
1022 Sedimentpetrographisches Praktikum II, 
2-std:, Oi 8.30-10, im Institut 
1023 Vorübungen zur geologischen Kartierung 
(Lesesteinbestimmung) (nur für Geologen), 
kstd., 14-tgI., Mi 10-12, im Institut 
1024 Geologische Übungen für Fortgeschrittene 
(Profil- und Kartenzeichnen) (nur für Geologen), 
1-std., 14-tgl., Mi 10-12, im Institut 
1025 Geologische Übungen für Anfänger (Gesteinskunde) 
für Hörer aller Naturwissenschaften,-
2-std., Mo 16'-:'18, im Institut 
1026 - Übungen zur Paläontologie der Wirbellosen II, 
2-std., Oi 14-16, im Institut 
1027 Anleit~ng zu selbständigen Arbeiten (privatissime et 
. gratis) ganztägig, nach Vereinbarung 
1028 Geologisch-paläontologisches und miileralogisches 
Kolloquium (privatissime et gratis), 1-std., 14-tgL 
Mi 16-18, im Institut, nach besonderer Ankündigung 
BOTANIK 
Falke mit Ass. 
Falke mit Ass. 
Falke mit Ass. 
Falke mit Ass. 
Rutte mit Ass. 
Falke, Rutte 
Falke, Rutte, 
Baier 
1029 Allgemeine Botanik II Teil: Physiologie und Fortpflanzung Troll 
(für Studierende der Naturwissenschaften und der Phar-
mazie), 4-std., Mo, 0i 10-12, Hs 18 
1030 Systematische Botanik, 4-std., Di, Mi, 00, Fr 12-13, Hs 18 
1031 Pharmakognosie II, 2-std., Mo, Mi 9-10, Hs 18 
1032 Stoff- und Energiewechsel der Pflanze, 
2-std., Oi 14-15, 00 11-12, Hs 12 
Weber 
Weber 
Höhn 
1033 Genetik und Züchtung wertstoffreicher Nutzpflanzen: 
1-std., Mi 9-10, Hs 10 
Schuphan 
1034 Oie wirtschaftlich bedeutsamen Pflan'zen und ihre 
Produkte, 1-std., Mi 17-18, Kurssaal 
1035 Morphologie und Biologie der höheren Algen, 
1-std., Mo 9-10, Hs 18a 
Stopp 
Vogel 
1036 Einführung in die Paläobotanik, 1-std., Mo 10-11, Hs 18a HartI 
lQ37 Mikroskopisches Praktikum für Anfänger, Höhn 
4-std., Fr 8.30-9.30, Hs 18, 9.30-13 bzw. 14~17.30, 
Kurssaal 
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1038 Mikroskopisches Praktikum für Fortgeschrittene, Kurs C: 
Spermatophyten, 8-std., Do 8-13, Sa 8-11, Kurssaal 
1039 Pharmakognostisches Praktikum 1I. Teil, 
4-std., Mo, Mi 10-12, Kurssaal 
'1040 Botanisch-mik,robiologischer Kurs, 
3-std., Mi 14-17, Kurssaal 
1041 Der Lehrer in Höheren Schulen (Einführung in das. 
Schulpraktik\!m), l-std., Mo 12-13, Hs 18" 
1042 Botanisches Kolloquium (privatissime et gratis), 
l-std., 14-tgl., Di 16-18, im Institut . 
1043 Botanisches· Seminar (privatissime et gratis), 
l-std., 14-tgl., Di 16-18, im Institut 
1044 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis), ganztägig 
ZOOLOGIE 
TrolL HartI 
Weber 
; 
. Haccius 
Haccius 
TrolL Weber, 
Höhn, Haccius. 
I;Iartl, Schuphan, 
Stopp, Vogel 
Troll, Weber, 
Höhn, Haccius, 
Hartl, Schuphan, 
Stopp, Vogel 
Troll, Weber: 
Höhn, Haccius, 
Hartl, Schuphan, 
Stopp, Vogel 
1045 Einführung in die Physiologie der Tiere, Mislin 
2-std" Mi 10-12, Hs 18 
1046 Tierexperimcnteller Demonstrationskurs (die chemische Mislin 
Beeinflussung isolierter Organe) für Biologen, Phar-
. mazeuten und Chemiker, l-std., Do ,I6-17, Hs 18 
1047 Allgemeine Morphologie und Entwicklungsgeschichte, Risler 
3-std., Do 10-11; Fr 10-12, Hs 18 
1048 Einführung in die vergleichende Physiologie der Ernährung Braun 
und Verdauung, l-std., Di 12-13, Hs 18a 
1049 Tierische Endoparasiten des Menschen und Anthropo- Braun 
Zoonosen, l-std., Fr 9-10, R 125 
105·0 Bau und Biologie der Chelizeraten (11. Fortsetzung) Braun 
(gratis), l-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1051 Embryologie der Wirbeltiere, 2-std., Mo 16-18, Hs 18 Andres 
1052 Ausgewählte Kapitel der Entwicklungsphysiologie; . Andres 
l-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1053 Endokrinologie der Wirbeltiere, Reinboth 
2-std., Di 11-12, Do 16-17, Hs 18a 
1054 Angewandte Entomologie (i. d. Versuchsstation Schwa- Madel 
benheim), l-s1-d., Zeit nach Vereinbarung 
1055 Einführung in die mikroskopische Anatomie der N. N. 
-Wirbeltiere, 2-std., Zeit na.ch Vereinbarung, Hs 18a 
.1056 Einführung in Verhaltensphysiologie und Tierpsychologie. N. N. 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs 18a -
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1057 Zoologisches Praktikum für Anfänger, 
4-std., Mi 14-18, R 125 
1058 Zoologisches Praktikum für Fortgeschrittene I und 11, 
ganztägig, R 121 ' 
1059 Anatomischer Wirbeltierkurs, 3-std., Di 15-18, R 125 
1060 Tierbestimmungsübungen I (Insekten), 
4-std., Fr 16 s.t.-19, R 125 
106.1 Physiologisches Seminar (privatissime et gratis), 
1"std., 14-tgL Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1062 Tierphysiologisches Praktikuni für Fortgeschrittene, 
ganztägig, Di, im Institut ' 
1063 Hormonphysiologisches Praktikum, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 125 
1064 Zoologisches Kolloquium (gratis), 
2-std., Do 17-19, Hs 18, nach besonderer Ankündigung 
1065 Zoologische Exkursionen (gratis) 
nach besonderer Ankündigung 
1066 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis), ganztägig 
1067 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 
(publice et gratis), 1-std., 14-tgL Mi 19-21, Hs 13 
GENETIK 
1068 Genetik IL 3-std., Mo, Mi, Fr 9-10, 
Kursraum ,des Instituts 
1069 Genetisches Praktikum, 3-std., Mi 15-18, 
Kursraum des Instituts 
1070 Genetisches Kolloquium (gratis), 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1071 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis), ganztägig 
ANTHROPOLOGIE 
1072 Der Bau des Menschen als Zeugnis seiner Stammes-
geschichte, 2-std., Mo 9-11, Hs 12 
1073 Spezielle Probleme der menschlichen Erblehre, 
1-std., Mo 15-16, Hs 18 
1074 Bevölkerungsbiologie, 1-std., Di '15-16, Hs 18 
1075 Seminar: Stammesgeschichte des menschlichen Verhal-
tens, 2-std., Fr 18-20, im Institut 
Risler 
Mislin, Risler, 
Andres 
Risler, N. N. 
Risler, Braun 
Mislin 
Mislin, N. N., 
mit Ass. 
Reinboth 
Mislin, Risler, 
Andres, Braun, 
Reinboth 
Mislin, Risler 
mit. Dozenten 
Mislin, Risler, 
Andres, Braun, 
Reinboth 
Bechert, Bredt, 
Funke, Mislin, 
Sachsse, 
P. Schneider, 
G. V. Schulz, 
Wellek 
Laven 
Laven 
Laven 
Laven 
Schwidetzky 
Walter 
Walter 
Schwidetzky 
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1076 . Seminar: Methoden der Populationsgenetik, 
1-std., Mo 17-18, im Institut 
1077 Kurs: Messungen an Lebenden mit besonderer Berück-
sichtigung der Körperbaudiagnose, 2-std., Mo 18-20, 
im Institut 
1078 Anthropologisches Kolloquium (gratis), 
·l-std., 14-tgl., Di 19.30-21, im Institut 
1079 Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(gratis), ganztägig, im Institut 
1080 Anthropologische Exkursionen (gratis), 
nach Vereinbarung 
INSTITUT HIR LEIBESOBUNGEN 
A. AUSBILDUNG DER LEHRAMTSKANDIDATEN. 
Vorlesungen und Seminare: 
(Zeiten nach Vereinbarung) 
Walter 
Schwidetzky 
mit Ass. 
Schwidetzky, 
Walter 
Schwidetzky, 
Walter 
Schwidetzky 
1081 :Zur Geschichte der Leibesübungen und Wischmann 
Leibeserziehung, 2-std .. 
1:e82 Seminar, Methodik der schulischen Leibesübungen, 2-std. Wischmann mit 
Assistent und 
Sportlehrern 
1083 Kolloquium für Examenskandidaten, 1-std., 14-tgl. Wischmann 
1084 Lehrproben in der Schule, 2-std., 14-tgl. Wischmann 
1085 Sportphysiologie, 2-std. Kreienberg 
.1086 . Konstitutionslehre, 1-std. N.N. 
1087 Seminar für die' Oberstufe: Die Olympischen Spiele in Meusel 
Altertum und Gegenwart; Idee und Gehalt, 2-std. . 
1088 Seminar: Pädagogische und methodische Literatur zur Meusel 
Leibeserziehung, I-std. 
1089 Erste Hilfe, 1-std. Deister 
1090 Ausgewählte Kapitel aus der Sportmedizin, 2-std. Carlson 
P ra k ti s c h e Aus b i I dun g.: 
(Zeiten nad1 Ve;einbarung) 
Studenten: 
1091 Turnen, 1.-6. Semester, 3-std. 
1092 Schwimmen, 1.-6. Semester, 3-std. 
1093 Körperbildende Obungen, 1.--4. Semester, 2-std. 
1094 Handball, 1.-6. Semester, l-std. 
1095 Basketball, 1.-4. Semester, 1-std. 
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Meusel 
Roth/Bode 
Meusel 
Bode 
R6th 
Studentinnen: 
1096 Turnen, 1.-6. Semester, 3-std. 
1097 Schwimmen, 1.-6. Semester, 3-std.· 
1098 Gymnastik, 1.-6. Septester, 2-std. 
1099 Basketball, 1.-4. Semester, I-std. 
1100 ·Musik und Bewegung, 3.-6. Semester, 1-std. 
10 
B. .FREIWILLIGER STUDENTEN SPORT 
(die Zeiten werden zu Beginn 'des Semesters durch Aus-
hang bekanntgegeben) . , 
Es . sin.d Übun,gsmöglichkeiten gegeben für 
Studenten: 
Leichtathletik, Geräte- und Bodenturnen, Schwimmen, 
Fußball, Handball, Basketball, Faustball, Volleyball, 
Tennis, Tischtennis, Rudern, .Reiten, Fechten, Boxen, Judo, 
Jiu-Jitsu und Ho~e'y. . 
Studentinnen: 
Gymnastik, Leichtathletik, Geräte- und Bodenturnen, 
Schwimmen, Basketball, VolleybalL Tennisi, Tfschtennis, 
Rudern, Reiten, Fechten, Judo, Jiu-Jitsu. 
Wettkampfbetrieb für Studierende: 
Teilnahme an den Hochschulmeisterschaften . nach den 
. Ausschreibungen des ADH (Allgemeiner Deutscher Hoch-
schulsportverband). Wettkampfabschlüsse mit anderen 
Universitäten und Vereinsmannschaften. 
Meusel 
Müller 
Müller 
. Roth 
Müller 
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AUSLANDS- UND 
DOLMETSCHERINSTITUT 
IN GERMERSHEIM 
STUDIUM GENERALE 
UND FACHVERANSTALTUNGEN 
1 Geistes- und Bildungsgeschichte des europäischen Huma- Sachse 
nismus, Teil II: Von der Renaissance bis zum Ende der 
Aufklärung, 1.-3. Sem., i-std. . 
2 Das Problem der $"prache in der modernen philosophischen Sachse 
Anthropologie, 1.-6. Sem., 2-std. 
3 Philosophische Grundbegriffe im Anschluß an ausgewählte Sachse 
kleinere Schriften Max Schelers, 1.-3. Sem., 2-std. 
4 . Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, Sachse 
4.-6. Sem., 2-std. 
oS Einführung in die Weltgeschichte Europas II: Thieme 
Die theokratischen Versuche der Antike 
und des Mittelalters, 1.-3. Sem., 2-std. 
6 Lektüre ausgewählter Texte zum Thema der Vorlesung, Thieme 
1.-3. ~em., 2-std. 
7 Repräsentative Gestalten der europäischen Geistes- Thieme 
ge,schichte 'seit Hegel. 1.-6. Sem., 2-std. 
8 Staat und Geist von Mettemich bis 1945, 
1.-3. Sem., 2-sta. 
9 Die Mittelmeerländer (mit Lichtbildern), 
1.-4. Sem~, 2-std. . 
10 Allgemeine Volkswirtschaftslehre (Grundlagen, Wert-
und Preistheorie) einschl. Übung, 1:-3. Sem., 3-std. 
11 Kolloquium über volkswirtschaftliche Grundbegriffe und 
wirtschaftspolitische Tagesfragen, 3.-6.Sem., I-std. 
12 Grundzüge des Völkerrechts, 1.-4. Sem., 2-std. 
13 Öffentlich-rechtliches Kolloquium, 1.-6. Sem., l-std. 
14 Buchhaltung II, 1.-4. Sem., 2-std. 
15 Wirtschafts rechnen II, 1.-4. Sem., 2-std. 
. 16 . Statistik H, l.~. Sem., 2-std. 
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Thieme 
Panzer 
Montaner 
Montaner 
Brenner 
Brenner 
Riehl 
Riehl 
Riehl 
" 
FÜR HÖRER ALLER ABTEILUNGEN 
17 Symbolschrift, 3.-4. Sem., 2-std. 
18 Symbolschrift, 5. Sem .. , 1-std. 
FRANzöSISCH ALS ERSTE FREMDSPRACHE 
Vorlesungen: 
19 Die französische Literatur im Zeitalter der Klassik, 
1.-6. Sem., 2-std. 
Matyssek 
Matyssek 
Brummer 
20 Die großen französischen Romanciers des 19. Jahrhunderts, Meinertz 
1.-6. Sem., 1-std. 
21 La Monarchie de Juillet, 1.-6. Sem., 1-std. Thieberger 
22 Les rapports entre les pouvoirs legislatif et executif, Thieberger 
1.-6. Sem., 1-std. 
23 Rhetorische Figuren in der französischen Sprache Reinecke 
und Literatur, 1.-6. Sem., 1-std. 
24 Cours de geographie economique, 1.-6.' Sem., 1-std. Potonnier 
25 Droit civil francais II, 4.-6. Sem., l-std. Boon 
Seminare: 
26 Koll~quium über Gegenwartsfragen der französischen 
Wirtschaft, 4.-6. Sem., 2-std. 
27 Kolloquium über Fragen des französischen Rechts, 
4.-6. Sem., 2-std. 
28 Moliere, 4.-6. Sem., 2-std. 
29 Übersetzungsprobleme bei Andre Gide, 
4.-6. Sem., 2~std. 
30 Übersetzer-Seminar: F-D, 4.-6. Sem., (nur für 
Kandidaten der Dipl.-Übersetzer~Prüfung), 2-std. 
31 Übersetzer-Seminar: F-D, 4.-6. Sem., (nur für 
Kandidaten der Dipl.-Übersetzer-Prüfung), 2-std. 
32 DolmetsCher-Seminar: Referate über landeskundliche 
Fragen, 4.-6. Sem. (nur für Kandidaten der 
Dipl.-Dolmetscher-prüfung), 2-std. 
Übungen: 
33 Grammatik, 1. Sem., 2-std. 
34 Übungen im freien Aufsatz, 1. Sem., 2-std., 
35 Übersetzungs übungen Deutsch-Französisch, Texte aus 
Literatur und Geschichte, 1.-2. Sem., 2-std. 
36 Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, Texte aus 
Literatur und Geschichte, 1.-2. Sem., 2-std. 
Potonnier 
Boon 
Brummer 
Engler 
Thieberger 
Reinecke 
Thieberger 
N. N. 
de Vries 
de Vries 
Meinertz 
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37 ,Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, Texte aus Boon 
Recht und Verwaltung, 1.-2, Sem" 2-std. 
38 Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, Texte aus 
Handel und 'Wirtschaft, 1.-2. Sem., 2-std, 
39 Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, Texte aus 
Wirtschaft, Recht und Verwaltung, 1.-2, Sem" 2-std. 
40 Einführung in das technische, Französisch, 
Französisch-peutsch, 1.-2. Sem" 1-std. 
41 Gallizismen, 1.-2: Sem., 1-std. 
4"2 Interpretation eines modernen' französischen 
Literatur-Textes, 1.-2. Sem., 1-std. 
43 Einführung in die Technik des Dolmetschens, 
2.-3. Sem., 2-std. ' 
44 Übersetzungsü~ungen Deutsch-Französisch, Texte aus 
Literatur und Geschichte, 3. Sem" 2-std. 
45 Übungen im freien Aufsatz, 3. Sem., 2-std., 
46 Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, Texte aus 
Literatur und Geschichte, 3. Sem., 1-std. 
47 Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, Texte aus 
Handel und Wirtschaft, 3. Sem., 2-std. 
48 Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, Texte aus 
Wirtschaft, Recht' und Verwaltung, 3. Sem., 2-std. 
49 Übersetzungsübungen FranzösisCh-Deutsch, Texte aus 
, . Literatur und G~schichte, 3. Sem" 2-std. " 
Potonnier 
Meinertz 
Klein 
'Boon 
Thieberg~r 
Erlinger 
de Vries 
de Vries 
'Meinertz 
Potonnier 
Meinertz, 
Reinecke' 
50 Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, Texte aus Boon 
Recht und Verwaltung, 3. Sem., 2-std. 
51 Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, Texte aus 
·Literatur und Gesdüchte, 3. Sem., 1-std. 
52 ' Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, 
Technische Texte, 3. Sem" 1-std. 
53 Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, 
Medizinische Texte, 3. Sem., 1-std. 
54 Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, . 
Medizinische Texte, 3. Sem., 1-std. 
55 Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, Texte aus 
, Literatur und Geschichte, 4.-6. Sem., 2-std. 
56 Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, Texte aus 
Literatur und Geschichte, 4.-6. Sem., 2-std. 
57 Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, Texte aus 
Wirtschaft, Recht und Verwaltung, 4.-6. Sem., 2-std. 
58 Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, Texte aus 
Handel und Wirtschaft, 4.-6. Sem., 2-std. 
59 Übersetz~ng'sübungen Französisch-Deutsch, 
Techn,ische Texte, 4.-6, Sem., 2-std. ' 
N. N. 
Klein 
Klein 
Boon 
Reine~e 
de Vries 
Meinertz 
Potonnier 
Klein 
60 ÜbersetzungsübU'ngen Deutsch-Französisch, Texte aus Boon 
Recht und Verwaltung, 4.-6. Sem., 2-std. 
61 Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, Klein 
Medizinische Texte, 4.-6. Sem., 1-std. 
62 Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, Boon 
Medizinische Texte, 4.-6. Sem., 1-std. 
63 Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, Klein 
NaturwIssenschaftliche Texte, 4.-6. Sem., 2-std. 
64 Übersetzungsübungen Deutsdt-Französisch, Boon 
Naturwissenschaftliche Texte, 4.-6. Sem., 2-std. 
65 Verhandlungsdolmetsdten, 5. Sem., 1-std. Klein/Potonnier 
66 Konsekutivdolmetschen Franzö·sisch-D~utsch, Erlinger 
5. Sem., 2-std. 
67 Simultandolmetschen Französisch-Deutsch, 5. Sem., 2-std. Erlinger 
68 K~nsekutivdolmetschen· Deutsch-Französisch, Boon 
5. Sem., 2-std. 
69 Schriftliche Berichte Französisch-Deutsch, 5. Sem.,· 2-std. Erlinger 
70 Verhandlungsdolmetschen, 6. Sem., 2-std. Klein/Poto·nnier 
71 Schriftliche Berichte Französisch-Deutsch, 6. Scm., 1-std. Meinertz 
72 Konsekutivdolmetschen Französis·ch-Deutsch, Reinecke 
6 .. Sem., 2-std. 
73 Konsekutivdolmetschen Deutsch-Französisch, Thieberger 
6. Sem., 2-std. 
74 Simultandolmetschen Französisch-Deutsch, 6. Sem., 2-std. .R.einecke 
.75 Simultandolmetsd.ten Deutsch-Französisch, 6. Sem., l-std: Thieberger 
76 Übungeil im freien Aufsatz, 6. Sem., 2-std. de Vries 
77 Besprechung eingereichter Fachaufsätzc, Themen aus Poton.nier 
Handel und Wirtschaft, Examenssemester, 2-std. 
78 Handelskorrcspondenz, 5.-6. Sem. (fakultativ), 1-std. Potonni~r 
79 Übersetzungsübungen Italienisch-Französisch Boon 
(fakultativ für Interessenten aller Semester), 1-s"td. 
FRANZÖSISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
Vorlesungen: 
80 Les partis politiques, 4.-6. Sem., 1-std. 
81 La vic cq:momique en France, 4.-6. Sem., 1-std. 
Thieberger 
Potonnier 
Übungen: 
82 Grammatik mit Übersetzungsübungen Französisch-.Deutsch, Klein 
1. Sem., 2-std. 
83 Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, 1. Scm., 2-std. N. N. 
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84 Einführung in die Technik des 'Dolmetschens, 
2. Sem., 2-std. 
85 Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, 
2.-3. ·Sem., 2-std. 
86 Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, 
2.-3. Sem., 'l-std. 
87 Einführung in das technische Französisch, 
Französisch-Deutsch, 2.-3. Sem., 1-std. 
88 Diskussions- und Konzentrationsübungen, . 
3. Sem., Vstd., in 2 Gruppen 
89 Technik des Dolmetschens, 4. Sem., 2-std. 
90 Übersetzung~übungen Französisch;Deutsch, Texte aus 
Wirtschaft. Recht und Verwaltung, 4.-6. Sem., 2-std. 
91 Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, Texte' aus 
Literatur. und Geschichte, 4.-6. Sem., 2-std. 
-92 Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, Texte aus 
Literatur und Geschichte, 4.-6. Sem., 2-std. 
93 Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, 
technische Texte, 4.-6. Sem., 2-std. 
94 . Konsekutivdolmetschen Französisch-Deutsch, 
5. Sem., 2-std. . 
95' Simultandolmetschen Französisch-Deutsch, 5'. Sem., 2-std. 
, 
96 Schriftliche Berichte Französisch-Deutsch, 5'. Sem., 2-std. 
97 Schwierige Fragen der Grammatik an Hand von 
Übersetzungstexten, 5' .-;-6. Sem., 2-std. 
98 Klausuren Französisch-Deutsch, 6. Sem., 2-std .• 14-tgl. 
99 Konsekutivdolmetschen Französisch-Deutsch, 
. 6. Sem., 2-std. . 
100 Schriftliche Berichte Französisch-Deutsch, 6. Sem., l-std. 
101 Simultandolmetschen Französisch-Deutsch, 6. Sem., 2-std. 
Erlinger 
de Vries 
Meinertz 
Klein 
KleinlPotonnier 
Erlinger 
Meinertz 
Boon 
Reinecke 
Klein 
Klein 
Erlinger 
Erlinger 
N. N. 
N. N. 
Erlinger 
Meinertz 
Erlinger 
ENGLISCH-AMERIKANISCHE ABTEILUNG 
ENGLISCH ALS ERSTE FREMDSPRACHE 
Vorlesungen: 
102 England under the Stuarts (Political and Religious Pro- Jensen 
blems, Cul tura!, . Economic, and Social Aspects, with a 
View to Present-Day British Problems), 1.-6. Sem., 2-std. 
103 England and the English (the Aspect of the Country. its Jaeger" 
Racial and Social Structure, Economic Geography and 
History), Pt. I, 1.-6. Sem., 2-std. 
104 English Literature in the 17th Centruy, 1.-6. ·Sem., 2-std. Jensen 
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105 Contemporary International Relations and American 
Foreign Poliey, 1.-6. Sem., I-std. 
106 Ameriean .Literature (Revolution to ca. 1830), Pt. H, 
1.-6. Sem., I-std. 
Seminare: 
107 Seminar: Englandkundliches Kolloquium in englischer 
Sprache, 4. Sem., 2-std. 
108 'Seminar: Englandkundliches Kolloquium in englischer. 
Sprache, 4. Sem., I-std. 
109 Seminar für die Kandidat,en der Diplom-Übersetzer-
Prüfung: Besprechung größerer selbständig angefertigter 
Übersetzungen, Englisch-Deutsch, 5. Sem., 2-std. 
110 Seminar für die Kandidaten der Diplom-Übersetzer-
Prüfung: Besprechung größerer selbständig angefertigter 
Übersetzungen, Englisch-Deutsch, 5. Sem., 2-std. 
111 Seminar für die Kandidaten der Diplom-Dolmetscher-
Prüfung: Referate in englischer Sprache über Kultur-
probleme des England von heute, 5. Sem., 1-std. 
112 Seminar für die Kandidaten der Diplom-Dolmetscher-
Prüfung: Referate in englischer Sprache über Kultur-
probleme des England von heute, 5. Sem., I-std. 
Übungen; 
N. N. 
Persijn 
Jensen 
Jaeger 
J ensen, Persijn 
J aeger, Renzing 
Jensen, Persijn 
Jaeger, Renzing . 
113 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, Schäfer 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
1, Sep1., 4-std. 
114 Übers,etzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, Welsh 
Geschichte, und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 
1. Sem., 2-std. 
115 Konversations- und Ausspracheübungen, Welsh 
1. Sem., 1-std., in zwei Gruppen 
116 Einführung in die Terminologie der Handels- und Renzing' 
Wirtsehaftsspraehe, '1.-3. Sem., 1-std. 
117 Einführung in die Terminologie der Rechts- und . 
Verwaltungsspraehe, 1.-3. Sem" 1-std. . 
118 Einführung in das technische Englisch, 1.-3. Sem" 2-std. 
119 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte alts Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
'2. Sem., 2-std. 
120 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 
2. Sem., 4-std. 
121 Konzentrationsübungen (Einführung in die Technik des 
Dolmetschens), 2. Sem., 1.-std. 
Jaeger 
W. Bunjes 
Uhlmann 
Welsh 
J. Bunjes, 
. Mürlebach 
.151 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
.141 
Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde),. Englisch-Deutsch, 
3. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte' aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Deutsch-Englisch. 
3. Sem., 4-std. 
Konzentrationsübungen (Einführung in die Technik des 
Dolmetschens),.3. Sem., 1-std. 
Übungen im freie.n Aufsatz, 4. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch. . 
4. Sem.; 2-std. ' 
Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur; 
Geschichte und Landeskunde) für Dipl.-Übersetzer und 
Dipl.-Dolmetscher, Deutsch-Englisch, 4. Sem., 2-std. 
Konsekutivdolmetsdlen. Englisch-Deutsch. 4. Sem., 2-std. 
Konsekutivdolmetschen. Deutsch-Englisch, 4. Sem., ·2-std. 
Schriftliche Berichte, Englisch-Deutsch, 4. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Handels- und 
Wirtschaftssprache, Englisch-Deutsch, 4.-5. Sem .• 2-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Handels- und 
Wirtschaftssprache, Deutsch-Englisch, 4.-5~ Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Rechts- und 
Verwaltungs sprache, Englisch-Deutsch, 4.-5. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Rechts- und 
Verwaltungssprache. Deutsch-Englisch, 4.-5'. Sem., 2~std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache der 
Technik. Englisch.-Deutsch, 4.-5. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache der 
Technik. Deutsch-Englisch. 4.-5. Sem. 2-std, 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache (ler 
Medizin und Naturwissenschaften, Englisch-Deutsch, 
. 4.-5. Sem., 2-std. . 
Obersetzungsübungen mit Klaus.uren zur Sprache der 
Medizin und Naturwissenschaften. Deutsch-Englisch, 
4.-5. Sem .• 2-std. ' 
Ob'ersetzungsübungen mit Klausuren '(Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, -
5. Sem.; 2-std. . 
Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur. 
Geschichte und Landeskunde) für Dipl.-Obersetzer und 
Dipl.-Dolmetscher, ,Deutsch-Englisch, 5. Sem.. 2-std. 
Konsekutivdolmetschen, Englisch-Deutsch. 5. Sem., 2-std. 
152 
" 
Mürlebach 
Welsh 
J .. Bunjes, 
Mürlebach 
Timewdl 
Persijn 
J. Bunje.s 
Rauscher 
J. Bunjes 
Rauscher 
Schäfer 
WooHey 
Renzing 
WooHey 
W. Bunjes 
TiineweH 
W. Bunjes 
TimeweIl 
Mürlebach 
WooHey 
W. Bunjes 
142 Konsekutivdolmetschen, Deutsch-Englisch, 5. Sem., 2-.std. 
143 Schriftliche Berichte, Englisch-Deutsch, 5 .. Sem., 2-st~. 
144 Simultandolmetschen, Englisch-Deutsch, 5. Sem., l-std. 
. . 
145 Handelskorrespondenz' (wahlfreie Zusatzprüfung zur 
Diplomprüfung), 5. Sem., 2-std: 
146 .Verhandlungsdolmetschen (wahlfreie Zusatzprüfung für 
Dipl.-Obersetzer), 5.-6. Sem., 2-std. 
147 Aufsatzklausuren (obligatorisch für Dipl.-Obersetzer), 
5.-6. Sem., 3-std. 
148 Oberseb:ungsübungen (wahlfreie Zusatzprüfung für 
Dipl.-Obersetzer), Französisch-Englisch, 5.-6. Sem., l-std. 
149 Obersetzungsübungen mit KhlUsuren (texte aus Literatllr, . 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
6. Sem., 4-std. 
TimeweIl 
W. Bunjes 
TimeweIl, Persijn 
Woolley 
J. Bunjes, Persijn 
TimeweIl, Welsh, 
Woolley 
Woolley 
Rauscher 
150 .Obersetzungsübungen mit' Klausuren (Texte aus Literatur, 1. Bunfes 
Geschichte und Landeskunde) für Dipl.-Obersetzer und 
Dipl.-Dolmetscher; Deutsch-Englisch, 6. Sem., 4-std. 
151' Obersetzungsübungen mit Klausuren zur Handels- und -Renzing 
Wirtschaftssprache, Englisch-Deutsch, 6. Sem., 2-std. 
152 Obersetzungsübungen mit Klausuren zur ffandels- und 
Wirtschaftsspradle, Deutsch-Englisch, 6. Sem., 2-std. 
153 Obersetzungsübungen mit Klausuren zur Rechts- und 
Verwaltungssprache, Englisch-Deutsch, 6. Sem., .2-std. 
154 Obersetzungsübungen mit Klausuren zur Rechts- und, 
Verwaltungssprache, Deutsch-Englisch, 6. Sem., 2-std. 
155 Obersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache aer' 
Technik, Englisch-Deutsch, 6. Sem., 4-std. 
156 Obersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache der 
. Technik, Deufsch-Englisch, 6. Sem., 4-std. 
157 Obersetzungsübung~n 'mit Klausuren zur Sprache der 
Medizin und Naturwissenschaften, Englisch-Deutsch, 
6. Sem., 2-std. 
15 8 . Obe~setzungsübungen mit Klausuren zur Sprache) der . 
Medizin und Naturwissenschaften, Deutsch-Englisch, 
6. Sem., 2-std. 
159 Verhandlungsdolmetschen für Q.olmetscher, 6. Sem., 2-std. 
160 Konsekutivdolmetschen, Englisch-Deutsch, 
6. Sem., 2:std., in zw:ei Gruppen 
161 Konsekutivdolmetschen, Deutsch-Englisch, 
6. Sem., 2-std., ui. zwei Gruppen 
162 Schriftliche Berichte, Englisch-Deutsch; 6. Sem., 2-std. 
163 Simultandolmetschen, Englisch-Deutsch, 
6. Sem., l-std., in zwei Gruppen 
Woölley 
Renzing 
Woolley. 
W. Bunjes 
TimeweIl 
W. Bunjes 
TimeweIl 
Welsh, Rauscher 
Mürlebach, 
Rauscher 
TimeweIl, 
J. Bunjes 
Rauscher 
Welsh, Rauscher 
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164 Simultandolmetschen. Englisch-Deutsch. 
6. Sem .• l-std .• in zwei Gruppen 
165 Handelskorrespondenz (wahlfreie Zusatzprüf~ng zur . 
Diplomprüfung). 6. Sem .• 2-std. 
üBUNGEN FÜR ALLE SEMESTER 
166 Ausgewählte Kapitel zur Englischen Grammatik. l-std. 
167 Modem Developments Ül 'Political and Economic 
Vocabulary. l-std. 
. 168 English Idioms. 1-std. 
169 Pla.y Reading. 2-std. 
170 English and American Newspapers: English Weekly 
Periodicals: Tbe Listener. Punch. New Stateman. 
Tbe Economist. l-std. 
ENGLISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
Seminare: 
171 Englandkundliches Kolloquium in englischer Sprache. 
4.-6. Sem .• 2-std. 
172 Englandkund\iches Kolloquium in englischer Sprache. 
4.-6. Sem .• l-std. 
Übungen: 
J. Bunjes. 
W. Bunjes 
Woolley 
W. Bunjes 
J. Bunjes 
Woolley 
Woolley 
Mürlebach 
J.ensen 
Jaeger 
173 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur. Schäfer 
Geschichte und Landeskunde). Englisch-Deutsch. 
1: Sem .• 2-std. 
174 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur. Welsh 
Geschichte und Landeskunde). Deutsch-Englisch. 
1.-3. Sem .• 2-std. 
175 Konversations- und Debattierübungen. 1.-3. Sem .• 1-std. Welsh 
176 Obersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur. Uhlmann 
Geschichte und Landeskunde). Englisch-Deutsch. 
2. Sem.. 2-std. 
177 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte au~ Literatur. Mürlebach 
Geschichte und Landeskunde). Englisch-Deutsch. 
3. Sem .• 2-std. 
178 ÜbersetzUligsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur. Persijn 
Geschichte und Landeskunde). Englisch-E>eutsch. 
4. Sem .• 2-std. .-
179 Konversations- und Debattierübungen. _ 
4.-5. Sem .• i-std. 
180 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache der 
Technik. Englisch-Deutsch. 4.~5. 'Sem .• 2-std. 
181 übersetzungsübungen mit KJausuren zur Handels- und 
Wirtschattssprache. Englisch-Deutsch. 4.-5. Sem .• 2-std. 
154 
TimeweIl 
Schäfer 
Schäfer 
182 
).83 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
Übersetzungsübungen mit· Klausuren zur Rech ts- und 
VerwaltUJl.gssprache, Englisch-Deutsch, 4.-5. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Deutsch-Englisch, ' 
4.-6. Sem., 2-std. . 
Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde, Englisch-Deutsch, 
5. Sem., 2-std. . 
Konsekutivdolmetschen, Englisch-Deutsch, 5. Sem .. , 2-std. 
Schriftliche Berichte, Englisch-Deutsch, 5.' Sem., 2-st'd. 
Simultandolmetschen, Englisch-Deutsch, 5. Sem., 1-std. 
Handelskorrespondenz (wahlfreie Zusatzprüfung zur 
Diplomprüfung), 5. Sem., 1-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Lit~ratur, 
Geschichte und Landeskunde), EngHsch-Deutsch, 
6. Sem., 2-std. 
Konversations- und Debattiel'übungen, 6. Sem:, 1-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache der 
Technik, Englisch-Deutsch, 6. Sem., .2-std. . 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Handels- und 
Wirtschaftssprache, Englisch-Deutsch, 6. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Rechts- und" 
Verwaltungssprache; . Englisch-Deutsch, 6. Sem., 2-std. 
Konsekutivdolmetschen, Englisch-Deutsch, 6. Sem., 2-std. 
Schriftliche Berichte, Englisch-Deutsch, 6. Sem., 2-std. 
Simultandolmetschen, Englisch-Deutsch, 
6. Sem., 1-std., in zwei Gruppen 
Handelskorrespondenzen (wahlfreie Zusatzprüfung zur 
Diplomprüfung), 6. Sem., 2-std. 
RUSSISCHE ABTEILUNG 
RUSSISCH ALS ERSTE FREMDSPRACHE 
Vorlesungen: 
Renzjng 
J. Bunjes 
Mürlebach 
W .. Bunjes 
Mürlebach 
TimeweIl, 
Rauscher 
Schäfer 
Rauscher. 
J. Bunjes 
Schäter 
Schäfer 
Renzing 
Rauscher 
Persiln 
Welsh, Mürlebach' 
Schäfer 
198 Das russische Verbum unter besonderer Berü<;ksichtigung Scholz 
von Aspektproblemen (mit Übungen), 4.-6. Sem., 2-std. 
199 Die russische Literatur' des 20. Jahrhunderts, I1I, 
1.-6. Sem., 2-std. 
Scholz 
200 Russische Geschichte von den Anfängen bis zum 16. Jahr- Blesse 
hundert (einschließlich), 3.-6: Sem., 2-std. 
201 Kirche und Staat in der Sowjetunion, 4.-6. Sem.; 2-std. Rössler 
202 Wirtschaftsgeographie der Sowjetunion, 4.-6. Sem., 2-std. Sukoffsky 
155 
Seminare: 
203 Übersetzungsprobleme: Russische Literatur in deutschen 
Übersetzungen und deutsche Literatur in russischen Über-
setzungen (mit Referaten in russischer und deutscher 
Sprache), 4.-:6. Sem., 2-std. 
204 KoIloquium für Examenskandidaten (Dip!.-Dolmetscher 
upd Dip!,-Übersetzer), 2-std., B-tg!. 
Scholz 
Scholz 
205 Seminar für Kandidaten der' Dip!.-Dolmetscher-Prüfung: Blesse 
Turgenjew's "Adelsnest", "Am Vorabend" und "Rauch" 
(mit Referaten in russischer Sprache), 4.-6. Sem., 2-std. ' 
206 .Russisch-Deutsche Übersetzungen aus Literatur und 
Geistesgeschichte, 5 :-45. Se~" 2-std. 
207 Polnisch-Deutsche ÜbersetZungen aus' Literatur und 
Geistesgeschichte, 2-std. 
Übungen: 
Rössler 
208 GrundJehrgang 1, 1. Sem., 4-std. Lange 
209 Grundlehrgang 1, 1. Sem., 4-std. Samsonowa 
210 GrundJehrgang 11, 2. Sem., 4-std. Lange 
211' Grundlehrgang II, 2. Sem., 4-std. Samsonowa 
212 Sprechfertigkeits~ .~nd Konzentrationsübungen, Rössler 
3. Sem., 1-std. 
213 Grammatik für Fortgeschrittene, 3. Sem., 2-std. König 
214 Übersetzungsübungen Russisch-Deutsch, Texte aus Litera- König 
tur, Geschichte und Landeskunde, 3. Sem., 2-std .. 
215 Übersetzungsü,bungen Deutsch-Russisch, Texte aus Lite- Samsonowa 
ratur, Geschichte und Landeskunde, 3. Sem., 2-std. 
216 Referate in russischer Sprache, 3.--4. Sem., 2-std. Lange 
217 Übersetzungsübungen Russisch-Deutsch, Politische Texte, Könfg 
3.--4. Sem., l-std. 
218 Übersetzungsübungen Deutsch-Russis'ch und Russisch- Lange 
Deutsch, Texte aus Literatur, Geschichte und Landes-
kunde, 4. Sem., 2-std. 
219 Russische Aufsätze über landeskundJiche Themen, Blesse 
4. 'Sem:, 2-std. 
220 Einführung in das Verhandlungsdolmetschen, 
4. Sem., 2-std. 
221 Einführung in die russische Wirtschaftsterminologie, . 
4.-6. Sem., 2-std. " ' 
König, Samsonowa 
Mawrizki 
2f2 Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch, Texte aus Wirt- Mawrizki 
schaft und Recht, 4.-6. Sem., 2-std. 
223 Übersetzungs übungen Russisch-Deutsch, Texte aus Wirt- Mawrizki 
schaft und Recht, 4.-6. Sem., 2-std. 
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224 Übungen zur Vorlesung über Wirtschaftsgeographie der 
Sowjetunion, 4.-6. Sem., l-std. 
225 
226 
227 
228 
229 
Übersetzungsübungen Detitsch-Russisch, Texte aus Litera-
tur, Geschichte. und Landeskunde, 5.-6. Sem., 2-std. 
Russische Aufsätze über landeskundliche Themen, 
5.-6. Sem., 2~std.· 
Konsekutivdolmetschen Russisch-Deutsch: 
5.-6. Sem., 2-std. 
Berichte Russisch-Deutsch, 5.-6. Sem., l-stil. 
Konsekutivdolmetschen ~nd Berichte, Deutsch-Russisch, 
5.-6. Sem., 2-std. . 
Sukoffsky 
Blesse 
Blesse 
König 
Scholz 
Sukoffsky 
236 Simultandolmetschen Russisch-Deutsch, 5.-6: Sem., 2-std. Rössler 
231 Verhandlungsdolmetschen, 5.-6. Sem., 2-std. . Sukoffsky, König 
232 Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch, Texte aus Wirt- Mawrizki 
schaft und Recht, für Exameriskandidaten, 2-std. 
RUSSISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
Vorlesung: 
233 Russische Landeskunde L 5.-6. Sem., 2-std. 
Seminar: 
234 Auslandskundliches Seminar, 5.-6. Sem., 2-std. 
Übungen: 
23$ Grundlehrgang L 1. Sem., 3-std. 
236 Grundlehrgang L 1. Sem., 3-std. 
237 Grundlehrgang II, 2. Sem., 3-std. 
23 8 Gru~dlehrgang II, 2. Sem., 3-std. 
Mawrizki 
Mawrizki 
Lange 
Samsonowa' 
Lange 
Samsonowa 
239 Grammatik für Fortgeschrittene, 3. Sem., l-std. Samsonowa 
240 Übersetzungsübungen Russisch-De'utsch, Texte aus Litera- König 
tur, Geschichte und Landeskunde, 3. Sem., 2-std. 
241 Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch, Texte aus Litera- Samsonowa 
tur, Geschichte und Landeskunde, 3. Sem., l-std. 
242 Übersetzungsübungen Russisch-Deutsch, Texte aus Litera- Lange 
tur; Geschichte und LandeskUlide, 4. Sem., 2-std. 
243 'Sprechfertigkeits- und Konzentrationsübungen, 
1. Sem., l-std. 
. Rössler 
244 Russische Orthographie mit Übungen, 4.-6. Sem., 2-std. Köni~ 
245 Übersetzungsübungen Russisch-Deutsch, Texte aus Mawrizki 
Wirtschaft und Recht, 4.-6. Sem., 2-std. 
246 Übersetzungsübungen Russisch-Deutsch, Texte aus Litera- König 
tur, Geschichte und Landeskunde, 5.-6. Sem., 2-std. 
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247 Konsekutivdolmetschen und Berichte Russisch-Deutsch, Rössler 
5' .-6. Sem., 2-std. 
248 Simultandolmetschen Russisch-Deutsch, 5'.:.....6. Sem., 2-std. Rössler 
249 Wortschatzübungen zum Konsekutiv- und Simultan- Rössler 
dolmetschen, 5'.-6. Sem., I-std. 
256 Referate in russische~ Sprach~, 5'.-6. Sem., 2-std. 
. . 
Mawrizki' 
SPANISCH-PORTUGIESISCHE ABTEILUNG 
SPANISCFI ALS ERSTE FREMDSPRACHE 
Vorlesungen: 
251 Die Literatur der spanischen Renaissance (Lyrik, Mystik, leschke 
Schäferroman), 1.-6. Sem., l-std. 
252 Geografia y Economia Agricola eIndustrial de Espafia. Mijares 
Las diversas regiones espafiolas, 2.-6. Sem., I-std. 
25' 3 Vision de conjunto de la geografia, la. economia y l::t Salinas 
historia de los pueblos sudamericanos, 4.-7. Sem., I-std. 
Seminare: 
254 _ Übungen zur Literatur-Vorlesung, 4.-6. Sem., I-std. 
255 Seminar für Kandidaten des Diplom-Dolmetscher-
Examens, 6. Sem., I-std.· 
leschke 
leschke 
256 . Seminar für Kandidaten des Diplom-Übersetzer-Examens: Conridi 
Besprechung größerer selbständig' angefertigter Überset-
zungen aus dem Spanischen ins Deutsche, 
5.-6. Sem., 2-std. . 
257 Spanienkundliches Kolloquium, 3.-6. Sem., I-std. leschke 
Übungen: 
25.8 Klausuren (obligatorisch),. 4.-6. Sem., I-std. 
259 Spradlkursus für' Anfänger, 1. Sem., 4-std. 
260 Übungen für Fortgeschrittene an Hand von Über-
setzungen aus dem Spanischen, 2. Sem., 2:std. 
261 Übungen für Fortgeschrittene an Hand von Über-
setzungen ins Spanische, 2. Sem., .2-std. 
leschke 
nii t Lektoren 
TIlig 
Conradi 
Salil1as 
262 . Übersetzen leichterer-Texte ins Spanische und systematische Banzo 
Repetition ·der spanischen Grammatik, 3. Sem., 3-std. 
263 Übersetzen literarischer . Texte ins Spanische, 
4. Sem., 3-s.td. 
264 Übersetzen literarischer Texte aus dem .spanischen, 
4. Sem., I-std. 
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Salinas 
Conradi 
265 Übersetzen ausgewählter Texte aus der" Tagespresse ins 
Spanische. 4. Sem .• 3-std. . 
266 Übersetzen von Fachtexten (Recht) ins Spanische. 
ab 5. Sem .• 2-std. 
267 Übersetzen von Fachtexten (Wirtschaft) ins Span{sche. 
ab 5. Sem .• 2-std. 
268 Übersetzen von Fachtexten (Recht' und Wirtschaft) aus 
dem Spanischen. ab 5. Sem .• 2-std. 
269 Übersetzen von Fachtexten (Medizin) ins Spanische. 
ab 5. Sem.. 2-std. 
270 Überset'Zcn von Fachtexten (Medizin) aus' dem 
Spanischen. ab 5. Sem .• 2-std. 
271 Übersetzen von Fachtexten (Technik) in das Spanische 
und aus dem Sp,anischen. ab 5". Sem .• 2-std. 
272 Übersetzen literarischer und historischer Texte aus dem 
Spanischen. 6. Sem .• 2-std. 
Mijares 
Banzo 
Mijares 
Conradi 
Banzo 
lIIig 
Illig 
Conradi 
273 Übersetzen literarischer und historischer Texte aus dem Rott 
Spanischen, 6. Sem .• 1-std. 
214 Übersetzen Ii terarischer und historischer Texte ins 
Spanische. 6. Sem .• 1-std. 
275 Übersetzen literarischer und historischer Texte ins 
Spanische. 6. Sem .• 2-std. 
276 Schwierige Klausuren für Examenssemester. 3-std. 
277 "Handelskorrespondenz (als Zusatzprüfung für 
Dipl.-Übersetzer). 2-std. 
278 Verhandlungsdolmetschen. ab 5. Sem .• 2-std. 
279 Konsekutivdolmetschen (Spanisch-Deutsch). 
5.-7. Sem .• 2-std. 
280 Konsekutivdolmetschen (Deutsch-Spanisch). 
5.-7. Sem .• 2-std. 
"281 Redaktion von Berichten (Spanisch-Deutsch). 
5.-7. Sem .• l-std. 
282 Redaktion von Berichten (Deutsch-Spanisch,. 
5.-7. Sem .• l-std. 
283 Simultandolmetschen. Examenssemester. 3-std. 
284 Simultandolmetschen. ab 5. Sem .• 1-std. 
SPANISCH. ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
Vorlesung: 
285 Grundzüge der spanischen Landeskunde (in spanischer 
Sprache). 3.-7. Sem., l~std. 
Mijares • 
Salinas 
Mijares 
llIig 
llIig. Banzo 
Conradi 
Mijares 
Conradi 
Mijares 
Illig. Banzo 
Illig. Mijares 
Mijares 
l!i9 
Übungen;' 
286Sprachkursus für Anfänger, 1. Sem.,. 4-std. 
287 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
Übungen für Fortgeschrittene an Hand von Über-
setzungen aus dem Spanischen, 2. Sem., 2-std. 
Übungen für Fortgeschrittene an Hand von Über-
setzungen ins :Spanische, 2. Sem., .2-std. -
Klausuren (obligatorisch), 4.-7. Sem., 1-std. 
Übersetzen schwieriger Texte aus' dem Spanischen, 
3. Sem., 2-std. 
Übersetzen schwieriger Texte in das Spanische, 
3. Sem., 2-std. 
Übersetzen schwieriger Texte ins -Spanische, 
6. Sem., 1-std. 
Übersetzen schwieriger Texte 'ins Spanische, 
4. Sem., 4-std. 
Übersetzungsübungen aus dem Spanischen, 4. Sem., 1-std. 
Übersetzungsübungen aus dem Spanischen, 
ab '5. Sem., 1-std. 
Übersetzen von Fachtexten (Recht) aus dem Spanischen 
ab 5. Sem., 1-std. ' , 
Übersetzen von Fachtexten (Wirtschaft) aus dem 
Spanischen, ab 5. Sem., I-std. 
Ubersetze~ von Fachtexten (Medizin) aus dem Spanischen, 
ab 5. Sem., 1-std. 
299 Übersetzen von Fachtexten (Technik) aus dem Spanischen, 
, ab 5. Sem., 2-std: 
300 Übersetzen von Fachtexten (Recht) in das Spanische, 
ab 5. Sem., I-std. 
301 Übersetzen von Fachtexten (Medizin) in das Spanische, 
ab 5. Sem., 1-std. 
302 Übersetzen literarischer und historisCher Texte ins 
'Sjlanische, 6. Sem., l-std. 
303 Konsekutivdolmetschen (Spanisch-Deutsch), 
5.-7. Sem., l-std. 
304 Redaktion von Beridlten (Spanisch-Deutsch), 
5.-7. Sem., 1-std. 
305 Simultandolmetschen, ab 5. ,Sem., 2-std .. 
306 Simultandolmetschen, Examenssemester; 1-std. 
307 Sp3nienkundliches Kolloquium, 4.-7. Sem" 2-std. 
160 
Rott 
Conradi 
Salinas 
Jeschke 
mit Lektoren 
Conradi 
Salinas 
Banzo 
Salinas 
Rott 
Rott 
Conradi 
Jeschke 
lllig 
lllig 
Banzo 
, Banzo 
Mijares 
Conradi 
Conradi 
Rott, Banzo 
Rott, Mijares 
Jesdike, Banzo 
PORTUGIESISCH 
ALS ERSTE UND ZWEITE FREMDSPRACHE 
Vorlesung: 
308 Portugal no mundo IL ab 3. Sem., 1-std. 
Seminare: 
309 Landeskundliches Kolloquium über Portugal, 
ab 3. Sem.; 1-std. 
Martins 
Martins 
310 ·Einführung in die Geschidlte Brasiliens (11) mit Lektüre Rott 
311 
312 
314 
315 
316 
317 
318 
.319 
320 
.. ausgewählter. Texte, ab 3. Sem., 1-std. 
Übungen: 
Sprachkursus für Anfänger mit Übersetzungsübungen 
(leichte Texte aus dem Portugiesischen), 1. Sem., 2-std. 
Aussprache- und ÜbcrsetzungsübUllgen für Anfänger, 
1. Sem:, 1-std. . 
Überset;ungsübungen aus dem· Portugiesischen und 
Repetition ausgewählter Kapitel dcr Grammatik, 
2.-3. Sem., l-std. 
Übersetzungsübungen in das Portugiesische, 
2.-3. Sem., 2-std. 
Klausuren (obligatorisch), ab 4. Sem., 1;std. 
Übcrsetzungsübungcn aus dem Portugiesischen (schwierige 
literarische und historische Texte), ab 4. Sem., l-std. 
Übersetzungsübungen in das PortugiesisChe (schwierige 
literarisd1e und his.torische Texte), ab 4. Sem., l-std. 
Übersetzen von Fach texten aus dem Portugiesischen, 
ab 4. Sem., 2-std. . 
Übersetzen von Fachtexten in das Portugiesische, 
ab 4. Semestcr., 1-std. 
Vortragsdolmetschen und BeriChte, ab 4. Sem., 1-std. 
321. Siml1Jtandolmetschen, ab 4. Sem., 1-std. 
ITALIENISCHE ABTEILUNG 
ITALIENISCH ALS ERSTE FREMDSPRACHE 
Vorlesungen: 
Rott 
Martins 
Rott 
Martins 
}eschke 
mit Lektorcn 
Rott 
Martins 
Rott 
Martins 
Martins, ,Rott 
Martins, Rott 
322 Die italienische Üteratur im Zeitalter der Renaissance IL Brummer 
1. -6. Sem., 1-std. 
323 Geografia fisica ed economica d'Italia 11, • Leonardi 
2.-6. Scm., 1-std. 
324 II Risorgimento italiano 11, 2.-6. Sem., l-std. VaJentino 
11 16) 
Seminar: 
325 Literarisches Übersetzen: Dino Buzzati, Sessanta racconti, Brummer 
4.-6. Sem., 2-std. 
,Übungen: 
326 Sprachk~rsus für Anfänger, 1. Sem., 4-std. 
327 Grammatische Übungen, '2. Sem., 3-std. 
328 Übersetzungen Italienisch-Deutsch, mit Wortschatz-
übungen, 2. Sem., 2-std. 
329 Konversation, 2.-4. Sem., l-std. 
330 Wirtschaftstexte Italienisch-Deutsch, 2.':"-3. Sem., ·l-std. 
331 Wirtsehaftstexte Deutsch-Italienisch, 3. Sem., l-std.' 
. 332 Grammatische Übungen, 3. Sem., l-std. 
333 
3"34 
335 
336 
337 
Literarische Texte Deutsch-Italienisch, 3.-4. 
Technische Texte Italienisch-Deutsch, 4.-6. 
Technische Texte Deutsch-Italienisch, 4.-6. 
Wirtschaftstexte Italienisch-Deutsch, 4.-6. 
Wirtschaftstexte Deutsch-Italienisch, 4.-6. 
Sem., l-std. 
Sem., l-std. 
Sem., l-std. 
Sem., 2-std. 
Sem., l-std. 
338 . Redewendungen Deutsch-Italienisch, 4.-6. Sem., l-std. 
339 Aufsatz, 4.-6. Sem., 2-std. 
340 Verhandlungsdolmetschen', 4.-6. Seme, 1-std. 
341 Literarische Texte Deutsch-Itali~nisch, 5.-6. Sem., l-std .. 
342 Berichte, 5.-6. Sem., l-std. 
343 Konsekutivdolmetschen Italienisch-Deutsch, 
5.-6. Sem.,l-std. 
344 Konsekutivdolmetschen Deutsch-Italienisch, 
5.-6. Sem., 2-std. 
345 Simultand~hnetschen 'Italienisch-Deutsch, 
5 . ...:..6. Sem., 2-std. 
346 Simultandolmetschen ,Deutsch-Italienisch, 
5.-6. Sem., l-std. 
347 Handelskorrespondenz, 5.-6. Sem., l-std. 
}48 Klausuren Deutsch-Italienisch, Italienisch-Deutsch, 
2.-6; Sem:, 2-std. 
ITALIENISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
.vorlesung: 
349 L'economia' agricola in Italia, 4.-6. Sem., l-std: 
162 
Leonardi 
'{alentino 
Luy 
Leonardi 
Luy 
Valentino 
Valentino 
Leonardi 
Luy 
Valentino 
Luy 
Valentino 
Leonardi 
Leonardi 
LeonaFdi, 
Leonardi 
Luy 
Luy 
Valentino 
L!ly 
Valentino 
Valentino 
.Luy 
Valentino 
Luy 
350 
351 
352 
353 
354 
Übungen: 
Sprachkursus für Anfänger, 1. Sem., 3-std. 
Grammatische Übungen, 2. Sem., 3-std. 
Konversation, 2.-4. Sem., 1-std. 
, 
Grammatische Übungen, 3. Sem., .1-std. 
Technische Texte Italienisch-Deutsch, 
4.-6. SeIn., 2-std., 14-tgl. 
Valentino 
Leonardi 
Valentino 
. Leonardi 
Luy 
355 Wirtschafts texte Italienisch-Deutsch, 4.-6. Sem., 1-std. 
356 Wirtschafts texte Deutsch-Italienisch, 4.-6. Sem., 1-std. 
Luy 
Valentino' 
357 Literarische und historische Texte Italienisch-Deutsch, Luy 
4.-6. Sem., 2-std. -
358 Literarische Texte Deutsch-Italienisch~ 5.-6. Sem., 1-std. Leonatdi 
359 Berichte, 5.-6. Sem., 1-std. Luy 
360 Konsekutivdohnetschen, Italienisch-Deutsch,. Luy 
5.-6. Sem., 1-std. 
361 ' Simultandolmetschen Italienisch-Deutsch, Luy 
5.-6. Sem., 1-std. 
NIEDERLÄNDISCH 
362 Niederlänclisch für Anfänger, 3-std., 
363 Niederlänclisch, Mittelkurs I, 3-std. 
364 Niederländisch, Mittelkurs II, 3-std. 
POLNISCH 
365 Polnisch in zwei Kursen, 5-std.. 
SERBO-KROA TISCH 
366 Serbo-Kroatisch, 5 -std. 
Bonger 
Bonger 
Bonger 
Wloka 
Werner 
DEUTSCHKURSEFOR AUSLÄNDER 
Vorlesungen: 
367 Einführung in die Deutschlandkunde -I; 
Vorlesung mit Kolloquium, 2-std. 
368 Lektüre kleiner ausgewählter Schriften 
Max Schelers, 2-std. 
Thieme 
Sachse 
369 Die deutsche Dichtung vom Mittelalter bis zum 
Barock, 2-std. 
Atanasov 
370 Geographie und Wirtschaft Deutschlands, 2-std. Mürlebach 
Übungen: 
371 Deutsch für Anfänger, 2-std. Atanasov 
372 Schriftliche Arbeiten für Anfänger, 1-std. N:·N. 
163 
, 
373 Leichte Lektüre für Anfänger, 1-std. 
374 Grammatik - Syntax, 2-std. 
375 Grammatik - Formlehre, 2-std. 
376 Alltagsdeutsch für Anfänger, l-std. 
'377 Deutsche Redewendungen, 1-std. 
3'78 Schriftliche Arbeiten für Fortgeschrittene (Aufsätze, 
Nacherzählungen, Refcrate), 2-std. 
379 Phonetik 1I (Der deutsche Satz), 1-std. 
380 Phonetik (Die deutschen Laute), 1-std. 
381 Stilistik I, 1-std. 
382 Stilistik 1I, 1-std. 
383 Lektüre (im Anschluß an die Vorlesung), 1-std. 
384 Französisch-Deutsche Übersetzungs übungen, 2-std. 
385 Französisch-Deutsche Dolmetschübungen, 2-std. 
386 Englisch-Deutsche Übersetzungsübungen, 1-std. 
387 Englisch:?eutsche pohnetschübungen, 2-std. 
388 Italienisch-Deutsche Übcrsetzungsübungen, 2-std. 
389 Zeitungslektüre, ·1-std. 
390 !?cutsche Handelskorrespondenz, 1-std. 
BOROTECHNISCHE FÄCHER 
Stenografie: 
N. N. 
Atanasov 
Atanasov 
N. N. 
Atanasov 
Atanasov 
N. N. 
Atanasov 
N. N. 
N. N. 
Atanasov 
Atanasov 
Atanasov 
'Mürlebach 
Woolley 
Atanasov 
Atanasov 
Atanasov 
391 Deutsdle Stenografie, Einführung, 2-std., Fortbildung 'und Kcnnerknedlt 
'Eilschrift, in vier Übungen, je l-std, 
392 Französische Stenografie, Vcrkehr~- und Eilschrift, . Kennerknecht 
in drei Übungen, je 1-std. 
393 Englische Stenografie, Verkehrs- und Eilschrift, Kennerknecht 
in drei Übungen, je l-std. 
394 Russische Stenografie (System Kenn~rknecht-Fuchs), Kennerknecht 
Verkehrs- und Eilschrift, je 1-std. 
395 Spanisdle Stenografic, Verkehrs- und' Eilschrift, Kennerknecht 
in zwei Übungen, je 1-std, 
396 Portugiesische Stenografie (System Kcnncrknecht-Fuchs), Kcnnerknccht 
Einführung, l-std. 
397 Italienische Stcn6grafie, Verkehrs- und Eilschrift, Kennerknecht 
in zwei Übungcl.l, jc 1.-std. 
Maschinenschreiben: 
39S Maschinenschreiben für Anfänger, 2-std. 
399 ,Maschinenschreibcn für Fortgeschrittene, 1-std .. 
400 Praxis des Maschincnsdueibens, 1-std, 
164 
Sellinger 
Sellinger 
Wühl 
ALPHABETISCHES NAMENSVERZEICHNIS 
Abcl-37, 61,-1.01 
Adam 6, 26, 58, 84 
Adler 5, 26; 58, 74, 83 
Albers 12,48, 68,69,135, 137, 138,139 
I Albert 8.0 
Altelidorf 72 
von Alvensleben 62 
Andres 52, 69, 142, 143 
Anton 65 
Ape\ 63 
Arens 44, 74, 75, 12.0, 126, 127 
Armbruster, Hubert 9, 1.0, 3.0, 59, 72, 9.0 
Annbiuster, Wihna 62 
Arndt, Hans-Dietrich 72-
Arndt, Klaus 59 
Arndt-Hanser 39, 63 
Arnsperger 4 -
Atanasov 55, 163, 164 
Averdung 66 
Ax 69 
Axtmann 12 
Ayuso Rivera 46, 117, 118,11"9 
Baader 1.0 
Babucke 62 
Bach 46, 64, 111, 112 
Baecker 7, 46, 81 
Bärmann 5, 22, 3.0, 59, 72, 89, 91, 92 
BäßIer, Karl-Heinz 37, 6.0, 73, 96, 97 
Bäßler, Roiand 6.0 
Baier, Ernst 48, 68, 74, 139, 140, 141 
Baier, Helmut 61 
Ball 63 
Ballauff 9, 41. 64, 74, 111, H2-
Banzo y Saens de Miera 55,158,159; 16.0 
Bartholomeyczik 5, 8, 3.0, 72, 89, 92 
dc Bary 67 
Bashayan 61 
nauer 72 
Baumbusch 37, 61, 1.01 
Bechert, Heinz Helmut 64 
Bechcrt, Karl 7, 8, 48, 67, 74, 79, 
11.0, 133, 138, 143 
ter Beck 31, 72, 9.0 
Decker, Hans 43 
Becker, Walter- 7, 35, 63, 73, 1.05 
Beckmann 49, 66, BQ, 132 
BCRemann '52, 133, 134 
Behrends 67 
Behrens 61 
Dcnedict, Karl 67 
Benedict, Ruch 67 
Benzlng, Johannes 44, 113 
Benzing, Josef 1.0 
Benzing, Wolfgang 64 
Berg, Dietrich 68 
Berg, Friedrich Wilhelm 69 
Berg, Ludwig 6, 26, 58, 71, 74, 8.0, 83 
Berger 62 
Bergmann, Hell mut 72 
Berle 62 
Bernbeck 61 
Berndt 4, 
Bemer 62 
,Bemhard, Diether 12 
Bernhard, Wolfram 69 
Berthold 52, 67, 73, 135, 136 
Betz 26, 58, 82, 83 
Beyer, .Erhard 61 
Beyer, Gcrd 37, 1.01 
Beyermann 67 
Biesalski 35,63,1.05 
Biesantz 45, 126 
Bilz 35,78, 1.04 
Bimschas 67 
Bischoff, Friedrich 4 
Bischoff, Kar! 7, 41, 65, 74, 119, 12.0 
Bittner 4.1 
Biundo 29, 58, 86, 88 
Blesse 55,155,156,157 
Bock 49, 67, 73, 135, 136 
Bode .7.0, 75, 144 
Bodmann 68 
Böger 4.0 
Böhner 43, 124, 126 
Böttger 52, 133 
Bonger 57, 163 
Boon 55,147, 148,149,15.0 
Bopp, Karl 35, 101 
Bopp, Philipp 8.0 
Borneff 33, 6.0, 73, 97 
Bosch 12, 31, 72, 92, 93 
Bossle 65 
Bräun 61 
Brandt 33, 61 
Braun, Herbert 28,.58, 74, 85,86, S8 
Braun, Rudolf 52, 69, 142, 143 
von Braunmühl 63 . 
Braunmüller 75 
Bredt 5, 6, 8, 33, 6.0, 73, 79, 97, 
1.0.0, 11.0, 134, 138, .143 
Brehm, Gcorg 63 
Brehm, Jlsc 63 
Bremser 11 
Brenner 57, 146 
165 
Brett 35, 105 
Briesenick 66 
Brinkmann 66 
Brod 63 
Brommer 41, 65, 74, 126 
Brück 8, 9, 10, 26, 84 
Brüning 45, 109 
Brummer 10, 13, 47, 55,70, 
117, 147; 161, 162 
Br.unner 37, 98 
Buchwald 63 
von Buddenbrock 48 
Buddruss 41, 64, 78, 114 
Bürger-Prinz 80 
Büthe 71, 81 
Bullrich 52, 67, 135 
Bunjes, Jane Kennoway 55, 151, 152, 
153, 154, 155 
Bunjes, W~rner Ernst 56, 152, 153, 
154, 155 
Burckhart 35, 73, 101 
Burls 46, 121, 122 
Busanny-Caspari 35, 97 
Bustos 61 
,Cabre Pü~ra 63 
CanH 62 
Carlson, Sven 37, 60, 97, 145 
Champenois 46, 117, 118 
Chantraine 65 
Chelius 39, 64, 81 
Christiansen, Eva 62 
Christiansen, Ewald 64 
Christmann 68 
Ciocchini 46, 119 
Claros Salinas 56 
Claus 63 . 
Conradi '56,. 158, 159, 160 
Cramer 60 . 
Csemy 12 
Cullmann 62 
Czok 60 
Dabelow 7, 12, 33, 59, 70, 73, 95 
Dahlem 62 
Danzer 58 
Deichsel 52, 66, 131 
Deister 61, 75, 144 
Delekat 28, 87 
Denk 63 
Denninger 71, 81 
Densch~ag 67 
Denzer ·12 
Dey 27, 82, 83 
Dick 65 . 
Diederich 22 
166 
Diehl 32, 72, 91 -
Diepgen 33 
Diethelm 33, 63, 106 
Dietz 61 
Diez 10 
Doebl 54, 141 
Dörges 68 
Doerr 63 
Dörr 35; 73, 102 
Dombrowski 4 
Dorn 69 
Droh 61 
Dross 58 
Dudeck 60 
Dürlich 63 
Duesberg·33, 60,73,99, 100 
Dulog 6';7 
Dutte 63 
Egido 61 
Ehrenberg 48, 66, 131, 132, 134 
Ehrenbrand 37, 59, 96 
Ehrhart 50 
Ehrly 61 
Eich 68 
Eichhoff 8, 52, 67, 135, 136 
Eichholz 9 
von Eicksted t 48 
Eifler 71 
Eiserlo -74, 75 
Ellinger 30, 59, 72, 92, 94 
EI wert 41, 65, 74, 117, 118 
Enders 61 
Engel 44 
Engelmann 52 
Engels 65, 120 
Engler 70, 147 
Erdmann 35, 62, ·73, 103 
Erdtmann 67 
Erichsen 44 
Erlinger 56, 148, 149, 150 
Esch 72 . 
Esser 35, 106 
Etz 75 
Ewald 52, 66, 129, 130 
Ewert 45, 71, 75, 76, 110, 111 
Ewig 9, 41, 65, 74, 123, 124, 126 
Eyber 61 
Faber, Karl 52, 66, 129 
Faber, Karl-Georg 65 
Fährmann 46, 111 
Falke 48,68,74,135,140,141 
,Falkenburger 48 
de Faria e Castro 46, 114, 115. 130 
Faßb~nder 35, 60, 73, 97 
Federhofer 41, 66, 74, 75, 127 
Feske 59 
Ficker 5, 30, 72, 89, 91 
Fiedor 63 
Figini" 68 
Finck 62 
Finlay-Freundlich 50, 129, 133 
Fischer, Erhard 52, 68, 138 
Fischer, Hermann -58 
Fischer, 10sef 61 
Fischer, Luise -10 
Fischer, P. F. 61 
Fischer, Roland 72 
Fischer, Wolfgang 62. 
Flemming 41, 119, 120 
Flesch 69 
Forßmann 35 
Franz, Horst 63 
Franz, Jakob 74 
Franzen 37, 63, 96, 106 
Frauendienst 41 
Freitag-Rozek 62 
Freund 59 
Frey 34, 61, 73, 78, 102 
Freymut 46, 115, 116 
Friedberg 35, 73, 102 _ 
Friederici 38, 60, 73, 100 
Friederiszick 35, 62-, 73, 101, 103 
Froebe 69 
- Fuchs, Dieter 59 
Fuchs, Hermann 44, 79, 128 
Fuchs, Hermann 68 
Fuhr 63 
Funke 8, 41, 64, 74, 75, 79, 
109, 110, 134, 138, 143 
Furch 48 -
Fussan 75 
Galinsky 7, 41, 65, 74, 121 
Gamp 38, 101 
Gebauhr 52, 67 
Geil 68 
Geilmann 48, 135 
Gericke 40, 98 
Gerke 41. 66, 74, 75, 78, 126, 127 
Gerlich 45, 123 
Gersmeyer, Ernst Felix 38, 60, 100 
Gersmeyer, Gudrun 62 
Geyer, Erhard 61" 
Geyer, Walter Ekkehard 68 
Giefer 67 
Gieg 62 
Giesbert 75 
Gillissen 36, 60, 73, 97, 98 
Ginsberg 50, 136 
Glaser 62 
Glaubitt 61 
Göhring 23 
Görres 43, 64, 76, 78, 110, 111 
Götte~ 58 
Gosepath 63 
Gottron 44, 128 
Grabiger 63 
Grähling 65 
Gramlich 61 
Gramsch 66 
Graser 36, 62, 103 
Grass 31, 90 
Greinacher 62 
Griem 60 
Griepentrog 63 
Groi:l 62 
Gros 36, 101 
Guerin 4 
Gutowski 59 
Haacke 63 
Haag 66 
Haas, Erwin 38, 63, 105 
Haas, Gertrud 61 
Haas, Jan-Peter 63 
Haas, Werner 22 
Habighorst 60 
Haccius, Barbara 51, 69, 71, 73, 75, 
111, 142 
Haccius, I. 75 
Haebler 46, 113 
Hänze 38, 61, 100 
Härtter 54, 66, 129, 130, 138 
Häuser 10 
HäußJer 66 
Hafemann- 44, 124, 125 
Hafner 44, 126 
Hahland 41 
Hamel 12-
Hamm 22, 72 
Hammar 61 -
Hammer 62 
Harth 59 
Hartl 53, 69, 73, 141, 142 
Hartrnetz 9 
Hartung 38, 103 
Hassenpflug 63 
Hattemer, Adam 36, 108 
Hattemer, Hans Jörg 61 
Haubst 22, 26, 58, 74, 78, 83 
Haym 36, 63, 73, 107 
Heidsieck 38 
Heim 68 
Heinemann 3.8. 61. 73, 101 
167 
Heinrich 62 
Heinzel 61 
Heischkel-Artelt 10, 33, 60, 71, 9?, 99 
Helfrich, 69 
Helke' 51. 68, 140 
Hell 24, 47, 120 
Hellmann 29, 58, 88 
Hclmberg 53, 66, ] 30 
Helmcke 65 
Hcmpel, Heinz-Ludwig 66 
Hempel, Klaus Joachim 38, 60, 97 
Hcnnes 61 
Hentschel 51. 68, 140 
Hcrfert 63 
Hermann 75 
Herrmann, Günter 53, 67, 135; 136 
Herrniann, Manfrcd 66 
Hernn3nn, Martin 22, 33, 73, 106 
Herrmann; Michael 65 
Hernnann', Theo 45, 64, 110, 111 
Hertle 61· 
Herznu 33, 62, 73, 194 
Herzog 5, 50, 67, 133 
Hcttlage 30, 72 
Hettw~r 64 ' 
Hicrsche 62 
Hilckman 41. 64, 80, 81, 112 
Hildebrandt 66 
Hilgner 75 
Hill 66 
Hiller' 61 
Hinckelmann 53, 67, 135 
Hintenberger 23, '51. 133, 134 
Hochstätter 68 ' 
Höhn, Jutta 12 
Höhn; Kar!' 5, 50, 69, 73, 141. 142 
Hölder 48, 66, 130 
Höregott '68 
Hoff ,72 
, H-oHmann, B. H: 9 
Hof(111ann, Hellmut 53, 67, 135, 137,13'9 
Hofmann, Horst 63 
Hofmann, Paul 59 
Hofstätter 80 
Hohlweg 65, 123 
Hohmann 68 
Hollnndt 65 
Holm 63 
Halsten 5, 7, 8, ]2, 28,58,88 
HolznIner 41. 64 
Holzmann 63 
Hohner 69 
Hopff 4 
168 
Horner 48, 67, 73, 135, "136, 137, 139 
Horst 45, 112, 113 
Hoyer 61 
Huber 38, 100 
Hüskens 68 
Hufnagel 66 
Humbach 42, 64, 74, -113, 115, 116 
Humke 62, 73, 102 ' 
Hundt 44, 126 
Hupfauf 38, 63, 73, 107 
Huppert 75 
Ihm 66 , 
lIlig 56, 158, 159, 160 . 
Imiela 66 ' 
Imme! 61 
Inagaki 54, 138 
lnstinsky 7, 8, 42, 65" 74, ]23 
Inthoff 8, 5,3, 67, 133 
Itschert 45, 121 
laacks 67 
Jablonka, Erich 62 
lablonka, Karin 62 
Jacherts 60 
Jacob 67 
Jaeger, Felix-Hermann 36, ]01 
Jaeger, Harald 61-
Jaeger, Paul Lothar 55, 70,150,151.,154 
Jaeger, Robert 35, 106 
Jäger. 'Rudolf 69 
Jahnel 62 
Iaht 60 
Jakobi 54, 129 
Jakoby 75 
Jannasch 28,87,88 
Janson 11 
Janzarik 38. 62, 103, 104, 111 
larno 42. 117 
lensen 13, 55.70, ISO. 151, 154 
Jerche! 51. 67. 135. 137 
leschke 55, '70, 76, 158, ]60. 161 
Jcss 33 
Je'ttniar 42, 65, 74, 125 
Jordan 75 
Hingst 62 
Jung. Fritz 34, 63, 73, 1,06, 107 
Jlmg, Wcrner 61 
J ungandreas 43 
Junge 48, 67. 134, 135 
Jurgeleit 11 
Just 9', 4J, 65, 74, i23, 124 
Kämmerer 51. 67, 73, 74, 75, 
135,136,137,139 
Kaiser 67 
Knlkhof-Rose 4 
Kamlah 29, .58, 85 
Kamm 72 
Kasior 63 
Kasten 67 
Kastenholz 61 
Kastrup 65 
Kau 67 
Kausch 72 
Keck 67 
Keining 33, .104 
Keller '68 
Kempf 38, 61, 73, 101 
von Kenne .72 
Kennerknecht 56, 70, 164 
Kern 48, 67, 73; 74, 76, 
135, 136, 137, 139 
Kessel 42, 65, 74, 123, 124 
Kessclring 60 
Kieckebusch 60 
KikiIJus 61 
Kirste 68 
Klages 51, 66, 73, 74, 76, 131 
Klaus 60 
Klein, Hermann 56, 148, 149, 150 
. Klein, Paul 33, 60, 73, 97 
Kleinmarm 4 
Kleinschmidt 36, 100 
Klemm 51. 134, 138 
Klenke 69 
lCliewe 33 
Klinge 33 
)<lingenberg 48, 66, 74, 129, 130 
Kluczka 22, 34, 63, 73, 107, .108 
Kluge 3.8, 90. 104 
Klumb 48, 66, 132 
Klumbach 44 
Knecht 67 
Knick 36, 61, 73, 100, 101 
Knobloch 47, 111 
Knussmann 69 
Kob 63 
Koch, Traugott 58 
Koch, Werner 72 
Köllner 26, 84 
KÖni~, Alfons 8, 56. 156, 157 
Köni~; Arthur 54,81,129,133,135 
König, Günter 7 
König, Günter 23, 75 
Köttgcn 33, 62, 73,·102, 103 
Kolb 38, 61 
Kollath 8, 9, 49, 66, 73, 74, 131 
Koller 34, 60, 99 
Kollhoscr 59 
Komant 38, 101 
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